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FOREWORD 
In this issue of the Directory of Living Alumni the various list-
ings follow the same general scheme of the last publication. 
The class designations in the alphabetical and chorographical lists 
(first and second sections) are prepared according to the official 
records of the College. Graduates are indicated by the year printed 
thus, 1910, and non-graduates thus, ( 1910). In the class lists designa-
tions have been made as far as possible on the basis of the so-called 
"Campus" custom. Thus a non-graduate who during his last year was 
a junior "on the campus" but only a sophomore in the catalogue, is 
now listed with the junior class of that year. Needless to say there 
are mistakes in the making up of these lists. The Alumni Secretary 
will be grateful to all who draw his attention to any errors. 
Degrees conferred by other institutions appear only in the cases 
of doctors of medicine or dentistry. 
Naturally there are many alumni for whom the College has no 
address. The Alumni Secretary would appreciate any information 
on these men. 
Trinity College Alumni 
ALPHABETICAL LIST 
ABBEY, Raymond Conklin, B.S. 1910, The Bancroft, Worcester, Mass. 
ABBOTT, Nathaniel Blanchard, B.S. 1932, M.A. 1933, 45 Lawton Ave., 
H artsdale, N. Y. 
ABRAM ON, Daniel, M.D., (1924), Boston Lying-In Hospital, Boston, Mass. 
ACHATZ, Lieut. Frank Joseph, B.A. ad eundem 1918, 12th Field Artillery, 
Fort Sam Houston, Texas. 
ACQUAVIVA Philip John, B.S. 1933, 111 Shultas Place, Hartford, Conn. 
ADAM Joseph William, (1914). 
ADAMOWICZ, Marion Henry, (1935), 24 Doris St., New Britain, Conn. 
ADAMS, Henry Austin. M.A., h., 1887, 908 H Ave., Coronado, Calif. 
ADAMS, Raymond Kelley, B.S. 1932, 2 Union St., Deep River, Conn. 
ADAMS, Scott Herman, (1927), 720 Asbury Ave., Ocean City, N. ]. 
ADAMS, Walter Greer, B.S. 1933, 1178 Clay Ave., New York City. 
ADKINS, Leonard Dawson, B.A. 1913, 15 Broad St., New York City. 
ADKINS, elson Frederick, B.A. 1920, M.A. 1921, 19 Christopher St., New 
York City. 
AHERN, Francis D., (1923). 
AHER , Thomas Joseph, (1922), South Windsor, Conn. 
AIKE r, Frank Rathbun, Jr., (1926), 94 Van Buren Ave., West Hartford, 
Conn. 
AI LEY, John William, B.S. 1925, 17 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
AITKI , Thomas Potts, (1928), 106 Summit St., So. Manchester, Conn. 
ALBA I, James Joseph, (1934), 119 Adelaide St., Hartford, Conn. 
ALDRICH. Philip Edgar, (1916), 1088 Dalton Ave., Dalton, Mass. 
ALESHIRE, Major Joseph Page, (1909) , Third Cavalry, Ft. Myer, Fla. 
ALFORD, Irvino- Scott, (1928), Stottville, New York. 
ALLEN, John B., (1927), 1357 East 56th St., Chicago, Ill. 
ALLEN, Merrill Lemuel Kellogg, (1914). 
ALLE , Walter Best, B.A. 1904. 28 Prince St., Elizabeth, N. J. 
ALLE , William Henry, Jr., B.S. 1924, 47 Annawan St., Hartford, Conn. 
ALLEN. William Russell, Jr., (1898). 
ALLING, Paul Humiston, B.A. 1919, State Department, Washinoton, D. C. 
ALLING, Rev. Stephen Howard, B.A. 1892, M.A. 1893, 7350 Kirkwood Lane, 
Fernbank, Cincinnati, Ohio. 
ALLINSO , Samuel Jacob, (1922), 774 Grand Ave., New Haven, Conn. 
ALLISON, Nathaniel KinO', (1911), 11 'Nare Ave., West Hartford, Conn. 
ALLYN, Wadsworth Hamilton, (1934), 56 Greenwood Ave., Greenwood, Mass. 
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ALMO D, Robert George, B.S. 1924, 5230 Blackstone Ave., Chicago, Ill. 
AMA , Lawrence Carl, (Grad. Stud., 1930), 53 May St., Hartford, Conn. 
AMELUXE , Frederick Henry, B.S. 1921, St. Paul Academy, St. Paul, Minn. 
AMMERMA , J. Fred, (1927), 103 Nichols St., Clearfield, Pa. 
ANDERSEN, Edward Clarence, B.S. 1922, 143 Allen Place, Hartford, Conn. 
ANDERSEN, Viggo Hans, (1927), Newington, Conn. 
A DERSON, Arthur Peter, (1920), 23 Derby Ave., Derby, Conn. 
ANDERSO , Arvid Reinhold, (1925), Conn. General Life Ins. Co., Hartford, 
Conn. 
ANDERSON, Charles Einar, B.S. 1929, 507 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
ANDERSON, Clarence Kriss, (1933), 124 Fletcher Ave., Manasquan, N. ]. 
ANDERSO , Earl Berg, B.S. 1923, 187 Fifth St., Stewart Manor, L. I. 
ANDERSO , John Harold Ferdinand, (1922), 42 Cooper St., Torrington, 
Conn. 
ANDERSON, Nils August Charles, (1926), 202 So. Whitney St., Hartford, 
Conn. 
ANDERSO , Walter Ragnar, (1930). 
A DREWS, Arthur Bertrand, B.S. 1923, Putnam, Conn. 
ANDREWS, Professor Charles McLean, B.A. 1884, LL.D., h., 1905, 424 St. 
Ronan St., New Haven, Conn. 
ANDREWS, James Henry, (1919), 7 North 12th St., Jewark, . J. 
ANDREWS, Lincoln Clark, LL.D., h., 1925, 123 East 53rd St., ew York 
City. 
ANDREWS, Wiliam Christy, (1912), 1146 Walnut St., Allentown, Pa. 
ANDRULAT, William Henry, B.S. 1933, 43 Springside AYe., E. Hartford, 
Conn. 
A DRUS, Daniel Sylvester, B.S. 1932, 5913 Greene St., Germantown, Pa. 
A SPACHER, James, (1925), 850 Amsterdam Ave., New York City. 
ANTARSH, Leon, (1933), 43 Newton St., Hartford, Conn. 
A TONUCCI, Angelo, B.S. 1933, 61 Bond St., Hartford, Conn. 
ANTOSE, Edward William, (1926), Sayville, New York. 
ANTUPIT, Louis, M.D., B.S. 1919, 128 Vine St., Hartford, Conn. 
APPLEBAUGH, William King, B.A. 1925, 1414 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
APPLEGATE, Rev. Octavius, Jr., B.A. 1887, D.D., h., 1912, 28 Warelana Rd., 
Wellesley Hills, Mass. 
APPLETO , Charles Adams, B.A. 1882, 146 Dale St., T,rth Andover, Mass. 
APPLETON, Edward Dale, B.A. 1880, Bayside, Long Island, N. Y. 
APTER, Harry, (1931), 2115 Eye St., N.W., Washington, D. C. 
APTER, Harry S., (1928), 8 Newington Ave., Newington, Conn. 
ARMISHAW, Robert Donald, (1935). 
ARMSTRO TG, Edward Gabriel, B.S. 1921, 225 Bishop St., New Haven, 
Conn. 
ARMSTRONG, Hurlburt Allingham, B.S. 1922, 150 East Rock Road, New 
Haven, Conn. 
ARMSTRONG, Roswald Lester, (1917). 
ARMSTRONG, Walker Breckinridge, (1933), Llewellyn Park, West Orange, 
N.J. 
AR OLD, Arthur Alexander, Jr., B.S. 1932, 56 Greenway St., Harnden, Conn. 
ARNOLD, David Jacob, (1912), Granville, N. Y. 
ARNOLD,· Ray Dearborn, M.A. 1927, 63 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
ARNURIUS, Harold Oscar, (1910), 3718 Chesholm Rd., Baltimore, Md. 
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ARUNDEL, Walter Blakeslee Von Hagen, (1900), Producers Fuel Co., 149 
Broadway, New York City. 
ARVEDSON, Arthur Eugene, (1901), Carpentersville, Ill. 
ASCH, Herman, B.S. 1924, 1476 Shakespeare Ave., New York City. 
ATHANASIADES, Emanuel Stylianos, M.S. 1933, 28 Babcock St., Hartford, 
Com1. 
AUSTI , Arthur Everett, Jr., M.A., h., 1930, Wadsworth Atheneum, Hart-
ford, Conn. 
AUSTI , Clarence Ramo, (1883). 
AUSTIN, John Fuller, Jr., (1920), c/ o Thomas Austin, Gaylordsville, Conn. 
AUSTIN, William Laurens Manning, Jr., (1918), 619 Palisade Ave., Yonkers, 
N.Y. 
AUSTI , William Morris, B.S. 1898, 619 Palisade Ave., Yonkers, N. Y. 
AVERILL, Edward Wilson, Jr., B.A. 1925, 37-05-79 St., Jackson Heights, L. I. 
AVERILL, Willard Cushing, (1933), 285 Johnson AYe., Teaneck, N.J. 
AVITABILE, Adrian John, (1926), 546 Ninth St., Brooklyn, N. Y. 
AYRES, Daniel Middleton, (1935), 35 West 92nd St., New York City. 
BABBITT, Professor Frank Cole, L.H.D., h., 1927, 65 Vernon St., Hartford, 
Conn. · 
BABBITT, Lewis Hall, (1930), Petersham, Mass. 
BACKSTROM, John Elmer, B.S. 1932, 490 New Yark Ave., West Hartford, 
Conn. 
BACKUS, Clinton Jirah, Jr., B.L. 1909, 2909 East 2nd St., Long Beach, Calif. 
BACKUS, Harold Simeon, M.D., ( 1902), 20 Vanderbilt Rd., West Hartford, 
Conn. 
BACON, Frederck Stanley, ( 1899), 481 Main St., Middletown, Conn. 
BACON, John Russell, (1892), Danbury, Conn. 
BADGLEY, Oliver vVarren, (1907). 
BAILEY, Bertram Benezet, B.S. 1915, P.O. Box 923, Waterbury, Conn. 
BAILEY, Rev. Melville Knox, B.A. 1879, Saybrook, Conn. 
BAILEY, William Howard, B.A. 1909, Moosup, Conn. 
BAKER, Charles Henry, Jr., (1916). 
BAKER, Professor Edwin Lathrop, B.A. 1905, 340 West 55th St., New York 
City. 
BAKER, Howard William, (1926), 357 High St., Perth Amboy, N. ]. 
BAKER, John Herbert, (1934), 245 Laurelton Rd., Rochester, N. Y. 
BALCH, Frederick Alexander, B.S. 1898, 838 Whittier Boulevard, Grosse 
Pointe Park Village, Wayne County, Michigan. 
BALCH, Ira Alden, (1915), Manchester, Conn. 
BALDWIN, Berry Oakley, B.S. 1928, c/ o National Cty Bank, Ocean Bldg~·. 
Singapore, Straits Settlements. 
BALDWIN, Charles Woodhull, (1933), Scarborough, N. Y. 
BALDWIN, Ernest Grant, B.S. 1932, 42 Garvan St., East Hartford, Conn. 
BALDWIN, Frank Tracy, (1900), 4 Oakley Place, Mt. Vernon, N.Y. 
BALDWIN, Guy Maynard, B.A. 1917, 924 Park Ave., Williamsport, Pa. 
BALDWIN, Ralph Lyman, B. of Mus., h., 1925, 8 Forest Rd., West Hartford, 
Conn. 
BALL, Rev. Clarence Ernest, B.A. 1882, Aldan, Delaware County, Pa. 
BALLOU, Francis Holden, ( 1934), 136 Kent St., Hartford, Conn. 
BALTZELL, William Hewson, 3rd, (1914). 
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BANCROFT, Charles Lewis, (1935). 
BARBER, George Harmon, (1918), c/ o Clark Dodge & Co., 61 Wall St.. rew 
York City. 
BARBER, Harmon Tyler, B.S. 1919, 18 Ridgewood Rd., Windsor, Conn. 
BARBER, Rev. Henry Hobart, B.A. 1890, Church of the Good Shepherd, 
Augusta, Georgia. 
BARBER, Oliver Pinney, (1920). 
BARBER, Willard Mirrill, (1925), 204 Howard Ave., New Haven, Conn. 
BARBER, William Pond, Jr., B.S. 1913, 1217 Windsor Ave., Windsor, Conn. 
BARBER, William Wyatt, B.A. 1888, M.A., h., 1916, St. Mark's School, 
Southboro, Mass. 
BARBOUR, Henry Gray, M.D., B.A. 1906, 101 W. Chestnut St., Louisville, 
Ky. 
BARBOUR, Reverend Paul Humphrey, B.A. 1909, Mission, S. D. 
BARIDON, Felix Emil, B.S. 1914, 3556 79th St., Jackson Heights, N.Y. 
BARLOW, Robert John, (1929), 293 White St., Hartford, Conn. 
BARNARD, Horace IV, (1935), 167 East 80th St., New York City. 
BARNES, Rev. George Lawton, B.A. 1911, M.A., h., 1914, 26 Pleasant St., 
Meriden, Conn. 
BARNETT, Bion Hall, Jr., (1912), Salario, Ajaccio, Corsica, France. 
BAR ETT, Reverend Joseph Noyes, B.A. 1913, 102 Church St., Oshkosh, 
Wis. · 
BARNETT, William Edward, (1915), 1048 Grand Central Bldg., New York 
Citv. 
BAR EY, -Edward Sandford, (1913), 28 Olmstead Dr., Springfield, Mass. 
BARNS, John Archibald, M.D., B.A. 1915, 250 Genesee St., Utica, N. Y. 
BARNWELL, Frank Lyon, (1917). 829 Union Ave., Elizabeth, N. ]. 
BAR WELL, John Blair, M.D., B.A. 1917, Trudeau Sanatorium, Saranac 
Lake, N. Y. 
BARRETT, Arthur Shirley, (1912), 243 State St., Hackensack, N. J. 
BARRETT, John Thomas, (1928), 15.Y:i Magnolia St., Hartford, Conn. 
BARROWS, Rev. William Stanley, B.A. 1884, D.D., h., 1929, DeVaux School, 
Niagara Falls, N. Y. 
BARRY, Charles A. (1931), 150 Standish St., Hartford, Conn. 
BARRY, James Joseph, (1923) . 
BARTHELMESS, Richard Semler, (1917), Bungalow 11, Beverly Hills, Calif. 
BARTHOLOMEW, Dana Wightman, (1897), 302 National Bank of Com-
merce Bldg, Adrian, Mich. 
BARTLETT, Rt. Rev. Frederick Bethune, B.A. 1904, D.D., h., 1932, 206 8th 
St., South, Fargo, North Dakota. 
BARTLETT, Henry Mandeville, (Grad. Stud.), Kent, Conn. 
BARTLETT, Lewis Hall, B.S. 1926, 210 West Merrick Rd., Freeport, L. I., 
N.Y. 
BARTLETT, Rev. Murray, LL.D., h., 1922, Hobart College, Geneva, N. Y. 
BARTLETT, Robert Ruggles, B.S. 1929, 210 West Merrick Rd., Freeport, 
L. I., N. Y. 
BARTLETT, Thomas Edwin, (1932). 
BARTLEvVISKI, Peter PauL (1933). 101 Tremont St., New Britain, Conn. 
BARTO, William Torrence, Jr., (1930), 1102 Farmington Ave., \i\fest Hart-
ford. Conn. 
BARTON, Charles Sumner, (1935), 65 Elm St., Worcester, Mass. 
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BARTON, Edwin Michlet, B.A. 1914, M.A. 1915, 1 Willow Ave., Larchmont, 
N.Y. 
BARTON, George Aaron, Rev., D.D., h., 1924, 3725 Chestnut St., Philadel-
phia, Penna. 
BARTON, Philip Lockwood, B.S. 1902, c/ o Whitney & Elwell, 50 State St., 
Boston, Mass. 
BASHLOW, Harry Ingersoll, (1920). 
B SHOUR, Joseph Tamir, B.S. 1927, 71 ew Britain Ave., Hartford, Conn. 
BASS, David Isaac, (1934), 39 Whitino· St., New Britain, Conn. 
BASSFORD, Ethan Frost, B.S. 1914, 86 Chestnut St., Nutley, N. J. 
BASSFORD, Horace Richardson, B.A. 1910, Metropolitan Life Ins. Co., 1 
Madison Ave., New York City. 
BATCHELDER, Nathaniel Horton, M.A., h., 1918, Loomis Institute, Wind-
sor, Conn. 
BATEMAN, Daniel Webster, (1912). 
BATES, Albert Carlos, M.A., h., 1920, 24 Marshall St., Hartford, Conn. 
BATES, George Turner, (1912), Box 483, Norfolk, Conn. 
BATES, Robert Peck, B.A. 1893, L.H.D., h., 1920, 17 Scott St., Chicago, Ill. 
BATTERSO , Walter Ellsworth, ( 1911), 240 Kenyon St., Hartford, Conn. 
BAUMGARDNER, James Benson, (1913), Baumgardner & Co., Toledo, Ohio. 
BAXTER, Irving Knott, (1899), 66 Genesee St., Utica, I. Y. 
BAYLIS, Jack Edward, (1928), 63 Cedar St., Seymour, Conn. 
BEACH, Carroll Charles, M.D., B.S. 1896, 72 Oxford St., Hartford, Conn. 
BEACH, Goodwin Batterson, M.A., h., 54 Terry Rd., West Hartford, Conn. 
BEACH, Charles Bradford, (1918), 38 Walbridge Rd., V\Test Hartford, Conn. 
BEACH, Cleveland Harvey Buell, (1908). 
BEACH. Frederick Converse, (1922), 189 Plymouth Ave., Stratford, Conn. 
BEACH. George, (1915), c/ o Morgan & Co., 14 Place Vendome, Paris, 
France. 
BEARD, Joel Morse, B.S. 1922, Saybrook, Conn. 
BEARDSLEY, Lewis George, M.D., (1915), U. S. Veterans Hospital, 2650 
Wisconsin Ave., Washington, D. C. 
BEARDSLEY, Rev. William Agur, B.A. 1887, M.A. 1890, D.D., h., 1922, 70 
Elm St., New Haven, Conn. 
BEATMAN, Israel, Jr., M.D., B.S. 1923, 679 Albany Ave., Hartford, Conn. 
BECK. Louis Aaron, (1931), 192 Westland St., Hartford, Conn. 
BECKER, ·walter Martin, B.S. 1933, Olga Ave., Wilson, Conn. 
BECKWITH, Rev. Isbon Thaddeus, D.D., h., 1898, Galen Hall, Atlantic City, 
N. ]. 
BEDELL. Archer Wilsey, B.S. 1909, c/ o City Engineer's Office, Faribault, 
Minn. 
BEECROFT, Edgar Charles, B.S. 1897, Pelham Manor, N. Y. 
BEECROFT, John R., (1926), 997 Prospect Ave., Pelham Manor, N. Y. 
BEERS, Frederick Horace, B.S. 1889, Brookfield Center, Conn. 
BEERS, George Emerson, B.A. 1886, 42 Church St., New Haven, Conn. 
BEERS, Harry Arthur, (1912), Rowayton, Conn. 
BEERS, Henry Samuel, B.A. 1918, 24 Middlefield Drive, West Hartford, 
Conn. 
BEERS, Sherman Johnson, B.S. 1928, Hartford Hospital, Hartford, Conn. 
BEERS, William Leslie, (1925), 205 Church St., New Haven, Conn. 
BEHREND, Ralph Arthur, B.S. 1926, 136 Pine St., South Manchester, Conn 
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BEIJ, Karl Hilding, B.S. 1914, 1748 Lamont St., Washington, D. C. 
BELDEN, Francis Root, B.S. 1930, 64 Imlay St., Hartford, Conn. 
BELDEr , Prof. Henry Marvin, B. A. 1888, L.H.D., h., 1928, 811 Virginia 
Ave., Columbia, Mo. 
BELDEN, Rev. Lous Isaac, B.A. 1894, Christ Church Cathedral, Hartford, 
Conn. 
ELL, Herbert Otto, B.A. 1933, 1106 Maple Ave., Niagara Falls, N. Y. 
BELL, Stanley Leslie, (1927), 293 Melville St., Rochester, r. Y. 
BELL, William Denniston, (1934), Amagansett, . Y. 
BELLAMY, Arthur Muirson, B.S. 1903, 7 Park Lane, Jamaica, Boston, Mass. 
BELLAMY, Robert Bayard, B.S. 1901, 25 Eldon St., Grove Hall P. 0., 
Dorchester, Mass. 
BELLINGER, Rev. William Whalley, M.A., h., 1889, 115 West 91st St., ew 
York City. 
BENEDICT, Louis LeGrand, B.A. 1888, M.A. 1891, 130 East 15th St., New 
York City. 
BENGSTON, Alfred Renere, (1929) 51 Ash t., New Britain, Conn. 
BE NETT, Rev. Charles Alfred, B.A. 1915, St. Mark's Parish, Cheyenne, 
Wyo. 
BEr NETT, Harold Bass, (1925). 
BEN ETT, Milton Charles, (1921). 
BENSO , Rev. Lloyd Raeburn, B.A. 1899, 78 Second St., Ilion, N. Y. 
BE SO , Reuel Allan, M.D., B.S. 1899, 40 East 61st St., New York City. 
BENT, James Edward, (1928), 16 Lancaster Rd., West Hartford, Conn. 
BENT, Ralph Halm, B.S. 1915, M.A. 1917, 5253 Fieldston Rd., ew York 
City. 
BENTLEY, Raymond Hart, B.A. 1913, Still Rd., West Hartford, Conn. 
BENTLEY, William Perry, B.S. 1902, 920 Santa Fe Building, Dallas, Texas. 
BE TTON, Sanford Irving, (1897), South Manchester, Conn. 
BENTON, \ illiam Lane Hall, (1889), 2508 Fairmont Ave., La Crescenta, 
Calif. 
BERG. ¥Verner Henry Carl, B.S. 1920, 33 Gillette St., West Hartford, Conn. 
BERGE , Thomas Lionel Joseph, (1925), 522 Wales Rd., Llanerch, Pa. 
BERGER. Royden Constantine, B.S. 1928, 174 Pasco Rd., Indian Orchard, 
Mass. 
BERGLUND, Harold Algot, (n-m 1935), 60 Humphrey St., Hartford, Conn. 
BERGMA , Edward Henry, (1915), 424 Church St., ew Britain, Conn. 
BERK, Max Sigmund, (1918). 
BERKELEY, Rev. Otey Robinson, (1917), 401 Manistique Ave., Detroit, Mich. 
BERKMA , Moses (1920), 94 Griswold Drive, West Hartford, Conn. 
BERKMAN, Samuel, B.A. 1916, 17 Ardmore Rd., West Hartford. 
BERMAN, Moses Aaron, (1914), 750 Main St., Hartford, Conn. 
BERMAN, Saul, (1908), 750 Main St., Hartford, Conn. 
BERMAN, William Gabriel, (1911), 983 Main St., Hartford, Conn. 
BER DT, William Gardner, ( 1934), 4 Brigham St., Fitchburg, Mass. 
BER KLOW, John Ronald, (1919), Thompson, Conn. 
BERNSTEI , Simon, B.A. 1933, 165 Westland St., Hartford, Conn. 
BERRY, Lester Herbert, (1934), 80 East Main St., Plainville, Conn. 
BERUBE, vValter, (1923), 152 North Main St., West Hartford, Conn. 
BEZANSO r, Warren Benjamin, (1934), 91 Fcnnbrook Rd., Wet Hartford, 
Conn. 
ALPHABETICAL LIST 
BIALICK, Raymond Leonard, B.S . 1932, 45 Enfield St., Hartford, Conn. 
BIEDLER, Ashby Lee, Jr., (1920), 2216 Broadway, New York City. 
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BIE KOWSKI, Joseph George, B.S . 1930, 95 Brookside Ave., Torrington, 
Conn. 
BIENSTOCK, Nathan Samuel, (1918). 
BIERCK, John Emar, B.S. 1917. 
BILL, Albert Cook, Jr., (1928), 80 Greenfield St., Hartford, Conn. 
BILLER, Rev. Ernest Cecil, M.A. 1907, 386 Fourth Ave., So., St. Cloud, 
Minn. 
BIRCH, Alfred Knightly, B.S . 1925, Maine Central Institute, Pittsfield, Me. 
BIRCH, Kenneth Evans, B.S. 1933, 18 F lower St., Meriden, Conn. 
BIRCKHEAD, James Birckhead, M.D., B.A. 1894, M.A. 1898, 610 Union St., 
Schenectady, N. Y. 
BIRD, William Augustus, IV, B.A. 1912, Consolidated Press Assoc., 23 Rue 
Cambon, Paris, France. 
BIRDSALL, Rev. Paul Herbert, B.A. 1886, 498 Clinton Ave., Albany, N. Y. 
DIRMI JGHAM, Thomas Joseph, B.A. 1924, Andover, Conn. 
BISHOP, Edward Williar, (1935), 282 Willow St., ew Haven, Conn. 
BI HOP, Frederick Samuel, (1911), 5313 Bay Road, Miami, Fla. 
BISSELL, Ernest Ross, Jr., (1935), 63 Broad St., Hillsdale, Mich. 
BISSELL, John Sherwood, B.S. 1930, 109 High St. So. Manchester, Conn. 
BI SELL, John Hugh, (1898), 49 Federal St., Boston, Mass. 
BISSELL, Randwick Albert, (1915), Hotel Windermere, Chicago, Ill. 
BJARKMAN, Robert, (1933), 49 Livingston Road, East Hartford, Conn. 
BJORKLA JD, Wilbert Andrew, B.S. 1931, 54 Francis St., Burnside, Conn. 
BJOR , Walter, B. S. 1918, c/ o Conn. Gen. Life Ins. Co., Hartford, Conn. 
BLACHFORD, Rev. Reginald Metherill, B.A. 1914, 6329 Globe Ave., Detroit, 
Mich. 
BLACK, James Ernest, (1923), c/ o American Consulate, Bremen, Germany. 
BLACKMA , Elmer Barnes, B.S. 1911, 48 Putnam St., Bristol, Conn. 
BLAKE. Charles Edwin, (1912), 512 Granite Building, Rochester, N. Y. 
BLAKE, \Villiam Freoch, (1932), 5 St. Martin's Rd., Baltimore, Mel. 
BLAKESLEE, Henry Jones, B.S. 1898, The States Co., Hartford, Conn. 
BLAKESLEE1 Newton Van Aikin, B.A. 1931, 3335 Tennyson St., N. W., 
Washington, D. C. 
BLAKESLEE, Ro()'er Heaton, B.S. 1905, Mountain Rd., West Hartford, 
Conn. 
BLA CARD, Christian Rudolph (1929), 640 Riverside Drive, New York 
City. 
BLA K, Arthur Samuel, B.S. 1929, 64 Adams St., Hartford, Conn. 
BLAUVELT, George Laurence, B.A. 1931, M.A. 1932, Litchfield School, 
Litchfield, Conn. 
BLEASE, Douglas Alfred, (1918), 148 Griswold Drive, West Hartford, Conn. 
BLEECKER William Hill, Jr., B.A. 1912, 1317 Shady Ave., Pittsburgh, Pa. 
BLEECKER, Kenneth Bayard (1924), c/ o Page Steel & Wire Co., Union 
Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 
BLEVINS, Earle David, (1920), 950 West Boulevard, Hartford, Conn. 
BLOODGOOD, Rev. Francis Joseph, (1918), 1102 Lincoln St., Madison, W is. 
BLOODGOOD, Frank Percy, Jr., (1927), 27 No. Main St., West Hartford, 
Conn. 
BLUM, Marcus Irving, (1924). 
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BOBROW, Aaron, B.A. 1930, 288 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
BOCKUS, Harry Nelson, (1916), 293 East Main St., Gouverneur, N. Y. 
BOCKWI KEL, George Henry, Jr., (1933), 7673 Rogers Ave., Chicago, Ill. 
BOEGER, Theodore Edward, (1935), 94-11 55th Ave., Elmhurst, L. I., r. Y. 
BOEGER, William Arthur, Jr., B.S. 1932, 94-11 55th Ave., Elmhurst, L. I., 
N.Y. 
BOEHM, Charles Herbert, c/o Mr. Herbert Boehm, 5709 Roland Ave., Roland 
Park, Baltimore, Md. 
BOFIRD, Daniel, (1919). 
BOLEMAN, James William, Jr., 73 Rowena Rd., Newton Center, Mass. 
BOLLES, Chester Alford, (1924), 354 Fourth Ave., ew York City. 
BOLT, Rev. Ernest Albert, B.A. 1907, 38 Alden Ave., Pittsfield, Mass. 
BOND, Alfred Pelton, B.S. 1920, Windsor, Conn. 
BOND, George Meade, M.S., h., 1927, 18 N. Marshall St., Hartford, Conn. 
BOND, Merritt Wayne, (1927), The Alton Apts., Seventh and Franklin 
Sts., Garden City, L. I., N. Y. 
BOND, Raymond Austin, (1916), 85 Highland Ave., Lexington, Mass. 
BONELL, Harold Charles, B.A. 1931, Newton Center Theological School, 
Newton Center, Mass. 
BONNELL, Bartlett Brooke, (1912). 
BON ER, Hampton, (1915 ), Hampton Terrace, Lennox, Mass. 
BOOTH, George Lyle, (1923). 
BOOTH, Louis, (1925), 275 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
BOOTHE, Gardner, ( 1935), 711 Princess St., Alexandria, Va. 
BORDLEY, Madison Brown, (1896), Centeryille, Md. 
BOSWORTH, Lester Allen, (1912). 
BOSWORTH, William Joseph, (1934), c/ o Childs, 4245 Nashland Ave., 
Chicago, Ill. 
BOTTOMLEY, William Allen, (1911), 389 Piedmont St .. Waterbury, Conn. 
BOURS, Rev. Willie Masten, (1894), 1870 Sacramento Rd., San Francisco. 
Calif. 
BOUTEILLER, Earle Kenneth, B.S. 1928, M.S. 19:.31, 217 Sigourney St., 
Hartford, Conn. 
BOWDIDGE, Frederick William B.S. 1923, c/ o Piggly-Wiggly Stores, Fort 
Lauderdale, Florida. 
BOWEN, John Carlyle, (1924). 
BOWIE, Carter Lee, (1893), The Maryland Club, Charles and Eager Sts .. 
Baltimore, Md. 
BOWIE, William, B.S. 1893, M.A., h., 1907, Sc.D., h., 1919, Coast and Geo-
detic Survey, ·washington, D. C. 
BOWMAN, Charles William, B.A. 1887, Brownsville, Pa. 
BOWMAN, James Donald, (1908), Millersburg, Pa. 
BOWNE, Garrett Denise, Jr., B.S. 1906, 66 Griggs Rd., Brookline, Mass. 
BOYCE, George Arthur, B.S. 1921, Bronxville High School, Bronxville, N. Y. 
BOYCE, Lambert Gittings, (1934), 1214 N. Calvert St., Baltimore, Md. 
BOYD, Burton Steele, (n-m 1927), 8 Richmond Ave., Oneonta, . Y. 
BOYD, Harry Clayton, B.A. 1905, 21 Muzzey St., Lexington, Mass. 
BOYD. John J., (1934), 8131 Henning St., Philadelphia, Pa. 
BOYNTON, Kenneth Welles, (1914), 278-284 Broadway, Albany, N. Y. 
BRADDOCK-ROGERS, Kenneth, (Grad. Stud. 1923 ), 125 West Park Ave., 
Haddonfield, N. J. 
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BRADFIELD, Herbert Stanley, (1902). 
BRADFORD, Horatio Nelson Slater, Jr., (192S), Thompson, Conn. 
BRAD! , James Watson, Jr., B.A. 1900, SO Church St., New York City. 
BRAD! , Percival Hautry, B.A. 1900, SO Church St., ew York City. 
BRADLEY, Rev. Frederick Lamond, B.A. 1921, Lenox, Mass. 
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BRADLEY, Rev. Thoma Spranger, B. A. 1923, Trinity School, 139 West 
91st St., New York City. 
BRADY, Robert McClelland, B.S. 1890, Primrose Cottage, Eucalyptus Lane, 
Santa Barbara, Calif. 
BRAI ARD, Morgan Bulkeley, M.A., h., 1932, 1090 Prospect Ave., Hart-
ford, Conn. 
BRAINERD, Clifton Culverhouse, B.A. 1906, M.A. 1907, 850 Tower Ave .. 
Hartford, Conn. 
BRAINERD Frank Judson, B.A. 1913, 405 Main St., Portland, Conn. 
BRAI ERD, Henry Lawrence, B.A. 191S. 
BRAI ERD, Judson Bladwin, (1882), Bucksport, Me. 
BRAI ERD, Lyman Bushnell, B.A. 1931, 44 Sycamore Rd., West Hartford, 
Conn. 
BRAI ERD, 'Wilson Gillette, B.A. 1922, 249 Collins St., Hartford, Conn. 
BRAMLEY, Frank Argile, (1929), 1322 New Britain AYe., West Hartford, 
Conn. 
BRAND, Smart, B.S. 1915, A. T. & T. Co., Room 1122, 195 Broadway, New 
York City. 
BRA DT, Ernst Hamilton, Jr., (1918), Box 292, Charlotte, N. C. 
BRECKER, Francis Wellington, M.D. (1924), 1627 Main St., East Hartford, 
Conn. 
BREED, Franklin Nel on, (1912), 25 West 45th St., New York City. 
BREED James Allan, B.S . 1932, 141 Edgewood St., Hartford, Conn. 
BREHM, Edward Philip, (1911). 
BREMER. William McCampbell, (1934), 4463 Townsend Ave., Detroit, Mich. 
BRENNA , James Andrew, Jr., (1912), 23 Woodbridge Ave., East Hart-
ford, Conn. 
BRENNER, Jacob, M.D., (1924), 8 Oliver St., North Easton, Mass. 
BRE TON, Rev. Cranston, B.S. 1899, 170 Remsen St., Brooklyn, N. Y. 
BRESLIN, James Edward, B. S. 1920, 11 Asylum St., Hartford, Conn. 
BREWER, Raymond Albert, (1919), 422 French St., Bridgeport, Conn. 
BREWER, Seabury Doane, (1882), Lake George, N. Y. 
BREWER. Vincent Chetwood, (Spec. Stud., 1904), Hockanum, Conn. 
BREWSTER, Rt. Rev. Chauncey Bunce, D.D., h., 1897, Woodland St., Hart-
ford, Conn. 
BREWSTER, James, B.A. 1908, Union College Library, Schenectady, N. Y. 
BRICKLEY, George Vincent, (1919), 11 Orchard St., Everett, Mass. 
BRICKLEY, Harold John, B.A. 1922, 979 Clinton Ave., Irvington, N. J. 
BRIDGEMAN, Arthur Dwight, (1917), 10 Spruce St., Plainyille, Conn. 
BRIGGS, Byron Gould, Jr., (192S ), 39 Summer St., North Adams, Mass. 
BRIGHAM Henry Day, B.S. 1903, c/ o G. & W. M. Crane, Dalton, Mass. 
BRIGHAM, Henry Hartsene, B.A. 1876, 398 Park Ave., East Orange, N. ]. 
BRILL, Clinton Bowen Fiske, B.A. 1922, 333 East 68th St., New York City. 
BRILL, Capt. William Gregg, B.S. 1923, C.C.C. Camp, East Barre, Vermont. 
BRI ES, Moses James, B.A. 1900, Rutgers University, New Brunswick, N. J. 
BRINKMAN, William Washington, (191S), 3202 Kossuth Ave., Bronx, N.Y. 
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BRI LEY, Godfrey, B.S. 1901, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
BRINLEY, Rev. Godfrey Malbone, B. A. 1888, 96 Sears Rd., Brookline, Mass. 
BRINTON, Prof. Paul Henry Mallet Prevost, (1904), 1340 South Terrace, 
Altadena P. 0., Pasadena, Calif. 
BRISTOL, Clark Bill, (1922), 40 Broad St., Boston, Mass. 
BRISTOL, Frederick Wesley, (1935), 23 Union St., Walton, r . Y. 
BRITTON, Ralph Delaplaine, B.S. 1931, Loomis Institute, Windsor, Conn. 
BROCKETT, Howard Ray, B.S. 1912, 121 Arundel Ave., West Hartford, 
Conn. 
BRODSKY, Jacob, (1917). 
BRONSTEIN, Gerald Leonard, (1932), 81 Plenty St., Providence, R. I. 
BRONSTEIN, Joseph Jay, B.S. 1929, 56 Adams., Hartford, Conn. 
BRONSTEIN, Samuel, B.S. 1932, 56 Adams St., Hartford, Conn. 
BROOKS, Bernard Francis, (Grad. Stud.), 83 West Main St., Plainville, 
Conn. 
BROOKS, Rev. Roelif Hasbrouck, (1900), 3 West 53rd St., New York City. 
BROUGHEL, Edward Robbins, B.A. 1929, 123 Harrison St., Bridgeport, 
Conn. 
BROUGHTON, Rev. Charles DuBois, B.A. 1895, M.A. 1898, 24 Linwood 
Ave., Buffalo, N.Y. 
BROWN, Andrew Charles, Jr., B.S. 1929, 37 Preston St., Hartford, Conn. 
BROWN, David Evans, (1927), 188 Grafton Ave., Newark, N. J. 
BROWN, David Holbrook, M.A. 1929, 372 Summer Ave., Springfield, Mass. 
BROWN, Edward James, (1926), 93 Lincoln St., Hartford, Conn. 
BROWN, Ernest Freeman, B.A. 1915, Manchester, Conn. 
BROWN, George Andrew, (1923), 37 Preston St., Hartford, Conn. 
BROWN, Gilbert, (1910). 
BROvVN, Harrison Spencer, (1928), 362 Laurel St., Hartford, Conn. 
BROWN, Major General Preston, LL.D., h., 1926, Headquarters Panama 
Depart. U. S. Army, Panama City, Panama. 
BROWN, Robert Alexander, Jr., (1916), 990 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
BROWN, Thomas Cook (1915), Corner Linwood Ave., & North St., Buffalo, 
N.Y. 
BROWN, Thomas Gilbert, B.A. 1913, 1711 Dorchester Rd., Brooklyn, N. Y. 
BROWN, William Purnell, B.S. 1901, Centerville, Md. 
BROW E, Duncan Hodge, (1903), 121 West 91st St., New York City. 
BROWNE, Putnam, (1927), c/ o Union Square Savings Bank, 20 Union 
Square, New York City. 
BROWNE, Thomas Prosser, Jr., B.A. 1900, 72 Wall St., ew York City. 
BROW I G, Luther, (1924). 
BRUCE, Charles Erastus, Jr., B.S. 1903. 
BRUCE, Robert Greenleaf, B.A. 1920, Box #74, Berlin, Conn. 
BRUSSTAR, Rev. Leon Mark, (1914), 25 South St., New York City. 
BRYAN, Charles Stanley, (1907), P. 0. Box 92, East Hartford, Conn. 
BRYANT, Percy Carleton, B.S. 1907, 847 Main St., East Hartford, Conn. 
EUCHA AN, William Stuart, Jr., B.S. 1909, 4 Crook Ave., Brooklyn, . Y. 
BUCK, Rev. Frederick Earle, B.A. 1898, 523 Hancock St., Wollaston, Mass. 
BUCK, George Sumner, B.A. 1909, 702 Baltimore Ave., Towson, Md. ' 
BUCK, Grosvenor, B.A. 1908, Room 521, 360 Robert St., St. Paul, Minn. 
BUCK, William Whitaker, B.A. 1911, c/ o The J. B. Williams Co., South 
Glastonbury, Conn. 
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BUCKLEY, Donald Gray, (1935), 299 South St. Southbridge, Mass. 
BUCKLEY, Harold, (1923), Saranac Lake, New York. 
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BUCKLEY, Richard Cotter, M.D., B.S. 1920, 683 Asylum AYe., Hartford, 
Conn. 
BUCKLEY, William Earl, B.S. 1922, Buckley & Buckley, 49 Wall St., New 
York City. 
BUCKLEY, William Edward. M.A. 1927, Manchester Green, Conn. 
BUDD, Bern, B.A. 1908, 20 Exchange Place, New York City. 
BUDD, Ogden Doremus, Jr., B.A. 1915, 20 Exchange Place, ew York City. 
BUDD, Thomas Gallaudet, B.S. 1921, 140 West Street, New York City. 
BUDLONG, Rt. Rev. Frederick Grandy, D.D., h., 1933, 426 Prospect St., New 
Haven, Conn. 
BUELL, Joseph Henry, ( 1896) , Clinton, Conn. 
BUFFINGTON, Han. Joseph, B.A. 1875, LL.D., h., 1890, Circuit Court of 
Appeals, Philadelphia, Penna. 
BUFFI GTON, Joseph, Jr., 1920, 6626 Darlington Rd., Pittsburgh, Pa. 
BUFFI GTON, Morgan Hyde, (1904), Kittanning, Pa. 
BURL, Lawrence DeLong, (1912), 259 Lakeshore Rd., Grosse Pointe, Mich. 
BULA VA. Rudolph, (1936), Simsbury, Conn. 
BULKELEY, John Charles, B.S. 1893, £tna Life Ins. Co., Hartford, Conn. 
BULKELEY, Col. William Eliphalet Adams, B.S. 1890, 11 Sycamore Rd., 
West Hartford, Conn. 
BULKELEY, Erastus Brainerd, B.S. 1890, 495 Santa Clara Ave., San Jose, 
Calif. 
BULKLEY, Rev. William Francis, B.A. 1905, 75 P. St., Salt Lake City, Utah. 
BULL, Frederck Storer, (1890), 10350 Ranier Ave., Seattle, Wash. 
BULL, William Anderiese, (1891), City Engineer's Office, Tacoma, \tVash. 
BULLOCK, Francis Dewey, (1935), 70 Cedar St., Worcester, Mass. 
BUNN, Edward Schaible, (1928), 890 Burnside Ave., Burnside, Conn. 
BU NELL. Arthur Worthington, (1911), 2315 Crenshaw Blvd., Los Angeles, 
Calif. 
BURBA CK, Rev. George Graham, B.S. 1901, 203 South 17th St., Richmond, 
Ind. 
BURBA TK, Reginald, M.D., B.A. 1911, 6 East 78th St., New York City. 
BURCH, Clinton Arnold, (1936), 41-21 Hampton St., Elmhurst, L. I., N. Y. 
BURCHARD, John Dixon, (1900). 
BURDICK, Vere Gerald, (1911), 286 Union St., Springfield, Mass. 
BURFEI DT, Frederick Joachim, (1934), 2776 Brig(Ts Ave., New York City. 
BURGE S, Myron Albert, (1925), Thompsonville, Cotm.. 
BURGESS, Thomas, Jr., Briar View Manor, White Plains, Jew York. 
BURGWI , George Collinson, Jr., B.A. 1914, 341 Fourth Ave., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, Hasell Hill, (1911), Tabard Itm, 1739 N St., Washington, D. C. 
BURGWIN, Hill, Jr., B.A. 1906, Grant Bldg., Pittsburgh., Pa. 
BURGWI , Howard James, (1913), 5219 Fifth AYe., Pittsburgh, Pa. 
BURGWI , John Henry King, B.A. 1877, 622 Commercial St., Provincetown, 
Mass. 
BURKE, Edward Egerton, (1931), 2342 16th St., Troy, N. Y. 
BURKE, John Edmund Stuart, B.S. 1932, 2342 16th St., Troy, N. Y. 
BURLEIGH. William Francis, (1929), 67 Jackson St., Ansonia, Conn. 
BURNAP, Capt. Arthur Edwin. (1919), Camp Rodman, New Bedford, Mass. 
BURNHAM, John Bird, B.A. 1891, Essex, N. Y. 
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BUR HAM, John DuBois, ( 1918), 6404 Lankershim Blvd., Hollywood, Calif. 
BUR S, Howard Roger, (1925), Bergenfield, N. J. 
BURR, Rev. Dudley Holcomb, B.A. 1928, East Hartford, Conn. 
BURR, James Booth, B.S. 1926, 1401 First National Bank Bldg., Detroit, Mich. 
BURR, Stewart Eugene, B.S. 1929, 126 DeHart Place, Elizabeth, N. J. 
BURRAGE, Frank Sumner, B.A. 1895, Jones Apts., 9th and Thornburg Sts., 
Laramie, Wyo. 
BURROWS, Francis George, B.S. 1905, Sunbury, Pa. 
BURT, Richard White, (1931), 38 Linnmore St., Hartforq, Conn. 
BURTON, Frank Howard, (1931), 29 Ardmore Rd., 'Nest Hartford, Conn. 
BURTON, Raymond Forsey, B.S. 1931, 390 Cornwall St., Hartford, Conn. 
BURTO , Prof. Richard, B.A. 1883, L.H.D., h., 1902, Englewood, N. J. 
BURWELL, William Clinton, B.S. 1906, Winsted, Conn. 
BUSH, Christian Harmon Ter, (1924), Bangall, N. Y. 
BUSH, Norman Martin, B.S. 1930, 86 Barrow St., New York City. 
BUSHNELL, Howard Emory, (1905), Maple Ave., Basking Ridge, N. J. 
BUTHS, Louis Stamm, B.A. 1908, 107 Steele Rd., West Hartford, Conn. 
BUTLER, John Francis, (1933) , 154 Madison St., Hartford, Conn. 
BUTLER, Nicholas George, M.D., (1921), SO Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
BUTLER. Robert Paul, M.A. 1906, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
BUTTERWORTH, Corwin McMillan, B.S. 1909, Sunset Farm, West Hart-
ford, Conn. 
BUTTERWORTH, Paul McMillan, B.S. 1909, Sunset Farm, West Hartford, 
Conn. 
BUXTON, \i\Tilbur Leon, (1928), Valencia, Pa. 
BYRNES, Raymond De Lacy, (1927). 
BYR ES, Robert Dennison, B.S. 1922, Hartford Courant, Hartford, Conn. 
CABLE, Nathaniel Julius, (1901), West Cheshire, Conn. 
CADMAN, Robert Mason, B.S. 1909, Box 485, Red Bank, . J. 
CAHILL, James Michael, B.S. 1927, 462 West Preston St., Hartford, Conn. 
CAHILL, Joseph Hulme, B.S. 1916, 319 Forest Ave., River Forest, Ill. 
CAHILL, William James, B.S. 1920, Winona St., West Peabody, Mass. 
CALABRESE, William Camelle, (1925) : 
CALANO, James A., (1923), 17 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
CALDvVELL, James Russell, (1918). 
CALDWELL Warren Francis, (1922), 1694 Main St., Springfield, Mass. 
CALKIN, Theron Jackson, (1929), R. F. D. No. 3, Princeton, N. J. 
CALLAGHAN, James Kingon, B.A. 1922, P. 0. Box 31 , New Rochelle, . Y. 
CALLARD, Henry Hadden, (Grad. Stud.) 1929, Millbrook School, Millbrook, 
N.Y. 
CALLE I , John Holmes, B.A. 1921, 680 Belgrave Drive, Arlington, N. J. 
CAMERON, Ralph Evelyn, B.S. 1909, Lanesboro, Mass. 
CAMMANN, Donald Muhlenburg, (1874), University Club, New York City. 
CAMMA N, Edwar Crary, (1896), 27 Cedar St., New York City. 
CAMP John Spencer, Mus.D., h., 1921, 38 Willard St., Hartford, Conn. 
CAMPBELL, Bruce F., (1922), 20 Oakwood Ave., Arlington, N. J. 
CAMPBELL, Carroll Alfred, B.S. 1905, 88 High St., Middletown, Conn. 
CAMPBELL, Charles Harold, (1929). 
CAMPBELL, Hugh Stewart, B.A. 1932, 426 Park St., Hartford, Conn. 
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CAMPBELL, John Francis, (1935), 260 West 231st St., New York City. 
CAMPBELL, Marjorie Adams, M.A. 1932, 25 Elm St., Windsor, Conn. 
CAMPBELL, Richard Mabie, B.S. 1878, 1715 Roosevelt Ave., Los Angeles, 
Calif. 
CAMPION, John Thomas, B.S. 1933, 227 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
CA. DEE, Henry Safford, (1893) , Box 56, Riverside. Conn. 
CANDEE, Hollis Smith, B.S. 1909, Apt. 6, 22 Charter Oak Place, Hartford, 
Conn. 
CANNER, Walter William, (1923), The Travelers Ins. Co., Columbus, Ohio. 
CA T AROvV, Abraham, ( 1921), Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. 
CA TER, Benjamin Meyer, (Grad. Stud.), 1925, Gardner, Maine. 
CAPEN, George Cleveland, B.A. 1910, Conn. General Life Ins. Co., Hartford, 
Conn. 
CAPLAN, Louis, (1921) , 390 Garden St., Hartford, Conn. 
CAREY, John Josiah, ( 1922) . 
CAREY, Thomas Cornelius, B.S. 1924, 109 Hungerford St., Hartford, Conn. 
CAREY, Thomas Brandon, B.S. 1933, 38 Ardmore Road, West Hartford, 
Conn. 
CARLSO , Arthur Clarence, (1933). Clintonville, Conn. 
CARLSON, Carl Edwin, B.S. 1919, 37 Nesbit Ave., West Hartford, Conn. 
CARLSO , Franz John, (n-m 1922), 246 Laurel St., Hartford, Conn. 
CARLTON , William Albert, B.S. 1932, 230 Garden St., Wethersfield, Conn. 
CARLTO , William Newnham Chattin, M.A., h., 1902, L.H.D., h., 1915, Wil-
liams College, Williamstown, Mass. 
CARMICHAEL, Asa Barthalow, Jr., (1936), 416 West Price St., German-
town, Pa. 
CARPE ITER, Chapin, M.D., B.A. 1912, 1737 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
CARPENTER, Frederick, M.D., B.A. 1915, 49 Hunt Place, Corona, L. I., 
N . Y. 
CARPENTER, Professor Fred Donald, B.A. 1910, M.A. 1915, 28 Kingsland 
Terrace, Burlington, Vt. · 
CARPENTER, James Stratton, M.D., B.A., 1909, Pottsville, Pa. 
CARPENTER, John Thomas, Jr., M.D., (1888) , 1737 Chestnut St., Philadel-
phia, Pa. 
CARPENTER Lewis Gibbs, (1909) , Russ Building, San Francisco, Calif. 
CARPENTER, Richard Howell, (1881), Westport, N. Y. 
CARR, Edmund Samuel, B.A. 1905, Salisbury School, Salisbury, Conn. 
CARR, Jack Amos, (1936), Linden, J. J. 
CARROLL, Edward Charles, B.A. 1920, 735 Main St., East Hartford, Conn. 
CARROLL, Francis Patrick, M.D., B.S. 1911, 919 Fairfield Ave., Bridgeport, 
Conn. 
CARROLL, Joseph Oliver, B.S. 1911, 72 Dudley St., Fall River, Mass. 
CARSO , Rev. Edwin Schively, B.A. 1902, 105 Cottage Place, Ridgewood. 
N. ]. 
CARSO r , James Oakley, Jr., B.A. 1932, 5621 No.rthumberland St., Pittsburgh, 
Pa. 
CARSON, John Barbour, (1935), 5621 Northumberland St., Pittsburgh, Pa. 
CAR SO , Louis Bamford, (1935), 114 Callan Ave.. Evanston, Ill. 
CARTER, Clyde Carter, (1935), 60 Maple Ave., Windsor, Conn. 
CARTER, Rev. George Calvert, B.A. 1887, The Church of the Redeemer, Bryn 
Mawr, Pennsylvania. 
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CARTER, Hon. John Ridgely, B.A. 1883, c/ o Morgan & Co., 14 Place Ven-
dome, Paris, France. . 
CARTER, Philip Staats, (1917), Stony Brook, L. I., N. Y. 
CARTER, Shirley, B.A. 1894, Central Savings Bank Building, Charles & 
Lexington Sts., Baltimore, Md. 
CARTER, William Lawrence, (1902), 75 Whitman Ave., West Hartford, 
Conn. 
CARTWRIGHT, Morgan House, B.A. 1898, Stuart, Fla. 
CARY, Henry Augustus, (1893 ) . 
CASADY, Thomas, Jr., (1935), 608 East 18th St., Oklahoma City, Okla. 
CASE, Arthur Milo, ( 1913). 
CASE, Carroll Burton, B.S. 1922, 23 Harvard St., Hartford, Conn. 
CASE, Jan-is Dixon, B.A. 1922, M.S. 1923, 195 Waterman St., Providence, 
R.I. 
CASE, Kenneth Beardsley, B.S. 1913, 1200 Main St., Springfield, Mass. 
CASE, Theodore Grafton, B.A. 1900, 224 Trumbull St., Hartford, Conn. 
CASEY, Robert Sabert, B.S. 1919, M.S. 1920, 520 Avenue C, Fort Madison, 
Iowa. 
CASEY, Thomas Anthony Sexton, (1925). 
CASEY, Thomas William, (1929), 5 Village St., Ext., East Hartford, Conn. 
CASSADY, Mark Cook, (1918), Pine Bush, N. Y. 
CASSETTA, Rev. Dominick, (1909). 
CASTATOR, Frederick Barwick, (1916), 644 West Grand Vista, Cincinnati, 
Ohio. 
CAULDWELL, Don Alworth Hugh, (1929). 
CAULFIELD, Ernest Joseph, M.D., B.S. 1916, M.S. 1922, 683 Asylum AYe., 
Hartford, Conn. 
CAULFIELD, Stuart Leo, (1922). . 
CAWLEY, Sherman, (1911) , Taft School, Watertown, Conn. 
CELENTANO, Alfred, (1927), 376 Elm St., New Haven, C01m. 
CELENTANO, Luca. B.S. 1924, 376 Elm St., New Haven, Conn. 
CHAMBERLAIN, Charles Gardiner, B.A. 1907, 433 Main St., West Haven, 
Conn. 
CHAMBERLIN, John H., (1905), 81 Walden St., West Hartford, Conn. 
CHAMBERS, George Dickenson, (1907). 
CHAMBERS, Louis Samuel, (1914). 
CHANDLER, Harold Nathaniel, B.A. 1909, Conn. Mutual Life Ins. Co., Hart-
ford, Conn. 
CHANNIN, Nathaniel S., (1924), Station 69, Warehouse Point, Conn. 
CHAPIN, Charles Sanders Tuckerman, ( 1935), "Applefield", Ipswich, Mass. 
CHAPIN, Walcott, B.A. 1915, 1911 Broad St., Edgewood, R. I. 
CHAPIN, Winfred Ernest, Jr., (1928), 986 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
CHAPMAN, Romaine Clark, (1925), Highland Ave., Cheshire, Conn. 
CHAPMAN, Thomas Bion, (1883), Rivera, Calif. 
CHAPNICK, Morton Herman, B.S. 1927, M.S. 1928, 916 Clinton St., Phila-
delphia, Pennsylvania. 
CHARLTON, William Wesley, (1923), 3014 Crescent St., Astoria, Long 
Island, N. Y. 
CHASE, Rev. Arthur, B.A. 1889, Ware, Mass. 
CHASE, E lmer Hilton, (1908), 1020 Chapel St., New York City. 
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CHASE, Herbert Giles, ( 1908), Danielson, Conn. 
CHASE, March Frederick, B.S. 1879, 17 East 42nd St., New York City. 
CHERPAK, Michael Myron, Jr., B.S. 1933, 41 LaSalle St., New Britain, Conn. 
CHESTER, George David, B.S. 1929, Warehouse Point, Conn. 
CHILD, Charles Judson, (1915), 59 Howard Ave., Ansonia, Conn. 
CHILD, Prof. Clarence Griffin, B.A. 1886, L.H.D., h., 1902, 340 No. Bowman 
Ave., Merion, Pa. 
CHILDS, Donald Grafton, (1924), Stanfield, Ore. 
CHILDS, John Farnsworth, B.S. 1931, M.S. 1932, Litchfield, Conn. 
CHORLEY, Rev. Edward Clowes, D.D., h., 1916, Garrison, New York. 
CHOvV, Chambers, B.S. 1913. 
CHRISTE SEN, Paul Martin, B.S. 1933, 22 Kent St., Hartford, Conn. 
CHRISTIE, Harold Nelson Conover, B.S. 1911, Point Pleasant, N. J. 
CHRISTY, Ralph Smith, B.S. 1932, 9 York Ave., Westerly, R. I. 
CHURCHILL, Alvord Barnes, B.A. 1916, 3203 Grant Building, Pittsburgh, Pa. 
CHURCHMAN, Edwin Gilpin, (1895), 2 Forest Ave., Claymont, Del. 
CLAPP, Fred Raymond, M.D., (1902), 15 East South St., South Bend, Ind. 
CLAPP, Verner Warren, B.A. 1922, Congressional Library, Washington, D. C. 
CLARK, Albert, (1911), Orchard St., Lee, Mass. 
CLARK, Rev. David William, B.A. 1912, Fort Thompson, So. Dak. 
CLARK, Elma May, M.A. 1933, 123 Beacon St., Hartford, Conn. 
CLARK, Erwin Tucker, (1935), Poquonock, Conn. 
CLARK, Professor Harry Hayden, B.A. 1923, English Dept., University of 
Wisconsin, Madison, Wis. 
CLARK, Hobart Hare, (1917), 3555 Fourth Ave., San Diego, Calif. 
CLARK, Rev. John Booth, B.A. 1912, Sisseton, So. Dak. 
CLARK, Olin Howard, Jr., ( 1921), 262 West 12th St., New York City. 
CLARK, Ralph Merrill, B.S. 1927. 
CLARK, Raymond Appleton, (1932), 1639 East 115th St., Cleveland, Ohio. 
CLARK Rogers Day, (1914), 14 Cherry St., Salem, Mass. 
CLARKE, Philip Safford, B.A. 1903, 255 Ryerson St., Brooklyn, N. Y. 
CLAUSSEN, Waiter E., (1909), 50 Glenwood Ave., Paradise Green, Strat-
ford, Conn. 
CLEASBY, Professor Harold Loomis, Ph.D., B.A. 1899, M.A. 1901, 805 Com-
stock Ave., Syracuse, N. Y. 
CLEME IT, Charles Francis, B.S. 1905, Winslow Coal Co., 1115 Broad St., 
Station Building, Philadelphia, Pa. 
CLEMENT, Major John Kay, B.S. 1900, Picatinny Arsenal, Dover, N. J. 
CLEMENT, Martin Withington, B.S. 1901, Broad St., Station, Philadelphia, 
Pa. 
CLEMENT, Theron Ball, B.A. 1917, Transcontinental Western Airways, 420 
Lexington Ave., New York City. · 
CLENDI EN, Thomas Robert, (1909), Coytesville, N. J. 
CLEVELA D, Rev. Edmund Janes, B.A. 1902, 150 Rock St., Fall River, 
Mass. 
CLIPFEL, Maurice, (n-m 1926), Votel Club, 349 West 48th St., New York 
City. 
CLOSE, Philip H., Jr., (1930), Bel Air, Hartford County, Md. 
COALE, Samuel Chase, Jr., (n-m 1934), Berlin, Conn. 
COBB, Evert Dyckman, (1935), 101 Parker Ave., Meriden, Conn. 
COBURN, Rev. Aaron Cutler, (1907), 1 Terrace Place, Danbury, Conn. 
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COBURN, Charles Butterfield, (1935), 24 Fairmount St., Lowell, Mass. 
COBURN, Edward Harold, M.A. 1928, 219 South St., Elmwood, Conn. 
COCHRANE, Harry Hamilton, B.S. 1901, Montana Power Co., Butte, Mont. 
CO ERR, Charles Cowing, (1926). 
COFFEE, Homer Herschel, (1917), Davenport, Iowa. 
COFFEE, Maurice Dodson, (1917), Davenport, Iowa. 
COGGESHALL, Dexter Elton, ( 1907). 
COGGESHALL, Frederick Homer, (1907), 210 State St., Hacken ack, . ]. 
COGGESHALL, Murray Hart, B.S. 1896, 111 Broadway, New York City. 
COGHLAN, Guede, (1910), 696 East Fordham Road, New York City. 
COGSWELL, George Edward, B.A. 1897, 140 Nassau St., New York City. 
COGSWELL, William Sterling, B.A. 1861, 140 assau St., 1 ew York City. 
COHEN, George Harry, Ph.D .. B.A. 1911, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHEN, Jack, B.A. 1929, 32 Eastford St., Hartford, Conn. 
COHEN, Louis Samuel, B.A. 1920, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHEN, Morris Nathan, D.D.S., (n-m 1924), 42 Asylum St., Hartford, C01m. 
COHEN, aaman, B.A. 1913, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHN, Cyril, (1929), 43 Westbourne Parkway, Hartford, Conn. 
COHN, Harry, (1920). 
COHN, Henry Nathaniel, (1922), 123 Ardmore Rd., West Hartford, Conn. 
COlT, Rev. Charles Wheeler, B.A. 1882, St. John's Rectory, Chew's Landing, 
New Jersey. 
COLE, Austin, B.S. 1898, 1218 Forest Ave., Evanston, Ill. 
COLE, Elbert Charles M.A. 1918. 7 Southworth St., Williamstown, Ma s. 
COLE, Rev. Frederick Bradford, B.A. 1893, Warren, R. I. 
COLE, George Watson, L.H.D., h., 1920, 570 Greenwood Ave., Pasadena, Cal. 
COLE, James Landon, B.S. 1916, 48 Forest St., Hartford, Conn. 
COLE, Marc Wheeler, (1897), Albion, N. Y. 
COLE, Saxon, B.S. 1902, Chester, Ill. 
COLEMA , John Philip, B.S. 1932, 51 Evero-reen Ave., Hartford, Conn. 
COLEMAN, William Cassatt, (1909), P. 0. Box No. 4, Danbury, Conn. 
COLES, Barak Gritman, Jr., (1933). 137-34 224th St., Lat\relton, N. Y. 
COLES, Edgar Richard, Jr., B.S. 1929, 3 8 Church St., Wethersfield, Conn. 
COLETA, Martin Maurice, B.S. 1926, 86 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
COLLENS, Charles, (1896), Allen &·Callens, 75 Newbury St., Bo ton, Mass. 
COLLETT, Rev. Charles Henry, B.A. 1913, 281 Fourth Ave., New York City. 
COLLINS, Charles William, B.S. 1908, Choate School, Wallingford, Conn. 
COLLINS, Frederick Starr, (Spec. Stud. 1908), 35 North Quaker Lane, \Vest 
Hartford, Conn. 
COLLINS, Robert. McMeekin. (1922). 
COLLINS, William French, B.A. 1893, 89 Norwood Ave., Upper Montclair, 
N. ]. 
COLLOQUE, Rev. Orrok, B.A. 1899, Valhalla, N. Y. 
COMFORT, Benjamin Freeman, (1889 ), M.A., h., 1923, Cass Technical High 
School, Detroit, Mich. 
COMFORT, Newell Calhoun, (1924), Certainteed Products Co., Richmond, 
Calif. 
COMINS, Harry, M.A. 1926, 715 Chalforte Pl., Cincinnati, Ohio. 
COMPAINE, James William, (1921). 
COMSTOCK, David Austin, (1929), 243 No. Village Ave., Rockville Center, 
N.Y. 
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COMTOIS, Daniel Herman, (1.933), 30 Bodwell St., Hartford, Conn. 
CO DIT, Rev. Robert Yellowlee, B.S. 1927, St. John's Church, Fort Hamilton 
Parkway at 99th St., Brooklyn, N. Y. 
CONDO , Ronald, (1928), 1713 Beverly Road, Brooklyn, N. Y. 
CO IKLIN, William Eugene, M.A. 1893, 10 Forest St., Hartford, Conn. 
CONNETT£, Honore Chanter, (1906). 
CON OR, Joseph Joyce, M.D., B.S. 1926, 95 Rowe Ave., Hartford, Conn. 
CON OR, Michael Augustin, B.S. 1909, 668 Broadview Terrace, Hartford, 
Conn. 
CO;.JNORS, Frank Joseph, (1918), 329 Onota St., Pittsfield, Mass. 
CONOVER, Francis Stevens, (1927), 722 Newark Ave., Elizabeth, N. J. 
CO OVER, Rev. Thomas Anderson, B.A. 1890, Bernardsville, N. J. 
CO RAD, Arthur B., B.S. 1924, 32 St. Charles St., West Hartford, Conn. 
CO RA I, Francis Edward, B.S. 1929, 49 Oxford St., Hartford, Conn. 
CONROY, Thomas James, Jr., B.A. 1911, 805 Main St., Hartford, Conn. 
CONVEY, Thomas William, Jr., B.S. 1932, · c/o Hartford Accident and 
Indemnity Co., 40 Broad St., Rm. 627, Boston, Mass. 
CON\iV AY, Rovert Barrett, ( 1936), 387 Linden St., Winnetka, Ill. 
COOGAN, Murtha Thomas, B.A. 1923, 30 Windsor Terrace, White Plains, 
N.Y. 
COOK, Allan Behrends, B.S. 1913, c/o Home Life Insurance Co., 256 Broad-
way, New York City. 
COOK, Ashley Lyman, B. S. 1911, Hadley, Mass. 
COOK, Charles Bannister, Jr., (1926), 18 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
COOK, Hobart Wells Smith, B.S. 1912. 
COOK, John Richard Jr., B.S. 1910, 135 Oxford St., Hartford, Conn. 
COOK, Rt. Rev. Philip, D.D. 1898, D.D., h., 1921, Wilmington, Del. 
COOKE, Charle Wallace, B.S. 1915, 550 Main St., Hartford, Conn. 
COOKE. amuel \i\Talden, (1901), Foley, Alabama. 
COOKSO , Milton Albert, B.A. 1931, 427 Ashburnham St., Fitchburg, Mass. 
COOLEY, James Madison Love, B.A. 1917, Shattuck School, Faribault, Minn. 
COO EY, Henry Francis, (1935), 26 Cedar St., Hartford, Conn. 
COOPER, Erwin Bristol, (1925). 
COOPER, Frederick William, B.A. 1930, The Church of the Ascension, Fifth 
Ave., at lOth St., ew York City. 
COPELIN, Philip Wilson, (1926), c/o Guaranty Trust Co., of New York, 
3 Rue des Italiens, Paris, France. 
CORBETT, Frederic Joseph, B.S. 1908, 306 Victoria Rd., Hartford, Conn. 
COR \iVELL, Philip Morba, B.S. 1930, 74 Park St., New Haven, Conn. 
COROSO, Louis Frank, B.S. 1931, 103 Shultas Place, Hartford, Conn. 
CORSON, Donald Skelding, B.S. 1899, 4337 Townsend Ave., Oakland, Calif. 
COSTER, Charles Calvin, (1897), Camden, South Carolina. 
COSTER. Martvn Kerfoot, B.A. 1887, Treasurer's Dept. American Sheet and 
Tin Plate Co., 1414 Frick Bldg., Pittsburgh, Pa. 
COSTER, William Hooper, B.S. 1891, c/o Mr. Martyn K. Coster, 1414 Frick 
Bldg, Pittsburgh, P,a. 
COTTER, Jack Patrick, B.S. 1933, 511 Maple Ave., Hartford, Conn. 
COTTER, William Waters, (1912), 28 Hebron St., Hartford, Conn. 
COWLES, Arthur Woodruff, (1881), U. S. Patent Office, Washington, D. C. 
COvVLES, Col. Calvin Duvall, M.A., h., 1919, 330 Laurel St., Hartford, Conn. 
COWLES, Edward Upson, B.A. 1915, 178 Main St., Spencer, Mass. 
I ~ 
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COWLES, Willard Bunce, (1928), 534 West 124th St., ew York City. 
COWPER, Prof. Frederick Augustus Grant, B.A. 1906, M.A. 1911, Duke Uni-
versity, Durham, N. C. 
COXETER, Albert Edward, B.S. 1922, 411 Wethersfield AYe., Hartford, Conn. 
COYLE, Francis Brien, B.S. 1916, 574 Bergen Ave., Jersey City, N. J. 
COYLE, Philip Edward, Jr., B.A. 1933, 138 Mountfort St., Brookline, Mass. 
COYLE, William Enders, (1933), 839 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
COZZENS, Henry G., (1903). 
CRABB, William W. (1907), 120 Broadway, ew York City. 
CRABTREE, Reverend Albert, B.A. 1892, St. Andrew's School, \ ,Y est Bar-
rington, R. I. 
CRAFT, Amon Leonard, (1929), 258 Golden Hill, Bridgeport, Conn. 
CRAIG, Rev. Ora Wilfred, B.A. 1903. 
CRAIG, Thomas Heron, Jr., B.S. 1916, 41 Mountfort St., Bridgeport, Conn. 
CRAIK, Rev. Charles Ewell, Jr., B.S. 1915, Grace Church, Hopkinsville, Ky. 
CRAIK, James Shrewsbury, B.A. 1912, 23 Eastover Court, Louisville, Ky. 
CRAIN, William George Bennett, (1928), Continental Bldg., Baltimore, Md. 
CRAM, Clare Edward, B.S. 1923, 1924 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester, 
N.Y. 
CRAMER, Wesley King, (Spec. 1928), 4 Brainard Ave., Middletown, Conn. 
CRAMPTON, Charles Schunck, (1920), 173 Claplin St., Belmont, Mass. 
CRANE, Joseph Baird, B.S. 1902, 900 Berkshire Ave., Pittsburgh, Pa. 
CRAWFORD, John William Roy, B.A. 1888, 420 Lexington Ave:, New York 
City. 
CREAMER, ReY. Francis Bunnell, (1923), 45 Grosse Pointe Blvd., Grosse 
Pointe Farms, Mich. 
CREAMER, Frederick Emerson, (1928), 30 Whitney Ave., New Haven, Conn. 
CREAMER, Warren Milton, B.S. 1917, New Canaan, Conn. 
CREEDON, Alexander Wellington, B.S. 1909, 75 No. Beacon St., Hartford, 
Conn. 
CREHORE, Morton Stimson, Jr., (1914), c/ o Whitney & Elwell, 30 State 
St., Boston, Mass. 
CRIDER, Hugh North, (1907), 112 So. Harvard Ave., Ventnor City, I . J. 
CRIMM, Harry Eugene, (1932), Beach City, Ohio. 
CRITTENDEN, George Arthur, Jr., (1934), 5165 2nd Blvd., Detroit, Mich. 
CROCKER, Hubert Davis, (1884), 35 No. Dearborn St., Chicago, Ill. 
CROCKER, James Wilmac, ( 1924). 
CROFTON, Edward Joseph, (1934), 12 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
CROKER, Charles John, (1917), 3 Huntington Ave., Norwich, Conn. 
CROMWELL, Merritt Fowler, (1913), 347 Madison AYe., New York City. 
CRONAN, Maurice Redmond, (1923), Wethersfield, Conn. 
CRONIN, Francis Joseph, B.S. 1925, 409 Norton St., New Haven, Conn. 
CRONIN, Robert Anthony, B.S. 1933, 1097 Albany Ave., Hartford, Conn. 
CROSS, Robert Ellis, B.S. 1914, 213 Marcy St., Southbrido-e, Mass. 
CROSS, William Rich, B.S. 1908, c/ o Wales Advertising Co., 230 Park Ave., 
New York City. 
CUDMORE, Homer Cecil, (1932), 216 E. 39th St., New York City. 
CULLEN, James, B.A. 1893, 3220 Jefferson Ave., Cincinnati, Ohio. 
CULLEN, James Rescott, (1933), 135 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
CULLUM, Ernest James Jennings, B.A. 1932, Avon Old Farms, Farmington, 
Conn. 
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CULLUM, Sydney Alfred, M.D., (1923), Tring, Hertfordshire, England. 
CU I GHAM, Charles Edgar; B.A. 1924, University of Delaware, Newark, 
Del. 
CUNI GHAM, John Bayard, B.S. 1922, 20 Exchange Place, New York City. 
CUNNI GHAM, Rev. Gerald Arthur, B.A. 1907, 628 Main St., Stamford, 
Conn. 
CUNNI GHAM, Noel Guilbert, (1903), 259 E . Market St., Bethlehem, Pa. 
CU NINGHAM, Rev. Raymond, B.A. 1907, Trinity Church, Hartford, Conn. 
CURLEY, Francis Thomas, (1915). 
CURRAN, Edwin Russell, M.D., (1923), U. S. Vet. Hosp., Costerville, Pa. 
CURRY, Charles Henry, (1905), 801 First Nat. Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
CURTIN, Hugh Laird, (1907), Curtin, Pa. 
CURTIS, Leslie LaVerne, (1919), Criminal Court Bldg., Chicago, Ill. 
CURTIS, Prof. Robert William, B.S. 1896, College of the City of Jew York, 
ew York City. 
CURTIS, Thomas Cook, Jr., (1907), 53 William St., ew York City. 
CURTIS, William Redmond, B.S. 1913, 44 \tVest lOth St., New York City. 
CURTISS, Elbert Hadsell, (1926), Simsbury, Conn. 
CURTISS, Philip Everett, B.A. 1906, M.A., h., 1931, Norfolk, Conn. 
CUTLER, Morris Joseph, B.S. 1929, 115 New Park Ave., Hartford, Conn. 
CUTLER, Samuel, (1933), 115 New Park Ave., Hartford, Conn. 
CUTNER, Alexander, (n-m 1919). 
DACEY, Warren Richard, B.A. 1932, 36 Barker St., Hartford, Conn. 
DALY, Francis James, (1926), 61 May St., Hartford, Conn. 
DALY, Michael Leonard, B.A. 1924, 5 Irving St., Hartford, Conn. 
DALY, Robert Thomas, M.A. 1926, 71 GrandYiew Terrace, Hartford, Conn. 
DALY, Thomas Francis, B.A. 1928, 7 Irving St., Hartford, Conn. 
DAMPSKY, William, (1927), 54 Roosevelt St., Hartford, Conn. 
DANBERG, Norman Arthur, (1929), 406 Stanley St., New Britain, Conn. 
DANFORTH, Herbert Gray, (1913), Old Towne, Maine. 
DANN, Harvey, B.S. 1932, 631 West 152nd St., New York City. 
DA J , Matile Edward, (1926), 631 West 152nd St., ew York City. 
DARLING, Blanche Mildred, M.A. 1931, 60 Westland Ave., West Hartford, 
Conn. 
DARRELL, Francis Sterett, (1935), 1109 North Eutaw St., Baltimore, Md. 
DARROW, Rev. Earle Winthrop, M.A. 1918, 605 South St., Holyoke, Mass. 
DARROW, John Edward, M.D., (1925), 55 West Main St., New Britain, 
Conn. 
DARROW, William B., (1931), 10 School St., New Britain, Conn. 
DART, Frederick Bond, M.D., (1915), 1031 St. Paul St., Baltimore, Md. 
DAUGH , Kenneth Eugene, B.S. 1927, 48 Four Mile Rd., W. Hartford, Conn. 
DAVENPORT, John Sidney, B.A. 1898, Life Insurance Company of Virginia, 
Richmond, V a. 
DAVIES, Ray, M.D., (1905), Huntington Hotel, Pasadena, Calif. 
DAVIS, Rt. Rev. Cameron Josiah, B.A. 1894, D.D., h., 1923, 237 North St., 
Buffalo, . Y. 
DAVIS, Fred C., (grad. Stud. 1931), Box 27, Somers, Conn. 
DAVIS, John Henry Kelso, B.A. 1899, M.A., h., 1923, c/o Case, Lockwood 
& Brainard Co., Hartford, Conn. 
DAVIS, Milton Luther, ( 1909) , 31 Elm St., Springfield, Mass. 
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DAVIS, Russell Edward, (1928), 54 Clermont St., Hartford, Conn. 
DAVIS, Thomas Wallis, M.D., B.S. 1914, 2 West 15th St., New York City. 
DAVIS, William Butler, Mus. B., h., 1918, Berkeley Divinity School, ew 
Haven, Conn. 
DAWLEY, Daniel Byron, (1914), 19 Marlborough Ave., Providence, R. I. 
DAY, Samuel Sherwood, (1936), 1141 Forest Rd., New Haven, Conn. 
DEACON, Rev. William Harold, (1928), 77 Brentwood St., Malden, Mass. 
DEALEY, Le.wis Palfrey, (1925), Morristown School, Morristown, N . ]. 
DEAN, Clarence Munger, B.S. 1933, 362 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
DE BONIS, Albert Victor, B.A. 1929, University of Delaware, Newark, Del. 
DECKELMAN, Carl Walton, (1924). Ellsworth Rd., West Hartford, Conn. 
DE COUX, Htwh Douglas Ross, (1929), Gibsonia, Pa. 
DE COUX, John Hollister Graham, (1925), Gibsonia, Pa. 
DE FOREST. James Goodrich, Jr., (1882), Babylon, New York. 
DELANEY, Edward Patrick, (1927), 63 Bassett St., New Britain, Conn. 
DELLIBER. Charles Hurlburt. ( 1925), 36 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
DE LUDE. Lee Moreau, (1928). 
DEMACARTY, Paul Armand, (1922) P. 0. Box 1137 Hartford, Conn. 
DEMAREST, Charles Truman, Jr., (1931) . 81 Wolcott St., Bristol, Conn. 
DEMAURIAC, Rev. Henry devVolf, B.A. 1906, Ea t Aurora. . Y. 
DEMING, Willi::1m Champion, M.D., (1884), U. S. Veterans Hospital, ew-
ington, Conn. 
DEMPSEY, Arthur Christie, (1926), 8638 123rd St., Richmond Hill, . Y. 
DENEZZO, Victor Francis Fortunato, B.S. 1916, 18 A ylum St., Hartford 
Conn. 
DENNING. Harry Healy, (1917), 141 Vernon St., Wakefield, Mas. 
DENNIS, Stanley Arthur. Jr., B.A. 1917, 49 Locust Ave., Arlington, N. ]. 
DENNIS. Vincent W., (1926), 88 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
DENSI:.,O\i\1, Theodore North, B.A. 1923, St. James School, Washington 
County, Md. 
DEPPEN, Richard Lawton, B.S. 1913, 25 Iewport Ave., West Hartford, 
Conn. 
DEPPEN. William Christian, (1909). 
DERADORIAN, George David. (1934), 14 Edson St., ew Britain, Conn. 
DERBY. Rev. Aubrey Henry, B.A. 1901, Hambur~. N. J. 
DERONGE, Louis Onderdonk, B.A. 1914, 650 Main St., c/ o Shepard & Co., 
Hartford, Conn. 
DESALVO, Alphonse, B.A. 1899, Brown University: Providence, R. I. 
DESCHAMPS, Norman Wilfred, B.A. 1930, 191 Fairfield Ave., Hartford, 
Conn. 
D'ESOPO, Joseph Nicholas. B.S. 1926. 33 Elm St., Hartford, Conn. · 
D'ESOPO, Louis Marius, M.D., B.S. 1924. 33 Elm t., Hartford, Conn. 
D'ESOPO, icholas Domenick, B.A. 1930, 33 Elm St., Hartford, Conn. 
D'ESOPO, Rocco, (1926). 13 Florence St.: H artford, Conn. 
DETTENBORN, Lewis Franklin, Jr., ( 1922), 22 Gillett St., Hartford, Conn. 
DEVER, Harry, (1930). 
DEVOE, William Franklin, (1933), 42 Rockwood Ave., Baldwin, L. I., J_ Y. 
DEWELL, Franklin Whittemore, ( 1901). 
DEWEY. William Chapman, (1911), 294 So. Highland Ave., Memphis, Tenn. 
DEvVITT, Marshall Stuart, (1917). 
DEXTER, Raymond Henry, B.S. 1914, 31 Main St., Rocky Hill, Conn. 
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DEZZANI, Mauro Joseph, (1925), 560 New Park Ave., Hartford, Conn. 
DIBBLE, Edgar Johnson, B.A. 1904, 100 William St., New York City. 
DIBBLE, Leonard Jerome, B.S. 1909, Heathcote Inn, Scarsdale, N. Y. 
DICE, William Delmer, (1933), 2307 Glenwood Ave., Toledo, Ohio. 
DICKERSON, Edward Nicoll, B.A. 1874, 40 Villa Colombe, Monte Carlo, 
Monaco, France. · 
DICKERSO , Robert Talbot, (1923). 
DICKEY, Lawrence, (1927), 515 E. Laurel St., Ft. Collins, Colo. 
DIG1 AM, Bernard Stephen, B.A. 1930, 24 \i\Thitmore St., Hartford, Conn. 
DIKEMA , Harry Nathan, (1888). 
DILLARD, Henry Brown, (1913), Pembry House, Galcombe Lane, Bryn 
Mawr, Pa. 
DIMAN, Ezra Sampson B.A. 1931, Sagada, Mountain Province, P. I. 
DIMOCK, Stanley Kinne, (1904), Drawer 2049, Hartford, Conn. 
DI~G\\ ALL, Barrie Renz, B.S. 1895, Whittier Hotel, Detroit, Mich. 
DIPLOCK, Llewellyn Oswald, B.A. 1929, 105 Elm St., Camden, Me. 
DISCO, Harold Daniel, (1932), 130 Washington St., Norwich, Conn. 
DISSELL, Edward Everett, B.A. 1911, 67 Clifton Ave., West Hartford, Conn. 
DIVITO, Cosmo, (1935), 21 Court St., New Haven, Conn. 
DIXON, Wales Scribner, (1927), 503 Brookside Ave., St. David's, Pa. 
DOBBIN, Edward Savage, B.A. 1899. 1726 East 4th St., Long Beach, Calif. 
DOCKRAY, Edward Lawton, B.A. 1883, 65 West 95th St., New York, N. Y. 
DODD, James Wood, (1933), Norfolk, Conn. 
DODGE, Edward William Wendell, (1925), 238 Quail St., Albany, N. Y. 
DODGE, Gilbert, (1914). 
DOLA , James \i\Talter, (1923), 53 Fairview Ave., Malden, Mass. 
DOLE, William Levi, M.A. 1933, 35 Victoria Rd., Hartford, Conn. 
• DONLEY, John Bland, (1934), 240 East 79th St., New York, N. Y. 
DONNELLY, Edwin Joseph, B.S. 1908. 
DONNELLY, Thorne, (1919), 350 East 22nd St., Chicago, Ill. 
DO OHUE, Francis Joseph, (1922). 
DOOLITTLE, Horace James, B.S. 1931, 271 Jordan Lane, \i\Tethersfield, Ct. 
DOOLITTLE, Howard Daniel, B.S. 1931, 271 Jordan Lane, Wethersfield, Ct. 
DOOLITTLE, 0 win Heman. B.S. 1928, Pomfret School, Pomfret. Conn. 
DOOMA , David Stoddard, M.D. (1916), 111 7th St., Garden City, L. I., 
.Y. 
DOOMAN, Eugene Hoffman, B.S. 1911, American Embassy, Tokyo, Japan. 
DORA , John Emmett, (1922), 71 Rowland Rd., Fairfield, Conn. 
DORI ON. athan, B.S. 1924, 1010 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y. 
DORSEY, William Lewis, ( 1916). 
DORWART, Frederick Griffin. B.A. 1915, Barnes Bldg., Muskogee, Okla. 
DOUBLIER, Marcel Lucien, B.S. 1930. 2011 Lemoine Ave., Fort Lee, N. J. 
DOUGHERTY, Prof. Philip, B.S. 1907, J ohns Hopkins University, Balti-
mor~ Mny~nd. · 
DOUGLASS, Prof. Andrew Ellicott, B.A. 1889, Sc.D., h., 1908, University of 
Arizona, Tucson, Ariz. 
DO\i\TD, Roger Tomkin, (1923), Gulf Refining Co., Bayonne, N. J. 
DOWER, William Ambro e, (1929), St. Francis Hospital, Hartford, Conn. 
DOWLING Charle Edmund, B.S. 1916. 
DOWNES, Louis Welton, B.S. 1888, Sc.D., h., 1913, 13 Manning St., East 
Side Station, Providence, R. I. 
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DOWNEY, James Edward, (1933), 22 Grennan Road, West Hartford, Conn. 
DOW EY, John Joseph, B.A. 1928, 58 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
DRAPEAU, Pierre Charles, (1933), 221 Freeman St., Hartford, Conn. 
DRAPER, George William Eugene, (1910), 3536 North 32nd St., Flushing, 
N.Y. 
DRA VO, Marion Stuart, (1907), 3500 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
DROWN, Rev. Edward Staple, D.D., h., 1905, 12 Phillips Place, Cambridge, 
Massachusetts. 
DRURY, Rev. Samuel Smith, L.H.D., h., 1910, St. Paul's School, Concord, 
New Hampshire. 
DUBIN, Bernard Edwin, B.A., 1924, 11 Asylum St., Hartford, Conn. 
DuBOIS, Gaylord McElvaine, (1925), 64 Van Winkle St., Dorchester, Center, 
Massachusetts. 
DuBOIS, Rev. Henry Ogden, B.A. 1876, 390 West End -Ave., N. Y. C. 
DUDLEY, Beverly, (1933), 7 Clinton St., Cambridge, Mass. 
DUFFEE, Edward Llewellyn, (1905). 
DUFFES, Kenneth Stanley, (1929), 67 Fairlawn Ave., Bridgeport, Conn. 
DUFFY, Edward Broderick, (1914), Broad Brook, Conn. 
DUFFY, ·ward Everett, B.S. 1915, 208 No. Main St., W. Hartford, Conn. 
DUKSA, Vl alter Joseph, B.S. 1933, 58 \Vest St., Southington, Conn. 
DUNBAR, Walter Herbert, B.S. 1932, 23 Onslow Place, Freeport, L. I., N.Y. 
DUNDI , John Edward, (1934), 21 Forest St., Hartford, Conn. 
DUNDIN, Thomas Lawrence, (1932), 21 Forest St., Hartford, Conn. 
DUNHAM, Donald Austin, (Grad. Stud. 1904), 105 Bloomfield Ave., \Vest 
Hartford, Conn. 
DUNLEAVY, James, (1927), 236 Grand Ave., New Haven, Conn. 
DUNN, Stephen Francis, B.A. 1914, Madison, Conn. 
DUNSFORD, Albert Edward, (1915). 
Du PONT, Lawrence Edward, (1931), 8541 125th St., Richmond Hill, N. Y. 
DURA D, Eugene Addison, B.A. 1931, Pompton Lakes, N. ]. 
DUY, Albert William, Jr., (1916), West 4th St., Bloomsburg, Pa. 
DWORSKI, Harry, B.S. 1917. 
DWORSKI, Morris, B.S. 1917, 104 Park Ave., Saranac Lake, N. Y. 
DWYER, William, M.D., B.S. 1909, 722 Asylum Ave., Hartford Conn. 
DYE, Harold Bracken, (1909), 275 Finley Ave., Basking Ridge, N. J. 
EARDELEY, William Applebie Daniel, B.A. 1896, P. 0. Box No. 91, Brook-
lyn, N.Y. 
EASLA D, Frederick Paul, B.A. 1919, Easland & Co., 49 Pearl St., Bart-
ford, Conn. 
EASTERBY, Charles Thomas, B.A. 1916, 8712 Woodlawn Ave., Oak Lane, 
Philadelphia, Pa. 
EASTMAN, Roger Richard, B.A. 1924, 329 Washington St., Hartford, Conn. 
EASTMAN, Welles, (1909), 410 Groveland Ave., Minneapolis, Minn. 
EATON, Arthur Cornwallis, B.A. 1911. 
EATON, Robert Leroy, (1905), Box No. 90, Mount Carmel, Conn. 
EATON, William Hanmer, B.S. 1899, Eaton Paper Co., Pittsfield, Mass. 
EATON, William Spaulding, B.A. 1910, 284 No. Oxford St., Hartford, Conn. 
EBERLE, Frederick John, B.S. 1927, 25 Laurel St., Windsor, Conn. 
EBERLE, Harold George, ( 1931), 104 Evergreen St., Hartford, Conn. 
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EBERSOLD, Walter Edward, B.S. 1928, 500 Wolcott Hill Rd., Wethersfield, 
Conn. 
ECKER, Frank, (1922), Andover, Conn. 
EDDY, George Rollins, (1934), 15 Main St., Collinsville, Conn. 
EDDY, William Justu, (1932), 380 Florence St. Houghton, Mich. 
EDDY, \iVycliffe Rollins, (1934), 15 Main St., Collinsville, Conn. 
EDENBORG, Rev. Henry E., (1908), 14 Cushing Ave., Dorchester, Mass. 
EDGELOvV, Arthur Ford Geddes, M.D., B.A. 1914, 175 Mill St., Springfield, 
Mass. 
EDGERTON, Frank Cruger, M.D., B.S. 1894, 570 Park Ave., New York City. 
EDMU DS, Prof. Charles Carroll, Jr., D.D., B.A. 1877, 4 Chelsea Sq., New 
York City. 
ED ALL, James Kirtland, B.A. 1908, 712 North Sixth St., Milwaukee, Wis. 
EDS LL, Rev. Samuel Harmon, B.A. 1915, M.A. 1919, Geneva, N. Y. 
EDvVARDS, Rev. Henry Boyd, B.A. 1907, 4929 Wallingford St., Pittsburgh, 
Pa. 
EGA , William Edward, B.S. 1933, 128 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
EHLERS, Joseph Henry, B.S. 1914, c/o U. S. Chamber of Commerce, Con-
struction Division, Washington, D. C. 
EICHACKER, Richard Jean Pierre, ( 1933), 85-32 Grand St., Elmhurst, L. I., 
N.Y. 
ELDER, Francis vVyatt, ( 1916), Hyde, Maryland. 
ELDER, George Howard, B.A. 1914, Hyde, Md. 
ELDREDGE, William Skinner, (1886). 
ELLIOTT, tephen Kenney, B.A. 1932, Southington, Conn. 
ELLI , Leonard Augustine, B.S. 1898, 4479 Trias St., San Diego, Calif. 
ELLIS, Reginald Hawkins, (1924), 533 Bergen Ave., Jersey City, N.J. 
ELLIS, William McEwan, B.S. 1929, 169 Maple Ave., Metuchen, N. J. 
ELLSWORTH, Harold Downing, (1929), Broad Brook, Conn. 
ELTON, John Prince, B.S. 1888, 70 Church St., Waterbury, Conn. 
ELWELL, George Edward, Jr., B.A. 1909, Bloomsburg, Pa. 
ELWY , Thomas Langdon, B.S. 1892, 1606 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
EMERSON, Ralph Leon, ( 1933), Lilac St., Silver lane, East Hartford, Conn. 
EMERSO , vVilliam Garland, ( 1916), Rockfall, Conn. 
EMMET, William Leroy, Sc.D., h., 1924, General Electric Co., Schenectady, 
.Y. 
EMMONS, Edwin Justin, (1922), New Milford, Conn. 
E DEE, Albert Charles, (1929), Poquonock, Conn. 
E GLAND, Lieut. John Mitchell, B.S . 1923, 43 Niles St., Hartford, Conn. 
ENGLISH, Rev. James Fairchild, B.A. 1916, 478 Ray St., Manchester, N. H . 
ENGSTROM, Oscar Harold, (1932), 194 Fillmore St., New Haven, Conn. 
E 0, Jonathan Elizur, Jr., (1930), Simsbury, Conn. 
E SIGN, Frank Howard, (1905), 10 Grand Ave., Poughkeepsie, N. Y. 
ERRICKSO , Raymond, (1917), Point Pleasant, N. J. 
ERVI G, Henry Wood, M.A., h., 1926, Conn. River Banking Co., Hartford, 
Conn. 
EVANS, Daniel Harold, B.A. 1915, 108 Kenyon St., Hartford, Conn. 
EVANS, Frederic, ( 1924), 108 Kenyon St., Hartford, Conn. 
EVA S, John Daulby, ( 1901), 808 Bedford Drive, Beverly Hills, Calif. 
EVANS, Capt. (Ch. C.) Rev. Sydney Key, B.A. 1895, The Lasalle Apts ., 1028 
Connecticut Ave., N. W., Washington, D. C. 
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EVANS, Theodore Francis, B.A. 1919, Kent School, Kent, Conn. 
EVE , William Frederick, B.S. 1928, Ansonia St., Hartford, Conn. 
EVEREST, Winter Hamilton, (1901), 472 Winthrop Ave., New Haven, Conn. 
EVERETT, Edward Simpson, (1905), c/ o A. H. Gilbert, Durham, N. C. 
EVISON, Samuel Herbert, B.A. 1913, 905 Union Trust Bldg., Washington, 
D. C. 
EWING, Robert Mosby, B. S. 1905, 316 No. Elizabeth St., Peoria, Ill. 
EWING, William Barnwell, (1906) , 1111 Lehman Bldg., Peoria, Ill. 
EYER, Charles Barkley, (1926), 404 Market St., Bloomsburg, Pa. 
FAGAN, Robert James, B.S. 1900, 66 Hungerford St., Hartford, Conn. 
FAGAN, William Leslie, Jr., (1917). 
FAIELLA, Joseph Francis, (1936), 15 Chittenden Ave., New York City. 
FAIR, John Francis, (1931) , 81 Dana St., Cambridge, Ma,ss. 
FAIRBANKS, Everett Marble, B.S. 1913, 132 Greenfield St., Hartford, Conn. 
FAIRBROTHER, Benjamin Henry, B.S. 1907, 628 So. Hobart Blvd., L os 
Angeles, Calif. 
FAIRCHILD, Henry Elmer, (1929), 2407 Whitis Ave., Austin, Texas. 
FALKENSTROM, A. Theodore, (1930), Bar Harbor, Maine. 
FALLOW, Everett Samuel, B.A. 1906, 28 Sunset Terrace, W est Hartford, 
Conn. 
FARNHAM, Burdette Lee, B.S. 1909, 1751 Main St., East H artford Conn. 
FARRAR, Robert Cloudman, (1933), 90 Hillside Ave., Glen Ridge, N. J. 
FARRELL, Carleton, (1926), 25 Harmon Ave., Pelham, N. Y. 
FARRIS, Jack Thornton, (1928), 406 East 21st St., Brooklyn, I . Y. 
FARROW, Walter Murray, B.S. 1912, 104 No. Shamokin St., Shamokin, Pa. 
FEELEY, Henry Joseph, B.S. 1925, 38 Tower Rd., East Hartford, Conn. 
FEI GOLD, Gustave Alexander, B.S. 1911, M.S. 1912, 32 Cone St., H art-
ford, Conn. 
FELDMAN, Arthur Ernest, ( 1920), 96 Auger St., New Haven, Conn. 
FE DELL, Stanton J onath~n Davidson, B.A. 1917, 457 East 35th St., Pater-
son, N. J. 
FE TN, Philip Curtiss, B.S. 1926, Farmington, Conn. 
FENNING, Karl Herbert, B.A. 1903, 5863 Chevy Chase Parkway, N. \ V., 
Washington, D. C. 
FE OGLIO, Arthur Alexander Noel,· B.S. 1914, 127 Union Ave., West Haven, 
Conn. 
FE TON, Paul Edwin, B.S. 1917, Thomaston, Conn. 
FERGUSON, Charles Va11ghan, B.S. 1907, 1322 Stratford Rd., Schenectady, 
N.Y. 
FERGUSON, Harry, (1934), 16 Griswold St., Hartford, Conn. 
FERGUSON, Harry Foster, (1910 ) , Department Public Health, Springfield, 
Ill. 
FERGUSON, Herbert John, (1923), 239 Main St., Norwich, Conn. 
FERGUSON, Ronald Hall, (1922), 175 Main St., Manchester, Conn. 
FERGUSON, Samuel, B.S. 1896, c/ o Hartford Electric Light Co., Hartford, 
Conn. 
FERGUSON, Walton, Jr., (1893), Camden, S. C. 
FERRETTI, Lewis James, (1931), 119 Columbus Ave., New Haven, Conn. 
FERRIS, George Dunbar, (1935), Shore Rd., Old Greenwich, Conn. 
FERRIS, George Mallette, B.A. 1916, 5810 Cedar Parkway, Chevy Chase, Md. 
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FERRIS, Herbert Curtis, (1915), 264 Sylvan Ave., Bridgeport, Conn. 
FERTIG, Edward John, B.S. 1926, 477 Hudson St., New York City. 
FERTIG, Henry Lloyd, (1928), 477 Hudson St., New York City. 
FESHLER, Vincent Peter, (1933), 1358 Albany Ave., Hartford, Conn. 
FEUCHTWA GER, Austin Jerome, Jr., (1933), Riverside, Conn. 
FIAT, Nathan, (1919). 
FIDAO, Maxime Charles, (1934), Riverside, Conn. 
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FIEN, Aaron, (1910), 107 Thomaston St., Hartford, Conn. 
FILLINGHAM, Alfred Barnett, ( 1920), 104 North Cliff St., Ansonia, Conn. 
FINE, Irwin Abraham, M.D., (1920), 1052 West 6th St., Los Angeles, Calif. 
FL ESIL VER, Edward Max: M. D., B.A. 1919, Medical Towers, 31 Lincoln 
Park, Newark, N. J. 
FINLEY, John Huston, L.H.D., h., 1933, The New York Times, New York 
City. 
FI MAN, Benjamin Jacob, (1922), 25 \Vestland St., Hartford, Conn. 
FISCHER, William Herbert, (1925), 113 Centre St., Wheaton, Ill. 
FISHZOHr , Samuel Spencer, B.S. 1925. 
FISKE, Delancey Walker, (1900), c/o New York Times, Times Sq., New 
York City. 
FISKE, Reginald, B.S. 1901, P. 0. Box No. 1121, Providence, R. I. 
FISKE, William Sydney Walker, B.S. 1906, 7 Westover Rd., Verona, N. J. 
FITZGERALD, Frederick, (1889), Athens-on-Hudson, N. Y. 
FITZGERALD, John Clark, B.S. 1928, 149 Fountain St., New Haven, Conn. 
FITZGERALD, Joseph Gerard, M.A. 1933, 179 Hamilton Ave., Waterbury, 
Conn. 
FITZPATRICK, Francis Stuart, B.A. 1914, 1026 16th St., N. W., Wash-
ington, D. C. 
FITZSIMONS, Tom Leffingwell, (1923), Woodbury, Conn. 
FLANAGAN, Thomas Francis, (1912), c/o Penn. Tobacco Co., 420 Lexing-
ton Ave., New York City. 
FLA DERS, Robert Charles, (1923). 
FLEMI G, Joseph Francis, Jr., B.A. 1931, 159 Church St., Bristol, Conn. 
FLEMING, Robert Edward M.D., B.S. 1924, 306 Riverway, Boston, Mass. 
FLIESS, Winston Stockdale, (1927), 224 Central Parkway, Mt. Vernon, N.Y. 
FLODEN, Rev. Gustav, D.D., LL.D., h., 1901. 
FLYNN, Benedict Devine, (1905), M.A., h., 1913, 160 Kenyon St., Hartford, 
Conn. 
FLY N, George Henry, (1925), 39 Park Ave., Meriden, Conn. 
FLY N, Joseph Devine, B.A. 1897, 93 North Beacon St., Hartford, Conn. 
FLYNN, William Michael, (1931), 181 Bristol St., Southington, Conn. 
FOGG, Gordon Glossop, (1930), 81 Foster St., South Manchester, Conn. 
FOLEY, Joseph Patrick, (1923). 
FOLSOM, Harold Morrell, (1901). 
FONTA A, Joseph John, B.S. 1932, 251 Bristol St., Southington, Conn. 
FOORD, William Jacob, (1919), 66 Clermont St., Hartford, Conn. 
FOOT, Edwin Hawley, (1898), 1015 Fourth St., Red Wing, Minn. 
FOOT, Robert Montaigne, (1913), Red Wing, Minn. 
FOOTE, Arthur, Mus.D., h., 1919, Ridge Ave., Newton Center, Mass. 
FOOTE, Elliott Stanley, B.L. 1909, West Hartford, Conn. 
FOOTE, Robert Erastus, (1912), R. F. D., Andover, Conn. 
FORASTIERE, Anthony Jerome, B.S. 1931, 112 Allen Place, Hartford, Conn. 
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FORASTIERE, Roger Joseph, B.S. 1931, 112 Allen Place, Hartford, Conn. 
FORBES, Sumner Clayton, ( 1919), 35 Ellsworth St., East Hartford, Conn. 
FORBES, Willl.am Cameron, LL.D., h., 1924, 614 Sears Bldg., Boston, Mass. 
FORD, Richard Nelson, B.S. 1926, 68 Whitman St., West Hartford. Conn. 
FORRESTER, Andrew Hamilton, B.S. 1927, St. Mark's School, Southboro, 
Mass. 
FORT, Rev. Horace, B.A. 1914, 16 Russell Sq., London, \V. C. I.. England. 
FORWARD, John Francis, B.S. 1896, 281 Collins St., Hartford, Conn. 
FOSS, Frank Halsey, B.A. 1901. \1\Tillimantic, Conn. 
FOSS. Halsey Henderson, ( 1932), So. Windham, Conn. 
FOSTER, Leon Ransom, B.A. 1911, 93 Perry St., Brookline, Mass. 
FOTHERGILL, Edmund William, (1903), 942 \ 111 est Boulevard, Hartford, 
Conn. 
FOTHERGILL, John Damon, (1933), 193 o. Oxford St., Hartford, Conn. 
FOX. Francis Raymond, B.A. 1920, 201 Four Mile Road, \Vest Hartford, Conn. 
FOXWELL, Richard Strong, (1926), Yankton, S.D. 
FRA CE, Herbert Arthes, (Spec. 1933). 187 Garden St., \1\Tethersfield, Conn. 
FRANCHERE, Henry Birch, (1923), Altamont, New York. 
FRANCIS, George Seymour, B.S. 1910, 224 Nott St .. Wether field, Conn. 
FRA CIS. Walter Lyman, (1917). P. 0. Box No. 15, Glastonbury Conn. 
FREED, Francis Strong Oliver, B.S. 1922, 286 Tolland St., East Hartford, 
Conn. 
FREELAND, Rev. Charles Wright, B.A. 1881, Church of St. Michael and All 
Angels, Anniston, Ala. 
FREEMAN, Brice Ray, (1925). 
FREEMAN, George Russell, (1924), 76 Vernon Ave., Mt. Vernon, N.Y. 
FREEMAN, Howell Dunning, (Spec. 1930), 251 South Marshall St., Hart-
ford, Conn. 
FRENCH, George Albert, B.A. 1889, M.A., 171 Penrose St., Riverside, Calif. 
FRE CH, George Herbert, ( 1892). 
FREW, Leslie Rankin, B.S. 1914, Thompsonville, Conn. 
FRIEDENBERG, Samuel Abraham, (1922). 
FRIEDHOF, Theodore, Jr., (1914). 
FRIEDMA , Abraham Root, B.A. 1930, 23 Acton St., Hartford, Conn. 
FRIEDMAN, Israel, (1921), 83 Love Lane, Hartford, Conn. 
FRISBIE, Lieut. Granville Kimball, (1926), Marine Corps Barracks, Navy 
Yard, Boston, Mass. 
FROMEN, Lars Moreau, (1929), 323 West Main St., ew Britain, Conn. 
FROTH I GHAM, Joseph Rotch, B.S. 1933, 157 Bay State Rd., Boston, Mass. 
FRYE, Prof. Prosser Hall, B.S. 1889, University of Nebraska, Lincoln, Neb. 
FUHLBRUCK, Frank Andrew, B.S. 1930, Newington Home for Crippled 
Children, Newington, Conn. 
FULLER, Samuel Richard, Jr., (1900), 1140 Fifth Ave., New York City. 
FULLER, Ensign Wallace Watt, (1923), 303-A Stoneleigh Court, Washing-
ton, D. C. 
FULNER, Albert John, (1924), School St., Burnside. Conn. 
FUNSTON, George Keith, B.A. 1932, 200 W. 26th St., Sioux Falls, So. Dak. 
FURMAN, William Cady, (1933), 45 West 76th St., New York City. 
FURNIVALL, Maurice Lester, B.S. 1915, 1186 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
ALPHABETICAL LIST 
FURRER, Rev. John Alfred, B.A. 1907, 218 French St., Bangor, Maine. 
GABERMAN, David, M.D., (1918), 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
GABERMA , Louis Yurlic, (1914), 201 Whitney St., Hartford, Conn. 
GABLE, Bert Clayton, Jr., B.S. 1922, Clearfield St., Wethersfield, Conn. 
GABLER, Rev. Edward, (1910), 620 "G" Street, S. E., Washington, D. C. 
GADD, Robert Foster, Jr., (1932), 76 Kenyon St., Hartford, Conn. 
GADE, Roy Andrew, (1928), 147 Amboy St., Metuchen, N. ]. 
GAFFNEY, John Joseph, B.S. 1929. 89 Spruce St., Seymour, Conn. 
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GAGE, Alexander Kimball, B.A. 1896, 1411 East Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
GAGE, Mayor Philip Stearns, (1908), Oakland City Station, Atlanta, Ga. 
GAGE, William Henry, B.A. 1896, Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
GAILOR, Rt. Rev. Thomas Frank, D.D., h., 1892, Memphis, Tenn. 
GAINES, Robert Ashley, (1903). 
GALE, Harold William, B.A. 1927, M.A. 1931, 33 Westland St., West Hart-
ford, Conn. 
GALINSKY, David, B.S. 1932, 75 ew Britain AYe., Hartford, Conn. 
GALLAGHER, Charles, Jr., (1895), Superior, Wise. 
GALLAGHER, John Sill, (1906). 
GALLAUDET, John Henry, (1925), 2230 Tioga St., Philadelphia, Pa. 
GALLUP, Fred D., (1894), 57 Main St., Bradford, Pa. 
GAMBLE, Lloyd Francis, (1926). 
GAMERDINGER, Charles William, B.S. 1910, 33 Birch Rd., West Hartford, 
Conn. 
GAMMELL, Sereno Bowers, B.S. 1924, 53 Burr St., West Hartford, Conn. 
GA i!MONS, Alfred Clarton, (1928), 285 Church St., Wethersfield, Conn. 
GARBER, Isadore, (1932), 74 Greenfield St., Hartford, Conn. 
GARDNER, \N'illiam Bradford, B.A. 1930, 185 Linnmoore St., Hartford, Conn. 
GARRISON, Marcus Levi, B.S. 1932, SO Selden St., Willimantic, Conn. 
GARVI , James Philip, B.A. 1903, West Newfield, Maine. 
GASKELL-HARVEY, William Rothwell, (1934), 310 Prospect St., New 
Haven, Conn. 
GASSER, Christian, (Grad. Stud. 1928), 16 Nagelistrasse, Zurich 7, Switzer-
land. 
GATES, Roger Williams, (1913), Patterson, Wylde & Windeler, 40 Broad 
St., Boston, Ma s. 
GA TESON, Rev. Daniel Wilmot, B.A. 1906, 3725 Chestnut St., Philadelphia, 
Pa. 
GAUDIAN, Martin Ferdinand, B.A. 1923, University of Colorado, Boulder, 
Col. 
GAUTHIER, Joseph Delph is, B.S. 1930, 955 Main St., Bridgeport, Conn. 
GAY Frank Butler, M.A., h., 1917, 745 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. 
GAYNOR, Keyes Christopher, (1909), 522 Center St., Sioux City, Iowa. 
GEER, Herbert Marshall, (1908), Warehouse Point, Conn. 
GEER, Selden, Jr., B.S. 1910 64 Niles St., Hartford, Conn. 
GEETER, Isadore Stolper, B.S. 1925, 93 Hart St., New Britain, Conn. 
GEIGER, Frederich Gustave Heinrich, B.S. 1932, 45 King St., Hartford, Conn. 
GEIGER, Roy Edwin, (1925), Sunset Terrace, West Hartford, Conn. 
GEORGE, Eugene Evan, B.L. 1907, 313 Chapin Lane, Burlingame, Calif. 
GEORGE, Rev. James Hardin, B.A. 1905, 1210 Locust St., St. Louis, Mo. 
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GEORGE, ·willis Briscoe, B.A. 1916, Walnut St., Thomaston, Conn. 
GERARD, Raymond Vincent, (1927), 200 Spring St., New Haven, Conn. 
GERMAINE, George Gordon, (1913), 275 Western Ave., Clarendon Hills, Ill. 
GERNHARDT, Harry Francis, (1905). 
GES ER, Rev. Anthon Temple, B.A. 1890, Roxbury, Conn. 
GESNER, Rev. Conrad Herbert, B.A. 1923, 614 Portland Ave., St. Paul, 
Minn. 
GEYER, Ernest Hartranft, (1915), 117 Edgemoor Rd., Rochester, N.Y. 
GIBSON, Robert Fisher; B.A. 1928, 599 Park St., Charlottesville, Va. 
GIBSON, William Burr, (1911), 5 Marion Place, Baldwin, L. I., N. Y. 
GIBSON, William McKenney, (1932), 599 Park St. , Charlottesville Va. 
GIFFIN, Lewis Albee, B.S. 1931, 11 Bretton Rd., West Hartford, Conn. 
GIGNILLIAT, Col. Leigh Robinson, M.A., h., 1915, Culver Military Acad-
emy, Culver, Indiana. 
GILBERT, Frederick Thomas, B.S. 1909, M.S. 1909, 47 Morse Ave., Dedham, 
Mass. 
GILBERT, Rev. George Blodgett, B.A. 1896, R. F. D. No. 2, Middletown, 
Conn. 
GILBERT, George William, (1915), 902 Chapel St., New Haven, Conn. 
GILBERT, Henry Closson, B.A. 1893. M.A., Randolph Centre, Vermont. 
GILBERT, William Henry, (1908), 89 Linnmoore St., Hartford, Conn. 
GILDERSLEEVE, A. Lloyd, B.S. 1914, Box 112, Gildersleeve, Conn. 
GILDERSLEEVE, Nelson Hall, (1910), Emlen Arms Apts., Germantown, 
Pa. 
GILDERSLEEVE, Orrin Warner, (1901), 887 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
GILFILLA , William Henry Ford, Jr., (1936), 5540 Thomas Ave., Phila· 
delphia, Pa. 
GILLESPIE, Harry, B.S. 1929, 92 Magnolia St., Hartford, Conn. 
GILLETTE, William, M.A., h., 1930, East Hadlyme, Conn. 
GILLIES, James Archibald, (1930), Bath Box Co., Bath, Maine. 
GILLIS, John Irving, (1930), 7 Wesley St., Ansonia, Conn. 
GILLIGAN, Anne Louise, M.A. 1930, 263 Grandview Terrace, Hartford, 
Conn. 
GILLOOLY, Dennis Aloysius, (1916), 39 Spring St., Wallingford, Conn. 
GILMOUR, Allan Bowdoin, (1926), 15 Westminster Road, Brooklyn, N.Y. 
GLADSTEIN, Keale Hersh, B.A. 1922, 2167 Cruger Ave., Bronx, N. Y. 
GLAHN, Karl Grant, (1935), 33 Sprague Street, Hartford, Conn. 
GLANTZ, Malcolm Ives, (1929), 264 King St., Port Che ter, . Y. 
GLASS, George Courtenay, Jr., B.S. 1927, 75 Newington Rd., Elmwood, Conn. 
GLASSMAN, Nathan Samuel, B.S. 1932, 50 Kent St., Hartford, Conn. 
GLASSMAN, Peter Leo, (1918), 15 Harvard St., Hartford, Conn. 
GLAUBMA , Henry Mitchell, M.D., B.A. 1923, Gallinger Municipal Hos-
pital, Washington, D. C. 
GLAUBMAN, Louis Josiah, (1934), 20 Lenox St., Hartford, Conn. 
GLAUBMAN, William Aaron, B.S. 1930, 20 Lenox St., Hartford, Conn. 
GLAZEBROOK, Francis Henry, M.D., (1900), 169 outh St., Morristown, 
N. J. 
GLAZEBROOK, Haslett McKim, B.A. 1900, Badeau Ave., Summit, New 
Jersey. 
GLAZIER, George Sumner, (1907), 36 Sherman St., Hartford, Conn. 
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GLEASO r, Harold Willard, M.A. 1924, Kingswood School, West Hartford, 
Conn. 
GLEDHILL, Everett Shirley, B.S. 1932, 52 Clifford St., Hartford, Conn. 
GLESZER, Edward Isaac, (1914), Eastern Trust Building, Bangor, Maine. 
GLOTZER, Joseph, B.A. 1926, 76 Plainfield St., Hartford, Conn. 
GLY N, Julian John, B.A. 1931, 39 Melro e Place, Ridgewood, N. J. 
GODDARD, George Seymour, M.A., h., 1919, The State Library, Hartford, 
Conn. 
GOETZ, Charles John, (1922), 1017 Albany Ave., Hartford., Conn. 
GOLDBERG, Abraham Maxwell, ( 1922), 51 Hebron St., Hartford, Conn. 
GOLDBERG, Julius Benjamin, (1925), 97 No. Quaker Lane, West Hartford, 
Conn. 
GOLDE , Harry Clifford, B.A. 1903, 407 Market St., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, Horatio Lee, B.A. 1883, 611 o. McKean St., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, \Villiam Robert, (1899). 
GOLDENBERG, Benjamin Louis, (1935), 629 Albany Ave., Hartford, Conn. 
GOLDE BERG, Jacob Joseph, (1923), 137 Plea.sant St., Hartford, Conn. 
GOLDE THAL, Philip, (1929), 55 Schley St., Newark, N.J. 
GOLDFIELD, Louis, M.D., B.S. 1913. 
GOLD I TG, Leonard Sayles, (1925). 
GOLDSCHMIDT, Meyer, B.S. 193-, 433 Albany Ave., Hartford, Conn. 
GOLINO, Emanuel Francis, B.S. 1932, 164 Main St., East Hartford, Conn. 
GOODALE, Allen Reed, B.A. 1905, 335 Wolcott Hill Rd., Wethersfield, Conn. 
GOODALE, Hubert Dana, B.A. 1903, M.A., 257 West Main St., Williams-
town, Mass. 
GOODEN, Rt. Rev. Robert Burton, B.A. 1902, D.D., h., 1922, 1801 So. Man-
hattan Place, Los Angeles, Calif. 
GOODHUE, Howard Miles, (1928), 97 Chatham St., New Haven, Conn. 
GOODI G, Jack, B.S. 1931, 103-07 Puritan Ave., Forest Hills, N. Y. · 
GOODISON, Samuel, (Grad. Stud. 1930-31), 123 'Wilcox Ave., Meriden, 
Conn. 
GOODRICH, Rev. Herbert }., B.A. 1924, Christ Church Rectory, Walton, 
.Y. 
GOODRIDGE, Edward, B.A. 1902, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
GOODRIDGE, Randolph, B.S. 1924, 79 Sigourney St., Hartford, Conn. 
GOODRIDGE, Thaddeus Welles, B.A. 1892, 79 Sigourney St., Hartford, 
Conn. 
GOODRIDGE, William, B.S. 1924, 120 Broadway, New York City. 
GOODWI , \tVilliam Brownell, (1888), 670 Main St., Hartford, Conn. 
GORDO r , John Hamilton, B.S. 1928, 81 Van Buren Ave., West Hartford, 
Conn. 
GORDON, Kenneth, Jr., (1929), 81 Van Buren Ave., West Hartford, Conn. 
GORMA , Arthur Clifford, (1922), 912 Powell St., San Francisco, Calif. 
GOSLEE, Malcolm Riley, (1935), 112 Maple Ave., Windsor, Conn. 
GOTHERS, John Leonard, (1922), 294 Vine St., Hartford, Conn. 
GOTKIS, Daniel, B.S. 1928, 1053 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
GOTT, Douglass, (1911), New Haven Gas Light Co., 80 Crown St., New 
Haven, Conn. 
GOULD, Charles Zebina, B.A. 1882, 620 Barker Bldg., Omaha, Neb. 
GOvVEN, John Ashtpore, (1933), R.F.D. Farmington Ave., Kensington, Conn. 
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GRADY, James Thomas, (1905), 505 Journalism Bldg., Columbia University, 
New York City. 
GRAFE, Durward Harry, (1934), 88 Camp St., New Britain, Conn. 
GRAHAM, Rev. Dwight Worden, B.A. 1906, 10 West Washington Ave., 
Bath, N. Y. 
GRAHAM, Rev. John, B.A. 1872, 2203 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y. 
GRAHAM, Kenneth William David, (1933), 14 Edgerton St., So. Manchester, 
Conn. 
GRAHAM, Morton Davis, B.A. 1922, Mohonk School, Lake Mohonk, N. Y. 
GRAHAM, Oswald Balbernie, B.A. 1932, 199 Elm St., West Haven, Conn. 
GRAHAM, Ralph MacDonald, ( 1922). 
GRAHAM, Richard Niles, (1905), Austin, Texas. 
GRAINGER, William SaYille, B.A. 1933, 421 Washington St., Hartford, 
Conn. 
GRAMMER, Rev. Carl Eckhart, D.D., h., 1895, 1024 Spruce St., Philadel-
phia, Pa. 
GRANGE, Walter Taber, (1906), c/o W. T. Grange Construction Co., Keenan 
Bldg., Pittsburgh, Pa. 
GRANT, James Leslie, B.A. 1933, 115 Catherine St., Sprino-field, Mass. 
GRANT, George Huntress, II, (1933), Peterborough, N. H. 
GRANT, Lloyd Shepard, (1921), Wakefield, Morley & Co., 209 Pearl St., 
Hartford, Conn. 
GRAVENGAARD, Askel E., (1927). 
GRAVES, Arthur Collins, B.A. 1891, First ational Bank Bldg., 42 Church 
St., New Haven, Conn. 
GRAVES, Dudley Chase, B.A. 1898, 50 Broad St., New York City. 
GRAVES, Harmon Sheldon, B.A. 1892, 20 Pine St., ew York City. 
GRAY, Charles Bartlett Wells, (1916), 434 Riverside Drive, ew York City. 
GRAY, George Samuel, (1926), 274 No. Main St., West Hartford, Conn. 
GRAY, Robert Watkinson, (1898), 54 Huntington St., Hartford, Conn. 
GRAY, Robert Watkinson, Jr., (1928), 16 Beechwood Rd., \i\ est Hartford, 
Conn. 
GRAY, William Theodore, Jr., (1915), 1234 West Fourth St., Winston-
Salem, N. C. 
GRAYSON, Arthur Morris, B.S. 1919, 9 Linwood Drive, West Hartford, 
Conn. 
GREEN, Arthur Leslie, B.A. 1891, Newport, Rhode Island. 
GREEN, Harold Chamberlain, B.S. 1910, Export Dept., Standard Oil Co. 
of N. Y., 26 Broadway, New York City. 
GREEN, Harry Wellington, Jr., (1928). 
GREEN, Morris, B.S. 1928, 238 Enfield St., Hartford, Conn. 
GREEN, Rudolph, B.A. 1918, SO Ashley St., Hartford, Conn. 
GREEN, Sigfrid Ebenhard, B.A. 1931, 47 Spruce St., So. Manchester, Conn. 
GREEN, Stephen William, B.A. 1910, 1529 Hearst Ave., Berkeley, Calif. 
GREENBAUM, Morris, B.S. 1925, 647 Garden St., Hartford, Conn. 
GREENBERG, Max, (1934), 149 Mansfield St., Hartford, Conn. 
GREENE, Edwin John, B.S. 1933, 108 Kent St., Hartford, Conn. 
GREENE George, B.A. 1883, 14 Garden St., Cambridge, Mass. 
GREENLEY, Howard, B.S. 1894, York Village, Me. 
GREENOUGH, William Hewitt, (1906), 216 Market St., Sunbury, Pa. 
GREGG, Walter Gibson, (1915). 
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GREGORIEFF, Alexander (1928), 500 Riverside Drive, New York City. 
GREGORIEFF, George, (1928), 55 Willard St., Hartford, Conn. 
GREGORY, George Mitchell, (1928), 319 St. John's Place, Brooklyn, N. Y. 
GREGORY, William Hamilton, Jr., (1928), 683 Park Place, Brooklyn, N. Y. 
GRE.r FELL, Jack, ( 1934), 53 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
GRIBBON, William Edward, (1929), 36 Hamilton Rd., Scarsdale, N. Y. 
GRIESINGER, Charles Hewes, (1920), 314 E. Washington St., Medina, 
Ohio. 
GRIFF! , Fred Leonard, (1923). 
GRIFFIN, Gerald Joseph, (1923), 38 o. Whittlesey Ave., Wallingford, 
Conn. 
GRIFFIN, Samuel Martin, (1920) 52A High St., East Hartford, Conn. 
GRIFFITH, George Chadwick, B.S. 1919, 47 West Hill Drive, West Hart-
ford, Conn. 
GRIFFITH, John Edward, Jr., B.S. 1917, 47 West Hill Drive, West Hart-
ford, Conn. 
GRIME, Charles, B.S. 1924, West Cheshire, Conn. 
GRIME, Rev. William, B.A. 1918, M.A. 1922, 49 Cedar Drive, Great Neck, 
L.I. 
GRI ELL, Henry, B.S. 1897. 
GRINT, Rev. Alfred Poole, B.A. 1881, St. Mary's Church, Warwick Neck, 
R. I. 
GRI T, Stanley Poole, (1911), 162 No. Van Dien Ave., Ridgewood, . ]. 
GRISWOLD, Clifford Standish, B.A. 1890, Groton School, Groton, Mass. 
GRISWOLD, Edwin Monroe, (1928), 28 Vernon St., Hartford, Conn. 
GROVES, Rev. Joseph, B.A. 1910, Olean, . Y. 
GRUENBERG-BACH, Matthew, B.A. 1910, John Jay Hall, Columbia Uni-
versity, Jew York City. 
GUERTI , Alfred apoleon, B.S. 1922, Dept. of Banking & Ins., Trenton 
Trust Building, Trenton, N. J. . 
GUIDONE, Ere! Linguiti, M.D., B. S. 1920, Medfield State Hospital, Hard-
ing, Mass. 
GUILFOIL, Paul Hayes, B.A. 1908, 28 No. Crescent St., Maplewood, N. J. 
GUILLARD, George William, (1925), R.F.D., Rockville, Conn. 
GUMMERE, John Scarborough, B.A. 1917, 40 Wall St., New Haven, Conn. 
GU INING, James Walter, B.A. 1896, 847 Main St., Hartford, Conn. 
GURIAN, Meyer Isaac, B.A. 1918, 215 East 73rd St., New York City. 
GURWITZ, Robert Irving, B.S. 1922. 
GUZZO, Louis Michael, B.S. 1923, 70 Edgewood St., Hartford, Conn. 
HAASE, Albert Ericcson, (1919), 59 Colgate Ave., Yonkers, N.Y. 
HAASER, Charles Beckwith, (1935), 331 Hartford Ave., ""Wethersfield, Conn. 
HAASER, Charles Joseph, B.S. 1916, 387 West Preston St., Hartford, Conn. 
HABERLY, Henry Paul, (1932). 1827 Forest Park Blvd., Fort Wayne, Ind. 
HACKMAN, Abraham, B.A. 1930, 8 Acton St., Hartford, Conn. 
HADLEY, Charles Elmer, M.A. 1926, New Jersey State Teachers' College, 
Upper Montclair, N. J. 
HADLOW, DaYid Moore, (1925), 43 Concord St., West Hartford, Conn. 
HAGAR, Walter Calvin, B.A. 1879. 
HAGEARTY, William Edward, (1926), 22 Prospect St., New Britain, Conn. 
HAGEMAN, John Harvey, (n-m 1924), 306 Fourth Ave., North Troy, N.Y. 
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HAGENO\i\T, Leroy Kilbourn, M.D., (1906), Hills Grove, R. I. 
HAHN, Clarence Wilson, M.S. 1901. 
HAHN, James Pendleton, (1919), 402 Perry Ave., Greenville, S. C. 
HAIGHT, Austin Dunham, B.S. 1906, New Lebanon Centre, Columbia Co., 
N.Y. 
HAIGHT, Sherman Orton, B.S. 1921, Barre, Mass. 
HAIGHT, Sherman Post, B.A. 1911, 57 Worth St., New York City. 
HAIGHT, Walter Raleigh, (1931), 42 Ethelbert Ave., Ridgewood, . J. 
HAITHW AITE, Albert, Jr., B.S. 1915, Monroe. Orange County, N. Y. 
HALE, Warren Lester, (1916), c/ o H. B. Hale, Wells Ave., East Hartford, 
Conn. 
HALL, Burton Francis, ( 1924). 
HALL, Denton Dunn, B.S. 1932, 125 Brookside Ave., Ridgewood, N. J. 
HALL, Everitt Heywood, (1915). 
HALL, Leo Griswold, (1909). 
HALL, Winston, B.A. 1933, 610 Fourth Ave., E., Mobridge, S. D. 
HALLBERG, Charles William, B.S. 1923, c/ o Dr. Anton Bund mann Land-
haus, Innsbruck, Tirol, Austria. 
HALLDE , Karl William, J?.S. 1909, Box 406, Waterbury, Conn. 
HALLSTROM, Ernest Alexander, (1929), 78 Bushnell St., Hartford, Conn. 
HAMIL TON, Allan Stalland, (n-m 1933), 421 West Preston St., Hartford, 
Conn. 
HAMILTON, Charles Alfred, (1929), 1088 Park Ave., New York City. 
HAMIL TO , George Morgan, (1926), 139 Sio·ourney St., Hartford, Conn. 
HAMILTON, Rev. George Victor, (1918), North Stamford, Conn. 
HAMILTO , Irenus Kittredge, Jr., B.S. 1891. 
HAMLIN, Albert Church, B.A. 1887, Hotel Dauphin, Broadway & 67th t., 
ew Y ark City. 
HAMLIN, George Childs, B.S. 1928, 1383 Dean St., Brooklyn N. Y. 
HAMLIN, George Edwin, B.A. 1895, 29 Smallwood Road, West Hartford, 
Conn. 
HAMLIN, George Newell, B.A. 1891, 20 Pine St., New York City. 
HAMM, Franklin Pierce, (1909). 
HAMMOND, Otis Grant, (1892), M.A. 1912, 125 School St., Concord, N. H. 
HAMMOND, William Orville, (1935), 4 Summer St., Torrington, Conn. 
HAMPSON, Lieut. Edmund Russell, (1918), 225 ewbury St. Boston, Mass. 
HANDLEY, Joseph Lawrence, (1927), 332 Oakland St., Manchester, Conn. 
HANNA. Robert Charles, (1926), 5 Elizabeth St., Bethel, Conn. 
HANNA , William Washington, (1925), 1005 Whittier Ave., Grosse Pointe, 
Mich. 
HANNY, Charles E., (Spec. Stud. 1904), Unionville, Conn. 
HA SEN, Raymond Francis, (1916). 
HARBORD, Major General James Guthrie, LL.D., h., 1924, 570 Lexington 
Ave., New York City. 
HARDEE, Charles Henry, (1881). 
HARDING, Alfred, Jr., B.A. 1916, 5 Draper Terrace, Hastings-on-Hudson, 
N.Y. 
HARDING, Caleb Albert, B.A. 1920, 551 Fifth Ave., New York City. 
HARDING, Paul Curtis, B.S. 1919, 303 West Bradley Lane, Washington, 
D. C. 
HARDMAN, Rev. George David, B.S. 1929, 48 Pierrepont St., Brooklyn, N.Y. 
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HARGRAVE, John Graham, (1901), 221 Atwood St., Oakland P. 0., Pitts-
burgh, Pa. 
HARMO , turges, (1910), Watervliet, Michigan. 
HARMS, Henry Edward, (1934), 121 East 34th St., Savannah, Ga. 
HARPER, John Henry, (1919), Box 353, Natick, Mass. 
HARRIMAN, Rev. Charles Jarvis, B.A. 1905, 3227 West Clearfield St., 
Philadelphia, Pa. 
HARRIMA , Lewis Gildersleeve, B.S. 1909, M.S. 1917, Manufacturers & 
Traders Trust Co., Buffalo, . Y. 
HARRIS, Chauncey Karl, ( 1899). 
HARRIS, Louis, Jr., (1925), 118 Westbourne Parkway, Hartford, Conn. 
HARRIS, Capt. Robert VanKleeck, Jr., (1918), 616 Scott St., Wausau, Wis. 
HARRIS, Thaddeus William, Jr., (1917), 209 Highland A...-e., Winchester, 
Mass. 
HARRIS, William Henry, B.S. 1910, 727 East Taylor St., Portland, Ore. 
HARRISON Alfred Palmore, B.A. 1932, 3812 orth 18th St., Philadelphia, 
Pa. 
HARRISON. George Donald, M.A. h., 1933, The Skinner Organ Co., Boston, 
Mass. 
HARRISO , John William, B.S. 1911, M.S. 1913, 59 Girard Ave., Hart-
ford, Conn. 
HART, Charles Ward, (1920), 301 orth St., Wethersfield, Conn. 
HART. Harold Gross, (1907) 66 Pearl t., Hartford, Conn. 
HART, John Caldwell, (1909), 114 Hart St., Taunton, Mass. 
HARTLEY, James Mills B.S. 1928, 34 Rock Road, Glen Rock, N. J. 
HARTRANFT, Frederick Berg, (1888), 173 Ballard Drive, West Hartford, 
Conn. 
HARTT, Robert Tillotson, B.S. 1923. 
HARTT, Roger Wilbur, B.S. 1927, Willmere St., Putnam, Conn. 
HARTZMARK, Joseph, B.S. 1920, 2229 St. James Parkway, Cleveland 
Hei<Yhts, Cleveland, Ohio. 
HASBURG, William, B.S. 1917, 33 Mildred Terrace, Vaux Hall, N. ]. 
HASTINGS, Francis Homer, B.S. 1896, 16 Forest St., Hartford, Conn. 
HATCH, James Watson, (1917), 56 Norwood Road, Wet Hartford, Conn. 
HATCH, Rev. Prof. William Henry Paine, (1897), 6 St. John's Road, Cam-
bridge, Mass. 
HATHEWAY, Russell, (1918), 253 North Main St., West Hartford, Conn. 
HA ERBACK, Max, (1928), 109 Clark St., Hartford, Conn. 
HAWKSWORTH, Tom Thompson, B.S. 1921, Sears, Roebuck & Co., 1413 
30th St., N. W., Washington, D. C. 
HA \VLEY, Robert Foster, (1923), 45 Benton St., South Manchester, Conn. 
HA \IVLEY, Wheeler, B.A. 1924, 82-15 Grenfell Ave., Kew Gardens, N. Y. 
HAWLEY, William Stunner, B.S. 1924, 81 Highview Ave., St. George, Staten 
. Island, N. Y. 
HAY, George Lamb, ( 1930), 15 King St., Catskill, N. Y. 
HAYDEN, Robert Cairns, (1893), 1512 H St., N. W., Washington, D. C. 
HAYS, James McFadden, (1918), 530 Academy Ave., Sewickley, Pa. 
HEALD, William Edward, II, (Grad. Stud.), 1928, 3828 Broadview Drive, 
Cincinnati, Ohio. 
HEALEY, Robert Marshall, B.S. 1925, 40 Fairfax Ave., West Hartford, Conn. 
HEALY, Albert Francis, (1932), 21 Imlay St., Hartford, Conn. 
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HEALY, Frank William, (1915), 488 North Front St., ew Bedford, Mass. 
HEATER, Guy Carlton, (1913), 120 Broadway, New York City. 
HEDRICK, ReY. Charles Baker, B.A. 1899, D.D., h., 1929, 599 Whitney 
Ave., New Haven, Conn. 
HEDRICK, Frederic Cleveland, B.S. 1907, P. 0. Box 1194, Jacksonville, Fla. 
HElLNER, Van Campen, M.S., h., 1927, Spring Lake Beach, . J. 
HEIMOV, Max, B.S. 1929, 185 Westbourne Parkway, Hartford, Conn. 
HEINIG, Frank George, (1920) , 124 Cornelia St., Boonton, N. ]. 
HEINSEN, Ralph Albert, (1936), 2475 East 74th St., Chicago, Ill. 
HEMENWAY, Richard Maine, ( 1933), 27 Van Buren Ave., West Hartford, 
Conn. 
HENAULT, Alfred, (1923), 35 Hobart Ave., orwich, Conn. 
HENDERSO , Rev. James, B.A. 1902, St. Albans, Washington, D. C. 
HENDERSON, James MacDougall, B.A. 1933, 27 West 55th St., New York 
City. 
HENDRIE, George Trowbridge, (1897), 404 Murphy Building Detroit, Mich. 
HENRY, Rev. Charles William, B.A. 1899, M.A. 1902, Andover, Mass. 
HENRY, Daniel M., (1903), Easton, Md. 
HENSLEE, Harry Loraine, (1931), Caldwell, Texas. 
HEPBURN, Richard Houghton, (n-m 1933), 201 Bloomfield Ave., Hartford, 
Conn. 
HERFORD, Professor Charles Harold, ~.H.D., h., 1923, Trinity College, 
Manchester, England. 
HERRICK, Henry Wilson, (1924), 656 North Colony St., Meriden, Conn. 
HERRICK, Paul Fairbanks, ( 1912), 1105 vVorthington St., Springfield, Mass. 
HERRMAN, Arthur Paul, (1932), 9 Hayer St., Adams, Mass. 
HERSEY, Milton Leonard, (1922), 118 Holden Green, Cambridge, Mass. 
HERZER, Karl Pierce, B.S. 1922, 336 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
HETZEL, Paul Hunt, (1927), Southport, Conn. 
HEVENOR, Daniel Miner Stearne, (1928), Travelers Ins. Co., 147 Milk St., 
Boston, Mass. 
HEWES, Philip, (Spec. Stud. 1927), R. F. D. No. 1, Farmington, Conn. 
HEY, George Anderson, B.A., 1929, Lenox School, Mass. 
HEYDENREICH, Robert August, (1932), 20 Lincoln St., Hartford, Conn. 
HEYDENREICH, Walter Ernest, (1935), 20 Lincoln St., Hartford, Conn. 
HICKEY, Edward James, B.A. 1927, 9 Ellery St., Cambridge, Mass. 
HICKEY, John Patrick, (1929), 20 South Hudson St., Hartford, Conn. 
HICKEY, Levi P. Morton, B.A. 1911, 1725 Main St., East Hartford, Conn. 
HICKS, Fred Goodhue, (1928), Episcopal Theological School, Cambridge, 
Mass. 
HICKS, Richard Allan, (1926), 83 Lapham Ave., Dearborn, Mich. 
HICKS, Ury Albert, (1914), The Crandall-Hicks Co., 780 Commonwealth Ave., 
Boston Mass. 
HICKS, Rev. William Cleveland, B.A. 1922, 61 Gramercy Park North, New 
York City. 
HIGGINBOTHAM, Fred Augustus, M.D., B.S. 1902, 112 Mt. Auburn St., 
Watertown, Mass. 
HIGGINS, Ambrose Stevens, B.S. 1931, 97 Emery St., Portland, Maine. 
RIGGI IS, Lieut. Raymond Thomas Joseph, B.A. 1921, 5th Field Artillery, 
Fort Bragg, N. C. 
HIGGINSON, Francis Lee, Jr., (Spec. Stud.) 1932, West Cornwall, Conn. 
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HILDEBRAND, Robert William, B.S. 1927, 151 Wood St., Wilkes-Barre, Pa. 
HILL, Charles Hawley, B.S. 1902. 
HILL, Frederick Thomas, Jr., (1905). 
HILL, George Hampton, ( 1891). 
HILL, Howard Rice, B.S. 1915, 3314 Highland St., Drexel Hill, Philadelphia, 
Pa. 
HILL, William Cameron, B.S. 1900, Sunbury, Pa. 
HILLS, Rev. George Heathcote, B.A. 1884, 3626 Reading Road, Avondale, 
Cincinnati, Ohio. 
HILLS, Reginald, ( 1884), Shawnee-on-Delaware, Pa. 
HILLYER, Prof. Robert Silliman, M.A., h., 1928, English Department, 
Haryard University, Cambridge, Mass. 
HILTON, Donald Edwin, (1930). 
HI E, Daniel, (1909), Phoenixville, Conn. 
HINE, Harold Morton, M.S. 1920, 24 Pelham Road, West Hartford, Conn. 
HINKEL, Frederick Charles, Jr., B.S. 1906, 866 President St., Brooklyn, N. Y. 
HI KEL, Henry Otto, B.S. 1909, 64 Barnes St., Providence, R. I. 
HI EN, Gustavus Augustus, M.D., B.S. 1901, 1343 Delta Ave., Cincinnati, 
Ohio. 
HIPPE, Erwin Leon, (1923), 1315 East 47th St., Seattle, Wash. 
HITCHCOCK, William Henry, B.A. 1884, Ridgefield, Conn. . 
HIVES, George Arnold, (1927), 888 Calvert Ave., Detroit, Mich. 
HOARD, Arthur Wayne, B.S. 1921, 613 Morgantown St., Point Marion, Pa. 
HODDER, Clifford Ernest, (1920), Adam Road, Short Hills, N.]. 
HODDER, Rev. Leslie Walter, B.A. 1920, 275 Willard St., Berlin, N. H. 
HODGE, Austin Eber, (1915), 78 North St., Danbury, Conn. 
HODGSON, John Penfield, (1934), Berlin, Conn. 
HOFFERT, William Michael, Jr., (1935), 136 Evergreen Ave., Hartford, 
Conn. 
HOFFMAN, Herman Charles, B.S. 1921, 85 Connecticut Blvd., East Hart-
ford, Conn. 
HOFFSO , Arthur, (1935), 1480 Broad St., Hartford, Conn. 
HOHENTHAL, Louis Lester, B.A. 1920, 467 Center St., South Manchester, 
Conn. 
HOISINGTON, Frederick Reed, B.S. 1891, Rye, N. Y. 
HOISINGTON, Frederick Reed, Jr., B.S. 1920, Milbrook, Greenwich, Conn. 
HOLBECK, Elmer, (1919). 
HOLCO.MB, Carlos Sanford, B.S. 1912, Box 846, Hartford, Conn. 
HOLCOMB, Dayton Frazer, (n-m 1924). 
HOLCOMB, Rev. George Nahum, B.A. 1896, Washington, R.I. 
HOLDEN, George Herbert, B.A. 1902. 
HOLDEN, Parker, B.A. 1918, 603 Donovan Building, Detroit, Mich. 
HOLDEN, Theodore Littleton, ( 1922), Hartford Times, Hartford, Conn. 
HOLLAND, Albert Edward John, (1934), 111 St. Clair Ave., Spring Lake, 
N.J. 
HOLLINGS, Asa Augustus, B.A. 1911 6 Wilton Road, Windsor, Conn. 
HOLLY, John Arthur, (1891). 
HOLM, Carl Gustav Frederick, B.S. 1921, 122 Bowdoin St., Boston, Mass. 
HOLMES, Robert Vickery, (1933), Stonington, Conn. 
HOOKER, Rev. Sidney Douglass, B.A. 1877, 421 West Lawrence St., Helena, 
Mont. 
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HOOVER, Benjamin, (1927), 353 Pennsylvania Ave., Sunbury, Pa. 
HOPKINS, Louis Albert, (1897). 
HORAN, James Francis, (1913). 
HORNOR, Harry Archer, B.A. 1900, Box 246, Jew Hope, Bucks Co., Pa. 
HORSFALL, Morland Ackroyd, (1919). 
HORTON, James Dunnica, (1931), 230 Engle St., Englewood, N.J. 
HOTCHKISS, Charles Erling, B.A. 1882, 1 VIall St., ew York City. 
HOTCHKISS, Harold De Wolfe, (1911), 32 Whitman Ave., West Hartford, 
Conn. 
HOUGH, Perry Tyler, M.D., B.S. 1926, 179 Beacon St., Hartford, Conn. 
HOUGH, Warren Alvah, B.S. 1924, 26 Stimp on Place, Windsor, Conn. 
HOUGHTON, Alanson Bigelow, LL.D., h., 1929, The Corning Gla s Works, 
501 Fifth Ave., New York City. 
HOULE, Edmond Emanuel, (1933), 55 Russ St., Hartford, Conn. 
HOULIHAN, Ralph Benson, (1934), 204 Seaview Ave., Bridgeport, Conn. 
HOUSTO , Wallace Boyd, ( 1932), Honey Brook, Pa. 
HOWARD, Sir Esme William, LL.D., h., 1929, British Embassy, Washington, 
D.C. 
HO\VE, Harry Leslie, B.A. 1902, 508 Madison St., Waukegan, Ill. 
HOWE, Rev. Paul Sturtevant, ( 1890), Cape May, N. ]. 
HOWELL, Alfred, B.A. 1913, 3516 Greenmont Ave., Baltimore, Md. 
HOWELL, Charles Hurd, B.A. 1912, 1304 Ninth Ave., Huntinoton, \V. \-a. 
HOWELL, Edward Wilson, (1927). 
HOWELL, George Dawson, Jr., B.A. 1915, 504 Concord Ave., Belmont, fa ~ · 
HOWELL, Prof. William Henry, M.D., LL.D., h., 1901, Johns Hopkin Uni-
versity, (Medical Faculty), Baltimore, Md. 
HSI, Turpin, (1913). 
HUANG, Cho-Chun, B.S. 1918. 
HUBBARD, Elijah Kent, B.S. 1892, Middletown, Conn. 
HUBBARD, Stimpson, B. A. 1926, 764 Carlton Road, Westfield, N. J. 
HUBBARD, Rev. William Francis, B.A. 1871, 5396 Kester Ave., Van Nuys, 
Calif. 
HUBBARD, William Stimpson, M.D., B.A. 1 88, 1138 Bergen St., Brooklyn, 
N.Y. 
HUBBELL, Frederick Cady, ( 1896) . 
HUBBELL, Frederick Brisco, B.S. 1893, Westport, Conn. 
HUBER, Herman Crane, ( 1920), 61 Ashley St., Waterbury, Conn. 
HUBINGER, icho1as William, B.S. 1933, 226 Ellsworth Ave., New Haven, 
Conn. 
HUDSON, James Mosgrove, B.S. 1901, 990 Jame St., Syracuse, N.Y. 
HUDSON, Theodore Canfield, B.S. 1914, 1208-10-12 Wisconsin ve., Wa h-
ington, D. C. 
HUGHES, Rev. Isaac \Vayne, B.A. 1891, Henderson, N. C. 
HUGHES, Rev. Nicholas Collin, Jr., (1877), 807 Wet Allen St., Hender-
sonville, . C. 
HUGHES, Robert Everett, ( 1932), 2 Allston Place, Boston, Mass. 
HUGHES, Thomas John, B.S. 1931, 2 All ton Place, Boston, Mass. 
HULL, Arthur Leonard, B.S. 1929, 13 Owen St., Hartford, Conn. 
HULL, George Sylvanus, (1935), R. F. D. No. 1. Bristol, Conn. 
HULTGREN, Helge Carl, (1931), Huntington Station, L. I., N. Y. 
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HUMPHREY, George Fundenberg, (1925), 58 Philadelphia St., Saratoga 
Springs, N. Y. 
HUMPHREY, James Howard, (1912), 170 Leroy St., Binghamton, N.Y. 
HUMPHREY, John Hersey, 2nd, (1916). Roxbury, Conn. 
HUMPHRIES, Arthur George, (1904), 304 South Ocean Ave., Freeport, N.Y. 
HUMPHRIES, Floyd Thurston, (1920), 217 vVest Lafayette Ave., Baltimore, 
Md. 
HUMPHRIES, Romilly Francis, (1920), Brooklandville, Md. 
HUNGERFORD, Edward Buell, B.A. 1921, 26 Cedar St., New Britain, Conn. 
HUr GERFORD, Sidney Ryerson, B.S. 1917, 51 Sylvan St., Springfield, Mass. 
HGNF EN, Henry Christian, Jr., (1926). 
HUNT, Albert, B.A. 1929, 40 Linnmoore St., Hartford, Conn. 
HU T, Elmer Munson, ( 1906), 34 Lanark Road, Stamford, Conn. 
HU T, Richard Mackay, (1929), 581 Kellogg St., vVaterbury, Conn. 
HU TER, Earl G., (1932), Harms, Tenn. 
HURD, Richard Melancthon (1888), Locust Point, N. ]. 
HUREVviTZ, Joseph Bernard, B.S. 1922, 20 Exchange Place, New York City. 
HURLBURT, Harry Wilson, (1898). 
HURLEY, Daniel Francis, (1933), 37 Vernon St., Hartford, Conn. 
HUTCHESON, William R., (1922). 
HUTCHINSON, Reve Huntington, B.S. 1903. 
HUTCHISO , Frank Schofield, ( 1921), Bloomsburg, Pa. 
HUTT, Frank Wolcott, (1892). 
HYDE, Clement Collester, L.H.D., h., 1912, 276 Oxford St., Hartford, Conn. 
HYDE, Frederick Bulkeley, ( 1898). 
HYDE, Rev. William Edward, (1879), Vleymouth, Mass. 
HYDE, \Villiam Stewart, B.A. 1902, 224 Main St., South Manchester, Conn. 
HYLAND, Edward John Brenock, (1918), 1219 Kemble St., Utica, N. Y. 
HYLAND, Edward Marshall, Jr., (1919), 1208 State St., Utica, N. Y. 
IDE, Horton Gregory, B.S. 1894, City Treasurer's Office, Boston, Mass. 
IHRIG, Paul Rey, B.S. 1929, M.A. 1930, West Ave., Great Barrington, Mass. 
IKELER, Frank Armstrong, 2nd, ( 1923). 
IKELER. Stuart Redmond, (1929), The Hun School. Princeton, N. J. 
IMMELIN, Herman Martin, B.A. 1923, 23-14 146th St., Whitestone, L. I. 
INGALLS, Frederick Clark, B.S. 1899, c/ o Napa State Hospital, Imola, Calif. 
IRWIN, Allen L., (Grad. Stud.), 1933, R. F. D. No. 2, Chicago Heights, Ill. 
ISHERWOOD, John Fleet, B.A. 1931, 2152 South Main St., Fall River, Mass. 
IVES, Charles Fenner, B.A. 1920, 269 Trowbridge Ave., Detroit, Mich. 
IVES Lyman Brewster, (1925), 37 East 57th St., New York City. 
IVES, orton, B.S. 1916, 18600 Wildemere Ave., Detroit, Mich. 
IVES, Richard Goodman, (1924), Ohehyah Place, Danbury, Conn. 
JACKSON, Charles Gilbert, (1928), 94 Brigo-s Ave., Yonkers, N. Y. 
JACKSO , George Percival, Jr., B.S. 1925, 94 Briggs Ave., Yonkers, N. Y. 
JACKSOr , Harry Halliday, (1929), Methuen, Mass. 
JACKSON, Louis Angelo, (1911). 
JACKSON, Myron Robinson, B.S. 1919, 294 Laurel Hill Ave., Norwich, Conn. 
JACKSON, Seymour Scott, B.S. 1920, 80 Lafayette, St., ew York City. 
JACKSON, \iVilliam Albert, (1923), 1088 Capitol Ave. Ext., Hartford, Conn. 
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JACOBSON, Charles Edward, Jr., B.S. 1931, 43 Woodruff Place, Perth 
Amboy, N. J. 
JAFFER, Maurice Harold, (1923), 51 orfolk St., Hartford, Conn. 
JAHNKE, Leonard Paul, B.S. 1933, 589 Lincoln Road, Grosse Pointe, Mich. 
J AINCHILL, Charles, (1925), 22 Grand St., Hartford, Conn. 
JAMES, Henry H., (1896). 
JAMES, Lewis Paul, M.D., B.S. 1928, 15 Barnard St., Hartford, Conn. 
JAMES, Thomas Kelly, B.S. 1918, 73 Cornell Ave., Yonkers, .N. Y. 
JAMIESO , Walter Albert, B.A. 1911, R. 16, Box 402 Indianapoli . Ind. 
JANES, Harold Abraham Lincoln, (1928), 28 Lancaster Road, \Vest Hart-
ford, Conn. . 
JAQUITH, Harold ·Clarence, B.S. 1912, Illinois College, Jacksonville, Ill. 
JARVIS. Samuel Gardiner, (1919), 55 Sturtevant Road. Quincy, Mass. 
JEFFERSON, Louis French, B.A. 1915, M.A. 1920, Old King's Highway, 
Darien, Conn. 
_TEN. INGS, Ernest Miller, (1930). 10 Brown St., Hartford. Conn. 
JENNI GS, Jira Thayer, B.A. 1916, 280 Whalley Ave., New Haven, Conn. 
JENNI GS, Roland Templeton. (1929), Norfolk, Conn. 
JENNI GS, Walter Patrick, B.A. 1926, Hartford Times, Hartford, Conn. 
JEPSON, Chauncey Albert, D.D.S. (1925), 134 Golden Hill St., Bridgeport, 
Conn. 
JEPSON, Herbert William, D.D.S. (1917), 472 Housatonic Ave., Stratford, 
Conn. . 
JESSEN, J. Edward, B.S. 1919, Conn. General Life Ins. Co., 100 Milk St., 
Boston, Mass. 
JETTE. Claude Zoe!, B.S. 1921, 45 Fanninrr Ave., Norwich, Conn. 
JEWETT, David Baldwin, M.D. (1900), 219 Alexander St., Rochester, . Y. 
JEWETT, Edward Whitehead, (1913), 49 East Town St., Norwichtown 
Conn. 
JOBE, Rev. Samuel Henry, B.A. 1893, 12 Taber St., Fairhaven, Mass. 
JOH SON, Algernon Schaeffer, (1922). 
JOHNSON, Arthur, (1915). 
JOHNSO , Arthur Thorold, (1934), 20 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
JOHN SON, Carl Walter, (Grad. Stud.), 1933, 141 Riverside Ave., Torrino·-
ton, Conn. 
JOHNSON, Chandler Burbidge, (1924), 223 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
JOHNSO , Charles Amos, B.S. 1892, Room 1807, Chanin Bldg., 122 East 
42nd St., New York City. 
JOHNSON, Charles Paddock, B.A. 1916, 36 University Place, Princeton, 
.]. 
JOHNSON, Edward Lawlor, (Spec. Stud. 1922), 280 Wethersfield Ave., 
Hartford, Conn. 
JOH SO , Edwin John William, B.S. 1927, 38 Everett St., ew Britain, 
Conn. 
JOHNSON, Eino Algot, M.S. 1933, 18 Townley St.. Hartford, Conn. 
JOHNSON, Francis Porter, ( 1894), 238 Senator Place, Burnett Woods Sta-
tion, Cincinnati, Ohio. 
JOHNSON, Frank Elisha, B.S. 1884, 106 South Quaker Lane, West Hartford, 
Conn. 
JOHNSON, Frank Lemuel, B.A. 1917, St. Paul's School, Concord, N. H. 
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JOH SON, Rt. Rev. Frederick Foote, B.A. 1894, D.D., h., 1906, Newtown, 
Conn. 
JOHNSON, Gardiner Porter, (1920). 
JOHNSON, Glover, B.A. 1922, 14 Wall St., New York City. 
JOH SO , Harold Saunders, (1930), 92 Brookline Ave., Hartford, Conn. 
JOH SON, Jarvis McAlpine, B.A. 1903 18 Browne St., Brookline, Mass. 
JOHNSON, John Hilder, (1923), 39 Vernal St., Everett, Mass. 
JOH SON, Kenneth Edwin, (1918), 75 8th Ave., Naugatuck, Conn. 
JOH SO , Marius Pitkins M.D., (1925), 1416 Park Ave., Baltimore, Md. 
JOHNSON, Martin Robert, (1931), 349 West 19th St., New York City. 
JOHNSON, Paul Malcolm, (1935), 391 Shelton Ave., New Haven, C01m. 
JOH JSON, Rev. Robert Henry, B.S. 1915, Box 125, West Haven, Conn. 
JOHNSON, William Brewster, (1935), 74 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
JOH STON, Russell Ziebell, B.S. 1916, M.A. 1919, 254 Grandview Terrace, 
Hartford, Conn. 
JO ES, Allen Northey, B.A. 1917, M.A. 1920, 23 Wall St., New York City. 
JONES, Charles Waring, B.A. 1881, 621 Frick Building, Pittsburgh, Pa. 
JO ES, Frank Stafford, M.D., B.S. 1924, 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
JO ES, Harold Edwin, (1911), Winsted, Conn. 
JO ES, Howard S., ( 1922). 
JO ES, Robert Evans, (1935), 195 Wolcott Hill Road, Wethersfield, Conn. 
J 0 ES; Robert Lewis, (1933), 80 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
JO ES, Thaddeus Culver, (1933), 1828 Eye St., N. W., Washington, D. C. 
JO ES. Theodore Winslow, M.D., B.S . 1925, St. Michael's Hospital, Toronto, 
Canada. 
JO ES, Rev. William Northey, B.A. 1888, Rector St., Perth Amboy, N. J, 
JOSEPH, Paul Elihue, B.S. 1913. 
JOYCE, Clarence Austin (1918) . 
JOY ER, Rev. Edwin N., (1872), Rosborough House, Edgemont, N. C. 
JUDGE, Cyril Bathurst, B.A. 1910, 51 Highland St., Cambridge, Mass. 
JUDGE, William Franklin, (1928), 32 Cheever St., Milton, Mass. 
KAISER, Kenneth Saul (1923), High St., Thomaston, Conn. 
KALLI ICH, Ernest Arthur, (1919). 
KANE, Greville, B.A. 1875, L.H.D., h., 1925, 50 Church St., New York City. 
KAPLAN, Benjamin Bernard, (1917), 51 Elmer St., Hartford, Conn. 
KAPLAN, George Gersham, (1918), 110 Brighton St., New Britain, Conn. 
KARDYS, Frank Edward, (1930). 
KARELITZ, Samuel, Jr., (1921), 23 Pliny St., Hartford, Conn. 
KATES, Clarence Sears, 3rd, (1918). 
KATZ, Abraham, (1928), 148 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
KATZ Henry, M.D., (1917), 750 Main St., Hartford, Conn. 
KATZ, Herman Jonah, (1928), 148 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
KATZ, William, B.A. 1931, 50 York St., Hartford, Conn. 
KAZARIAN, John, B.A. 1929, 1904 Broad St., Hartford, Conn. 
KEA I, Rev. Arthur Sobiesky, B.A. 1909, M.A. 1910, 281 Fourth Ave., New 
York City. 
KEANE, Francis Joseph, (1936). 
KEAR JEY, James Patrick, B.S. 1931, 117 Charter Oak Ave., Hartford, Conn. 
KEARSHES, Anthony John, (1929), 73 Cowles St., Hartford, Conn. · 
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KEATING, John Francis, B.A. 1924, 40 Broad St., Boston, Mass. 
KEATING, Joseph O'Neill, B.S. 1931, 20 Church St., Naugatuck, Conn. 
KEATING, Thomas James, Jr., (1920), Centreville, Md. 
KEDNEY, Frederick Steinfort, (1910), 617 Washington Ave., North, Min-
neapolis, Minn. 
KEENA, James Woods, B.S. 1926, 87 North Main St., West Hartford, Conn. 
KEENEY, George Schirm, (1932), 16 Eldridge St., So. Manchester, Conn. 
KEE EY, Robert Raymond, Jr., B.S. 1930, 24 Eldridge St., So. Manchester, 
Conn. 
KELLAM, Richard Prescott, (1906). 
KELLER, \iVillard Gibson, Jr., (1927), 1396 Kenmore Place, Brooklyn, N. Y. 
KELLEY, Floyd. Clinton, (1921). 
KELLOGG, Frank Billings, D.C.L., h., 1929, Merchants National Bank Build-
ing, St. Paul, Minn. 
KELLY, Francis Colsson, (1933), 529 West 186th St., ew York City. 
KELLY, James Francis, B.S. 1929, 19 Grandview Terrace, Hartford, Conn. 
KELLY, John Francis Joseph, B.S. 1926, 197 Collins St., Hartford, Conn. 
KELLY, Walter Cyril, (1928), 30 Windsor Ave., Hartford. Conn. 
KELLY, William Thomas, ( 1924), 2217 Ave. K, Brooklyn, N. Y. 
KELMANSON, Isadore, (1922). 
KEMLER, Joseph Isaac, M.D., (1907), Eutaw Place, Baltimore, Md. 
KEMP, John Henry, B.S. 1933. 
KENDAL, George Talman, B.S. 1899, Michigan Trust Building, Grand 
Rapids, Mich. 
KENDALL, Kilbourn Maxwell, B.S. 1912, Box 72, West End Station, Port-
land, Maine. 
KENDALL, Ned Grancrer, (1922), Travelers Ins. Co., Minneapolis, Minn. 
KENNEDY, Donald Banta, (1927), 314 Westervelt Ave., New Brighton, 
N. Y. 
KENNEDY, Duncan Day, (1926), 228 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
KENNEDY, James Buyers, B.S. 1916, 245 Rochelle Ave., Philadelphia, Penn. 
KENNEDY, Raymond, (1928), 300 Nott St., Wethersfield, Conn. 
KENNEDY, Stanley Livingston, B.S. 1924, 1122 Miners Bank Building. 
Wilkes-Barre, Penn. 
KENNEY, Harold Irving, (1919), 4616 Browndale Ave., Minneapolis, Minn. 
KENNEY, James John, (1934). 136 Main St., Hartford, Conn. 
KE YON, Herbert Clark, (1926), 461 Tolland St., Burnside, Conn. 
KENYON, Irving Rinaldo, (1907). 
KEOGH. Andrew, Dr., L.H.D., h., 1930, Yale University Library, New 
Haven, Conn. 
KERNER, Howard Sinclair, (1899). 
KERRIDGE, Charles Julian, (1927, c/o George Walden, El Cajon, Calif. 
KERRIDGE, Philip Markham. Jr., (1927), 35 Orano-e St., Brooklyn, . Y. 
KEYES, George Thurman, (1911), 133 West 11th St., New York City. 
KIBITZ, William, B.A. 1932, 2600 Briggs Ave., New York City. 
KILBOURNE. Joseph Birney, M.D., B.A. 1922, The Orchards, West Sims-
bury, Conn. 
KILPATRICK, John Carroll, (1925), 112 So. Whitney St., Hartford, Conn. 
KING, Arthur Lovelee, (1920), 187 Donaldson Ave., Rutherford, N .]. 
KING, Austin Avery, B.S. 1919, 95 Parker St., Newark. N. J. 
KING, Francis Joseph, (1931), 9 Elm Court, Plainville, Conn. 
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KING, Warner ash, (1929), 51 College Lane, Northampton, Mass. 
KINGETER, George Rehn, Jr., (1921), 3625 Germantown Ave., Philadelphia, 
Pa. 
KI NEY, Ronald Earl, (1915), 1608 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
KIRKBY, Cyril Streator, M.D., B.S. 1922, 249 Roseland Ave., Essex Falls, 
N.J. 
KIRKBY, Kent Shirley, B.A. 1917, Conn. General Life Ins. Co., Hartford, 
Conn. 
KIRKORIAN, Kirkor Charles, (1932), 769 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
KLEI , Abraham Arthur, M.D., (1925), 509 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
KLINE, Arthur, (1910), Barkhamsted, Conn. 
KLURFELD, Arthur Morris, B.A. 1929, 464 Woodland St., Hartford, Conn. 
K APP, Henry Alan, B.A. 1896, Clarendon Hotel, Sta. G. P. 0., Brooklyn, 
N.Y. 
K EELAND, Henry Tracy, B.S. 1927, M.A. 19291 125 Trumbull St., Hart-
ford, Conn. 
K EELAND, John Thomas, Jr., B.A. 1929, M.A. 1930, 304 Park Terrace, 
Hartford, Conn. 
KNOWLTON, Archer Eben, B.S. 1910, M.S. 1912, Box 131, Short Beach, 
Conn. 
KNOWLTO , Wade Hunt, (Grad. Stud. 1911), Riverdale, N. H. 
KNUREK, Adam Felix, B.S. 1930, M.S. 1933, 94 Vernon St., Hartford, Conn. 
KOE IG, Karl Fred, B.S. 1929, 17 McMullen Ave., Hartford, Conn. 
KOFSKY, Louis, (1911), 4 Newport Road, Cambridge, Mass. 
KOLODNY, George, B.S. 1920. 
KO V ALI KA Charles Moulton, (1911). 
KOPLOWITZ, Samuel, B.S. 1925, 59 Dwight St., New Britain, Conn. 
KOSTER, Richard Bradley, (1931), 1121 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. 
KOSTIN, Barney, B.A. 1929, 103 Plainfield St., Hartford, Conn. 
KRAMER, Rev. Frederick Ferdinand, B.A. 1889, D.D., h., 1912, Seabury . . 
Divinity School, Faribault, Minn. 
KRAMER, John Spalding, B.A. 1917, Temple University, Philadelphia, Pa. 
KRAMER, Rev. Paul Stevens, (1919), Seabury School, Faribault, Minn. 
KRAMER, Simon, ( 1925), 60 Magnolia St., Hartford, Conn. 
KRAUSE, George Bantley, (1930), 87 Walnut St., South Manchester, Conn. 
KRAUSE, Harold Leon, ( 1923). 
KRAUT, Israel Bernard, B. S. 1932, 266 Barrow St., Jersey City, N. J. 
KRONFELD, Alexander, B.S. 1927, 321 Laurel St., Hartford, Conn. 
KROUB, Lazar, (1926), College Francaise, Cairo, Egypt. 
KUBISEK, Paul, B.S. 1931, R. No. 5, Box 78, Danbury, Conn. 
KUEHN, Carter Andrew, (1932), SO Minnesota Ave., Sioux Falls, S. D. 
KUHN, Clayton Selleck (n-m 1925), 35 South St., Bethel, Conn. 
KUNKEL, Frederick Earl, M.D., (1922), 944 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
KURTH, Karl Franz Frederick, (1900), 540 Boston Boulevard, East, Detroit, 
Mich. 
KURUVILLA, Kuruvilla, M.A. 1917, Mar Thoma Seminary, Kottayam, Tra-
vancore, South India. 
KUSNITZ, Morris, Jr., (1929), 83 Randall Ave., Bridgeport, Conn. 
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KYLE, Theodore Charles, (1915), 187 Four Mile Road, West Hartford, Conn. 
LABELLA, Louis, B.A. 1930, 175 Ninth Ave., New York City. 
LACY, Norbert Benedict, B.A. 1928, 241 Laurel St., Hartford, Conn. 
LADD, Roger Boleyn, (1917), 7 Myrtle St., Hartford, Conn. 
LADD, William· Fowle, Jr., (1936), Cedarhurst, L. I., N. Y. 
LAIDLEY, Frederick Rooke, (1891), 184 East Second St., Covington, Ky. 
LAKE, Arthur Watson, (1908), Judson St., Thomaston, Conn. 
LAKE, Hon. Everett John, LL.D., h., 1922, 17 Albany Ave., Hartford, Conn. 
LAKE, Robert Wentz, B.S. 1932, 125 Buffalo Ave., Takoma Park, Md. 
LAMBERT, Rev. Frank, B.A. 1916, 403 Elmwood Ave., Ithaca, N. Y. 
LAMOND, Bertram Bruce, (1916). 
LAMPSON, Edward Rutledge, M.D., B.A. 1891, 175 North Beacon St., Hart-
ford, Conn. 
LANCASTER, Horace Mayhew, (1929), 324 West 108th St. New York City. 
LAND, William Goodfellow, (Grad. Stud. 1929), 103 Colbourne Crescent, 
Brookline, Mass. 
LANE, Charles Heald. 
LANG, John Francis, B.S. 1917. 
LANGDON, Rev. George Francis, B.A. 1896, Pine Plains, N.Y. 
LA GDON, Wendell Holmes, B.S. 1928, 63 Gillett St., Hartford, Conn. 
LANGDON, William Russell, (1914), Department of State, \IVashington, D. C. 
LANGFORD, Archibald Morrison, B.S. 1897, Peddie School, Hightstown, N.J. 
LANGFORD, Edward Thomas, (1910), 33 Shonnard Place Yonkers, N. Y. 
LANGFORD, William Speight, B.A. 1896, 80 Maiden Lane, ew York City. 
LANSI G, William Fox, (1931), Churchville, Pa. 
LARCHAR, William, (1903), 44 Franklin St., Providence, R. I. 
LARGE, John Ellis, B.S. 1928, Box 132, Merrick, N. Y. 
LARNED, Major William Edmund, (1910), c/o Adjutant General, U. S. 
Army, Washington, D. C. 
LARSON, Arthur Gustave, (1922), 92 Bevington Road, Forest Hills Station, 
Wilkinsburgh, Pa. 
LASKOSKE, George Edward, (1933), 544 Liberty St., Meriden, Conn. 
LAUBENSTEIN, Jacob Alexander, B.S. 1902, Fort Wayne Electric Works, 
Fort Wayne, Indiana. 
LAUBIN, Clarence William, B.S. 1931, 149 Beacon St., Hartford, Conn. 
LAUDEN, Rev. Grover C., (1915). 
LAUDERBURN, Donald Ely, B.S. 1906, P. 0. Box 897, Jackson, Miss. 
LAW, Edgar Fuller, (1928), 657 Greenwich St., New York City. 
LAWLISS, James Thomas, (1934). 1430 ew York Ave., Flint, Mich. 
LAWLOR, Austin Alphonsus, ( 1925). 
LAWLOR, Peter Paul, M.D., ( 1915), Burlington, Vt. 
LAWRENCE, Rt. Rev. William, D.D., h., 1925, 122 Commonwealth Ave., 
Boston, Mass. 
LA \VTON, Edwin Franklin, B.S. 1891, 43 Deerfield Ave. Hartford, Conn. 
LA \VTON, Edwin Horne, B.S. 1932. 43 Deerfield Ave .. Hartford. Conn. 
LEAHY, William Francis, (1929), 99 Beverly Road, West Hartford, Conn. 
LEAVENWORTH, Major John Parke, (1913), c/o Adjutant General, . S. 
Army, Washington, D. C. 
LEAVITT, James Ewing Cooley, (1928). 
LEAVITT, Nathaniel Foster, ( 1936), 441 Larchwood Road, Springfield, Pa. 
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LECOUR, Josep& Henry, B.A. 1898, 18 Vesey St., New York City. 
LEE, Burton Howard Francis, (1929), 405 Green Terrace, Reading, Pa. 
LEE, George Walter, B.S. 1933, 32 Summer St., Adams, Mass. 
LEE, Henry Newman, (1892), 203 Elmhurst Ave., Valparaiso, Ind. 
LEE, William Harold, (1908), Schaff Building, Philadelphia, Pa. 
LEEKE, Stanley Howarth, B.S. 1920, St. Stephen's College, Annandale-on-
Hudson, N. Y. 
LEESEMA N, Frederick William, (1928), 1605 Hurlbut St., Detroit, Mich. 
LEETE, William Callender. (n-m 1925). 
LEFFINGWELL, Ernest DeKoven, B.A. 1895, Sc.D., h., 1923, Whittier, Calif. 
LEGGE, Rev. Charles \Vesley, M.A. 1920, Wilton, Conn. 
LEIDER, Maurice, (1922), 118 Bellevue St., Hartford, Conn. 
LELAND, Francis Ellison, (1927), Washington St., Holliston, Mass. 
LEMAIRE, Joseph Victor, Jr., (1926). 
LEMAIRE, Theodore George, (n-m 1925). 
LE NON, Harry Emmett, (1920). 
LEO, John Patrick, Jr., (1933), 611 West 146th St., ew York City. 
LESCHKE, August Herman, B.S. 1910, Pittsburgh Railway Co., 435 6th Ave., 
Pittsburgh, Pa. 
LEVIN, Abraham, B.S. 1914, Lebanon Ave., R. F. D. 1, Pittsfield, Mass. 
LEVI , Benjamin, B.A. 1920, 1 Federal St., Boston, Mass. 
LEVI , Monroe Brown, ( 1935), 52 Walkley Road, West Hartford, Conn. 
LEVI E, Benjamin Samuel, B.S. 1912. 
LEVIN SON, Michael Myer, ( 1916). 
LEW, Munsey, M.S., h., 1920. 
LEWI N, Edward Bernard, B.S. 1925, 1351 Devereaux Ave., Philadelphia, Pa. 
LEWI N, Emmanuel Sigmund, B. S. 1933, 131 Devereaux Ave., PhiladelPhia, 
Pa. 
LEWIS, Charle Augustus, B.A. 1893, 2701 Durant Ave., Berkeley, Calif. 
LEWIS, Edward Gardner, (1892). 
LEWIS, George Barton, (1905). 
LEWIS, Henry Bangs, (1930). 
LEWIS, John Williams, B.A. 1893, 1 Yale Ave., University Club, St. Louis. 
Mo. 
L'HEUREUX, Alfred Joseph, B.S. 1913, M.S. 1914, 12 Newman St., Hacken-
sack, . J. 
L'HEUREUX, William Elijah, B.S. 1919, c/o Travelers Ins. Co., 465 St. John 
St. Montreal, Canada. 
LIBBI , Louis, B.A. 1928, 19 Acton St., Hartford, Conn. 
LIBBY, James Edward Paget, ( 1933), 955 College Ave., Boulder, Colo. 
LIBERTY, James Henry, B.A. 1926, c/o Theodpre Haviland Co., 26 West 
23rd St., New York City. 
LICHT, William Henry, M.D., B.S. 1907, Main St., Lodi, N. Y. 
LIEBER, Manuel, (1931), 28 Benton St., Hartford, Conn. 
LIEBER, Marshall Max, B.S. 1926, 28 Benton St., Hartford, Conn. 
LIEBERMAN, Jechiel, (n-m 1931), 147 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
LIGHTBOURN, Philip Llewellyn, B.A. 1904, St. Davids Battery, Bermuda. 
Lir , Chih-Huang, (1920). , 
LI DSA Y, Robert Snow, (1926), 15 Ensign St., Hockanum, Conn. 
LINES, William Samuel, (1913), 39 Highland St., \,Yest Hartford, Conn. 
LINETT, Joseph M., (1916). 
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LINGLE, Harold Brower, ( 1906), 306 Maple St., Rome, N. Y. 
LIN , Kenneth Allen, (1930), 37 West 94th St., New York City. 
LIN ON, John Leo, B.S. 1926, 12 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
LI SLEY, Prof. Arthur Beach, B. A. 1882, 6046 Webster St., Philadelphia, Pa~ 
LI TO , Donald Samuel, B.S. 1916, 1868 Knowles St., East Cleveland, Ohio. 
LINTO , Russell S., (Grad. Stud. 1923), Smithfield, Ohio. 
LIPINCOTT, Walter Vaughan, B.A. 1871. 
LIROT, Stephen L. H., ( 1927), 28 Crown St., Meriden, Conn. 
LISCHNER, Moses David, B.S. 1926. 
LITTELL, Elton Gardiner, M.D., B.A. 1899, 149 Park Ave., Yonkers, N. Y. 
LITTELL, Rt. Rev. Samuel Harrington, B.A. 1895, Bishop of Hawaii, H ono-
lulu, Hawaii. 
LITTLE, Drummond Williamson, B.S. 1917 c/ o Hartford Steam Boiler Ins ~ 
Co., 5 South St., Baltimore, Md. 
LITTLE, Louis, (1917), Columbia University Athletic Association, New York 
City. 
LITTLE, Thomas Wolcott, B.S. 1914, Room 1000, 40 Central St., Boston, Mass. 
LIU, Long-Wun, (1922). 
LIVERMORE, Howard Jerome, B.A. 1914, P. 0. Box 561, San Diego, Calif. 
LIVINGSTON, Rev. Herbert Roy, M.A. 1919. 
LIVINGSTON, William Gilbert, B.S. 1910, 19425 Argyle Crescent, Palmer 
Woods, Detroit, Mich. 
LJONQUIST, Edward Willard, B.A. 1931, M.A. 1933, 60 Beacon St., Hart-
ford, Conn. 
LOCKE, Harry Leslie Franklin, M.D., (Spec. Stud.) 1923, 179 Allyn St.,' 
Hartford, Conn. 
LOCKWOOD, Luke Vincent, B.A. 1893, L.H.D., h., 1927, 165 Broadway, New 
York City. 
LOEFFLER, David Stewart, (1926), 1567 Woodward Ave., Rocky River 
Branch, Cleveland, Ohio. 
LOESER, George Vinton, (1928), 186 F airfield Ave., Hartford, Conn. 
LONSDALE, Rev. Herman Lilienthal, B.A. 1886, 174 Sullivan St., Jew York 
City. 
LONSDALE, John ·whittaker, (1928), 14 Sutton Place, ew York City. 
LOOMIS, Charles Northam, III, (n-m 1936), Bolton, Conn. 
LOOMIS, Harwood, B.S. 1929, Laurel Way, Norfolk, Conn. 
LOOMIS, Prof. Hiram Benjamin, B.A. 1885, 6119 So. Rockwell St., Chicago, 
Ill. 
LOOMIS, Robert Ward, Jr., B.S. 1923, 482 Main St., East Hartford, Conn. 
LORD, Elvira Mae, M.A. 1931, 354 Laurel St., Hartford, Conn. 
LORD, Rev. James Watson, B.A. 1898, 42 Wells Ave., East Hartford, Conn. 
LORENZ, Edward Henry, B.S. 1902, 56 West Hill Drive, West Hartford, 
Conn. 
LOUDO , Earl William, (1916), 60 Temple St., Springfield, Mass. 
LOUGHLIN, David Joseph, B.A. 1922, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
LOUGHLI , Francis J., ( 1929). 
LOVE, Ethelbert Wickes, (1920), 5 Concord Ave., Cambridge, Mass. 
LOVELAND, Francis Albert, (1912), 97 Brace Road, West Hartford, Conn. 
LOVERIDGE, Henry C., B.A. 1880, Old Bank Building, Coldwater, Mich. 
LOVERING, Everett Waldron, M.A. 1924, 221 Madison Ave., Berlin, N. H. 
LOVERING, Joseph, B.A. 1930, c/ o W. W. Hawke, M.D., Clifton Heights, Pa. 
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LOWE, William Oswald, (n-m 1913). 
LUDvVIG, Edward Willis, M.D., B.S. 1915, 159 Bartholomew Ave., Hartford, 
Conn. 
LU D, Frederick Albert, M.D., (1898), 1 West 85th St., New York City. 
LU D, Tage Knut, (1927), 553 Congress Ave., New Haven, Conn. 
LU DBORG, Francis Ludwig, B.S. 1924, M.S. 1925, 346 Fern St., West 
Hartford, Conn. 
LUNDBORG, Walfrid Gustaf, B.S. 1921, 346 Fern St., West Hartford, Conn. 
LUSH, Edward James, (1927), 460 Third Avenue, West Haven, Conn. 
LUSK, Gladwin Kellogg, (1932), Avon, Conn. 
LUTHER, Arthur Van Rensselaer, B.A. 1932, 4 \iVest 53rd St., New York City. 
LUTIN, Joseph Judah, B.S. 1927, 22 Vineland 1'errace, Hartford, Conn. 
LYMAN, Augustus Julian, B.A. 1878, P.O. Box 1185, Asheville, N. C. 
LYNCH, Carroll Joseph, (1936), 236 Nott St., Wethersfield, Conn. 
LYNCH, Harold Vincent, (1920). 
LY -cH, Thomas Joseph, Jr., (1936), 17 Tyler St., Bloomfield, Conn. 
LYON, Jack Wiebel, B.S. 1921, Park Building, Pittsburgh, Pa. 
LYO , John Henry Hobart, L.H.D., h., 1913, Short Hills, N. J. 
LYON, Lowell Thayer, ( 1916), 22 Orchard Place, Edgeworth, Pa. 
LYO S, Edward Morley, (1936), 179 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
MACAULEY, Edward Thurston Bancroft, (1922), New York Times, London, 
England. 
MAcDONALD, Rev. Duncan Black, D.D., h., 1909, 143 Sigourney St., Hart-
ford, Conn. 
MAcELROY, Raymond Arthur, (1934), 8 Roberts Court, East Hartford, Conn. 
MAcGUYER, Herman Francis, B.S. 1908, Patton, MacGuyer Co., Baker St., 
Providence, R. I. 
MAciNNES, John Nealon, B.S. 1930, St. Andrew's School, Middletown, Del. 
1AclNNES, Rev. Peter John, (1907), 18 Crandall St., Adams, Mass. 
MACK, Clinton Leroy, (1908), Windsor, Conn. 
MACKENZIE, James Haig Murray, (1935), 1843-F- apola, Honolulu, 
T. H. · 
MACKENZIE, William Douglass, L.H.D., h., 1928, Hartford Theolo_gical 
Seminary, Hartford, Conn. 
MACKIE, George Albert, B.A. 1931, 94 Beverly Road, West Hartford, Conn. 
MACKINNON, Donald Graham, (1925), 39 Locust St., So. Manchester, Conn. 
MACKINNO , Edmund Alden, B.S. 1925, 150 Asylum St., Hartford, Conn. 
MACRUM, Robert King, (1925), 927 Hulton Road, Oakmont, Pa. 
MACRUM, William Wade, B.S. 1917, 2424 Hillside Drive, Dallas, Texas. 
MAcVEAGH, John Anton, Jr., B.S. 1932, 23 Walkley Road, West Hartford, 
Conn. 
MACY, Eugene Edmund, ( 1920). 
MADELEY, John Lewis, (1936), 738 West Main St., New Britain, Conn. 
MAERCKLEIN, Burdette Crane, B.A. 1905, 213 Laurel St., Hartford, Conn. 
MAGILL, Rev. George Ernest, B.A. 1884, 10 Amesbury Ave., Montreal, 
Canada. 
MAGRAUTH, Andrew Gordon, (1934), Beachwood Ave., Summit, N. ]. 
MAGUIRE, Samuel Wilkinson, (1895), 1044 East 5th St., Brooklyn, N.Y. 
MAHR, John Beakley, (1925), 1244 Pacific St., Brooklyn, N.Y. 
MAIRS, Robert J. Jr., (1927), 3647 Broadway, New York City. 
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MAISEL, James, (1932), 79 Newington Ave., New Britain, Conn. 
MALCOLM-SMITH, George, ( 1925), 158 Seymour St., Hartford, Conn. 
MALLEY, Raymond, (1934), 9 Union St., Terryville, Conn. 
MALLORY, Roland Hawley, B.L. 1892, 7337 Austin St., Forest Hills, L. I., 
N.Y. 
MALM, Martin Handon, Jr., (1933), 67 Park Ave., New York City. 
MALONE, James Clifford, (1928). 
MALONEY, Thomas James, (1932), 99 Bassett St., New Haven, Conn. 
MANCALL, Benjamin, (1920), 323 West 90th St., New York City. 
MANCOLL, Morris Max, B. S. 1924, 750 Main St., Hartford, Conn. 
MANIERRE, Howard Francis, B.S. 1929, 55 Roberts Place, East Hartford, 
Conn. 
MANION, John Harmon, (1920), 5 Cottage Place, Utica, I . Y. 
MANION, Rev. Joseph Troy, B.A. 1923, P. 0. Box 924, Clovis, New Mexico. 
MANN, Edward James, (1904). 
MANNING, Millard Fuller, B.S. 1928, M.S. 1929, Yantic, Conn. 
MANNWEILER, George Edward, B.S. 1931, 56 Smith St., Seymour, Conn. 
MANOCCHIO, Nicholas William, B.A. 1927, 78 Henry St., Hartford, Conn. 
MANSUR, Rev. Leon Alverden, B.A. 1925, 11 Sherman Ave., East Hartford, 
Conn. 
MAPLESDEN, Raymond Jewett, (1908), 195 Claremont Ave., New York City. 
MARBLE, Frederick Parker, ( 1882), 805-808 Sun Building, Lowell, Mass. 
MARKHAM, Judson William, B.S. 1918, Box 101, Torrington, Conn. 
MARKS, Adolph, Jr., ( 1932), 10 Holcomb St., Hartford, Conn. 
MARKS, James Grier, Jr., B.A. 1933, 201 Lexington Ave., Aspinwall, Pa. 
MARLOR, Henry Smith, B.A. 1910, Naugatuck, Conn. 
MARLOR, Thomas Smith, B.A. 1906, 147 The Uplands, Berkeley, Calif. 
MARR, Stanley Field, (1913), 89 Silver St., Waterville, Maine. 
MARRANZINI, Sam, M.D., B.S. 1924, 99 Pratt St., Hartford, Conn. 
MARSDEN, Walter Stuart, B.A. 1913, 74 North St., Pittsfield, Mass. 
MARSH, D'Alton Lee, (1924), Athens, Ohio. 
MARTIN, Rev. Horace Dwight, (1910), Peabody College, Nashville, Tenn. 
MARTIN, Robert Starr, (1916). 
MARTINI, Richard Edward, B.S. 1932, Psi Upsilon House, Trinity College, 
Hartford, Conn. 
MARTOCCIA, Frank, Jr., (1931), 1756 Jerome Ave., Bronx, New York City. 
MASARYK, Han. Thomas Garrigue, LL.D., h., 1919, President, Prague, 
Bohemia, The Czechoslovak Republic. 
MASON, Edward Jarvis King, B.A. 1901, M.A. 1903, 27 Sylvan Place, Nutley, 
N. J. 
MASON, Robert Lowell, B.S. 1908, Rocky Hill, Conn. 
MASON, William Virginius, (1935), 48 William St., Ossining, N. Y. 
MASTRONARDE, Nicholas Angelo, B.S. 1928, 29 Arnold St., Hartford, 
Conn. 
MATCHTON, Dave Mathews, (1922), 118 Hallock Ave., New Haven, Conn. 
MATHER, Danford Ward, (1936), 38 Sumner St., Hartford, Conn. 
MATHER, William Hale, ( 1899). 
MATHER, William Gwinn, B.A. 1877, LLD., h., 1932, 12417 Lake Shore 
Boulevard, Cleveland, Ohio. 
MATHES, Frank Leon, Jr., (1931), Terryville, Conn. 
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MATHIASE , Harvey, B.S. 1932, 144 St. Paul St., Westfield, N. ]. 
MATTHEWS, Arthur Newton, B.S. 1921, 26 Prospect St., Windsor, Conn. 
MATTHEWS, Rt. Rev. Paul, D.D., h., 1918, Princeton, N. J. 
MATTICE William Arthur, (1922), U. S. Weather Bureau, ·washington, 
D. C. 
MATTINA, Joseph Eddy, (Spec. Stud. 1932), Hartford Seminary, Hartford, 
Conn. 
MAXON, Paul, B.A. 1912, Apt. A, Indian Village Manor, Jefferson, Detroit, 
Mich. 
MAXO , Richard Lush, B.A. 1916, 976 E. Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
MAXSON, Henry Irl, B.S. 1909, 1514 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas . 
.MAY, Lynde Eliot, Jr., B.S. 1929, Redding Ridge, Conn. 
MAYO, Rev. March Chase, B.A. 1893, 1902 Warwick Ave., Baltimore, Md. 
MeA ANY, Richard Joseph, (1924), 67 Adrian Ave., Kingsbridge, N. Y. 
McBRIDE, Honorable Henry, (1880), White Building, Seattle, Wash. 
McBURNEY, Alexander Forbes, (1926), 16 Seventh Ave., La Grange, Ill. 
McCARTHY, Donald Clemens, B.A. 1916, M.A. 1917, 146 Vine St., Hartford, 
Conn. 
McCARTHY, Gladstone Arthur David, (1934) . 
McCLINTOCK, William Marshall, ( 1934), 65 Crescent St., Hartford, Conn. 
McCLURE, Charles Benson, Jr., (1934), 1509 Wagar Ave., Lakewood, Ohio. 
McCLURE, Laurence Hutchinson, B.S. 1912, 103 orth Quaker Lane, Hart-
ford, Conn. 
McCOID, Chester Bailey, (1917). 
McCOLLOUGH, Derrill Hart, B.A. 1873, 1715 Calhoun St., New Orleans. La. 
McCO AUGH Y, James Lukens, LL.D., h., 1926, \Vesleyan University, Mid-
dletown, Conn. 
McCONIHE, Malcolm Stuart, B.A. 1892, 2301 Wyoming Ave., Washington, 
D. C. 
McCONNELL, Rev. Perley Sherwood, B.A. 1910, Sanbornville, N. H. 
McCOOK, Anson Theodore, B.A. 1902, 396 Main St., Hartford, Conn. 
McCOOK, Daniel Butler, B.A. 1931, 413 East 57th St., New York, N. Y. 
McCOOK, John Butler, M.D., B.S. 1890, 396 Main St., Hartford, Conn. 
McCOOK, H an. Philip James, B.A. 1895, LL.D., h., 1920, New York County 
Court House, New Y ark, N. Y. 
McCORMAC, Hubert Joseph Jerome, (1921). 
McCOUGH, Henry Gordon, B.A. 1875, 1429 Vvalnut St., Philadelphia, Pa. 
McCREERY, James Elmer, (1913) , 225 High St., Fall River, Mass. 
McCUE, Thomas Francis, (1915), 315 Capitol Ave., Hartford, Cmm. 
McCULLOCH, William Hugh, B.A. 1891. 
McCUNE, George Boston, (1907). 
McCURDY, William Robert, B.A. 1933, 278 Ridge Rd., Wethersfield, Conn. 
McCURDY, Richard Augustus, (1927), 278 Ridge Rd., Wethersfield, Conn. 
McDERMOTT, Helen Regina, M.A. 1933, 71 Webster St., Apt. A, Hartford, 
Conn. 
McDERMOTT, Thomas Edward, Jr., B.A. 1932, 305 Wethersfield Ave., Hart-
ford. Conn. 
McELRATH, Leland F., (1927), 144 Leete St., West Haven, Conn. . 
McELROY, Edmund Godine, (1927), 247 New York Ave., Brooklyn, N.Y. 
McELROY, William Frederick, B.A. 1910, 300 Mast St., Manchester, N. H. 
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McELWAIN, Rt. Rev. Frank Arthur, B.A. 1899, D.D., h., 1913, 2030 Oving-
ton Avenue, Evanston, Ill. 
McENDY, John Francis, (1916), Linwood, Mass. 
McEVITT, Felix Jeremiah, B.A. 1916, 81 Walnut St., So. Manchester, Conn. 
McGANN, Very Re....-. John Moore, B.A. 1895, D.D., h., 1930, 81 West Cedar 
St., Boston, Mass. 
McGEE, James Harold, (1921), 114 Clinton St., Brooklyn, N.Y. 
McGEE, Marcus Thornton, B.S. 1914, 5 Highland Ave., Windsor, Conn. 
McGILL, John Thomas, (1929), 203 Pine St., Holyoke, Mass. 
McGINLEY, Rev. Stephen Essex, B.A. 1909, Trinity Cathedral, Omaha, eb. 
McGRATH, Donald Joseph, ( 1936), 177 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
McGUFFEY, Kingsland Drake, (1919), 4040 Elbertson St., Elmhurst, N. Y. 
McGUIRE, Frank Leo, (1929), 30 Wallace St., New Britain, Conn. 
McGUIRE, Patrick Joseph, (1914), 74 Main St., Manchester, Conn. 
MciL V AI E, John Gilbert, B.A. 1900, M.A. 1903, 1003 Spruce St., Phila-
delphia, Pa. 
MciLVAINE, Herbert Robinson, (1905), 1500 Hamilton St., Philadelphia, Pa. 
MciVOR, Carlisle Chandler, (1917), Chemin de Miremont 9, Geneva, Switzer-
land. 
McKAY, Edward Gabriel, (1917), 23 Spaulding St., Norwich, Conn. 
McKEAN, Thomas, B.S. 1892, Chew Lane, Radnor, Pa. 
McKEE, Theophilus John, B.A. 1903, 84 William St., New York, N. Y. 
McKEE, Theophilus John, Jr., B.A. 1932, Gilbertsville, N. Y. 
McKEON, Robert Lincoln, (1903), c/ o New York Title & Mortgage Co., 
162 Main St., White Plains, N. Y. 
McKIM, Rt. Rev. John, M.A., h., 1893, 38 Tzukisi, Tokyo, Japan. 
McKNIFF, Harry John, B. A. 1926, M. A. 1933, 66 White St., Hartford, 
Conn. 
McKONE, Charles William, B.S. 1908, c/ o Resino Rubber Trust, Leningrad, 
U. S. S. R. 
McLEAN, Allan Charles, (n-m 1922). 
McMACKIN, Joseph James, ( 1924), 5 Sycamore St., Everett, Mass. 
McMAHON, Patrick Larsfield, Jr., (1934), Waterville Rd., Farmington, 
Conn. 
McNALLY, James Green, Ph.D., B.S. 1924, M.S. 1925, Research Laboratory, 
Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y. 
MeN AMARA, Harry James, (1921), 426 Woodland St., Hartford, Conn. 
McNEILL, Thomas Henry, Jr., (1914), 2250 Jackson Boulevard, Chicago, Ill. 
McNITT, Glen Elmer, (1930), Conklin, Michigan. 
McPHERSON, Donald Allan, B.S. 1932, 2225 11th Ave., Oakland, Calif. 
McTROTTES, Francis T., ( 1927), 211 Saltonstall Ave., ew Haven, Conn. 
MeV ANE, Francis John, (1935), 25 Russ St., Hartford, Conn. 
McVAY, Dorothy Metcalf, M.A. 1930, 282 Sigourney St., Hartford, Conn. 
MEAD, Ralph Cutler, (1899). 
MEADE, George Brown Reynolds, (1927), 419 Franklin Ave., Hartford, 
Conn. 
MEANS, Rev. Stewart, D.D., h., 1904, SO Treadwell St., Whitneyville, Conn. 
MECHTOLD, Roland Henry, (1899). 
MEEKER, John Baldwin, B.A. 1931, 803 Dorian Road, Westfield, N. ]. 
MEIER, Allen Scott, B.S. 1932, M.S. 1933, 275 Windsor Ave., Wilson, Conn. 
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:MEIER, Harry Frederick, B.S. 1928, M.S. 1930, 275 \Vindsor, Ave., Wilson, 
Conn. 
MEIGS, Fordon Eliot, (1936), Clinton, Conn. 
MELACK, John Francis, B.S. 1933, 15 Grand St., Hartford, Conn. 
MELLO , Andrew William, LL.D., h., 1929, Mellon National Bank, Pitts-
burgh, Pa. 
MELOON, Armory Jewett, (n-m 1919), Glastonbury, Conn. 
MELOY, Richard Crabill, B.S. 1932, 107 Elmhurst Ave., Detroit, Mich. 
MELROSE, Ezra, (1934), 1536 Vyse Ave., New York City. 
MENASIAN, Robert George, B.A. 1929, 160 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
MERAN KI, Israel, B.S. 1925, 4 Wooster St., Hartford, Conn. 
MERCER, George Eulas, B.S. 1919, 24 Ward St., Hartford, Conn. 
MERCHA T, John Donthit, Jr., (1925), Carlsbad, New Mexico. 
MERCHA T, William Holman, Jr., B.S. 1925, Carlsbad, New Mexico. 
MERCIER, Harold Abraham, (n-m 1933), 1996 Jewell Ave., Winter Park, 
Fla. 
MERRIAM, Professor Edmund Sawyer, B.A. 1902, M.A. 1905, Sc.D., h., 
1923, 231 Fourth St., Marietta, Ohio. 
MERRILL, Rev. Elmer Truesdell, D.D., h., 1926, La Puesta del Sol Rd., 
Santa Barbara, Calif. 
MERRILL, Ralph Howard, B.S. 1910, 706 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. 
MERRILL, Stanley Merton, B.S. 1915, 46 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
MERRILL, Stanwood Adams, (1915), Walpole, Mass. 
MERRITT, Alfred Illingworth, B.S. 1923, 107 Thomas St., West Hartford, 
Conn. 
MERRITT, Lucius Augustus, Jr., B.S. 1910, Chesterfield, Mass. 
MERRITT, William Schory, (1933), 4302 Cabell Drive, Dallas, Texas. 
MER WI , Albert Dumond, (1897). 
· MER WI , Clarence Tomlin on, (1925) , 339 Hurt Bldg., Atlanta, Ga. 
MESSER, Harold Waring, B.S. 1926, 112 Foxcroft Road, West Hartford, 
Conn. 
METRELIS, Peter Nicholas, (1927), Hartford Hospital, Hartford, Com1. 
MEWHORT, VVilliam Dwight, (1929), 300 Whitmore Rd., Detroit, Mich. 
MEYER, Clarence Albert, (1916). 
MEYER, Henry Louis Godlove, B.A. 1903, 47 South Irving St., Ridgewood. 
N.J. 
MILLER, Albert Friedrich, ( 1935), 55 Adams St., East Hartford, Conn. 
MILLER, Arthur Fletcher, B.A. 1895, M.A. 1903, 1104 S. Orchard St., Ur-
bana, Ill. 
MILLER, Clarence Gleason, (1931), 639 St. John's Place, Brrooklyn, N. Y. 
MILLER, Da..-id, B.S. 1926, M.S. 1933, 62 Bedford St., Hartford, Conn. 
MILLER, Francis Trevelyan, LL.D., (1902). 
MILLER, J ohn Louis, ( 1925), 9 Wyllys St., Hartford, Conn. 
MILLER, Lester Henry, (n-m 1921), 820 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. 
MILLER, Lloyd Reginald, B.A. 1916, High View Ave., Old Greenwich, Conn. 
MILLER, Sidney Trowbridge, B.A. 1885, LL.D., h., 1923, 3456 Penboscot 
Bldg., Detroit, Mich. 
MILLER, Stanley Potter, (1923), 7 Weldon Place, Jersey City, N. J. 
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MILLER, Wilford Paul, (1921), 820 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. 
MILLER, William Joseph, B.A. 1892, 3918 Norfolk Ave., Baltimore, Md. 
MILLIGAN, Edward, M.A. 1921, 1 Woodland Street, Hartford, Conn. 
MILLS, John Alvin, (1928), 4117 Mitchell St., Philadelphia, Pa. 
MILLS, John Vincent, (1924), 8 Lindsley Ave., West Orange, N. J. 
MILLS, William Franklin, B.S. 1929, St. Anthony Club, 32 South 22nd St., 
Philadelphia, Pa. 
MILSTEAD, Lucian Sunshine, ( 1928), 4207 11th St., Rock Island, Ill. 
MINER, Rev. Guy Wilbur, B.A. 1890, Box 13, Newton Lower Falls, Mass. 
MINER, Herbert Smith, B.S. 1927, M.S. 1928, 219 Silver Lane, East Hart-
ford, Conn. 
MINOR, Lloyd Wesley, M.D., B.S. 1927, 119 Main St., Middletown, Conn. 
MITCHELL, Albert Dale, B.A. 1924, North Woodbury, Com1. 
MITCHELL, Henry Cook, (n-m 1920), 668 Dickinson St., Springfield, Mass. 
MITCHELL, Henry Rees, B.S. 1931, 207 Kemble Rd., Baltimore, Md. 
MITCHELL, Jacob Garabrant Neafie, B.A. 1916, M.A. 1917, 410 Grampian 
Blvd., Williamsport, Pa. 
MITCHELL, Rev. James Archibald, B.A. 1915, St. Paul's Church, Engle-
wood, N.J. 
MITCHELL, John Joseph, (1933), 24 New King St., Thompsonville, Conn. 
MITCHELL, John McKenney, M.D., B.A. 1920, Cushman Road, Rose-
mont, Pa. 
MITCHELL, Leonel Edgar William, (1920), 121 West 91st St., New York 
City. 
MITCHELL, Rev. Samuel Smith, B.A. 1885, M.A. 1889, St. John's Rectory, 
Monticello, N. Y. 
MITCHELL, Walter Alfred, B.A. 1901, 42 Erh Ching Lu, Mukden, China. 
MOHNKERN, Lionel Alexander, (1921), 3110 Kimball Ave., Toledo, Ohio. 
MOHNKERN, McAllister Reynolds, B.S. 1923, 137 West 74th St., New York 
City. 
MOLLER, Roland Samuel, ( 1922). 
MONACELLA, Franklin Nicholas, (1932), 85 Otis St., Hartford, Conn. 
MONACELLA, John Manilla, B.S. 1931, 85 Otis St., Hartford, Conn. 
MONRAD, Oscar Andrews, (1914). 
MONTANO, Rocco Anthony, B.S. 1929, 42 Fennbrook Road, ·west Hartford, 
Conn. 
MONTGOMERY, John Alexander Ladd, B.A. 1933, 28 Marshall St., Brook-
line, Mass. . 
MONTGOMERY, Raymond Almarian, (1925), 23 Franci Ave., Hamden, 
Conn. 
MOODY, William Herbert, B.S. 1907, Naugatuck, Conn. 
MOORAD, Vincent Jacob, (1936), 112 Grand St., New Britain, Conn. 
MOORE, Catherine Isabel. M.A. 1933, Brooklyn, Iowa. 
MOORE, Frank Gardner, L.H.D. 1921, Columbia University, New York City. 
MOORE, Rev. George Seymour Adriance, (1904), 1307 No. Wisconsin St., 
Racine, Wis. 
MOORE, Colonel Jairus Alpheus, B.S. 1897, c/o Riggs National Bank, Wash-
ington, D. C. 
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MOORE, Rev. James Ashton Greene, B.A. 1914, 106 Highland Ave., Ithaca, 
N.Y. 
MOORE, John Bigelow, B.S. 1913, Point Marion, Pa. 
MOORE, William Dallon, (1934), 392 Edgewood Ave., New Haven, Conn. 
MOOREY, Horace H., (1927), 126 Manhattan Place, Bridgeport, Conn. 
MORA , Louis James, B.S. 1916, Third National Bank Bldg., 146 Chestnut 
St., Springfield, Mass. 
MORBA, Karl Philip, B.A. 1902, 689 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
MOREHOUSE, Ferris Stephen, (1889). 
MOREHOUSE, Rev. Frank Stephen, B.A. 1901, 186 Coram Ave., Shelton, 
Conn. 
MORGAN, Prof. Bayard Quincy, B.A. 1904, 1522 Chandler St., Madison, Wis. 
MORGAN, Edgar Townsend, B.A. 1916, 17 Washington Circle, West Hart-
ford, Conn. 
• MORGAN, Frederick Newton, (1935), 60 Woodside Ave., Waterbury, Conn. 
MORGAN, George Wilson, Jr., B.A. 1929, Birch Knoll, Suffern, N. Y. 
MORGA , Herman Thomas, (1908), Army & Nayy Club, 30 West 44th 
St., New York City. · 
MORGA r, John Pierpont, LL.D., h., 1918, Cor. Wall & Broad Streets, ew 
York City. 
MORGAN, Miles, (n-m 1922), Cooperstown, N. Y. 
MORGAN, Owen, B.S. 1906, 55 Highridge Rd., West H<}.rtford, Conn. 
MORGA , Samuel St. John, B.A. 1903, State Street Trust Co., Cor. State & 
Congress Sts., Boston, Mass. 
MORGAN, Victor Forest, B.A. 1899, M.S. 1902, 90 Hancock St., Auburn-
dale, Mass. 
MORGAN, William Denison, M.D., .B.A. 1872, Hartford Club, Hartford, 
Conn. 
MORHARDT, Charles Leslie, (1926), 193 Barker St., Hartford, Conn. 
MORI, Rev. Victor William, (1907), Madison, N. J. 
MORRIS, Benjamin Wistar, (1893), M.A., h., 1906, 101 Park Ave., New 
York City. 
MORRIS, Charles Robert, (1925), Milton Academy, Milton, Mass. 
MORRIS, Robert Seymour, B.S. 1916, M.S. 1917, 21 Staples Place, West 
Hartford, Conn. 
MORRIS, Thomas Lynn, B.A. 1911. 
MORRISON, Palmer Bennett, B.A. 1894. 
MORROW, Charles Eugene, B.S. 1909, 70 Arlington St., Newton, Mass. 
MORSE, Carey Yale, (1923), c/o American Water Works & Elec. Co., 50 
Broad St., New York City. 
MORSE, Clifford Leota, B.S. 1931, 26 Crescent St., Hartford, Conn. 
MORSE, Howard Arnold Talbot, B.A. 1921, Warehouse Point, Conn. 
MORSE, John Howard, (1891), 17 Boulevard de Belgique, Monte Carlo, 
Monaco, France. 
MORTIMER, Charles Howard, B.S. 1933, 30 West 89th St., New York City. 
MORTON, Daniel Green, M.D., B.A. 1924, University of Calif. Hospital, 
San Francisco, Calif. 
MOSER, Theodore Pomeroy, (1926), 39 Sherman St., Hartford, Conn. 
MOSES, Arnold Henry, Jr., B.A. 1928, 25 Gillett St., Hartford, Conn. 
MOSES, Rev. John Shapleigh, B.A. 1915, 381 Hammond St., Chestnut Hill, 
Mass. 
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MOSTYN, Martin Joseph, B.A. 1930, 642 Broad St., Hartford, Conn. 
MOULTO , Carl Francis, (1906), 106 Woodrow St., West Hartford, Conn. 
MUCKLOW, Brereton Harmon, (1926), Windsor, Conn. 
MUENCHINGER, Charles Leslie, B.S. 1932, 1 Kay Terrace, Newport, R. I. 
MULFORD, Edward Lord, B.S. 1927, 43 South St., New Haven, Conn. 
MULFORD, Jonathan Elmer, B.S. 1924, 51 Walnut St., Bridgeton, N. ]. 
MULLEN, Arthur John, (1918), 2 Town St., Norwichtown, Conn. 
MULLEN, Joseph James, B.S. 1925, 239 Terry Rd., Hartford, Conn. 
MULLER, Carl Heinrich Romback, B.S. 1927, 36 Elmer St., Burnside, Conn. 
MULLER, Charles Julian, B.S. 1918, Oliver Iron Mining Co., Wolvin Bldg., 
Duluth, Minn. 
MULLER, Robert Otto, B.S. 1931, 105-01 103rd Ave., Ozone Park, Long 
Island, N. Y. 
MULLIGAN, George Francis, ( 1925), Bergenfield, N. J. 
MU CIE, Clinton Jesse, ( 1910). 
MU GER, Paul Holmes, ( 1926), 47 Argyle Ave., West Hartford, Conn. 
MU SON, Halsey James, III, (1933), 15 Halstead Place, Rye, N. Y. 
MURDOCK, Kenneth Ballard, L.H.D., h., 1932, Leverett House, Cambridge, 
Mass. 
MURLESS,' Arthur G. (1894), 752 West 69th St., Englewood Sta., Chicago, 
Ill. 
MURPHY, Charles Melvin, ( 1892) , 19 Hamlin St., Manchester, Conn. 
MURPHY, Robert Franklin, (1924), 20 Chester St., Malden, Mass. 
MURPHY, Thomas Francis, (1926). 
MURPHY, Walter Patten, M.A., h., 1933, 310 S. Michigan Ave .. Chicago, Ill. 
MURPHY, William Francis, (1923) , 36 Grace St., Hartford, Conn. 
MURRAY, Ambrose Spencer, 3rd, (1910) , 581 o. Bronson Ave., Los 
Angeles, Calif. 
MURRAY, Francis William, (1932), 17 Oak St., Norwich, Conn. 
MURRAY; Edward Francis, B. S. 1919. 
MURRAY, Herman Stumpf, (1911). 
MURRAY, James Patrick, B.S. 1914, Cheyenne, Wyoming. 
MURRAY, Russell, B.S. 1873, 454 Broome St., New York, N. Y. 
MURTHA, Francis Patrick, (1920), 100 Milk St., Boston, Mass. 
MUZIO, Stefan Francis, (1932), 905 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
MUZZY, Edward Winfield, (1893 ), 18 Belmont Place, Passaic, N. ]. 
MYERS, Douglas Drew, (1917), 750 Avenue C, Bayonne, N. ]. 
MYERS, Edward Jefferson, B.A. 1914, 36 Pear.l St., Hartford, Conn. 
MYERS, Leon William, (1927), 2245 Ocean Ave., Brooklyn, N.Y. 
MYERS, Merle Stephen, (1922), Chicago Latin School, 1531 North Dearborn 
Parkway, Chicago, Ill. 
MYERS, Thomas Bernard, B.S. 1908, Hamilton Beach Mfg. Co., Racine, \Vis. 
AMEROVSKY, Nathan, B.A. 1922, 405 Center St., So. Manchester, Conn. 
NASH, Carl Warren, (1924), 2029 So. Sheridan St., Minneapolis, Minn. 
NASH, James Rowland, (1889), Warrenton, Va. 
NAYLOR, John Hyatt, (1906) , 350 Madison Ave., New York City. 
NEEDHAM, Clarence Ellise, (1911), 19627 Winslow Rd., Cleveland, Ohio. 
NEFF, Henry Conrad, B.S. 1911, 14 Crandall St., Adams, Mass. 
NEIDITZ, Moses Jacob, (1921), 86 Colebrook St., Hartford, Conn. 
NELL, James Wilfred, B.S. 1927, 71 Mountainview Ave., Iutley, . ]. 
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NELSO , Horatio, Jr., ( 1886). 
ELSOr , Milton Goodrich, (1913). 
NELSO , Richard MacDonald, B.A. 1911, 34 Jay St., Albany, . Y. 
NELSON, "Walter August, (1934), Woodruff St., Southington, Conn. 
ELSON, William James. B.S. 1911, Supt. of Schools, Plaistow, N . H . 
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1 ELSON, William Lionel, B.S. 1920, Mellon Institute of Industrial Research, 
Pittsburgh, Pa. 
~EMSER, Charles, (1926), 316 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
EUMA N, Allen Mason Thomas, (1926), 40 East 49th St., New York City. 
NEWBURY, Graham C., B.S. 1931, 510 Atlantic Ave., Point Pleasant, N. J. 
NEWELL, Isaac Laird, B.S. 1924, M.S. 1931, 103 So. Quaker Lane, West 
Hartford, Conn. 
E\VELL, John Robin on, (Grad. Stud. 1922), 78 Harwich St., Hartford, 
Conn. 
EWELL, Robert Sage, (1926), 12 Crescent St., Middletown, Conn. 
NEWHALL, Guy Hubbard, (1912). 
NEWMA , Carl Bryan, (1926), Villa Park, . ]. 
EWSHOLME, Henry Reginald, B.S. 1926, 790 Riverside Drive, New York, 
.Y. 
NEWSOM Beaufort Rossmore Lewis, B.S. 19211 596 Park Rd., West Hart-
ford, Conn. 
EWSOM, Tenison Westenra Lewis, (1922), 596 Park Rd., West Hartford, 
Conn. 
NEvVTO , Abner Buckingham, (1923), Durham, Conn. 
E\VTO , Francis Tracy, (1924), 109 Dodge Ave., East Haven, Conn. 
NEWTON, John Brockenbrough, (1928), 711 Main St., Middletown, Conn. 
NICHOLS, James Alfred, B.S. 1920, 2425 West 54th St., Seattle, Wash. 
NICHOLS, Rev. John Williams, B.A. 1899, M.A. 1903, D.D., h., 1921, St. 
John' University, Shanghai, China. 
IJCHOLS, Milton Albert, (1929), 37 Gilyard St., Seymour, Conn. 
NICHOLS, William Morse, ( 1901), Yellowstone Transportation Co., Helena, 
Mont. 
ICOL, William, Jr., B.S. 1926, 168 Clinton St., Brooklyn, . Y. 
ICOLAI, Charles Sydney, (1930), 697 West End Ave., New York City. 
lESE, Alfred Moring, (1923), 125 Kensington Ave., Jersey City, N.J. 
_ ILES, Edward Abbe, B.A. 1916, 14 Wall St. ew York City. 
NILES, James Huntington, (1929), c/ o E. A. Niles, 40 Wall St., New York 
City. 
ILES, Rev. William Porter, B.A. 1893, Nashua, N. H. 
ILES, William Woodruff, (1928), 1177 Hamilton Ave., Waterbury, Conn. 
IRENSTEIN, Samuel, B.A. 1919, Supreme Court House, New York, N. Y. 
OBLE, Herbert James, B.S. 1927, 71 Brownell Ave, Hartford, Conn. 
NOBLE, Richard Brown, B.S. 1927, 84 Howard Ave., New Haven, Conn. 
NOBLE, Russell Curtis, B.S. 1913, 115 Woodbridge Ave., New Haven, Conn. 
NOBLE, Thomas Tertius, Mus.D., h., 1926, St. Thomas' Church, New York 
City. 
NOBLES, Thomas Wilson, (1925) . 
NOEL, Lieut. Wilbur Kincaid, (1921), Fort Myer, Va. 
NOLAN, Henry James, (1905), Thompsonville, Con!l. 
NOLAN, John Ralph, B.S. 1929, 27 Sunset Terrace, West Hartford, Conn. 
NOLL, Clarence Irwin, M.S. 1932, North Railroad Ave., Palmyra, Pa. 
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NOLL, Louis, B.S. 1918, 1026 Clinton Ave., Irvington, N. ]. 
NOONAN, Leo James, B.A. 1914, 54 Church St., Hartford, Conn. 
NORDLUND, Reinhold Enoch, B.S. 1922, 30 Slade St., Belmont, Mass. 
NORDSTROM, Clarence John, (1928), Maple Hill, New Britain, Conn. 
NORDSTROM, Gustav Peter, B.S. 1929, 53 Webster St., Hartford, Conn. 
NORDSTROM, Harry William, B.S. 1919, Friends Seminary, 226 East 16th 
St., New York City. 
NORMAN, Herbert George, B.S. 1932, 771 Russell St., New Haven, Conn. 
NORMAN, Paul Jones, B.S. 1924, Apt. 39, 603 West 191st St., New York City. 
NORRIS, Ernest Emory, B.S. 1921, 114 Ashley St., Hartford, Conn. 
NORRIS, John Vanderslice, (1931), Main St. & Virginia Ave., Phoenixville, 
Pa. 
NORTH, Clifford P., (n-m 1923), 608 Savin Ave., West Haven, Conn. 
NORTH, Horace N. (1906). . 
NORVELL, William Cameron, B.S. 1933, 1175 Chalmers Ave., Detroit, Mich. 
NOYES, Arthur Hamilton, B.A. 1889. 
NOYES, Harrison Crane, (1914), 70 Williams St., Norwich, Conn. 
NUGE T, Charles Francis, Jr., B.A. 1933, 30 Center St., Wethersfield, Conn. 
NUGENT, Edwin Joseph, (1928), 546 Lyell Ave., Rochester, N. Y. 
NUSSBAUM, Clair Milton, (1923), 128 South First St., Lehighton, Pa. 
NYE, Ronald Harris, (1930), 348 West 87th St., New York City. 
NYLAND, Ithamar, M.A. 1930, 42 Newport Ave., West Hartford, Conn. 
NYLINE, Wilbert Walter, B.S. 1926, Route 4, Box 2, Danbury, Conn. 
O'BRIEN, Edwin Laurence, ( 1932). 
O'BRIEN, Francis Vincent, (1928), 2432 Webb Ave., Bronx, N.Y. 
O'BRIEN, Richard James, (1925), 20 Marlborough St., Portland, Conn. 
O'CONNELL, Mark Elmo, (1915), 40 South Whittlesey Ave., Wallingford, 
Conn. 
O'CONNOR, Gerald Waldron, B.A. 1925, St. Albans School, Washington, D. C. 
O'CO NOR, Harry Patrick, 77 Bassett Street, New Britain, Conn. 
O'CONNOR, James Jeremiah, B.A. 1915, 75 Pearl St., Hartford, Conn. 
O'CONNOR, Robert Barnard, B.A. 1916, 101 Park Ave., New York City. 
O'CONNOR, William John, (1931), Prospect St., Bloomfield, Conn. 
O'DONNELL, Edwin Joseph, (1929), 217 Wells Rd., Wethersfield, Conn. 
OFF, Clifford, (1907). 
OFF, 'iValter, (1908), Peoria, Ill. 
OGG, George Davis, (1933), 8539 80th St., Woodhaven, N. Y. 
OHANESIAN, Richard George, (1935), 56 Rockwell Ave., ew Britain, Conn. 
O'HEARN, Robert Francis, (1920), 67 East Town St.. orwichtown, Conn. 
ORMES, Arthur Frederich Francis, (n-m 1932), 260 Washington Place, Has-
brouck Heights, N. J. 
O'KEEFE, Arthur Bernard, Jr., (1933), 568 Washington Ave., \Vest Haven, 
Conn. 
OLAFSON, Rev. Harold Summerfield, B.A. 1915, St. Paul's Church, 157 St. 
Paul's Place, Brooklyn, N. Y. 
OLCOTT, George Joseph, (1925), 67 Fountain St., Springfield, Mas . 
OLCOTT, William Tyler, B.S. 1896, M.A., h., 1912, Barfield Sanatorium, 
Tucson, Ariz. 
OLDERSHAW, Stanley Lydall, (1926). 
O'LEARY, Stephen Blake, B.A. 1929, 35 Irving St., Hartford, Conn. 
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OLIVER, Fergus, (1912), Little Black, Wis. 
OLIVER, William George, B.A. 1910, Eaton Paper Co., Pittsfield, Mass. 
OLMSTED, Frederick Nelson, (1919), 125 Whiting Lane, West Hartford, 
Conn. 
OLMSTED, Horace Bigelow, (1908) SO Olmsted St., East Hartford, Conn. 
OLMSTED, William Beach, Jr., (1915), 451 East 58th St., New York City. 
OLSSON, Ewald E., M.D., B.S . 1916, 644 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y. 
O'NEIL, David, (1921). 
0 DERDONK, Adrian Holmes, B.A. 1899, M.A., h., 1929, St. James School, 
St. James, Md. 
ORR, Rev. Howard Willard, M.A. 1925, Wilbraham, Mass. 
ORR, ·william Black, (1915), 10 9 Broad St., Columbus, Ohio. 
ORR. William Dunlopp, B.A. 1928, Box 18, Capitol Station, Albany, N. Y. 
ORRICK, William Pendleton, (1928), 2918 P St., N. vV., Washington, D. C. 
ORTGIES, Howard omerville, B.S. 1923, Crane Co., 344 Pearl St., Hartford, 
Conn. 
ORTGIES, John Alfred, B.S. 1921, 60 Continental Ave., Forest Hills, L. I., 
N.Y. 
OSBOR , Prof. Henry Fairfield, LL.D., h., 1901, American Museum of 
Natural History, New York, N. Y. 
OSBORNE, Leslie Gilbert, B.S. 1912, New Milford, Conn. 
OSER, Fred, (1923), Camp Curtin Junior High School, Sixth & Woodbine 
Sts., Harrisburg, Pa. 
O'SHEA, Robert Joseph, B.S. 1926, 39 Allendale Road, Hartford, Conn. 
OTTENHEIMER, Andrew, (1922), 41 Lewiston Ave., Willimantic, Conn. 
OUELLETTE, Victor Joseph, B.A. 1932, 135 Church St., Hartford, Conn. 
OWEN, Franklin Woodall, (n-m 1930), Yarmouthport, Mass. 
OWEN, Hans Christian, (1899), 250 Whalley Ave., New Haven, Conn. 
OWEN, Hans Christian, Jr., (1930), 250 Whalley Ave.,. New Haven, Conn. 
OWENS, Michael Francis, (1905), 429 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
0 FORD, Harry James, B.A. 1933, Lyon's Terrace, Port Chester, N. Y. 
OZON, Wallace Walter, (1908), 7 Harvard St., Brookline, Mass. 
PAC, Frank Stanley, B.S. 1933, 262 High St., New Britain, Conn. 
PACK, Charles Lathrop, LL.D., h., 1918, Lakewood, N. ]. 
P. CKARD, Abner Beale, (1904~, 20 Morton Road, Milton, Mass. 
PADDOCK, Lewis Henry, B.A. 1888, D.C.L., h., 1932, 2148 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. 
PAD DOCK, Rt. Rev. Robert Lewis, B.A. 1894, D.D., h., 1910, 501 Madison 
Ave., New York City. 
PAGE, Courtenay Kelso, B.S . 1917, 186 Mayfair Ave., Floral Park, N. Y. 
PAGE, Henry Eustace, (1934), East Haddam, Conn. 
PAGE, Lieut. Col. John Henry, Jr., B.S . 1897, 510 S. Kenmore Ave., Los 
Angeles, Calif. 
PAGE, \Villiam Meloon, (1929), 18 Linden Ave., Troy, N. Y. 
PAIGE, Edward Swits, B.S. 1933, 2 Hawk St., Scotia, N. Y. 
PAIGE, Potter Brooks, B.S. 1933, 2911 33rd Place, Washington, D. C. 
PAI E, John, B.A. 1892, 49 Second St., Troy, N. Y. 
PALMER, Raymond Vincent, ( 1924), 849 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
PALO, Carlton Anthony, (1929), 7 Bedford St., Stamford, Conn. 
PAOLI, Thomas, (1935), 139 Park Hill Ave., Yonkers, N. Y. 
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PARIS, I., Jr., (1876), Union Club, New York, N. Y. 
PARISI, Antonio, (1926), 103 Wyllys St., Hartfqrd, Conn. 
PARKE, Nathaniel Ross, ( 1926), 77 Van Buren Ave., West Hartford, Conn. 
PARKE, Robert Irvin, B.A. 1921, Box 80, Route 1, Montoursville, Pa. 
PARKER, John Martin, B.A. 1917, 42 Brookline Drive, West Hartford, Conn. 
PARKER, Kermet Edison, B.A. 1924, 57 Harrison St., New Britain, Conn. 
PARKER, Sherman Clifford, ( 1922), JEtna Life Ins. Co., Pittsburgh, Pa. 
PARKER, Theodore Henry, B.A. 1898, "Springfield Union", Springfield, Mass. 
PARKS, Silas H., M.D., (1882), Great Barrington, Mass. 
PARRISH, Rev. Herbert, B.A. 1891, D.D., h., 1928, 56 Bayard St., New 
Brunswick, N. J. 
PARSONS, Paul Stephen, B.A. 1920, M.A. 1924, 270 Edgewood St., Hart-
ford, Conn. 
PARSONS, Walter Wood, B.A. 1896, 51 Wall St., New York, N. Y. 
PARTRIDGE, Irving Emerson, Jr., B.S. 1919, 100 Center St., Wethersfield,. 
Conn. 
PATEE, Lyman Edward, (n-m 1926). 
PAULSEN, David Frederick, (1916). 
PEABODY, Henry Gilman, (1917). 
PEARCE, Re...-. Reginald, B.A. 1893, Newport, R. I. 
PEASE, Willard Oakley, (1911), Lee, Mass. 
PEASLEE, Arthur Frank, (1913), 15 Lewis St., Hartford, Conn. 
PECK, Brainard Duffield, (1896), Clinton, Conn. 
PECK, Carlos Curtis, (1901), 51 Fremont St., New London, Conn. 
PECK, Richard Eugene, B.A. 1901. 
PECK, Theodore Abbott, B.A. 1915, 2101 Beverly Drive, Charlotte, N. C. 
PECK, \i\Tilliam Lawrence, B.A. 1916, American Consulate, Cobb, Irish Free 
State, Ireland. 
PEDERSEN, Victor Cox, M.D., B.A. 1891, 45 West Ninth St., New York, 
N.Y. 
PEENE, Frederick Gardner, (1929), 43 Cliff Ave., Yonkers, N. Y. 
PEET, Alexander James, (1924), Albany Academy, Albany, N. Y. 
PEIKER, Alfred Louis, B.S. 1925, M.S. 1927, Bound Brook, . J. 
PEISS, Reuben, B.S. 1933, 21 Adams St., Hartford, Conn. 
PELLETT, Milton Francis, (1926), Main St., Newington, Conn. 
PELTON, Benjamin Witwer, (1917). . 
PELTON, Charles Hamlin, M.D., B.A. 1905, Boston City Hospital, 818 Harri-
son Ave., Boston, Mass. 
PEMBER, Rev. Gilbert Edward, ( 1897), 244 High St., Germantown, Pa. 
PE N, Clarence Irving, B.S. 1912, 97 Warren St., New York City. 
PEPPER, George Wharton, D.C.L., h., 1918, 2228-42 Land Title Bldg., Phila-
delphia, Pa. 
PERKEL, Morris, (1928), 142 Fairfield Ave., 710 Garden St., Hartford, Conn. 
PERKINS, Clifford Henry, (1916). 
PERKINS, Gustavus Richard, B.S. 1920, 156 Whitney St., Hartford, Conn. 
PERKINS, Prof. Henry Augustus, Sc.D., h., (1920), 55 Forest St., Hartford, 
Conn. 
PERKINS, Worcester, (1915), 48 Church St., Greenwich, Conn. 
PERLSTEIN, Abraham, B.A. 1929, 216 Vine St., Hartford, Conn. 
PERLSTEIN, Elliott Maurice, (1929), 216 Vine St., Hartford, Conn. 
PERRY, Bernhard Hubert, B.S. 1933, 38 Priscilla Ave., Tuckahoe, N. Y. 
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PERRY, Douglas Seymour, (1923), c/o Travelers Ins. Co., 147 Milk St., 
Boston, Mass. 
PERRY, Edwin Gilbert, (1920), 591 Broadview Terrace, Hartford, Conn. 
PERRY, James De\1\Tolf, D.D., h., 1g32, Bishop's House, 10 Brown St., Provi-
dence, R. I. 
PERRY, William, (1923). 
PETERSO , Morris, B.S. 1933, 47 Love Lane, Hartford, Conn. 
PETERSON, Rev. Theodore, (1924), Hauto, Carbon County, Pa. 
PETRIKAT, Emanuel, (1930), c/o Shumacher & Sons, 190 Munroe St., N. 
W., Grand Rapids, Mich. 
PETROVITZ, Ilija Mikallo, (Spec. Stud. 1920). 
PETTIGREW, Elliott Fielding, B.A. 1912, 12 Buena Vista Drive, Hastings-
on-Hudson, N. Y. 
PEUGNET, Louis Desire, (1893), Granada, Nicaragua. 
PHAIR, Philip De vVitt, B.L. 1894, Presque Isle, Maine. 
PHELPS, Maxwell Overlock, (1925), Farmington, Conn. 
PHELPS, Stuart Edward, (1936), Farmington, Conn. 
PHILLIPS, Clarence Edward, B.A. 1916, Box 647, Lakeland, Fla. 
PHILLIPS, Lawrence Lee, (1933), 232 Fenn St., Pittsfield, Mass. 
PHILLIPS, Morris Shalleross, ( 1906). 
PHILLIPS, Rufus Colfax, Jr., B.S. 1919. 
PHILLIPS, Thomas Mitchell, B.A. 1908, Lakeland, Fla. 
PHIPPEN, Henry Osgood, Jr., B.S. 1932, Trinity CQllege, Hartford, Conn. 
PHISTER, Lispenard Bache, B.A. 1920, 27 State St., Rooms 101-105, Boston, 
Mass. 
PICKLES, Robert Herron, (1930), 23 Center St., Windsor Locks, Conn. 
PIERCE, Rev. Hall, B.A. 1920, Episcopal Church, Carlsbad, N. M. 
PIERCE, Rev. Roderic, B.A. 1916, Baldwinsville, N. Y. 
PIERPO T, athan Merrill, (1916), 11 Fleming St., Waterbury, Conn. 
PINE, Thomas Sheffield, (1936), 1618 Argyle Ave., Hollywood, Calif. 
PINNEY, Howard Austin, B.A. 1887, 910 So. Quaker Lane, Elmwood, Conn. 
PINNEY, Sydney Dillingham, B.S. 1920, 736 Wolcott Hill Road, Wethersfield, 
Conn. 
PIN TO, Angelo Marie, ( 1935), 38 Pleasant St., East Hartford, Conn. 
PITBLADO, Colin B., B.L. 1891. 
PITBLADO, Rev. Edwy Guthrie, (1896), Shelter Island, N. Y. 
PITCHER, Norman Clifford, (1926), 1522 Mystic Valley Parkway Blvd., 
'1\T est Medford Mass. 
PITCOFF, Simon Irving, (1929), School No. 91, East 140th Street, New 
York City. 
PITT, William Jones, Jr., B.S. 1929, 103 Ledger St., Hartford, Conn. 
PITTS, elson Frederick, Jr., (1911), 400 West Onondaga St., Syracuse, 
N.Y. 
PLANT, vVoodforde Hamilton, B.S. 1909, Union Building, 1 Cantoj Road, 
Shanghai, China. 
PLATT, Arthur Dwight, B.S. 1928, Mt. Hermon School, Mt. Hermon, Mass. 
PLATT, Percival Camp, (1915), 75 Ten Acre Road, New Britain, Conn. 
PLIMPTON, Howard Daniel, B.A. 1897, 105 Wells St., Wilwaukee, '!\Tis. 
PLUMB, Rev. John Fields, B.A. 1891, 83 Gillett St., Hartford ,Conn. 
PLUMB, Rev. Robert Johnston, B.A. 1923, 225 Montowese St., Branford, Conn. 
PLUMER, Louis Mytinger, B.A. 1874, Suite 1318, Park Bldg., Pittsburgh, Pa. 
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PLUMMER, Charles Booth, B.A. 1916, c/o Armour & Co., Siou.x City, ~owa. 
PLUMMER, Samuel, Jr., (1897), Brazil Clay Co., Brazil, Ind. 
PLUTZIK, Hyam, B.S. 1932, 624 Barbey St., Brooklyn, N. Y. 
POCZOS, Joseph, B.S. 1923. 
POLLOCK, Edward Learned, Jr., B.A. 1915, Hotel Van Rensselaer, 17 East 
11th St., New York City. 
POLLOCK, Isador Irwin, B.S. 1925, 110 Village St., Hartford, Conn. 
POLLOCK, Woolsey McAlpine, ( 1918), 615 Edgewood Road, Lake Forest, Ill. 
POLO, Carmine Antonio, (1930), Springdale Ave., Pond Point, Milford, Conn. 
POMEROY, Harlan Dickenson, (1911), 49 esbit Ave., West Hartford, Conn. 
POND, DeWitt Clinton, B.S. 1908, The Woods, New Rochelle, N. Y. 
POND, Lester Munroe, (1907). 
PORISS, Benjamin Franklin, B.S. 1924, 16 'iVinchester St., Hartford, Conn. 
PORITZ, Hyman, (1919), 1099 Dean St., Brooklyn, N. Y. 
PORTER, Anthony Toomer, (1902). 
PORTER, Howard Samuel, (1908), Riverview Manor, Dobbs Ferry, N. Y. 
PORTER, Randall Edward, B.S. 1921, 3 Randolph Terrace, Radburn, Fair-
lawn, N. J. 
PORTEUS, James, (1911), 121 Ardmore Rd., West Hartford, Conn. 
POSS, Frank Ripley, Jr., ( 1922), 8843 Cashio St., Los Angeles, Calif. 
POTO, Anthony Louis, ( 1918 ) . 
POTT, Rev. Francis Lister Hawks, D.D., h., 1900, St. John's College, Shang-
hai, China. 
POTTER, Arthur Lindsay, (1910), 358 Hurt Building, Atlanta, Ga. 
POTTER, Vincent Hamilton, B.A. 1919, 19 Avalon Place, Wethersfield, Conn. 
POWELL, John Franklin, B.A. 1906. 
POWER, Harold Ira, (1935), 150 Timson St., East Lynn, Mass. 
PRANT, Charles, (1929), 20 Hebron St., Hartford, Conn. 
PRATT, Alexander, Jr., B.A. 1898, Saybrook, Conn. 
PRATT, Charles Augustus, Jr., B.S. 1933, Loomis School, Windsor, Conn. 
PRATT, Rev. Charlie Clayton, (1904). 
PRATT, John Humphrey, Jr., B.S. 1917, 152 West 73rd St., New York City. 
PRATT, Kenneth Stanley, (1928), Grove St., Thomaston, Conn. 
PRATT, Nathan Tolles, M.D., B.A. 1894, Saybrook, Conn. 
PRATT, Stewart Camden, (1907), 22 William St., New York, N.Y. 
PRESCOTT, Myron Marcellus, ( 1919), Monmouth, Maine. 
PRESSEY, Rev. Ernest Albert, B.A. 1892, 119 Coyle t., Woodfords Station, 
Portland, Maine. 
PRESSEY, Rev. Herbert Ernest Palmer, B.A. 1919, Augusta, Maine. 
PRESSEY, Rev. Richard Palmer, (1921), 214 Lawton Ave. Grantwood, . J. 
PRESSEY, Rev. William, B.A. 1890, Ashton, R. I. 
PRESSEY, William Benfield, B.A. 1915, 7 Parkway, Hanover, N. H. 
PRETE, Frank Patrick (1930), 162 Franklin Ave., Harri on, N. Y. 
PRICE, Aaron Ely, (1918). 
PRIEST, Arthur, Mus.B., h., 1922, Station 8, \Vindsor, Conn. 
PRIEST, Clellan Kirby, (1920), 290 Sumner Ave., Springfield, Mass. 
PRINCE, Daniel Webster, (1929), Duxbury, Mass. 
PRIOR, Harris King B.S. 1932, Trinity College, Hartford, Conn. 
PROUT, Rev. William Curtis. M.A., h., 1870, Middleville, N. Y. 
PRUTTING, John Marvin, B.S. 1933, 9 Oak St., Hartford, Conn. 
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PRYOR, Rev. Francis John, III, B.S. 1926, 219 West Fourth St., North Platte, 
Neb. 
PUELS Richard Conrad, (1922), 2708 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
PUFFER, Donald Emerson, B.S. 1920, 25 West St., Belmont, Mass. 
PULFORD, Alfred Ely, B.A. 1912, 1573 Boulevard, West Hartford, Conn. 
PULFORD, De Los Schuyler, Jr., M.D., B.S. 1912, 1109 38th St., Sacra-
mento, Calif. 
PULSIFER, Edward Thomas, (1931), 170 Brackett St., Portland, Maine. 
PULSIFER, Rev. Herbert Bickford, B.A. 1897, M.A. 1902, 170 Brackett St., 
Portland, Maine. 
PURDY, Charles Edward, B.S. 1888, 838 Metropolitan Life Bldg., Minne-
apolis, Minn. 
PURDY, Lawson, B.A. 1884, LL.D., h., 1908, 72 Wall St., New York City. 
PURDY, Stewart Webster, (1920), 716 Greenwood Ave., Glencoe, Ill. 
PURPLE, Donald Gleason, (1925), Newark Valley, N. Y. 
PURVES, Lieut. Stuart St. Clair, ( 1920), U.S.S. "Jason", Asiatic Fleet, via 
Postmaster, Seattle, Wash. 
PUTNAM, William Throckmorton, B.A. 1888, Hillsboro, Ore. 
QUAILE, Alfred Burnett, B.A. 1902, Salisbury, Conn. 
QUAILE, George Emerson L.H.D., h., 1920, Salisbury, Conn. 
QUICK, George Albert, B.S. 1894, 5464 Cornell Ave., Chicago, Ill. 
QUINN, George John, (1936), 2502 Mickle Ave., Bronx, N.Y. 
QUI N, Thomas Joseph, B.S. 1924, M.S. 1928, 388 New Britain Ave., Hart-
ford, Conn. 
QUISH, Thomas James, Jr., (1912), 35 Garden St., So. Manchester, Conn. 
RABINOVITZ, Arthur, B.S. 1917, 101 Pembroke Court, Hartford, Conn. 
RACHLIN, George, B.S. 1920. 
RACI E. Elroy David, (1922), 188 North Main St., Bristol, Conn. 
RACIOPPI, Rev. Joseph Anthony, B.A. 1917, M.A. 1920, 180 Tunxis Hill, 
Bridgeport, Conn. 
RADOM, Robert Abraham, B.S. 1920, 2094 Main St., Hartford, Conn. 
RADZEVICH, Thomas Joseph, (1936), 82 Park Ave., Torrington, Conn. 
RAFFA, Joseph, B.S. 1930, 113 Irving St., Hartford, Conn. 
RAFTERY, Harold Brainard, B.S. 1917, Portland, Conn. 
RAINSBURY, Joseph Herbert, (1917). 
RAMIREZ, Herbert F., B.S. 1931, Maracay, Venezuela. 
RAMSAY, Rev. Benjamin Louis, B.A. 1914, St. Peter's Church, Mountain 
Lakes, N. ]. 
RAMSAY, Gibson Godfrey, (1920). 
RAMSAY, Phillips Spencer, (1920), W. T. Grant Co., Genessee St., Buffalo, 
N.Y. 
RAMSDELL, Earl Blanchard, B.S. 1911. 
RANDALL, Giles Deshon, B.A. 1908, 275 Grand Ave., Leonia, N. J. 
RA DALL, Lester, B.S. 1916, 35 Foxcroft Rd., West Hartford, Conn. 
RA IDLE, Clement Criscom, (1905), Edgemoor, Bethesda, Md. 
RANKIN, Douglas Walker, ( 1935), 51 Center St., Wethersfield, Conn. 
RANKIN, Erwin, B.S. 1911, 50 Pine St., New York City. 
RA IKIN, George Douglas, (1903), 150 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
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RANKIN, Mather Ingraham, (1904), 42 Arnoldale Rd., West Hartford, Conn. 
RANKIN, William Goodrich, (1918), Glastonbury, Conn. 
RANNEY, Benjamin Wood, Jr., (1931), So. . E. Tel. Co, Pearl St., Hart-
ford, Conn. 
RANSOM, Rollin Main, B.S. 1923, 8 Kellogg St., Windsor, Conn. 
RASA Y, Rev. Charles Edwin Silas, M.A., h., 1881, Richfield Spring, . Y. 
RASK, Peter Kristensen, (1916). 
RA THBO E, Rev. Frank Melvin, B.A. 1906, 530 Broadway, So. Boston, 
Mass. 
RATHBU , Irving Palmer, (1935), Franklin, Conn. 
RAU, Harry Edward, (1910), . 
RA VICH, Samuel, B.S. 1928, 27 Garfield St., Hartford, Conn. 
RAYMOND, Sherwood Henry, Jr., (1936), 97 Harrison St., ew Britain, 
Conn. 
REA, John Dongan, (Grad. Stud. 1903). 
READ, Frederick Wilson, Jr., (1929), 9 North Bayles Ave., Port ·washington, 
N.Y. 
READE, Lewis Bolton, (1925). 
REALE, Biaglo, (Grad. Stud.), 163 State St., Hartford, Conn. 
RECCA, John, (1914). 
REDDICK, John Farnsley, (1912), 5341 Deane St., Los Angeles, Calif. 
REDDING, Amos Elias, B.S. 1915, Bloomfield Ave., Bloomfield, Conn. 
REDDISH, Harold Theodore, B.S. 1921, 66 Orient Ave., Melrose, Mass. 
REDFIELD, Henry Crittenden, ( 1918), 10419 211th St., Bellaire, L. I., N. Y. 
REED, Charles Murray, (1906), 347 West 71st St., New York, N.Y. 
REED, Harold Ramsay, (1931), 608 Hood St., Fall River, Mass. 
REES, Harry Kollock, B.A. 1911. 
REGNIER, Joseph Ronald, B.A. 1930, 43 Huntington St., Hartford, Conn. 
REHR, Victor Eugene, B.S. 1906, City Line & Raynham Road, 0\-erbrook. 
Philadelphia, Pa. 
REICHARD, John Davis, M.D., B.S. 1910, U. S. Public Health Service, 
Washington, D. C. 
REICHE, Karl Augustus, B.L. 1909, School Superintendent, Bristol, Conn. 
REID, Stewart Woods, M.D., B.S. 1921, 88 Terry Road, West Hartford, Conn. 
REILAND, Rev. Karl, (1897), M.A., h., 1913, D.D., h., 1918, 209 E. 16th t., 
New York, N.Y. 
REINDLE, John, Jr., B.S. 1929, 146 St. Main St., East Hartford, Conn. 
REINEMAN, Laurence Gilbert, (1909), 268 Michigan Ave., Buffalo, N. Y. 
REINEMAN, Robert Theodore, B.A. 1883, 715 Devonshire St., Pittsburgh, Pa. 
REINER, William, B.S. 1919, 49 Pearl St., Hartford, Conn. 
REINHART, Frederck Morris, M.S. 1933, Trinity College, Hartford, Conn. 
REISLER, Philip Frank, (1928). 
REITEMEYER, John Reinhart, ] r., ( 1921), c/ o Hartford Courant, Hartford, 
Conn. 
REMSEN, Rev. Henry Rutgers, B.A. 1898, Comfort, Texas. 
RENEHAN, Laurence Arthur, (1918). 
REPPERT, Richard Walter, (1931), 836 Williams Ave., Teaneck N. J. 
RESNICK, Nathan, (1929). 
REUTER, Gerald Thomas, B.A. 1932, 12 Fairview St., Waterbury, Conn. 
REYNOLDS, Cushman Carrington, B.A. 1932, Grove St., Clinton, Conn. 
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REYNOLDS, Lloyd Gibson, B.L. 1898, c/ o American Tel. & Tel. Co., Phila-
delphia, Pa. 
REYNOLDS, Noyes Holmes, (1915), 37 East 60th St., New York, N. Y. 
REY OLDS, Robert Curtis, (n-m), 55 Hobart St., Meriden, Conn. 
REYNOLDS, Robert Gardner, M.D., B.S. 1922, 179 Allyn St., Hartford, 
Conn. 
REYNOLDS, William Van Horne, (1935), 1579 Boulevard, West Hartford, 
Conn. 
RICCI, Antonio Leo, B.A. 1925, 136 Windsor Ave., Meriden, Conn. 
RICCI, Vittorio Rolandi, LL.D., h., 1921, Italian Embassy, Washington, D. C. 
RICE, Rev. Harry Landon, B.A. 1899, 403 9th Ave., Belmar, N. J. 
RICE, John Clinton, (1922), Grand Ave., Montvale, N. J. 
RICE, Stanley Fay, (1929). 
RICH, Anthony Joseph, (1924), 25 Gridley St., Bristol, Conn. 
• 
RICH, Rev. Ernest Albert, B.A. 1899, 8049 Walker St., Holmesburg, Phila-
delphia. Pa. 
RICH, Frank Chase, (1909), Maple Ave., Cato, N. Y. 
RICHARDS, Herbert LeRoy, (1910). 
RICHARDSON Creel, M.A. 1928, Ozark, Ala. 
RICHARDSON, Frank Wood, B.A. 1884, 1 West 54th St., New York City. 
RICHARDSON, Frederick Davis, (1871), 1115 Maple Ave., Evanston, Ill. 
RICHARDSON, George Carl, B.S. 1933, 47 Chapel St., East Hartford, Conn. 
RICHARDSON, Harold Franklin, (1926), 69 State St., Wethersfield, Conn. 
RICHMAN, Joshua, (1923). 
RICHMA , Milton Herbert, B.S. 1922, 983 Main St., Hartford, Conn. 
RICHMO D, Denison, (1900), 205-6 Lincoln Bank Bldg., Syracuse, N. Y. 
RICHMO D, Van Rensselaer, (1935), 513 Stinard Ave., Syracuse, N. Y. 
RIDDELL, Hon. William Renwick, LL.D., h., 1912, Osgoode Hall, Toronto, 
Canada. 
RIDER, Dr. Elwood Birdsall, (1926), 647 Main St., Hartford, Conn. 
RIDI GS, Ralph Mortimer, (1916), 67 Tpird St., Waterford, N. Y. 
RILEY, Walter Joseph, B.S. 1926, 82 Central Boulevard, West Palisades Park, 
J . J. 
RIPLEY, Edward Warren, M.D. (1910), 7 Trinity Place, Montclair, N. J. 
RIPLEY, Lewis Bradford, B.S. 1915, Cedara School of Agriculture, Natal, 
South Africa. 
RIPLEY. William Reynolds, (1910), c/ o Wheeler & Osgood Co., Tacoma, 
Wash. 
RIVAS, Dayton Kathan, (1915). 
ROBBI S, Alvin Dolliver, (1933), 1832 Biltmore St., Washington, D. C. 
ROBBINS, Prof. Harold Edward, B.S. 1908, 23 Lincoln Ave., Norwich, Conn. 
ROBBI S, The Rev. Howard Chandler, D.D., h., 1931, 45 Gramercy Park, 
ew York City. 
ROBBINS, James Pratt, (1899), New York Times, New York City. 
ROBBI S, John Wolcott, (1913), 214 Pearl St., Hartford, Conn. 
ROBERTS, Edward Kilbourn, Jr., B.A. 1909, 449 So. MacCadden Place, Los 
Angeles, Calif. 
ROBERTS, Hobart James, B.S. 1914, Deansboro, N. Y. 
ROBERTS, Lawrence Smith, (1915), 2665 Island Ave., Milwaukee, Wis. 
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ROBERTS, The Hon. Owen Joseph, LL.D., h., 1931, Supreme Court of 
U. S., Washington, D. C. 
ROBERTS, Rev. Paul, B.S. 1909, M.A. 1911, 10 Belham Pl., Colorado 
Springs, Colo. 
ROBERTS, Wallace Sage, (1924), R. F. D. 1, New Hartford, N. Y. 
ROBERTS, Rt. Rev. William Blair, B.S. 1905, D.D., h., 1923, All Saints 
School, Sioux Falls, So. Dakota. 
ROBERTSON, Carroll Milton, (1910). 
ROBERTSON, Martin Brown, B.S. 1918, Willimantic, Conn. 
ROBINS, Joshua Lester, (1928), 14 Bishop Road, West Hartford, Conn. 
ROBINSON, David Moore, L.H.D., h., 1925, The Johns Hopkins University, 
Baltimore, Md. 
ROBINSON, Edward Wanton, B.A. 1896, Farmingdale, N. J. 
ROBINSON, Eldon Stevens, (1924), 14 Fairlawn Ave., Rye, . Y. 
ROBINSON, Thomas Herbert, M.A. 1916, 297 Morris Ave., Providence, R. I. 
ROBINSON, Walter Raymond, (1927), 121 North Broad St., Philadelphia, Pa. 
ROBINSON, William Eugene, (1929), 65 Central Park West, ew York City. 
ROBL YER, William Arthur, (1930), 239 No. Vine St., Wichita, Kan. 
ROCHE, Raymond Laird, (1927), 86 Clark St., West Haven, Conn. 
ROCK, Albert Newmann, B.S. 1917, 784 Lake St., Newark, N. J. 
RODEN SKY, Charles, (1928), 358 Sigourney St., Hartford, Conn. 
ROGERS, Col. Benjamin Talbot, Jr., (1915), 722 First Central Bldg., Madi-
son, Wis. 
ROGERS, Rev. Edgar Martin, B.A. 1902, Trinity Church, 23rd & Hoyt Ave., 
Everett, Wash. 
ROGERS, Ralph George Louis, (1930), R. F. D. No. 1, Torrington, Conn. 
ROHRMAYER, Francis Peter, (1908), 32 Atwood St., Hartford, Conn. 
ROISMAN, Milton, (1935), 20 Rockville St., Hartford Conn. 
ROISMAN, Morris Max, B.A. 1926, 55 Milford St., Hartford, Conn. 
ROMANOV, Paul Aaron, B.S. 1928, 7 Enfield St., Hartford, Conn. 
ROME, Harold Jacob, (1928), 53 Sargeant St., Hartford, Conn. 
ROOTS, Sheldon, B.A. 1932, Cambridge Theological Seminary, Cambridge, 
Mass. 
RORISON, John Lee Chadbourn, (1919), 30 East 37th St., New York City. 
ROSA, Carlton Alvord, (1909). 
ROSE, George Ormond, ( 1924), R. F. D. No. 1, Andover, Conn. 
ROSEBA UGH, Rev. John Howard, B.A. 1911, 235 Engle St., Tenafly, N. J. 
ROSENBAUM, George Jonas, B.S. 1930, 17 Eastford St., Hartford, Conn. 
ROSENBERG, David Frank, (1927), 145 Hartford Ave., New Britain, Conn. 
ROSENBERG, Maurice William, (1920), 124 Hartford Ave., New Britain 
Conn. 
ROSEBLA TT, Samuel, ( 1926), 8 Sigourney St., Hartford, Conn. 
ROSENFELD, William, B.A. 1928, Hollis, N. Y. 
ROSTEK, Francis H., (1934), Melrose, Conn. 
ROULET, Alfred Lloyd, (1922), 807 Greenwood Ave., Glencoe, Ill. 
ROURKE, Daniel Thomas, (1923), Unionville, Conn. 
ROURKE, James Leo, (1924), Farmington, Conn. 
ROUSE, William Herman, B.A. 1896. 
ROUTH, John Sylvester, Jr., (1922), 81 Park Terrace, West, New York City. 
ROWE, Louis Frank, B.S. 1930, M.S. 1933, 'iVhite's Crossing, Plainville, Conn. 
ROWLAND, Horace John, B.S. 1929, 18 Dart Ave., Hartford, Conn. 
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ROWLAND, Jerold, B.A. 1931, 425 West 160th St., New York City. 
ROWLEY, William Thurston, (Grad. Stud. 1926), 220 Terry Road, West 
Hartford, Conn. 
RUCINSKI, John Henry, (n-m 1917), 9 Caya Ave., Hartford, Conn. 
RUCKER, Richmond, (1917) 414 West 4th St., Winston-Salem, N. C. 
RUDD, Harold Huntington, B.A. 1901, M.A. 1903, North Westmoreland Ave., 
Greensburg, Pa. 
RUL ICK, Louis Julius, B.S. 1929, 265 Capen St., Hartford, Conn. 
RUSSELL, Frank Fenner, B.A. 1885, Central Block, Putnam, Conn. 
RUSSELL, Isaac Daw, (1892), 47 Grove Hill, New Britain, Conn. 
R THERFORD, Randall Walker, (1924). 
RYAN, Francis James, B.S. 1930, 87 Spring St., Hartford, Conn. 
RY A , Howard Charles, ( 1924), 117 Bond St., Hartford, Conn. 
RYERSO , Herbert Edway, Jr., (1916), c/ o U. S. Rubber Export Co., Ltd., 
Brussels, Belgium. 
RYLAN D, Prof. William James, B.A. 1908, 109 Cliff Terrace, Wyncote, Pa. 
SACHAKLIA'N, George Harry, (1930), Hawkeye Division, Eastman Kodak 
Co., Rochester, N. Y. 
SAGARI.r 0, Rocco J., (1919), 38 Flatbush Ave., Hartford, Conn. 
SAGE, Herbert Ackley, (1914 ), 139 N. Arlington Ave., East Orange, N. J. 
SAGE, Newell Russell, (1915), 273 Court St., Middletown, Conn. 
ST. JOH , Robert W. (1925). 
SALI G, Henry F., (n-m 1921), 248 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
SALISKY, Frank Richard, B.S. 1930, 48 Madison St., Hartford, Conn. 
SALISKY, George Robert, B.S. 1928, 48 Madison St., Hartford, Conn. 
ALMO IS, Clyde Raymond, Jr., (1935) , 61 Center St., Vvethersfield, Conn. 
SALMO SE , Edward Jay, (1928), Farmington, Conn. 
S L TSMAN, Ralph Henry, (1912). 
SALVATORE, Joseph Zeoli, B.S. 1929, 149 West St., Bristol, Conn. 
SAMPERS George Paul, (1927), 22 Hamilton Ave., Yonkers, N. Y. 
SAMPONARO, icholas, B.S. 1925, Presbyterian Eye, Ear, Nose and Throat 
Hospital, Baltimore, Md. 
SA FORQ, Rev. Edgar Lewis, B.S. 1884, Bordentown, N . J. 
SANFORD, George Adrian, (1920), 257 Lake St., River Forest, Ill. 
SA FORD, William Oliver, B.A. 1911, 126 Clara Place, Elmhurst, Ill. 
SANSBURY, Charles Rodgers, (1915), P. 0. Box 481, Ashland, Ky. 
SANTILLO, Frank John, ( 1936), 326 No. Washington St., Wallingford, Conn. 
SARGE T, Clyde Bailey, M.A. 1932, Cheilio University, Tsinan, Shantung, 
China. 
SARGENT, Rev. George Winthrop, B.A. 1890, Wellesley, Mass. 
SARLES, John Wesley, (1913), 373 icholas St., Bridgeport, Conn. 
SATHER, Einer, B.S. 1917, 339 Collins St., Hartford, Conn. 
SA TRIAN 0, ( 1936), 495 Wolcott Hill Rd., Wethersfield, Conn. 
SAU DERS, George Louis, (1920), 119 Whitman Ave., West Hartford, Conn. 
SAVER, James Declin, (1926), 912 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y. 
SAWYER, Rev. Harold Everett, B.A. 1913, 6 Elizabeth St., Utica, N. Y. 
SAYERS, Edward Valentine, B.S. 1932 93 Barker St., Hartford, Conn. 
SAYERS, John Joseph, B.S. 1930, 93 Barker St., Hartford, Conn. 
SAYRES, Archer Platt, (1913), 95 Winona Ave., Highland Park, Mich. 
SAYRES, Cortlandt Whitehead, ( 1913), 139 Eason St., Detroit, Mich. 
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SBROCCO, James Victor, B.S. 1925, 2 Magnolia St., Hartford, Corm. 
SCAIFE, Lauriston Livingston, B.A. 1931, 173 Central Ave., Milton, Mass. 
SCHAEFER, Jacob, M.D., (1917), 750 Main St., Hartford, Conn. 
SCHATZ, Louis Maurice, B.A. 1916, 1026 Main St., Hartford, Conn. 
SCHIFFMACHER, Charles Ellis, ( 1931), Glover Place, Baldwin, L. I., N . Y. 
SCHLIER, Charles Lester, B.S. 1917, National Council on Workmen's Com-
pensation, 151 Fifth Ave., New York City. 
SCHMITT, Erhardt Gillette, B.A. 1916, 254 Everitt St., New Haven, Conn. 
SCHMOLZE, Howard Edgerton Cecil, B.S. 1931, St. Andrew's School, Middle-
town, Del. 
SCHOFIELD, Harrison David, B.S. 1926, 983 Main St., Hartford, Conn. 
SCHOFIELD, Reginald Charles, (1935), 210 Washington St., Muncy, Pa. 
SCHORTMANN, Edward Charles, B.A. 1919, 93 Ralph St., Providence, R. I. 
SCHULTZ, George Frederick, (1931), 1120 Bergen St., Brooklyn, N. Y. 
SCHUMANN, Harold George, (1922). 
SCHUSTER, Robert N eelans, (1934), 157 Newington Ave., Hartford, Conn. 
SCHUTZ, Robert Hutchins, B.S. 1889, 1075 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
SCHUYLER, Philip Van Rensselaer, (1917), 151 W. Bellevue, San Mateo, 
Calif. 
SCHUYLER, William Joseph, (1927), 561 Hudson St., New York City. 
SCHWARTZ, David Louis, B.A. 1900, M.A. 1903, 343 Aubrey Rd., Wynne-
wood, Pa. 
SCHWARTZ, Herman Livingstone, (1906), 20 South 15th St., Philadelphia, 
Pa. 
SCHWOLSKY, Harry, B.S. 1917, 18 Asylum St., Hartford, Conn. 
SCOFIELD, Rev. Raymond Leeds, B.A. 1915, 169 23rd St., Jackson Heights, 
N.Y. 
SCOTT, Edward Norman, B.S. 1889, 4 East 72nd St., New York, N. Y. 
SCOTT, Malcolm, B.S. 1933, 523 West 121st St., New York City. 
SCOTT, Rev. Reginald Heber, (1907), 165 Pine St., Freeport, L. I., N. Y. 
SCOTT, Thomas Herbert, (1935), 1707 E. 14th St., Tulsa, Olka. 
SCOVILLE, Rev. Charles Otis, D.D., h., 1919, 442 Temple St., New Haven, 
Conn. 
SCUDDER, Edward Mansfield, B.A., B.S. 1877, M.A. 1880, 1 West 54th St., 
New York City. 
SCUDDER, Rev. Henry Townsend, M.A., h., 1879, 306 West 80th St., New 
York City. 
SCUDDER, John Arnold, (1897). 
SCUDDER, Willard, B.A. 1889, St. Paul's School, Concord, N. H. 
SEELEY, James Henry, (1923), 9 Lombardy Place, Towson, Md. 
• SEGUR, Gerald Hubbard, (1919), 151 Dover Road, West Hartford, Conn. 
SEGUR, Raymond Hubbard, B. S. 1912, 67 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
SEGUR, Winthrop Hubbard, B.S. 1927, 67 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
SELDEN, Henry Whiting, ( 1914), Park Road, West Hartford, Conn. 
SELTZER, Edward, B.S. 1931, 69 Al}en Place, Hartford, Conn. 
SENA Y, Major Charles Timothy, B.S. 1914, U. S. Army, Recruiting Office, 
Atlanta, Ga. 
SEXTON, Rev. John Frederick, B.A. 1883, 110 Marvel Road, New Haven, 
Conn. 
SEYMOUR, Prof. Charles, LL.D., h., 1922, Yale University, New Haven, 
Conn. 
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SEYMOUR, Chester Rhoads, B.S. 1915, East Granby, Co'nn. 
SEYMOUR, Elmer Christopher, (1909), 184 Marion St., Springfield, Mass. 
SEYMOUR, Harry Cuthbert, (1929)~ 202 South 19th St., Philadelphia, Pa. 
SEYMOUR, Howard Allen, ( 1929), 726 Main St., Warren, R. I. 
SEYMOUR, Ralph Russell, (1902), 289 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
EYMOUR, Wilfred Ernest, (1927), 202 South 19th St., Philadelphia, Pa. 
SEYMOUR, Willard Reynolds, (1925), 10 Mansfield Ave., Suffern, N. Y. 
SHA 0 , Joseph V..T ellington, B.A. 1887, 247 South 23rd St., Philadelphia, 
Pa. 
SHA JO , Thomas Aloysius, Jr., B.A. 1925, 105 Kenyon St., Hartford, 
Conn. 
SHAFER, Julius Albert, (1925). 
SHAPIRO, Joseph James, (1914), 372 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
SHARKEY, James Jack, B.A. 1933, 409 Wilden Place, S. Orange, N. ]. 
SHARON, Max, (1920). 
SHAW, Charles Bunsen, (1912), Swarthmore College, Swarthmore, Pa. 
SHEAF£, Charles Minot, III, B.S. 1933, 220 Canner St., New Haven, Conn. 
SHEARER, John Bowie, (1909 ) . 25 Broadway, New York City. 
SHEEHAN, Robert Wade, (1926). 
SHEEHA , Wilfred Joseph, B.S. 1931, 46 Harrison St., New Britain, Conn. 
SHELDO , Ralph Tilney Harold, ( 1922), Crawford Advertising Agency, 
701 North Conception St., Mobile, Ala. 
SHELLEY, Isaac Battin, B.A. 1915, Villanova, Pa. 
HELLING, David Henry, M.D., (1921), 1309 East New York Ave., Brook-
lyn, N. Y. 
SHELTON, Frank Nathan, B.A. 1879, Garden City, Kan. 
SHEPARD, Rev. ' Charles Norman, B.A. 1891, M.A. 1891, Gen. Theological 
Seminary, Chelsea Square, New York City. 
SHEPARD, Nelson Addison, (1922), 117 Ardmore Road, West Hartford, 
Conn. 
SHEPHERD, Sumner Whitney, Jr., B.S. 1933, ayatt Point, West Barring-
ton, R. I. 
HERMAN, Clarence Edgar, B.S. 1911, Providence Public Library, Provi-
dence, R. I. · 
SHERMA , Louis, B.S. 1929, 93 Ridgefield St., Hartford. Conn. 
SHERMAN, Merrill Bennett, B.A. 1926, Peekskill Military Academy, Peek-
skill, N. Y. 
SHERMAN, Walter Roberts, (1931), 157 So. Main St., West Hartford, 
Conn. 
SHERRIFF, Herbert Thomas, B.A. 1897. 
HERWOOD, Clarence Standish, B.S. 1909, 7 Holcomb St., Hartford, Conn. 
HEIBLER, Edward Raymond, (1925), 459 St. John's Place, Brooklyn, N.Y. 
HIEL, Jefferson, M.A., h., 1932, Episcopal Academy, Overbrook, Pa. 
SHIELDS, Francis Richard, B.S. 1926, 36 Tyler Ave., West Medford, Mass. 
SHIRAS, George, III, Sc.D. h., 1918, 4530 Klingle St., Washington, D. C. 
HORT, Arthur Chadwell, B.A. 1903, Jackson, Miss. 
HORT, \iVilliam, B.A. 1912, 2121 Waverley St., Palo Alto, Calif. 
HORT, Rev. William Seymour, B.A. 1883, Route 6, Box 265, Santa Rosa, 
Calif. 
HULMA , Albert Harold, (1936), 91 vVarrenton Ave., Hartford, Conn. 
SHULMAN, Joseph Louis, (1920), 16 Townley St., Hartford, Conn. 
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SHULTHIESS, Melville, B.S. 1919, 38 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
SHUMAN, Arthur Robert, (1925), 3400 Disston Tacony, Philadelphia, Pa. 
SIDOR, Walter John, B.A. 1932, 22 Groton St., Hartford, Conn. 
SIGAL, Jacob Barnard, M.D., B.S. 1919, 99 Pratt St., Hartford, Conn. 
SILICIA 0, Andrew Robert, (1920). 
SILL, Stirling Sampson, ( 1934), 2910 West Turner St., Philadelphia, Pa. 
SILVER, Gershon Benjamin, B.S. 1933, 21 Greenfield St., Hartford, Conn. 
SILVER, J ciseph Albert, ( 1922). 
SILVERBERG, Benjamin, B.A. 1927, 152 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
SILVERMAN, Abraham Meyer, B.A. 1918, 1440 Broadway, Jew York City. 
SILVERSMITH, Levi Francis, (1914). 
SIMMONS, William Howard, (1906). 
SIMO DS, Ernest Leon, B.A. 1900, 114 Court St., New Haven, Conn. 
SIMONSON, Charles Hjortnees B.S. 1922, Broad St., Windsor, Conn. 
SIMONSON, Lauritz Daniel, B.S. 1915, 1075 Prospect Ave., Pelham Manor, 
N.Y. 
SI CLAIR, John Peacock, (1924). 
SL GER, Edmund Franz, (1925), Danbury, Conn. 
Sir NOTT, John James, (1904). 
SINNOTT, Robert Vincent, B.S. 1923, 30 Harbison Ave., Hartford, Conn. 
SISBClWER, ·william Wallace, B.S. 1933, 237 East 20th St. ew York City. 
SISE, Charles Carpenter, (1925), 58-60 Worth St., New York City. 
SISSON, Willard Case, (Grad. Stud. 1922), 364 Blue Hills AYe., Hartford, 
Conn. 
SIVASLIAN, Edward Levonne, B.S. 1933, 91 Delaware Ave., Albany, N. Y. 
SKAU, Prof. Evald Laurids, B.S. 1919, M.S. 1920, Trinity College, H artford, 
Conn. 
SKILTON, Henry Irving, B.S. 1908, 103 Allen Place, Hartford, Conn. 
SKIN TER, Roberts Keney, (1910), 37 Lewis St., Hartford, Conn. 
SKI ER, William Converse, Jr., B.S. 1911, Farmington, Conn. 
SLATTERY, Harold Thompson, B.S. 1923, 46 Johnson St., Waterbury, Conn. 
SLATER, George M., (1932). 
SLAWSON, Ward, (1910). 
SLEE, James Noah, (1915), 170 Varick St., ew York City. 
SLOSSBERG, David Seymour, B.S. 1930, 719 Broad St., Hartford, Conn. 
SLOSSON, Richard Lawrence, Jr., B.S. 1932, 800 Chestnut Hill AYe., Eat 
Aurora, N. Y. 
SMALL, Lewis Hiram, Jr., B.S. 1928, 196 Beacon St., Hartford, Conn. 
SMALLEY, Howard Walker, ( 1927), 1573 East 17th St., Brooklyn, J. Y. 
SMART, Lieut. Col. Charles Thomas, B.S. 1900, Anglers Hotel, 634 \Vash-
ington Ave., Miami Beach, Fla. 
SMART, George Kenneth, (1932), 517 So. Main St., East Hartford, Conn. 
SMART, John Harrow, B.S. 1895, 1716-18 B. F. Keith Bldg., Cleveland, Ohio. 
SMEA THERS, Euo·ene Goodwin, B.A. 1913, Glendale & vVestcliff Roads, 
Colonia, N. J. 
SMEATHERS, Ralph Emerson, (1919), Colonia, N.J. 
SMITH, Albert Lord, (1915). 
SMITH, Albert Marston, B.A. 1910, St. Paul's Academy, St. Paul, Minn. 
SMITH, Allan Kellogg, B.A. 1911, 750 Main St., Hartford, Conn. 
SMITH. Rev. Bertram Leon Burgoyne, B.A. 1915, 534 West lOth St., Dallas, 
Texas. 
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SMITH, Charles Frederick, M.A., h., 1926, 32 Lexington St., New Britain, 
Conn. 
SMITH, Charles Harriman, B.S. 1932, 18 Hart St., Baldwin, L. I., N. Y. 
MITH, Clarence Alexander, B.A. 1899, 63 Fishkill Ave., Beacon, N. Y. 
SMITH, Cresson Eli, Jr., (1930). 
MITH Donald vVilliam, ( 1931), 89 East St., Windsor, Conn. 
SMITH, Earle Terry, M.D., M.A., h., 1903, Sunset Farm, West Hartford, 
. Conn. 
SMITH, Edward J. , (1925) , 937 Stanley St., New Britain, Conn. 
SMITH, Ethelbert Talbot, B.A. 1913, c/ o American Consulate, Bergen, Nor-
way. 
MITH, Euaene David, (1921), 28 Foley St., West Hartford, Conn. 
MITH, Everett Merton, (1928), 10 Camp St., ew Britain, Conn. 
MITH, Re...-. Francis Curtis, B.A. 1899, M.A. 1902, 2218 Genesee St., Utica, 
N.Y. 
S1fiTH, Frank Samuel, (1931), c/ o John Wiley & Sons, 440 4th Ave., New 
York City. 
MITH, Franklin A., (1927), 11 Edgefield Ave., Milford, Conn. 
MITH. Harold Leonard, B.A. 1922, c/ o Hewes, Schurman & Dwight, 100 
Broadway, New York City. 
SMITH, Hugh Montgomery, (1917), 929 Glenoaks Ave., Glendale, Calif. 
MITH, Irving Wright, B.S. 1910, c/ o High School, Great Falls, Monta·na. 
SMITH, James Cyrus, (1930), 24 Washington Place, Ridgewood, N.J. 
MITH, Julius, B.S. 1932, 65 Spruce St., Hartford, Conn. 
SMITH, Kenneth Danforth, (1925), 620 West 141st St., ew York City. 
SMITH, Lloyd Edwin, B.S. 1923, 31-31 83rd St., Jackson Hts., New York 
City. 
S11ITH, Merrill Wolverton, (1912). 
MITH, Paul Raymond Cornwall, (1907), 230 Park Ave., New York City. 
MITH, Philip John, (1934), 1 Wyllis St., East Hartford, Conn. 
MITH, Philip Waldo, (1930). 
SMITH, Richard Morse, B.S. 1913, 326 Church St., Wethersfield, Conn. 
MITH, Robert Close, (1933) , 490 Howard Ave., New Haven, Conn. 
MITH, Robert Rowan, (1915) . 
. MITH, Seth Enos B.A. 1875, Grosse Ile, Mich. 
MITH, Stanley Norton, Jr., (1934), 6 Noble Ave., Milford, Conn. 
MITH, W alter James T., (1920). 
1ITH, Vvarren Flanders, (1931), 35 Averill Place, Branford, Conn. 
MITH, Wilbert Austin, B.S. 1912, 960 James St., Syracuse, N. Y. 
MITH, Rev. Percival Sargent, (1898), Sparks, Nev. 
MYTH, H an. James DaYis, B.A. 1874, Burlington, Iowa. 
SMYTHE, Milton Littlefield, B.S. 1933, 9139 Continental Ave., Forest Hills, 
L. I., N.Y. 
S OW, Bayard Francis, B.S. 1909, Danvers, Mass. 
row, Herbert Edwin, B.S. 1930 12 Prospect Place, New Haven, Conn. 
OFIA, Rev. Aurelius, (1918), 1403 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y. 
SOIFER, Jacob, (1921), 255 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y. 
OLMS, Charles, M.D., B.S. 1928, Box 454, Franklin, N. C. 
SOMERVILLE, Ernest Theodore, B.S. 1914, 2614 Brentwood Ave., Toledo. 
Ohio. 
SOMMER. Karl Louis, (1912), 31 Robbins Dr., Wethersfield, Conn. 
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SOULE, Kenneth Noble, (1922), 32 Woodland St. \Vethersfield, Conn. 
SPARKS, Rev. William Albert, B.A. 1897, St. James Church, Painesville, 
Ohio. 
SPAULDING, Morton Myrick Ellison, (1926), Claremont, N. H. 
SPEKTER, Louis, B.S. 1929, 22 Seyms St., Hartford, Conn. 
SPELLMAN, Donald Francis, (1925). 
SPE CER, Herbert, B.A. 1916, Main & Ellsworth Sts., Newington, Conn. 
SPIER, Reginald Ironside, ( 1907), Enfield, Conn. 
SPIER, Robert Seymour, (1930), 359 Crown St., New Haven, Conn. 
SPITZ, Rabbi Leon, B.A. 1916, 300 Ocean Ave., ew London, Conn. 
SPOFFORD, Charles Byron, Jr., B.S. 1917, M.S. 1918, Room 721, Congress 
Bank Building, 506 South Wabash Ave., Chicago, Ill. 
SPOFFORD, Rev. William Benjamin, B.S. 1914, The Witnesc; 931 Tribune 
Bldg., New York City. 
SPORER, Maximilian, B.S. 1912, 1822 Otto Ave., St. Paul, Minn. 
SPRAGUE, John Valentine, (1915), Prospect St:, Cedarhurst, N. Y. 
SPRAY, Morton Raphael, B.S. 1932, 855 Park St., Hartford, Conn. 
SPRENGER, Rev. William Emil, (1920), 19 Trinity Place, Albany, r. Y. 
SQUIER, Clifford Weaver, (1931). 
SQUILLACOTE, Vincent Joseph, B.S. 1930, 16 Maple St., New Britain, Ct. 
SQUIRE, Dallas Summerfield, B.A. 1915, 926 No. Vine St., Hollywood, Calif. 
SQUIRE, Samuel Elsworth, (1917), 99 John St., New York City. 
STACEY, Everett Eugene, ( 1901). 
STAINTON, Alfred Barr, (1930), c/ o Phoenix Mills, Inc., 93 ·w orth St., 
Room 805, New York City. 
STAFFORD, Alfred Joseph, M.D., B.A. 1909, 656 Park St., Hartford, Cotm. 
STANLEY, Rev. James Dowdell, B.A. 1877, 17 East 11th t. , ew York City. 
STANSFIELD, Joseph Wurts, B.A. 1920. 
STANSFIELD, Leon Abbott, (1911), 2795 West 8th St., Los Angeles, Calif. 
STARK, Capt. Benjamin, Jr., B.A. 1879, 144 Huntington St., ew London, 
Conn. 
STARK, Rev. Dudley Scott, B.A. 1917, 1424 Dearborn Parkway, Chicago Ill. 
STARKIE, Walter, L.H.D., h., 1930, Trinity College, Dublin, Ireland. 
STARR, Jonathan, Jr., (1909). 
STARR Robert Sythoff, M.D., B.A. 1897, 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
STAUFFER. Rev. Paris Becker, (1893) , Betterton, Md. 
STEARNS, Elijah A., (1926), orthfield St., Carlton, Minn. 
STEAR S, Roland Darracott, ( 1916), 47 Crofts Road, Chestnut Hill, Mas . 
STEDMAN, Thomas Lathrop, M.D., B.A. 1874, 55 East lOth St., K ew York 
Citv. 
STEDMAN, William Perry, B.S. 1905, 604 Frederick Ave., Caton ville, Md. 
STEELE, Floyd Thomas, (1893). 
STEELE, Thomas McBlain, B.A. 1902, 121 Church St., New Haven. Conn. 
STP:EVES, Howard Franklin, B.S. 1933, Rimmon Hill, Seymour, Conn. 
STEIN, Samuel, (1918). 
STEINER, Walter Ralph, M.D., L.H.D., h., 1931, 646 Asylum Ave., H art-
ford, Conn. 
STELLA, Curtis, B.A. 1932, 22 Lynwood Place, ew Haven, Conn. 
STEPHENSON, Malcolm Liddell, (1927), 415 \Vest 24th St., ew York City . 
STERLI G, Col. Edmund Kearsley, (1899), Ft. Leavenworth, Kan. 
STERLING, Jonathan Kearsley, U928), Ft. Leavenworth, Kan. 
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STER JSCHUSS, Louis Samuel, (1929), 117 Foster St., New Haven, Conn. 
STEVEN, Cyrus Thomas, B.S. 1914, 21 Onlook Rd., Wethersfield, Conn. 
STEVEN, William Ernest, B.S. 1912, 1115 Boulevard, West Hartford, Conn. 
STEVENS, Frederick, (1908), 5276 Lankershim Blvd., Lankershim, Calif. 
STEVENS, George Ernest. M.D., B.S. 1924. 
STEVENS, John Joseph, Jr., (1928), 138 Bonner St., Hartford, Conn. 
TEVE S, Kermet, (1927), Kensington, Conn. 
STEVE S, Robert Wesley, (1908), 19 Torwood St., Hartford, Conn. 
STEWART, Arden Cleveland, (1935), The Santander, o. Asbury Park, N.J. 
STEWART, Charles McMain, (1927). 
STEWART, George Taylor, M.D., B.A. 1878, 385 Westminster St., Provi-
dence, R. I. 
STEW ART, Gordon William, (1911), 53 Mechanics St., Hartford, Conn. 
STEW ART, Rev. Prof. Marshall Bowyer, B.A. 1902, D.D., h., 1927, General 
Theological Seminary, Chel ea Square, New York City. 
STEWART, Murray McGregor, Jr., (1918), 1209 Price St., Savann;;th, Ga. 
STEWART, Thomas Dale, (1926), 427 Fifth Ave., Parnassus, Pa. 
STEW ART, William Brown, II, (1928), c/o Royal Typewriter Co., New 
York City. 
STIRES, Rt. Rev. Ernest Milmore, D.D., h., 1901, Garden City, L. I., . Y. 
STITES, Francis Bell, (1915), c/ o John Stites, Louisville, Ky. 
STODDARD Solomon, B.A. 1894, 6717 Washington Park Boulevard, Kansas 
City, Mo. 
TOECKEL, Robbins Battell, M.A., h., 1925, Norfolk, Conn. 
STOECKEL, Herbert Adolph Jean, (1920). 
STO E, John MacDonald, ( 1932). 
TONE, Henry Taylor, B. . 1925, 35 Stratford Road, West Hartford, Conn. 
STONE, Lewis Hiram, (1887). 
STO E, William Owings, ( 1928), Emmitsburg, Md. 
STORMS, Robert John, (1931), 575 Main St., Norwich, Conn. 
TORRS, Lewis Austin, M.A. 1905, 360 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
STORRS, Ralph w ·arren, M.D., B.S. 1917, 610 Farmington Av.e., Hartford, 
Conn. 
STORY, Otis Jewett, (1901), 200 vVest Water St., Chillicothe, Ohio. 
STORY, Theodore Le Roy, M.D., (1914), 39 Elm St., Southbridge, Mass. 
STRATTO , Reuel Cook, B.S. 1915, c/ o Travelers Ins. Co., Hartford, Conn. 
STRAUSER, Stanley Clair, (1933), 603 West Main St., Bloomsburg, Pa. 
STRAUSS, Henry Todd, (1918). 
STRA \VBRIDGE, John, B.S. 1895, Cheltenham Road, Chestnut Hill, Phila-
delphia, Pa. 
STREET, Charles Hubbell, B.A. 1896, Huntington, L. I., N. Y. 
STREMLAU, Julius Irving, (1927), 148 Cook Ave., Meriden, Conn. 
STRONG, Albert William, (1894), Taft & Kennedy Sts., N. E., Minneapolis, 
Minn. 
TRO G, Clarence Raymond, (1935), 248 Thomas St., Old Greenwich, Conn. 
STRONG, Everett Pierson, B.S. 1930. 
STRONG, James Remsen, B.A. 1 2, 420 Lexington Ave., Room 621, New 
York, N. Y. 
STRONG, Norman Clemens, B.S. 1921, 121 West 11th St., New York City. 
STUART, Albert Rhett, M.D., B.A. 1888, 1638 Connecticut Ave., \i\Tashington, 
D. C. 
• 
• 
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STUER, Kenneth Willard, B.A. 1925, 82 White St., Hartford, Conn. 
STUMPF, Thomas Robert, B.S. 1932, 194 Ascan AYe., Forest Hills, L. I.~ 
N.Y. 
STURM, William Avery, B.S. 1931, M.S. 1932, 255 Hartford Ave., Wethers-
field, Conn. 
STURMA , Everett Nelson, B.A. 1920, c/o George A. Horwel & Co., Austin, 
Minn. 
STURTEVANT, Albert Morey, Ph.D., B.A., 1898, 924 La St., Lawrence, 
Kan. 
STURTEVA T, Rev. Francis Raymond, B.A. 1901, 200 ·woodland Road, 
Baltimore, Md. 
STYRING, Rev. Benjamin Buckingham, (1922), St. Paul's Church, \Villi-
mantic, Conn. 
SUISMAN, Jacob Israel, (1915), 1026 Main St., Hartford, Conn. 
SULLIVAN, Rev. Edward Taylor, B.A. 1889, M.A. 1903, D.D., h., 1921, 
Newton Center, Mass. 
SUNBURY, Gordon Herbert, B.A. 1927, Somerset Hills School, Far Hills, 
N. ]. 
SUTCLIFFE, Allen Beekman, B.A. 1906, M.A. 1907, Box 486, Uxbridge, Mass. 
SUTCLIFFE, Harry Mundell, ( 1924), Box 498, Uxbridge, Mass. 
SUTHERLAND, William, Jr., (1923). 
SUTULA, Casimir Leon Stanley, B.A. 1930, 9 Sherman St., New Britain, Conn. 
SWAN, Clarence Henry, (1923). 
SWANSON, David William, B.A. 1933, 106 Homestead Ave., Hartford, Conn. 
SWEET, John Henry Throop, Jr., M.D., B.S. 1910, 179 Allyn St., Hartford, 
Conn. 
SWENSON1 Eric Pierson, (1875), 13 East 71st St., New York City. 
SWIFT, Paul Monroe, B.A. 1915, Hyannis, Mass. 
SYKES, Paul William, B.S. 1931, Northwood, N. H. 
SYMO IDS, Robert Hale, M.A., h., 1928, Warehouse Point, Conn. 
SYMO DS, Roland, (1916), 192 Kensington Ave., Jersey City, N. J. 
TAFF,· Alfred Eric, (1920), c/o Hirsch, Fillienthal & Co., 44 Ave. Champs 
Elysees, Paris, France. 
T AGGARD, Edward Thomas, B.A. 1933, 980 Memorial Drive, Cambridge, 
Mass. 
TAIT, William Henry, (1922), c/ o Remington-Rand, 118 Federal St., Boston, 
Mass. 
TALBOT, Samuel Armstrong, (Grad. Stud. M.S. 1931), 8427 Chapin Park-
way, Jamaica, L. I., N. Y. 
TALBOTT, Lieut. Barnett Thomas, (1918). 
TALCOTT, Arline Stevens, M.A. 1933, 327 Main St., Glastonbury, Conn. 
TALCOTT, Richard Babcock, (1926), 15 Clermont St., Hartford, Conn. 
TANSILL, Frederic Talbert, B.S. 1922, 470 West 24th St., New York City. 
TASHJIAN, Albert Gabriel, (1934), Route No. 2, Brecksville, Ohio. 
TATE, George Edward, B.S. 1925, M.S. 1927, Higganum, Conn. 
TATE, William James, Jr., B.S. 1925, 368 Longwood Ave., Boston, Mass. 
T AUB, Meyer Richard, (1932), 59 Fairmount St., Hartford, Conn. 
TAUTE, Adolph Michael, B.S. 1926, 198 Preston St., Hartford, Conn. 
T A UTE, Rudolph Joseph, (1929), 198 Preston St., Hartford, Conn . 
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TAYLOR, Edwin Pemberton, Jr., B.L. 1900, 80 Maiden Lane, New York 
City. 
TAYLOR, J. P. Welles, (1902), Plainfield, N. J. 
TAYLOR, Martin, B.L. 1908, 120 Broadway, New York City. 
TAYLOR, Paul Herbert, B.S. 1912, 185 Church St., New Haven, Conn. 
TE JNEY, Georo-e Pomeroy, (1923), 159 Broad St., Claremont, . H. 
TERRELL, William Spencer, B.S. 1925, 350 South Main St., Wallingford, 
Conn. 
TETLOW, George Edson Shepard, (1936), 63 Redding St., Hartford, Conn. 
THALHEIMER, Lucien Stein, (1919), 244 Oxford St., Hartford, Conn. 
THAYER, Robert Warren, B.S. 1933, 16 Beverly Rd., West Hartford, Conn. 
THOMAS, Rev. Edmund Crawford, B.S. 1903, 308 Fairfield Ave., Hartford, 
Conn. 
THOMAS, Harris Henderson, B.A. 1924, Phillips Exeter Acad., Exeter, 
N.H. 
THOMAS, John Richard, (1930), Osgood, Ind. 
THOUAS, Robert Wright, Jr., B.S. 1913, Orient Ins. Co., 20 Trinity St., 
Hartford, Conn. 
THOMAS, Theodore L. (1928), Piedmont Fire Ins. Co., Charlotte, N. C. 
THOMAS, William Thaddeus, (1934), Centreville, Md. 
TROMP 0 , Chester David, (1916), Simsbury, Conn. 
THOMPSO , Rev. Frederick, (1871), 19 Clinton St., Cambridge, Mass. 
TROMP ON, Harvey Lathrop, B.S. 1907, M.S. 1908, Box 524, Middletown, 
Conn. 
THOMPSO , Hobart Warren. B.A. 1883, 149 Second St., Troy, N. Y. 
THOMPSON, Rev. Matthew George, D.D., h., 1920, Sherman Square Hotel, 
Broadway, 70th to 71st St., New York City. 
THOMPSO , Uldric, Jr., (1914), Hastings-on-Hudson, N. Y. 
THOMPSO , Wilbert Wilcox, (1923). 
THO tiS, George, (1926), 115 Lenox Road, Brooklyn, N. Y. 
THOM 0 ~, Daniel William, (1934), 62 Imlay St., H artford, Conn. 
THOMSO , Horace Albert, (1923). 
THOM 0 r, Milton Peter, (1928), 58 Imlay St.. Hartford, Conn. 
THORBURN, Rev. Frank Malcolm, (1925), Wakpala, South Dakota. 
THOR E. Harold Benson, Jr., B.A. 1916, 83 High St., Montclair, N. J. 
THURSTO r , Rt. Rev. Theodore Payne, B.A. 1891, D.D. 1911, 3912 St. James' 
Place, San Diego, Calif. · 
TIGER, E lmer Swackhamer, B.S. 1916, 312 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
TILTON, Arthur Van Riper, B.S. 1921, M.A. 1926, 218 Beacon St., Hart-
ford, Conn. 
TIMPSON, Alfred Henry, Jr., (1898), Maplewood, N. J. 
TIRRELL, Henry Archelaus, M.A., h., 1914, Norwich Free Academy, Nor-
wich, Conn. 
TITLE, Melvin ·wiesman, B.A. 1918, 242 Trumbull St., Hartford, Conn. 
TITUS, Allen Sterling, (1901), Argonne Dr., Kenmore, N. Y. 
TOBIE, Frank Christopher, (1925). · 
TOBIN, James Golden, B.A. 1932, 39 Connecticut Blvd., East Hartford, Conn. 
TOLL, Eric Oswald, (1918). 
TOMPKINS, Henry Herbert, (1930), Colchester, Conn. 
TONKEN, Louis Clarence, B.S. 1930, 40 Spring St., Hartford, Conn. 
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TOOMAJIAN, Leon, B.S. 1929, 157 Lawrence St., Hartford, Conn. 
TOSTEVIN, Lansing Wemple, B.A. 1921, Lawrenceville School, Lawrence-
ville, N. J. 
TOTH, Joseph, (1920), Unionville, Conn. 
TOTTEN, Ephraim Salisbury, (1924), 55 Nieman Ave., Lynbrook, . Y. 
TOWILL, William Astor, B.S. 1927, Policy Loan Dept., Travelers Ins. Co., 
Hartford, Conn. 
TOWNE, Charles Lloyd, (n-m 1932), 289 Hartford Ave., Wethersfield, Ct. 
TOWNSEND, Rev. Charles, Jr., (1903), P. 0. Rosemont, Pa. 
TOWNSEND, Edward David, (1912), 500 Lindberrr Way, Lewistown, Pa. 
TOWNSEND, Herman Edward, (1904), 714 Luzerne St., Westmont Johns-
town, Pa. 
TOWNSEND, James Farley, (1910), 50 Livingston St., New Hayen, Conn. 
TOVI SEND, Rev. John Hardenbrook, Jr., B.A. 1916, Martires 88, Cama-
guey, Cuba. 
TRACHTENBERG, Alexander Leo, B.S. 1911, Room 1214, 70 Fifth Ave., 
New York City. 
TRACY, George Hobson, (1923), P. 0. Box 1011, Waterbury Conn. 
TRACY, John Goodwin, B.S. 1933, 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
TRACY, John Joseph, B.A. 1931, 36 Grace St., Hartford, Conn. 
TRANTOLO, Joseph John, B.S. 1933, 126 Irving St., Hartford, Conn. 
TRAUB, Samuel, (1919), 39 Westbourne Parkway, Hartford, Conn. 
TRAVER, Harold Edison, (1926), 1437 Boulevard, Greenwich Court Apt., 
New Haven, Conn. 
TRAVERS, Rev. Edward Schofield, B.A. 1898, D.D. 1918 Rhinebeck, . Y. 
TREE, Donald James, B.A. 1918, 59 Evercrreen Ave., Hartford, Conn. 
TRENBATH, Rev. Robert Wight, B.A. 1903, 163 Cooper Ave., Upper Mont-
clair, N. ]. 
TREVITHICK, Jack, B.A. 1931, 19 Columbia St., Hartford, Conn. 
TROTTER, Alton Victor, (1920), 996 Lakeview A\ e., St. Petersburrr, Fla. 
TRUMBULL, Charles Lamb, ( 1908), c/ o Lam on Bros. & Co., Board of 
Trade Bldg., Chicago, Ill. 
TRUMBULL, Walter Slater, (1903). 75 Central Park vVest, New York City. 
TUCK, Joseph Aaron, (1925), 158 Adams St., Hartford, Conn. 
TUCKER, Allen Marshall, ( 1923), c/ o Rockland Light & Power, yack 
J. Y. 
TUCKER, David Jones, (1932), 220 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
TUCKER, William Winton, ( 1903), 1506 South State St., Syracuse, . Y. 
TUKE, Rev. Charles Edward, B.A. 1902, Lansdowne, Pa. 
TUKE, David Brewer, (1949), 19 West Baltimore Ave., Lan downe, Pa. 
TULE, Howard Watson, B.S. 1926, 109 Beverly Road. West Hartford, Conn. 
TULIN, Harry, (1928), 158 Oak St., Hartford, Conn. 
TULIN, William Wilbur, (n-m 1920), 1991 Broad St., Hartford, Conn. 
TULL, Herman E., (1897), Smethport, Pa. 
TUOZZOLO, Peter Alexander, B.S. 1924, 415 St. Francii Ave., Trenton, N. J. 
TURNBULL, James Archibatcl, ( 1892), 67 Arvine Place, So. Manchester, Ct. 
TUR ER, Albert Milford, M.S., h., 1933, P. 0. Box 1558, Hartford, Conn. 
TUR ER, Benjamin Floyd, B.A. 1910, Glastonbury, Conn. 
TUR ER, Dudley Charles, (1912). 
TUR EY, George Reginald, ( 1929), Manitou, Colo. 
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TUSKA, Clarence Denton, (1919), 717 West Mt. Airy Ave., Philadelphia, Pa. 
TUTTLE, Clifford Ernest, (1931), 501 West Ave., Norwalk, Conn. 
TUTTLE, Reuel Crompton, B.A. 1889, M.A. 1905, Windsor, Conn. 
TWADDLE, Paul Holmes, B.S. 1931, Ashwell Ave., Rocky Hill, Conn. 
TYLER, Frank Lawrence, (1929), 370 Rh-erside Drive, New York City. 
TYLER, Lyon Gardiner, LL.D., h., 1895, Holdcroft, Charles City County, Va. 
TYRRELL, Guy Harrison, (1912). 
TYSZKA, Thomas Stephen, (n-m), 66 Morris. St., Hartford, Conn. 
UHLIG, Henry John B.S. 1929, 15 Columbia 1Terrace, Weehawken, . J. 
ULLMAN, Urban Chester, (1932), 100 Grove Ave., Woodbridge, N.J. 
U DERWOOD, John Curtis, B.A. 1896, Santa Fe, New Mexico. 
URICCHIO, Franklin Caesar, (1933), 260 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
URICCHIO, Pasquale Roger, (1932), 260 Wethersfield Ave., Hartford, Ct. 
USHER, Allen Thomas, (1915), 25 Wetmore Ave., Riverside, R. I. 
VAIL, William Francis, B.S. 1913, 105 Edwards St., Hartford, Conn. 
VALE TI E, Henry Woodhouse, B.S. 1919, 1643 Boulevard, West Hartford, 
Conn. 
VALERIUS Eric Bertil, (1928), 147 Putnam St., Hartford, Conn. 
\ ALERIUS, Nels Martin, B.A. 1925, 39 Ledger St., Hartford, Conn. 
VA TDERPOEL, Washington Irving, Jr., (1931), 27 Porterfield Place, Free-
port, L. I., N. Y. 
VAN DE WATER, Arthur Reginald, B..t\ 1901, 80 Maiden Lane, New York 
City. 
VAN GIESON, Henry Bosworth, Jr., (1928), 85 Church Hill Rd., Bridge-
port, Conn. 
VA JNIE, Joseph Francis, (1935), 141 Maple Ave., Hartford, Conn. 
VAN ORDEN, Walter, (1922), c/ o The Factory Ins. Association, Hartford, 
Conn. 
VAN TINE, Raymond Brinckerhoff, (1904). 
VAN V ALKENBURG, Rev. William Bazemore, B.A. 1921, Marshall, Texas. 
VAN WEELDEN, Harold Clifton, B.S. 1903, Babylon, L. I., N. Y. 
VAN ZILE, Edward Bulkeley, (1912), 342 Lincoln St., Flushing, N. Y. 
VAR EY, Dana Roberts, (1927), Standard Brands Inc., 1229 Montgall Ave., 
Kansas City, Mo. 
VAUGHN, Edward Jones, B.S. 1909, 38 Lancaster Road, West Hartford, 
Conn. 
VEITCH, James Rogers, (1903), 24 Church St., So. Manchester, Conn. 
VERDER, Professor Daniel Hugh, B.A. 1899, 215 West 23rd St., New York 
City. 
VIBBERT, Howard Cooke, B.A. 1868, "Hillcrest", New Milford, Conn. 
VIG ATI, Pasquale Joseph, B.A. 1933 277 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
VI CENT, Rt. Rev. Boyd, D.D., h., 1889, 223 West 7th St., Cincinnati, Ohio. 
VINSON, Robert Ernest, LL.D., h., 1926, Western Reserve University, Cleve-
land, Ohio. · 
VIZNER, John William, B.S. 1916, 10 Carmel St., Hartford, Conn. 
VOGEL, Frederick George, B.S. 1919, 850 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
VOEGLI , Max, (Grad. Stud. 1931), 1415 North 62nd St., Philadelphia, Pa. 
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VOGEL, Morris, B.S. 1931, 140 East 51st St. , Brooklyn, N. Y. 
WADLOvV, Lewis Alexander, Jr., B.A. 1933 847 Prospect Ave., West Hart-
ford, Conn. 
WADLOW, Thomas Smith, B.A. 1933, Howe School, Howe, Indiana. 
W ADLUND, Prof. Arthur Pehr Robert, B.S. 1917, M.S. 1922, 160 Clearfield 
St., Wethersfield, Conn. 
WAGNER, Carl Frederic, ( 1896), York St., Canton, Mass. 
WAINWRIGHT, Arthur vVesley, (1916), 10-t.f Allingrover St., Northwood, 
Philadelphia, Pa. 
WAINWRIGHT, Jonathan Mayhew, M.D., B.A. 1895, M .. , h., 1906, 516 
pruce St., Scranton, Pa. 
WAKEMAN, Robert Carlton, (1912), 11 Summer St., Norwalk, Conn. 
WALCOTT, Frederic Collin, Sc.D., h., 1928, orfolkJ_ Conn. 
WALDRON, William Francis, (1910), 73 Webster St., Hartford, Conn. 
WALES, James Albert, B.A. 1901, 1738 Elm St., Stratford, Conn. 
WALKER, Archibald \ ilson, B.S. 1914, 617 Woodlawn St., partanburg, 
s. c. 
WALKER, David Benjamin, B.A. 1861. 
WALKER, James Merryman, ( 1901), 2638 East 27th St., Brooklyn, . Y. 
WALKER, John Frederick, Jr., B.S. 1931, 567 East 22nd St., Brooklyn, . Y. 
WALKER, Rev. John ·white, B.A. 1902, Meadow Brook School, Meadow 
Brook, Pa. 
WALKER, Laurence Breed, (1918). 
WALKER, Richard Folson, B.A. 1914, 31 Milk St., Bo ton, Mass. 
WALKER, Rev. Robert, B.A. 1891, 209 Elm St., Concord, Mass. 
WALKER, William Dundas, (1882). 
WALKER, William Hamilton, (1935), 70 Pomona Ave., Newark, N.J. 
WALKER, William Kenneth, (1930), Overbrook Park, Port Chester, N. Y. 
WALLACE, Rev. Leslie Frederick, B.A. 1914, St. Barnabas Rectory, Fal-
mouth, Mass. 
WALLACE, William Seward Wyman, (1905). 
W ALLAD, Harry Elisha, B.A. 1926. 
\VALLBANK, William Louis, B.S. 1931, 247 Wells St., New Britain, Conn. 
WALLEN, Arnold Frederick, (1923), National Surety Co., 4 lbany St., 
New York City. 
WALLEN, Elmer Paul, (1924), 258 Maple St., New Britain. Conn. 
WALLEN, Theodore Clifford, (1927), New York Herald Tribune, Wa bing-
ton, D. C. 
·wALSH, David James, (1921), Paramount Publix Theatres, Pittsfield, Mass. 
WALSH, John Francis, (1925), 27 Hammer ley Ave., Poughkeepsie, N.Y. 
WALSH, John Patrick, B.S. 1922, 120 Putnam St., Hartford, Conn. 
WALSH, icholas Vincent, M.D., B.S. 1912, 2750 Richmond Terrace, Mari-
ners Harbor, N. Y. 
WALSH, William Fabian, (n-m). 
WALTER, Robert Isadore, M.D., B.S. 1928, Strong Memorial Hospital, Crit-
tenden Blvd., Rochester, N. Y. 
WALTON, Everett P. (Grad. Stud. 1926), 38 Strickland St., Manchester, Ct. 
WAMSLEY, Rev. Frederic, B.A. 1908, New Rochelle, N. Y. 
WARD, Anthony Charles, (1934), 366 Laurel St., Hartford, Conn. 
WARD, Chester Dudley, B.S. 1913, 113 North Main St., Spartanburg, S. C. 
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\VARD, Eliot Lee, (1913), 350 Madison Ave., New York City. 
\VARD, George Thomas, (1928), 571 Howe Ave., Shelton, Conn. 
\VARD, John Hanan, (1936), 168 No. Whitney St., Hartford, Conn. 
\VARDLAW, Charles Digby, (1907), Wardlaw School, Plainfield, N. J. 
WARDLAW, John W., (1929), 825 Berkley Ave., Plainfield, N. J. 
\VARNER, Henry Beardsley, (1913). 
\VARNER, Malcolm Clark, B.A. 1888. 
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\\'AR ER, Rev. Phillips Brooks, B.A. 1920, 41 Fairfield Ave., So. Norwalk, 
Conn. 
\VARNER, Philip Wells, (1917), Salisbury, Conn. 
·wARNER, Rev. William Arthur, ( 1901), 533 Arch St., Philadelphia, Pa. 
WARREN, William Henry, (1890), c/ o Fuller & Warren Co., Troy, N. Y. 
\ ARSCHAVSKY, Benjamin Joseph, (1926), 27 Pawtucket St., Hartford, 
Conn. 
·wARTMAN, George Harold, (1908), Martinique Hotel, New York City. 
\ ARWICK, James Chalmers, Jr., B.S. 1932, 154-57 7th Ave., Beechhurst, 
L. I., r. Y. 
W ASHBUR , Howard Reynolds, B.A. 1925, West Lebanon Academy, West 
Lebanon, Maine. 
\V ASHBUR , Rev. Louis Cope, B.A. 1881, M.A. 1886, 2030 Delancy St., 
Philadelphia Pa. 
\VA HBUR . Philip Carter, M.D., B.A. 1896, Greystone Park, N. J. 
\VATERHOUSE, Leslie Burton, B.A. 1908, 505 Albany AYe., Hartford, Conn. 
\VATERMA , Edgar Francis, B.A. 1898, 196 No. Beacon St., Hartford, Ct. 
\VATERMAN, Francis Ely, B.A. 1901, M.A. 1905, 88 Collins St., Hartford, 
Conn. 
\VATERMAN, Robert Palmer, B.A. 1932, 17 Haynes St., Hartford, Conn. 
\VATERS, George Safford, B.S. 1887, 344 West 72nd St., New York City. 
\VATSO , Frank Campbell, (1920). 
\VATSO r, Major Henry Lee, (1906), P. 0. Box 1106, Carmel, Calif. 
\VATSO , Rev. Samuel ewell, B.A. 1882, P. 0. Box 625, Santa Barbara, 
Calif. 
WATT, Alexander Sanders, B.S. 1932, Redding Ridge, Conn. 
\VAUGH, Richard Van Sa.J.1ford, (1934), 6 Hampton St., Albany, N.Y. 
\VAY, Chauncey Oswald, (1925), National Surety Co., 11 West 42nd St., 
New York City. 
\VEAVER, Cornelius Weygandt, (1917). 
\VEBSTER, Donald Cartwright (1928). 
WEB TER. Frederick Huse, ( 1925), Elkhorn, Wis. 
WEB TER, Jerome Pierce, M.D., B.A. 1910, 50 Haven Ave., New York 
City. 
·wEBSTER, Stevenson Williams, B.A. 1924, St. James Sch:ool, \i\Tashington 
County, Md. 
WEDGE, Alfred Hallett, B.A. 1895, 701 West 178th St., New York City. 
WEED, Charles Frederick, B.A. 1894, Vice President, First National Bank, 
Boston, Mass. 
\VEEKES, Bradford Gage, (1907), Oyster Bay, Long Island, N. Y. 
WEEK , Thomas Theodore, (1906), c/ o Eagle Lock Co., 114 Bedford St., 
Boston, Mass. 
\VEIBEL, Richard Nick, (1902), 420 Maple Ave., Edgewood, Pa. 
·wEINER, Julius, M.D., B.S. 1925. 
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WEINMA , George, Jr., (1921), c/ o Kensington Machine Works, 3745 North 
Second St., Philadelphia, Pa. 
WEINSTEIN, Arthur David, B.A. 1931, 401 Blue Hills Ave., Hartford, Ct. 
WELCH, Archibald Ashley, M.A., h., 1922, 21 Woodland St., Hartford, Conn. 
WELCH, George Patrick, (Grad. Stud. 1926), 839 Farmington Ave., Hart-
ford, Conn. 
WELCH, Leonard Edward, Jr., (1886), Box No. 84, Albany, Ga. 
WELIVAR, William Mervine, B.S. 1931, 607 Pine St., Williamsport, Pa. 
WELLS, Rt. Rev. Lemuel Henry, B.A. 1864, 5340 No. Bristol St., Tacoma, 
Wash. 
WELSH, Robert Frazer, B.S. 1895, 132 South 4th St., Philadelphia, Pa. 
WELTON, Allan Judd, (1911), R. F. D. o. 2, Steamboat Springs, Colo. 
WEN, Wanchian Jenchian, (1919). 
WENTWORTH, Fernald Gordon, B.A. 1930, 66 Smith St., West Haven,. 
Conn. 
WENTWORTH, Gilbert Rogers, (1908), The Arrow Electric Co., Seitz 
Bldg., Syracuse, N. Y. 
WESLEY, Perley Raymond B.S. 1894, 90 Benevolent St., Pro...-idence, R. I. 
WESSELS, Harry, B.S. 1912, M.S. 1917, 166 Palisade Ave., Windsor, Conn. 
WESSELS, Robert Daniel, B.A. 1919, 285 vV. 12th St., New York City. 
WESSELS, Capt. Theodore Francis, B.S. 1914, Manila, P. I. 
WESTPHAL, Arthur Ernest Lynn, (1919), Marshall Field & Co., 222 No. 
Bank Dr., Chicago, Ill. 
\NETHERILL, Samuel Rogers, Jr., B.A. 1932, 735 Park Ave., Collingswood,. 
N.J. 
WHALEN, Martin Edward, (1920), 20 Vernon St., Hartford, Conn. 
WHARTON, William Parker, (1901). 
WHEELER, Charles Hathorn, B.A. 1901, M.A. 1903, c/ o Lock Insulator 
Corp., 570 Lexington Ave., New York City. 
WHEELER, Rev. William Hardin, B.A. 1902, Thompson Orphanage & 
Training Inst., Charlotte, N. C. 
WHIPPLE, Charles Richardson, B.S. 1912, 152 Main St., Hoosick Falls 
N.Y. 
WHIPPLE, Sidney Herman, (1920), 144 23rd St., Jackson Heights. N. Y. 
WHISTON, Charles Francis, B.A. 1926, Central China College, \:Vuchang, 
Hupek, China. 
WHITAKER, Walter Eberle, B.S. 1928. 
WHITCOME, Rev. Francis Banks, B.A. 1887, M.A. 1911, Cedarcliff Manor, 
Poughkeepsie, N. Y. 
WHITE, Allen Avon, (1923). 
WHITE, David Linden, B.A. 1932, 67 Brownell St., New Bedford, Mass. 
WHITE, Rev. Howard Russell, B.A. 1902, 734 Olive St., Eugene, Ore. 
WHITE, James Vernon, B.S. 1929, 225 Winthrop St., New Haven, Conn. 
WHITE, Richard Allyn, (1881), M.A., h., 1916, Jamestown, Westfield & 
Northwestern Railroad, Jamestown, N. Y. 
WHITE, Rev. Thomas, B.A. 1869, Rensselaer, N. Y. 
WHITE, Re...-. William Curtis, B.A. 1897, 5420 Conn. Ave., Washington, D. C. 
WHITNEY, Frank Graves, Jr., (1929), 15 Somerset St., Wethersfield,' Conn. 
WIDENHOUSE, Ernest Cornelius, (Grad. Stud. 1925), Hartford Theological 
Seminary, Hartford, Conn .. 
WIERK. Frederick Bernard, B.S. 1932, R. F. D. No. 2, Weston, Conn. 
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\\'IE NER, Herbert Walter, (n-m 1917), 12 College Hill Road, W. Somer· 
ville, Mass. 
WI GRAN SKY, Sidney Dave, (1925), Meridian, Miss. 
\VILBOR, Anson Gifford, Jr., ( 1925), Phoenix Bank & Trust Co., 803 Main 
St., Hartford, Conn. 
WILBUR, Paul Duliver, (1927), R. F. D. 37, South Norwalk, Conn. 
\VILCOX, Ellery Alexander, (1917), Cromwell, Conn. 
\VILCOX, Frank Langdon, B.A. 1880, Berlin, Conn. 
'WILCOX, Frederick Peck, B.A. 1880, 59 West 85th St., New York City. 
WILCOX, Samuel Churchill, B.S. 1925, 12 Hillside Ave., Plantsville, Conn. 
WILKINSON, Herbert Thomas, (1931), 107 Spruce St., Seymour, Conn. 
\\'ILKI SON, Rev. James Edward, (1881), 415 Lake Ave., Grand Haven, 
Mich. 
VILLARD, David. B.A. 1895, 38 Piazza di Spagna, Rome, Italy. 
\VILLARD, Harold Arnold, (1910). 
\VILLES, Rev. Frank Peet, ( 1888). 
WILLIAMS, Alexander John, M.D., B.A. 1896, 412 Sixth St., Racine, Wis. 
\VILLIAMS, Charles Sampson, B.S. 1926, 5158 N. Buffum St., Milwaukee, 
Wis. 
WILLIAMS, Francis Earle, B.S. 1913, 537 Forest View Rd., Bay Village, 
Ohio. 
'WILLIAMS, George Herbert, M.D., (1880). 
\VILLIAMS, James Willard, M.A. 1915. 
·wiLLIAM , Rev. John, Jr., B.S. 1926 St. Thomas' Rectory Bellerose N. Y. 
\VILLIAMS, Prof. John Warren, (1919), Chemistry Building, Madison, Wis. 
\VILLIAMS, Rev. John William, B.A. 1878, 535 So. Pasadena Ave., Pasa-
dena, Calif. 
\VILLIAMS, Richard Gordon, (1934), Hubbard St., Glastonbury, Conn. 
\\ ILLI MSON, Harry David, B.S. 1917, 109 Washington St., Forestville, 
Conn. 
\\' ILL 0 , Charles Treat, B.A. 1877. 
\VILL 0 T, Vvilliam Crosswell Doane, B.S. 1893. 
WILSON, Charles Callaway, B.S. 1933, 1057 Louisa St., Williamsport, Pa. 
\iVILSO , Charles Christopher, (Grad. Stud. 1924), 1644 Broad St., Hart-
ford, Conn. 
WILSON, Clivie Fiegal, (1927), The Rectory, Trinity Church, Upper Marl-
borouo·h, Md. 
WILSON, Ellis Burton, (1918), 1689 Boulevard, West Hartford, Conn. 
WILSO , William Norbert, B.S. 1917. 
WIMBISH, Stanley, ( 1907). 
WINSLOW, Carlile Patterson, (1905), c/ o Forest Products Laboratory, 
Madison, Wis. 
WINSLOW, Edward Langford, (1925), New Canaan, Conn. 
\VI STO , Ernest F., B.S. 1906. 
\VISE, Harry, B.A. 1930, 40 Sanford St., Hartford, Conn. 
WITHEY, John Charles, (1934). 
WTTHI GTON, Charles Coolidge, (1915), 12 Clarendon Rd., Greenville, 
s. c. . 
\VITHINGTO , James Harvey, (1918). 
\VITHINGTO , Robert Preston, B.A. 1927, National Life Ins. Co., 131 State 
St., Montpelier, Vt. 
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WOESSNER, Rev. John Walter, B.A. 1912, Sherburne, N. Y. 
WOlKE, Richard, (1926), 74 Tredeau St., Hartford, Conn. 
WOLFE, Ralph Reed, B.L. 1908, 9 Morton St., New York City. 
WO G, Yin, (1928), 31 Church St., New Haven, Conn. 
WOOD, Albert Harvey, (1925). 
WOOD, Clifford Knox, (1900), 111 Hawthorne Ave., Nutley, N. J. 
WOOD, Rev. Percival Matson, B.A. 1897, 2039 Commonwealth A....-e., Auburn-
dale, Mass. 
WOODBURY, Harry George, (1913). 
WOODHOUSE, David Robbins, (1908), Wethersfield, Conn. 
WOODLE, Allan Sheldon, Jr., B.A. 1898, 412 Tome St., Ridley Park, Pa. 
WOODLE, Bernon Tisdale, ( 1911), Irvington-on-Hudson, N. Y. 
WOODRUFF, Edward Haynes, M.D., (1882). 
WOODRUFF, Frank Dutton, (1883), 34 Gramercy Park, New York City. 
WOODS, Col. Arthur, LL.D., h., 1920, 32 East 36th St., New York City. 
·woODS, John \tV alter, (1929), 1520 Bunts Road, Lakewood, Ohio. 
WOODWARD, Charles Guilford, B.A. 1898, 742 Asylum Ave., Hartford, Ct. 
WOODWARD, Raymond West, B.S. 1914, M.S. 1915, 60 Maplewood Ave., 
West Hartford, Conn. 
WOOLAM, John Delanie, B.S. 1926, National Sherardizing Co., 1033 South 
High St., Akron, Ohio. 
WOOLFSON, Ralph George, B.S. 1922, 904 Main St., Hartford, Conn. 
WOOLLEY, B.A. 1919, 342 Rido-e Rd., ·wethersfield, Conn. 
WOOSTER, Charles Adams, B.S. 1917, 714 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
WOOTTEN, Rev. Edward, (1864), 11 South Third St., Wilmington, N. C. 
WOTKYNS, Edward Steele, (1929), 79 Hillside Ave., Waterbury, Conn. 
WRIGHT, Adam Empie, (1888). 
WRIGHT, Boardman, B:A. 1908. 
WRIGHT, Charles Edwin, (1922), 203 Bassett St., New Britain, Conn. 
\iVRIGHT, Clifton, B.S. 1915, West Terrace, Danbury, Conn. 
WRIGHT, Edgar William, (1923), 34 Elm St., Bethel, Conn. 
WRIGHT, Rev. Frederick Amaziah, (1894), Tuckahoe, N. Y. 
WRIGHT, George Herman, M.D., B.A. 1891, 47 Main St., New Milford, Ct. 
WRIGHT, Marcellus Dorsey, B.S. 1932, Centreville, Md. 
WRIGHT, Orville, Sc.D., h., 1915, Dayton, Ohio. 
WRIGHT, Richardson Little, (1910), M.A., h., 1924, "House & Garden," 420 
Lexington Ave., New York City. 
WRISLEY, Gerald Manning, (1908), Y.M.C.A. Building, Long Beach, Calif. 
WROTH, Rev. Edward Pinkney, B.A. 1915, 422 Fourth Ave., \iVarren, Pa. 
WURDIG, John Joseph, (1926), 69 Marguerite Ave., Bloomfield, Conn. 
WYCKOFF, Gregory Jerome, B.S. 1931, 140 Ball Rd., Mountain Lakes, N. ]. 
WYMA , Albert Lincoln, (1902), R. F. D. Box 143, Chester, Conn. 
WYNKOOP, Augustus Talcott, B.L. 1901, 30 West 44th St., New York City. 
WYNKOOP, Charles Barton, (1905), 14 South St., Utica, N. Y. 
WYSE, Richard Wainwright, (1919), 5 Cedar St., Hempstead, N. Y. 
XANDERS, Israel Laucks, B.S. 1932, 7 West Redwood St., Baltimore, Md. 
YARROWS, Thomas Elias, (1935), South St., Hatfield, Mass. 
YATES, Blinn Francis, B.A. 1911, Chemical Bank & Trust Co., 165 Broadway, 
New York City. 
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YEOMA S, John Hutchins, B.A. 1924, Andover, Conn. 
YEOMANS, Raymond Sanford, B.A. 1899, 717 Claremore Drive, West Palm 
Beach, Florida. 
YERGASON, Robert Moseley, M.D., (1908), 50 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
YOUNG, Rev. Charles Herbert, B.A. 1891, M.A. 1894, D.D., h., 1923, 1627 W. 
3rd St., Waterloo, Ia. 
YOUNG, Harold Wheelock, (Spec. Stud. 1911). 
YOUNG, Rev. John Mansfield, Jr., B.A. 1928, 550 \Vest 155th St., New York 
City. 
YOU G, Philip John, Jr., B.S. 1915. 
YOU G, Robert Vincent, B.S. 1932, 32 Richard St., New Britain, Conn. 
YOU G, Vertrees, B.S. 1914, 4244 West Pine St., St. Louis, Mo. 
ZA -TZINGER, John Sheaf£ B.A. 1924, 11 West 84th St., New York City. 
ZAZZARO, Michael John, B.S. 1932, 265 Washington St., Hartford, Conn. 
ZIEGLER, Rev. Carl Gottlob, B.A. 1897, Grace Church, Ishpeming, Mich. 
ZIEGLER, Rev. Howard Bell, (1903), 1649 Savanna, Ill. 
ZIEGLER, Joseph Warren, (1899). 
ZIERDT, John Graham, (1936), Lickdale, Lebanon Co., Pa. 
ZIFF, Seymour, (1930), 43 Elmer St., Hartford, Conn. 
ZIMMERMAN, Hyman Irving, (1925). 
ZI ER, Jacob Martin, (1929), 164 82nd St., Brooklyn, N. Y. 
ZIPKI , icholas, B.S. 1915. 
ZIPP, Clarence Stoll, B.S. 1911, 29 Ardmore Road, West Hartford, Conn. 
ZIZZAMIA, Emil Joseph, (1933), 36 Fairfax Ave., West Hartford, Conn. 
ZOOK, Samuel Kurtz, ( 1896). 
ZOUBEK, Rev. Frank, Jr., (1908), 1869 Sibly AYe., St. Paul, Minn. 
ZUJKO, Alphonse John, B.S. 1932, 190 Broad St., New Britain, Conn. 
ZWI GMA1 , Charles Cleveland, (1917), 57 Sutter St., San Francisco, Calif. 
ZWISSLER, Philip Otis, B.S. 1927, 71 Broadway, New York City. 
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United States 
ALABAMA 
Anniston 
Freeland, Rev. Charles Wright, 1881. 
Foley 
Cooke, Samuel Walden, (1901). 
Mobile 
Sheldon, Ralph Tilney Harold, 
(1922). 
Ozark 
Richardson, Creel, M.A. 1928. 
ARIZONA 
Tucson 
Douglass, Prof. Andrew Elliott, 1889. 
Olcott, William Tyler, 1896. 
CALIF ORNIA 
Berkeley 
Lewis, Charles Augustus, 1893. 
Marlar, Thomas Sm_ith, 1906. 
Beverly H ills 
Barthelmess, Richard Semler, (1917). 
Evans, John Daulby, (1901). 
B url ingame 
George, Eugene Evan, 1907. 
Carmel 
Watson, Major Henry Lee, (1906). 
Coronado 
Adams, Henry Austin, M.A., h ., 1887. 
85 
E1 Cajon 
Kerridge, Charles Julian, ( 1927). 
Hollywood 
Burnham, John DuBois, (1918). 
Pine, Thomas Sheffield, (1936). 
Squire, Dallas Sum111edield, 1915. 
Imola 
Ingalls, Frederick Clark, 1899. 
La Crescenta 
Bentonl Rev. William Lane Hall, 
(1889). 
Lanker shim 
Stevens, Frederick, (1908). 
Long Beach 
Backus, Clinton Jirah, Jr., 1909. 
Dobbin, Edward Savage, 1899. 
Wrisley, Gerald Manning, (1908). 
Los Angeles 
Bunnell, Arthur Worthington, (1911 ). 
Campbell, Richard Mabie, 1878. 
Fairbrother, Benjamin Henry, 1907. 
Fine, Irwin Abraham, M.D. ( 1920). 
Gooden, Rt. Rev. Robert Burton, 1902. 
Murray, Ambrose Spencer, 3rd, 
(1910). 
Page, Lieut. Col. John Henry, Jr., 
1897. 
Poss, Frank Ripley, Jr., ( 1922) . 
Reddick, John Farnsley, (1912). 
Roberts. Edward Kilbourn, 1909. 
Stansfield, Leon Abbott, (1911 ). 
California 
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Oakland 
Corson, Donald Skelding, 1899. 
McPherson, Donald Allan, 1932. 
Palo Alto 
Short, William, 1912. 
Pasadena 
Brinton, Prof. Henry Mallet Prevost, 
(1904) 0 
Cole, George \tVatson, h., 1920. 
Davies, Ray, M. D., (1905). 
Williams, Rev. John William, 1878. 
Richmond 
Comfort, Newell Calhoun, ( 1924). 
Rivera 
Chapman, Thomas B ion, (1883). 
Riverside 
French, George Albert, 1889. 
Sacramento 
Pulford, De Los Schuyler, Jr., M. D., 
1912. 
San Diego 
Clark, Hobart Hare, (1917). 
Ellis, Leonard Augustine, 1898. 
Livermore, Howard Jerome, 1914. 
Thurston, Rt. Rev. Theodore Payne, 
1891. 
San Francisco 
Bours, Rev. Willie Masten, ( 1894). 
Carpenter, Lewis Gibbs, (1909). 
Gorman, Arthur Clifford, ( 1922). 
Morton, Daniel Green, M. D., 192-L 
Zwingman, Charles Cleveland, ( 1917). 
San Jose 
Bulkley, Erastus Brainerd, 1890. 
San Mateo 
Schuyler, Philip Van Rensselaer, 
(1917). 
Santa Barbara 
Brady, Robert McCelland, 1890. 
Merrill, Rev. Elmer Truesdell. h., 
1926. 
Watson, Rev. Samuel Newell, 1882. 
Santa Rosa 
Short, Rev. William Seymour, 1883. 
Van Nuys 
Hubbard, Rev. William Francis, 1871. 
Whittier 
Leffingwell, Ernest DeKoven, 1895. 
COLORADO 
Boulder 
Gaudian Martin Ferdinand, 1923. 
Libby, James Edward Paget, ( 1933 ) . 
Colorado Springs 
Roberts, Rev. Paul, 1909. 
Fort Collins 
Dickey, Lawrence, (1927). 
Manitou 
Turney, Rev. George Reginald 
(1929). 
Steamboat Springs 
Welton, Allan Judd, (1911). 
CONNECTICUT 
Andover 
Birmingham, Thomas ]., 1924. 
Ecker, Frank (1922). 
Foote, Robert Erastus, (1912). 
Ro e, George Ormond, (1924). 
Yeomans, ] ohn Hutchin 1924. 
Ansonia 
Burleigh, ·william Francis, (1929). 
Child, Charles Judson, (1914). 
Fillingham, lfred Barnett, (1920). 
Gillis, John Irving, (1930). 
Avon 
Lusk, Gladwin Kellogg, (1932). 
Barkhamsted 
Kline, Arthur, (1910). 
Berlin 
Bruce, Robert Greenleaf 1920. 
Coale, Samuel Chase, Jr., ( n-m 1934). 
Hodgson, John Penfield, ( 1934). 
Wilcox, Frank Langdon, 1880. 
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Bethel 
Hanna, Robert C., ( 1926). 
Kuhn, Clayton Selleck, (1925). 
Wright, Edgar William, (1923) . 
Bloomfield 
Lynch, Thomas Joseph, (1936). 
O'Connor, William John, (1931). 
Redding, Amos Elias, 1915. 
Wurdig, John Joseph, ( 1926). 
Bolton 
Loomis, Charles Northam, III, (n-m 
1936 ) . 
Branford 
Plumb, Rev. Robert Johnston, 1923. 
Smith, Warren F., ( 1931). 
Bridgeport 
Brewer, Raymond Albert, ( 1919) . 
Broughel, Edward Robbins, 1929. 
Carroll, Francis Patrick, M.D. 1911. 
Craft, Amos Leonard, ( 1929) . 
Craig, Thomas Heron, Jr., 1916. 
Duffes, Kenneth Stanley, (1929). 
Ferris, Herbert Curtis, (1915). 
Gauthier, Joseph Delphia, 1930. 
Houlihan, Ralph Benson, ( 1934). 
Jepson, Chauncey Albert, D.D.S. 
(1925). 
Kusnitz, Morris, Jr., (1929). 
Moorey, Horace H., (1927). 
Racioppi, Rev. Joseph Anthony, 1917. 
Van Gieson, Henry Bosworth, Jr., 
(1928) . 
Bristol 
Blackman, Elmer Barnes, 1911. • 
Demarest, Charles Truman, Jr., 
(1931). 
Fleming, Joseph Francis, Jr., 1931. 
Hull, George Sylvanus, ( 1935). 
Racine, Elroy David, ( 1922). 
Reiche, Karl Augustus, (1909). 
Rich, Anthony Joseph, ( 1924). 
Salvatore, Joseph Zeoli, 1930. 
Sarles, John Wesley, (1913). 
Broad Brook 
Duffy, Edward Broderick, (1914) . 
Ellsworth, Harold Downinu, (1929). 
Brookfield Center 
Beers, Frederick Horace, 1889. 
Burnside 
Bjorkland, Wilbert Andrew, 1931. 
Bunn, Edward Schaible, (1928). 
Fulner, Albert John, ( 1924) . 
Kenyon, Herbert Clark, ( 1926). 
Muller, Carl Heinrich Romback, 1927. 
Cheshire 
Chapman, Romaine Clark, (1925) . 
Chester 
Wyman, Albert Lincoln, ( 1902) . 
Clinton 
Buell, Joseph Henry, ( 1896). 
Meigs, Gordon Eliot, ( 1936). 
Peck, Brainard Duffield, ( 1896) . 
Reynolds, Cushman Carrington, 1932. 
Clintonville 
Carlson, Arthur Clarence, (1933). 
Colchester 
Tompkins, Henry Herbert, ( 1930). 
Collinsville 
Eddy, George Rollins, ( 1934). 
Eddy, Wycliffe Rollins, ( 1934) . 
Cornwall 
Wilcox, Ellery Alexander, (1917) . 
Danbury 
Bacon, John Russell, ( 1892). 
Coburn, Rev. Aaron Cutler, ( 1907). 
Coleman, William Cassatt, (1909). 
Hodge, Au tin Eber, (1915) . 
I ves, Richard Goodman, ( 1924). 
Kubisek, Paul, 1931. 
Nyline, Wilbert Walter, 1926. 
Singer, Edmond Franz, (1925). 
Wright, Clifton, 1915. 
D anielson 
Chase, Herbert Giles, ( 1908). 
Darien 
Jefferson, Louis French, 1915. 
Deep River 
Adams, Raymond Kelley, 1932. 
Derby 
Anderson, Arthur Peter, ( 1920) . 
Durham 
ewton, Abner Buckingham, ( 1922). 
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East Granby 
Seymour, Chester Rhoads, 1915. 
East Haddam 
Page, Henry Eustace, (1934) . 
East Hadlyme 
Gillette, William, Hon. 1930. 
East Hartford 
Andrulat, William Henry, 1933. 
Baldwin, Ernest Grant, 1932. 
Bjarkman, Robert, 1933. 
Brecker, Francis Wellington, M.D. 
(1924). ' 
Brennan, James Andrew, Jr., (1912). 
Bryan, Charles Stanley, (1907). 
Burr, Rev. Dudley Holcomb, 1928. 
Carroll, Edward Charles, 1920. 
Casey, Thomas William, (1929). 
Emerson, Ralph Leon, ( 1933). 
Farnham, Burdette Lee, 1909. 
Feeley, Henry Joseph, 1925. 
Forbes, Sumner Clayton, ( 1919). 
F reed, Francis Strong Oliver, 1922. 
Golino, Emanuel Francis, 1932. 
Griffin, Samuel Martin, (1920). 
Hale, Warren Lester, ( 1916). 
Hickey, Levi P. Morton, 1911. 
Hoffman, Herman Charles, 1921. 
Loomis, Robert Ward, Jr., 1923. 
Lord, Rev. James Watson, 1898. 
MacElroy, Raymond Arthur, (1934). 
Manierre, Howard Francis, 1929. 
Miller, Albert Friedrich, ( 1935). 
Miner, Herbert Smith. 1927. 
Olmsted, Horace Bigelow, (1908). 
Pinto. Angelo Marie. (n-m 1935). 
Reindle, John, Jr., 1929. 
Richardson, George Carl, 1933. 
Smart, George Kenneth. ( 1932). 
Tobin, James Golden, 1_932. 
East Haven 
Newton, F rancis Tracy, (1924). 
Elmwood 
Coburn, Edward Harold, 1928. 
Glass, George Courtenay, Jr.. 1927. 
P inney, Howard Austin, 1887. 
Enfield 
Spier, Reginald Ironside, (1907). 
Fairfield 
Doran, John Emmet, (1922). 
F a rmington 
Cullum, Ernest James Jennings, 1932. 
Fenn, Philip Curtiss, 1926. 
Hewes Philip, (Spec. 1927). 
McMahon, Patrick Larsfield, Jr., 
1934. 
Phelps, Maxwell Overlock, (1925). 
Phelps, Stuart Edward, (1936). 
Rourke, James Leo, ( 1924). 
Salmonsen, Edward Jay, (1928). 
Skinner, William Conver e, Jr., 1911. 
Forestville 
vVilliamson, Harry Davis, 1917. 
Franklin 
Rathbun, Irving Palmer, ( 1935). 
Gaylordsville 
Austin, John Fuller, Jr., (1920). 
Gildersleeve 
Gildersleeve, Arthur Lloyd, 1914. 
Glastonbury 
Francis, Walter Lyman, (1917). 
Meloon, Amory Jewett, (n-m 1919). 
Rankin, William Goodrich, ( 1918). 
Turner, Benjamin Floyd, 1910. 
Williams, Richard Gordon, (193-1-). 
Greenwich 
Perkins, Worcester, (1915). 
Hamden 
Arnold, Arthur Alexander, Jr., 1932. 
Montgomery, Raymond Almarian, 
(1925). 
Hartford 
Acquaviva, Philip John, 1933. 
Ainley, John William, 1925. 
Albani, James Joseph, ( 1934). 
Allen, William Henry, Jr., 1924. 
Amann, Lawrence Carl, Grad. ( 1931). 
Andersen, Edward Clarence, 1922. 
Anderson, Arvid Reinhold, (1925). 
Anderson, Charles, 1929. 
Ander on, Nils August Charles, 
(1925). 
Antarsh, Leon, ( 1933). 
Antonucci, Angelo, 1933. 
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Antupit, Louis, M.D. 1919. 
Athanasiades, Emanuel Stylianos, 
1933. 
Austin, Arthur Everett, Jr., h., 1930. 
Babbitt, Prof. Frank Cole, h. 1927. 
Ballou, Francis Holden, ( 1934). 
Bancroft, Charles Lewis, ( 1935). 
Barlow, Robert John, ( 1929). 
Barrett, John Thomas, ( 1928). 
Barry, Charles A., (1931). 
Bashour, Joseph Tamir, ( 1927). 
Bates, Albert Carlos, h. 1920. 
Batterson, Walter Ellsworth, (1911). 
Beach, Carroll Charles, M.D. 1896. 
Beatman, I rael, Jr., M.D. 1923. 
Beck, Louis Aaron, ( 1931). 
Beer , Sherman Johnson, 1928. 
Belden, Francis Root, 1930. 
Belden, Rev. Louis Isaac, 1894. 
Berglund, Harold Algot, (n-m 1935). 
Berman, Moses Aaron, ( 1914). 
Berman, Saul, (1908). 
Berman, William Gabriel, ( 1911). 
Bernstein, Simon, 1933. 
Bialick, Raymond Leonard, 1932. 
Bill, Albert Cook, Jr., (1928). 
Bjorn, Walter, 1918. 
Blakeslee, Henry Jones, 1898. 
Blank, Arthur Samuel, 1929. 
Blevins, Earle David, (1920). 
Bobrow, Aaron, 1930. 
Bond, George Meade, h., 1927. 
Booth, Louis, (1925). 
Bouteiller, Earle Kenneth, 1928. 
Brainard, Morgan Bulkeley, h., 1932. 
Brainerd, Clifton Culverhouse, 1906. 
Brainerd, Wilson Gillette, 1922. 
Breed, James Allan, 1932. 
Breslin, James Edward, 1920. 
Brewster, Rt. Rev. Chauncey, h., 1897. 
Bronstein Joseph Jay, 1929. 
Bron tein, Samuel. 1932. 
Brown, ndrew Charles, Jr., 1929. 
Brown, Edward James, ( 1926) . 
Brown, George Andrew ( 1923). 
Brown, Harrison Spencer, ( 1928). 
Bry·ant, Percy Carleton, 1907. 
Bulkeley, John Charles, 1893. 
Bulkley. Richard Cotter, M.D., 1920. 
Burt, Richard White, (1931). 
Burton, Raymond Forsey, 1931. 
Butler, John Francis, ( 1933). 
Butler, Nicholas George, M.D., 
(1921). 
Butler, Robert Paul, 1905. 
Byrnes, Robert Dennison, 1922. 
Cahill, James Michael, 1927. 
Calano, J atnes A., ( 1923). 
Camp, John Spencer, h., 1921. 
Campbell, Hugh Stewart, 1932. 
Campion, John Thomas, 1933. 
Candee,_ Hollis Smith, 1909. 
Capen, George Cleveland, 1910. 
Caplan, Louis, (1921). 
Carey, Thomas Cornelius, 1924. 
Carlson, Franz John, ( n-m 1922). 
Case, Carroll Burton, 1922. 
Case, Theodore Grafton, 1900. 
Caulfield, Ernest Joseph, M.D., 1916. 
Chandler, Harold Nathaniel, 1909. 
Christensen, Paul M., 1933. 
Clark, Elma May, 1933. 
Cohen, Jack, 1929. 
Cohen, Louis Samuel, 1920. 
Cohen, Morris athan, D.D.S., (n-m 
1924) . 
Cohen, Naaman, 1913. 
Cohn, Cyril, ( 1929). 
Cole, James Landon, 1916. 
Coleman, John Philip, 1932. 
Colleta, Martin Maurice, 1926. 
Comtois, Daniel Herman, (1933). 
Conklin, William Eugene, 1893. 
Connor, Joseph Joyce, M.D., 1926. 
Connor, Michael Augustine, 1909. 
Conran, Francis Edward, 1929. 
Conroy, Thomas James, Jr., 1911. 
Cook, John Richard, Jr., 1910. 
Cooke, Charles Wallace, 1915. 
Cooney, Henry Francis, (1935) . 
Corbett, Frederick Joseph, 1908. 
Coroso, Louis Frank, 1931. 
Cotter, Jack Patrick, 1933. 
Cotter, William Waters, ( 1912). 
Cowles, Col. Calvin Duvall, h., 1919. 
Coxeter, Albert Edward, 1922. 
Coyle. William Enders, (1933). 
Creedon, Alexander Wellington, 1909. 
Crofton, Edward Joseph, 1933. 
~ronin, Robert Anthony, 1933. 
Cullen, James Rescott, (1933). 
Cunningham, Rev. Raymond, 1907. 
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Cutler, Morris Joseph, 1929. 
Dacey, Warren Richard, 1932. 
Daly, Francis James, (n-m 1926). 
Daly, Michael Leonard, 1924. 
Daly, Robert Thomas, 1926. 
Daly, Thomas Francis, 1928. 
Dampsky, William, (1928). 
Davis, John Henry Kelso, 1899. 
Davis, Russell Edward, (1928). 
Dean, Clarence Munger, 1933. 
Delliber, Charles Hurlburt, (1925). 
DeMacarty, Paul Armand, (1922). 
DeN ezzo, Victor Francis Fortunato, 
1916. 
Dennis, Vincent William, (1926). 
DeRonge, Louis Onderdonk, 1914. 
Des Champs, Normand Wilfred, 1930. 
D'Esopo, Joseph Nicholas, 1926. 
D'Esopo, Louis Marius, 1924. 
D'Esopo, Nicholas Domenick, 1930. 
D'Esopo, Rocco, ( 1926). 
Dettenborn, Lewis Franklin, Jr., 
( 1922). 
Dezzani, Mauro Joseph, (1925). 
Dignam, Bernard Stephen, 1930. 
Dimock, Stanley Kinne, ( 1904). 
Dole, William Levi, 1933. 
Dower, · William Ambrose, (1929). 
Downey, John Jo eph, 1928. 
Drapeau, Pierre Charles, ( 1933). 
Dubin, Bernard Edwin, 1924. 
Dundin, John Edward, (1934). 
Dundin, Thomas Lawrence, (1932). 
Dwyer, William, M.D., 1909. 
Easland, Frederick Paul, 1919. 
Ea tman. Roger Richard, 1924. 
Eaton. ·vVilliam paulding, 1910. 
Eberle, Harold George, ( 1931). 
Eagan, William Edward, 1933. 
England, Lieut. John Mitchell. 1923. 
Erving, Henry ·wood, h., 1926. 
Evans, Daniel Harold, 1915. 
Evans, Frederic, 1924. 
Even, Willian1 Frederick, 1928. 
Fagan, Robert James, 1900. 
Fairbanks, Everett Marble, 1913. 
Feingold, Gustave Alexander, 1911. 
Ferguson, Harry, ( 1934) . 
Ferguson, Samuel. 1896. 
Feshler, Vincent Peter, (1933). 
Fien, Aaron, (1910). 
Finman, Benjamin Jacob, (1922) . 
Flynn, Benedict Devine, ( 1905). 
Foord, William Jacob, ( 1919). 
Forastiere, Anthony Jerome, 1931. 
F orastiere, Roger Joseph, 1931. 
Forward, John Francis, 1896. 
Fothergill, Edmund William, (1903). 
Fothergill, John Damon, (1933). 
Freeman, Howell Dunning, ( 1930). 
Friedman, Abraham Root, 1930. 
Friedman, Israel, ( 1921). 
Gaberman, David, M.D., (1918). 
Gaberman, Louis Yurlic, (1914). 
Gadd, Robert Foster, Jr., (1932). 
Galin ky, David, 1932. 
Garber, Isadore, (1932). 
Gardner, \iVilliam Bradford, 1930. 
Geer, Selden, Jr., 1910. 
Geiger, Frederich Gu tave Heinrich, 
1932. 
Gilbert, William Henry, ( 1908). 
Gildersleeve, Orrin Warner, (1901). 
Gillespie, Harry, 1929. 
Gilligan, Anne Louise, 1930. 
Glahn, Iarl Grant, (1935). 
Glas man, athan Samuel, 1932. 
Gla sman, Peter Leo, (1918). 
Glaubman, Louis Josiah, (1934). 
Glaubman, \Villiam Aaron, 1930. 
Glazier. George umner, ( 1907). 
Gledhill, Everett hirley, 1932. 
Glotzer, Joseph, 1926. 
Goddard. George Seymour. h., 1919. 
Goetz, Charles John, (1922). 
Goldberg, Abraham Ma -well, (1922). 
Goldenberg, Benjamin Louis, (1935). 
Goldenberg, Jacob Joseph, (1923). 
Goodridge, Randolph, 1924. 
Goodridge, Thaddeus Welles. 1892. 
Goodwin, William Brownell, (1888). 
Gothers, John Leonard, ( 1922). 
Gotkis, Daniel. 1928. 
Grainger, William Saville. 1933. 
Grant, Lloyd Shepard, ( 1921) . 
Gray, Robert Watkin on, (1898). 
Green, Morris. 1928. 
Greenbaum, Morris. 1925. 
Greenberg, Max. ( 1934). 
Greene, Edwin John, 1933. 
Gregorieff, Alexander. (1928). 
Gregorieff, George, (192 ) . 
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Grenfell, Jack, ( 1934). 
Gri wold, Edwin Monroe, ( 1928). 
Gunning, James Walter, 1896. 
Guzzo, Louis Michael, 1923. 
Haaser, Charles Joseph, 1916. 
Hackman, Abraham, 1930. 
Hall tram, Ernest Alexander, (1929). 
Hamilton, Allan Stalland, ( n-m 
1933). 
Hamilton, George Morgan, (1926). 
Harri, Louis, Jr., (1925). 
Harrison, John William, 1911. 
Hart, Harold Gross, (1907). 
Hasting , Francis Homer, 1896. 
Haverback, Max, ( 1928). 
Healy, Albert Francis, ( 1932). 
Heimov, Max, 1929. 
Hepburn, Richard Houghton, (1933). 
Herzer Karl Pierce, 1922. 
Heydenreich, Robert August, (1932). 
Heydenreich, Walter Ernest, (1935). 
Hickey, John Patrick, ( 1929). 
Hoffert, William Michael, Jr., (1935). 
Hoffson, Arthur, (1935). 
Holcomb, Carlo Sanford, 1912. 
Holden, Theodore Littleton, (1922). 
Hough, Perry Tyler, M.D., 1926. 
Houle, Edmond Emanuel, ( 1933). 
Hull, Arthur Leonard, 1929. 
Hunt, Albert, 1929. 
Hurley, Daniel Francis, ( 1933). 
Hyde, Clement Collester, b., 1912. 
Jackson. ·william Albert, (1923). 
Jaffer, Maurice Harold, (1923). 
J ainchill, Charles, ( 1925) . 
James, Lewis Paul, M.D .. 1928. 
Jennings. Ernest Miller, (1930). 
John on, Arthur Thorold, ( 1934). 
John on, Chandler Burbridge, (1924). 
Johnson, Edward Lawlor, (1922). 
Johnson, Eino Algot, 1933. 
Johnson, Harold aunders, (1930). 
Johnson, William Brewster, (1935). 
Johnston, Ru ell Ziebell, 1916. 
Jones, Frank Stafford, M.D., 1924. 
Jones, Robert Lewis, (1933). 
Kaplan, Benjamin Bernard. ( 1917). 
Karelitz Samuel, Jr .. (1921). 
Katz, Abraham, ( 1928). 
Katz, Henry, M.D., (1917). 
Katz, Herman Jonah, (1927). 
Katz, William, 1931. 
Kazarian, John, 1929. 
Kearney, ] ames Patrick, 1931. 
Kearshes, Anthony John, (1929). 
Kelly, John Francis Joseph, 1926. 
Kelly, James Francis, 1929. 
Kelly, Walter Cyril, (1928). 
Kennedy, Duncan Day, ( 1926). 
Kenney, James John, ( 1934). 
Kilpatrick, John Carroll, (1925). 
Kirkby, l ent Shirley, 1917. 
Kirkorian, Kirkor Charles, (1932). 
Klein, Abraham Arthur, M.D., 
(1925). 
Klurfeld, Arthur Morris, 1929. 
Kneeland, John Thomas, Jr., 1929. 
Kneeland, Henry Tracy, 1927. 
Knurek, Adam Felix, 1930. 
Koenig, Karl Fred, 1929. 
Kostin, Barney, 1929. 
Kramer, Simon, (1925). 
Kronfield, Alexander, 1927. 
Lacy, Norbert Benedict, 1928. 
Ladd, Roger Boleyn, (1917). 
Lake, E..-erett John, h., 1922. 
Lampson, Edward Rutledge, M.D., 
1891. 
Langdon, Y.l endell Holmes, 1928. 
Laubin, Clarence ·william, 1931. 
Lawton, Edwin Franklin, 1891. 
Lawton, Edwin Horne, 1932. 
Leider, Maurice, ( 1922). 
Libbin, Louis, 1928. 
Lieber, Manuel, (1931). 
Lieber, Marshall Max, 1926. 
Lieberman, J echiel, ( 1931). 
Lirmon, John Leo, 1926. 
Ljonquist, Edward Willard, 1931. 
Locke, Harry Leslie Franklin, M.D., 
(1923). 
Loeser, George Vinton, (1928). 
Lord, Elvira Mae, 1931. 
Loughlin, David Joseph, 1922. 
Ludwirr, Edward Willis, M.D., 1915. 
Lutin, Joseph Judah, 1927. 
Lyons, Edward Morley, (1936). 
MacDonald, Rev. Duncan Black, h., 
1909. 
MacKenzie, William Douglass, h., 
1928. 
MacKinnon, Edmund Alden, 1925. 
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Maercklein, Burdette Crane, 1905. 
Malcolm-Smith, George, (1925). 
Mancoll, Morris Max, 1924. 
Manocchio, Nicholas William, 1927. 
·Mansur, Rev. Leon Alverden, 1925. 
Marks, Adolph, Jr., (1932). 
_ Marranzini, Sam, M.D., 1924. 
Martini, Richard Edward, 1932. 
Mastronarde, Nicholas Angelo, 1928. 
Mather, Danford Ward, (1936). 
Mattnia, Joseph Eddy, (Spec. 1932). 
McCarthy, Donald Clemens, 1916. 
McClintock, W.illiam Marsha'll, 
(1934). 
McCook, Anson Theodore, 1902. 
McCook, John Butler, M.D., 1890. 
McCue, Thomas Francis, (1915). 
McDermott, Helen Regina, 1933. 
McDermott, Thomas Edward, Jr., 
1932. 
McGrath, Donald Joseph, ( 1936). 
McKniff, Harry John, 1926. 
McNamara, Harry James, (1921). 
McVane, Francis John (1935). 
Meade, George Brown Reynolds, 
(1927). 
Melack, John Francis, 1933. 
Menasian, Robert George, 1929. 
Meranski, Israel, 1925. 
Mercer, George Eulas, 1919. 
Messer, Harold Waring, 1926. 
Metrelis, Peter Nicholas, (n-m 1927). 
Miller, John Louis, (1925). 
Milligan, Edward, h., 1921. 
Monacella, Franklin Nicholas, ( 1932). 
Monacella, John Manilla, 1931. 
Morba, Karl Philip, 1902. 
Morgan, William Denison, M.D. 1872. 
Morharclt, Charles Leslie, ( 1926). 
Morse, Clifford Leota, 1931. 
Moser, Theodore Pomeroy, (1926). 
Moses, Arnold Henry, Jr., 1928. 
Mostyn, Martin Joseph, 1930. 
Mullen, Joseph James, 1925. 
Murphy, William Francis, (1923). 
Muzio, Stefan Francis, (1932). 
Myers, Edward Jefferson, ( 1914). 
N eiditz, Moses Jacob, ( 1921). 
Nemser, Charles, (1926). 
Newell, John Robinson, (Grad. Stud. 
1922). 
Table, Herbert James, 1927. 
Noonan, Leo Jame , 1914. 
ordstrom, Gustav Peter, 1930. 
orman, Herbert George, 1932. 
orris, Ernest Emory, 1921. 
O'Connor, James Jeremiah, 1915. 
0 Leary, Stephen Blake, 1929. 
Ortgies, Howard Somerville, 1923. 
O'Shea, Robert Joseph, 1926. 
Ouellette, Victor Joseph, 1932. 
Owens, Michael Francis, (1906). 
Palmer Raymond Vincent, ( 1924). 
Pari i, Antonio. (1926). 
Parsons, Paul Stephen, 1920. 
Peaslee, Arthur Frank, (1913). 
Peiss, Reuben, 1933. 
Perkel, Morris, ( 1928). 
Perkins, Gustav Richard, 1920. 
Perkins, Prof. Henry Augustus, h., 
1920. 
Perlstein, Abraham, 1929. 
Perlstein, Elliott Maurice, (1929). 
Perry, Edwin Gilbert, ( 1920). 
Peterson, Morris, 1933. 
Pitt, William Jane, Jr., 1929. 
Plumb, Rev. John Fields, 1891. 
Pollock, Isadore Irwin, 1925. 
Paris , Benjamin Franklin, 1924. 
Prant, Charles, (1929) . 
Prior, Harris King, 1932. 
Prutting, John Marvin, 1933. 
Quinil, Thomas ].oseh, 1924. 
Rabinovitz, Arthur, 1917. 
Radom, Robert Abraham, 1920. 
Raffa, Harold, 1930. 
Rankin, George Douglas, (1903). 
Ranney, Benjamin Wood, Jr., (1931). 
Ravich, Samuel, 1928. 
Reale, Biaglo, (Grad. Stud.) 
Regnier, Joseph Ronald 1930. 
Reiner, William, 1919. 
Reinhart, Frederick Morri , 1933. 
Reitemeyer, John Reinhart, Jr., 
(1921). 
Reynolds, Robert Gardner, M.D., 1922. 
Richman, Milton Herbert, 1922. 
Rider, Elwood Birdsall, D.D.S .. 
(1926). 
Robbins, John Wolcott, (1913). 
Rodensky, Charle , (1928). 
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Rohrmayer, Francis Peters, (1908). 
Roisman, Milton, (1935). 
Roisman, Morris Max, 1926. 
Romanov, Paul Aaron, 1928. 
Rome, Harold Jacob, (1928). 
Ro enbaum, George Jonas, 1930. 
Ro enblatt, Samuel, (1926). 
Rowland, Horace John, 1929. 
Rucinski, John Henry, (n-m 1917). 
Rulnick, Louis Julius, 1929. 
Ryan, Francis James, 1930. 
Ryan, Howard Charles, ( 1924) . 
agarino, Rocco J. (1919). 
aling, Henry F. (n-m 1921). 
ali ky, Frank Richard, 1930. 
alisky, George Robert, 1928. 
ather, Einer, 1917. 
ayers, Edward Valentine, 1932. 
ayers, J olm Joseph, 1930. 
brocco, James Victor, 1925. 
chaefer, Jacob, M.D., (1917). 
chatz, Louis Maurice, 1916. 
chofield, Harrison David, 1926. 
chuster, Robert Neelans, (1934). 
chutz, Robert Hutchins, 1889. 
chwolsky, Harry, 1917. 
egur Raymond Hubbard, 1912. 
egur, Winthrop Hubbard, 1927. 
eltzer, Edward, 1931. 
eymour, Ralph Russell, (1902). 
hannon, Thomas Aloysius, Jr., 1925. 
hapiro, Jo eph James, (1914). 
herman, Louis, 1930. 
herwood, Clarence Standish, 1909. 
Shulman, Albert Harold, (1936). 
hulman, Joseph Louis ( 1920) . 
idor, Walter John, 1932. 
i<Yal, Jacob Barnard, 1919. 
ilver, Gershon Benjamin, 1933. 
ilverberg Benjamin, 1927. 
innott, Robert Vincent, 1923. 
isson, Willard Case, (Grad. Stud. 
1922). 
Skau, Prof. Evald Laurid , 1919. 
ki1ton, Henry Irving, 1908. 
kinner, Roberts -Keney, (1910). 
lossberg, David Seymour, 1930. 
pekter, Louis, 1929. 
pray, Morton Raphael, 1932. 
tafford, Alfred J., M.D., 1909. 
tarr, Robert S. , M.D., 1897. 
Steiner, Walter R., M.D., h., 1931. 
Stevens, John Joseph, Jr., (1928). 
Stevens, Robert ·wesley, (1908). 
Stewart, Gordon William, (1911). 
Storrs, Lewis Austin, 1905. 
Storrs, Ralph Warren, M.D., 1917. 
Stratton, Reuel Cook, 1915. 
Stuer, Kenneth Willard, 1925. 
Suisman, Jacob Israel, (1915). 
wanson, David William, 1933. 
Sweet, John Henry Throop, Jr., M.D., 
(1910). 
Talcott, Richard Babcock, 1926. 
Tate, George Edward, 1925. 
Taub, Meyer Richard, (1932). 
Taute, Adolph Michael, 1926. 
Taute, Rudolph Joseph, (1929). 
Tetlow, George Edson Shepard, 
(1936). 
Thomas, Rev. Edmund Crawford, 
1903. 
Thomas, Robert vVright, Jr., 1913. 
Thomson, Milton Peter, (1928). 
Tilton, Arthur Van Riper, 1921. 
Title, Melvin Wiesman, 1918. 
Tonken, Louis Clarence, 1930. 
Toomajian, Leon, 1929. 
Towill, William Astor, 1927. 
Tracy, John Goodwin, 1933. 
Tracy, John Joseph, 1931. 
Trantolo, Joseph John, 1933. 
Traub, Samuel, (1919). 
Tree, Donald James, 1918. 
Trevithick, Jack, 1931. 
Tuck, Joseph Aaron, (1925). 
Tucker, DaYid Jones, (1932). 
Tulin, Harry, (1928). 
Tulin, William Wilbur, (n-m). 
Turner, Albert Milford, h., 1933. 
Turney, George Reginald, ( 1929). 
Tyszka, Thomas Stephen, (n-m). 
Uricchio, Franklin Caesar, (f933). 
Uricchio, Pasquale Roger, (1932). 
Vail William Francis, 1913. 
Valerius, Eric Bertil, (1928). 
Valerius, Nels Martin, 1925. 
Vannie, Joseph Francis, (1935). 
Van Orden, Walter, (1922). 
Vignati, Pasquale Joseph, 1933. 
Vigner, John William, 1916. 
Waldron, William Francis, (1910). 
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Walsh, John Patrick, 1922. 
Ward, Anthony Charles, ( 1934) . 
Ward, John Hanan, (1936) . 
Warshavsky, Benjamin Joseph, 
(1926). 
Waterhouse, Leslie Burton, 1908. 
Waterman, Edgar Francis, 1898. 
Waterman, Francis Ely, 1901. 
Waterman, Robert Palmer, 1932. 
Weinstein, Arthur David, 1931. 
Welch, Archibald Ashley, h., 1922. 
Welch, George Patrick, (Grad. Stud.) 
Whalen, Martin Edward, (1920). 
Widenhouse, Ernest Cornelius, (Grad. 
Stud.) 
Wilbor, Anson Gifford, Jr., (1925). 
Wilson, Charles Christopher, (Grad. 
Stud.) 
Wise, Harry, 1930. 
Woike, Richard, (1926). 
Woodward, Charles Guilford, 1898. 
Woolfson, Ralph George, 1922. 
Yergason, Robert Moseley, M.D., 
(1908). 
Zazzaro, Michael John, 1932. 
Ziff, Seymour, (1930). 
Hockanum 
Brewer, Vincent Chetwood, (Spec. 
Stud. 1904). 
Lindsay, Robert Snow, ( 1926). 
Kensington 
Gowen, John Ashmore, (1933). 
Stevens, Kermet, (1927) . 
Kent 
Bartlett, Rev. Henry Mendville, 
(Grad. Stud.) . 
Evans, Theodore Francis, 1919. 
Litchfield . 
Blauvelt, George Laurence, 1931. 
Childs, John Farnsworth, 1931. 
Madison 
Dunn, Stephen Francis, 1914. 
Manchester 
Balch, Ira Alden. (1915). 
Brown, Ernest Freeman, 1915. 
Buckley, William Edward, 1927. 
Ferguson, Ronald Hall, (1922). 
Handley, Joseph Lawrence, (1927) ~ 
McGuire, Patrick Joseph, (1914). 
Murphy, Charles Melvin, (1892). 
·walton, Everett P ., (Grad. Stud.)~ 
M elrose 
Rostek, Francis H., (1934). 
M er iden 
Barnes, Rev. George Lawton, 1911. 
Birch, Kenneth Evans, 1933. 
Cobb, Evert Dyckman, (1935). 
Flynn, George Henry, (1925). 
Goodison, Samuel, (Grad. Stud.). 
Herrick, Henry Wilson, ( 1924). 
Laskoske, George Edward, (1933). 
Lirot, Stephen Leo Robert, ( 1927). 
Reynolds, Robert Curtis, (n-m). 
Ricci, Anthonio Leo, 1925. 
Stremlau, Julius Irving, (1927). 
M iddletown 
Bacon, Frederick Stanley, (1899). 
Campbell, Carroll Alfred, 1905. 
Cramer, Wesley King, (1929). 
Gilbert, Rev. George Blodgett, 1896. 
Hubbard, Elijah Kent, 1892. 
McConaughty, James Lukens, h., 1926. 
Minor, Lloyd, 1927. 
Newell, Robert Sage, (1926). 
Newton, John Brockenbrough, ( 1928). 
Sage, ewell Russell, (1915). 
Thompson, Harvey Lathrop, 1907. 
Milford 
Polo, Carmine Antonio, (1930). 
Smith, Stanley Norton, Jr., (1934). 
Moosup 
Bailey, William Howard, 1909. 
Mount Carmel 
Eaton, Robert LeRoy, (1905). 
Naugatuck 
Johnson, Kenneth Edwin, ( 1918). 
Keating, Joseph 0' eill, 1931. 
Marlar, Henry Smith, 1910. 
Moody, William Herbert, 1907. 
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New Britain 
Adamowicz, Marion Henry, (1935). 
Bartlew ki, Peter Paul, (1933). 
Ba s, David Isaac, ( 1934). 
Bengston, Alfred Renere, (1929). 
Bergman, Edward Henry, (1915). 
Cherpak, Michael Myron, Jr., 1933. 
Danberg, orman Arthur, (1929). 
Darrow, John Edward, (1925). 
Darrow, William B., (1931). 
Deradorian, George David, (1934). 
Delaney, Edward Patrick, ( 1927). 
Fromen, Lars Moreau, (1929). 
Geeter, I adore Stolper, 1925. 
Grafe, Durward Harry, ( 1934). 
Hagearty, ·william Edward, (1926). 
Hunrrerford, Edward Buell, 1921. 
Johnson, Edwin John William, 1927. 
Kaplan, George Gersh am, ( 1918). 
Kaplowitz, Samuel, 1925. 
Madeley, John Lewis, (1936). 
Mai el James, (1932). 
McGuire, Frank Leo, (1929). 
Moorad, Vincent Jacob, (1936). 
Nordstrom, Clarence John, ( 1928). 
O'Connor, Harry Patrick, (n-m). 
Ohanesian, Richard George, ( 1935). 
Pac, Frank Stanley, 1933. 
Parker, Kermet Edi on, 1924. 
Platt, Percival Camp, ( 1915). 
Raymond, Sherwood Henry, Jr., 
(1936). 
Rosenberg, David Frank, (1927). 
Rosenberg, Maurice William, ( 1920). 
Russell, Isaac Daw, (1892). 
heehan, Wilfred Joseph, 1931. 
Squillacote, Vincent Joseph, 1930. 
Sutula, Casimir Leon Stanley, 1930. 
Wallbank. William Louis, 1931. 
Wallen, Elmer Paul, (1924) . 
Wright Charles Edwin, (1922). 
Young, . Robert Vincent, 1932. 
Zujko, Alphonse John, 1932. 
New Canaan 
Creamer, Warren Milton, 1917. 
Win low, Edward Langford, ( 1925). 
New Haven 
Allinon, Samuel Jacob, (1922). 
Andrews, Prof. Charles McLean, 1884. 
Armstrong, Edward Gabriel, 1921. 
Armstrong, Hurlburt Allingham, 
1922. 
Barber, Willard Mirrill, (1925). 
Beardsley, Rev. William Agur, 1887. 
Beers, George Emerson, 1886. 
Beers, William Leslie, (1925). 
Bishop, Edward Williar, ( 1935). 
Budlong, Rt. Re.-. Fred~rick Grandy, 
h., 1933. 
Celentanto, Alfred, (1927). 
Celentanto, Luca, 1924. 
Cornwell, Philip Morba, 1930. 
Creamer, Frederick Emerson, (1928). 
Cronin, Francis Joseph, 1925. 
DaYis, William Butler, h., 1918. 
Day, Samuel Sherwood, 1936. 
Divito, Cosmo, (1935). 
Dunleavy, James, (1927). 
Engstrom, Oscar Harold, (1923). 
Everest, Winter Hamilton, (1901). 
Feldman, Arthur Ernest, (1920). 
Ferretti, Lewis James, (1931). 
Fitzgerald, John Clark, 1928. 
Gaskell-Harvey, William Rothwell, 
(1934). 
Gerard, Raymond Vincent, (1927). 
Gilbert, George William, (1915). 
Goodhue, Howard Miles, , (1928). 
Gott, Douglass, (1911). 
Graves, Arthur Collins, 1891. 
Gummere, John Scarborough, 1917. 
Hedrick, Rev. Charles Baker, 1899. 
Hubinger, icholas William, 1933. 
Jennings, Jira Thayer, 1916. 
Johnson, Paul Malcolm, 1935. 
Keogh, Andrew, h., 1930. 
Lund, Tage Knut,. (1927). 
Maloney, Thomas James, ( 1932). 
Matchton, Dave Mathews, (1922). 
McTrottes, Francis Thomas. (1927). 
Moore, vVilliam Dallon, (1934). 
Mulford, Edward Lord, 1927. 
Noble, Richard Brown, 1927. 
able, Russell Curtis, 1913. 
Owen, Hans Christian, (1899). 
Owen, Hans Christian, Jr., (1930). 
Schmitt, Erhardt Gillette, 1916. 
Scoville, Rev. Charles Otis, h., 1~19. 
Sexton, Re¥. John Frederick, 1883. 
Seymour, Prof. Charles, h., 1922. 
Sheafe, Charles Minot, III, 1933. 
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Simonds, Ernest Leon, 1900. 
Snow, Herbert Edwin, 1930. 
Spier, Robert Seymour, ( 1930). 
Steele, Thomas McBlain, 1902. 
Stella, Curtis, 1932. 
Sternschuss, Louis Samuel, (1929). 
Taylor, Paul Herbert, 1912. 
Townsend, J ames Farley, (1910). 
T raver, Harold Edison, ( 1926). 
White, James Vernon, 1929. 
Wong, Yin, ( 1928) . 
Newington 
Anderson, Hans Viggo, (n-m). 
Apter, Harry Sabel, (1928). 
Deming, William Champion, M.D., 
(1884) . 
F uhlbruck, Frank Andrew, 1930. 
P ellett, Milton Francis, (1926). 
Spencer, Herbert, 1916. 
Peck, Carlos Curtis, (1901). 
New London 
Spitz, Rabbi Leon, 1916. 
Stark, Captain Benjamin, Jr., 1879. 
New Milford 
Emmons, Edwin Justin, (1922). 
Osborne, Leslie Gilbert, 1912. 
Viffert, Howard Cooke, 1868. 
W r ight, George Herman, M.D., 1891. 
Newtown 
Johnson, Rt. Rev. Frederick Foote, 
1894. 
Norfolk 
Bates, George Turner, Jr., (1912). 
Curtiss, Philip Everett, 1906. 
Dodd, James Wood, 1933. 
Jennings, Roland Templeton, (1929). 
Loomis, Harwood, 1929. 
Stoeckel, Robbins B., h., 1925. 
Walcott, Frederic Collin, h., 1928. 
North Stamford 
Hamilton, Rev. George Victor, (1918). 
North Woodbury 
Miochell, Albert Dale, 1924. 
Norwalk 
Tuttle, Clifford Ernest, (1931) . 
Wakeman, Robert Carlton, (1912). 
Norwich 
Croker, Charles John, (1917). 
Disco, Harold Daniel, (1932). 
Ferguson, Herbert John, (1923) . 
Henault, Alfred, (1923). 
Jackson, Myron Robinson, 1919. 
Jette, Claude Zoel, 1921. 
McKay, Edward Gabriel, (1917). 
Murray, Francis William, ( 1932). 
Noyes, Harri on Crane, (1914). 
Robbins, Prof. Harold Edward, 1908. 
Tirrell, Henry Archelaus, h., 1914. 
Storms, Robert John, ( 1931). 
Norwich town 
Jewett, Edward Whitehead, (1913). 
Mullen, Arthur John, (1918). 
O'Hearn, Robert Francis, (1920). 
Old Greenwich 
Ferris, Georrre Dunbar. (1935). 
Miller, Lloyd Reginald, 1916. 
Strano·, Clarence R., (1935). 
Phoenixville 
Hine, Daniel, (1909). 
Plainville 
Berry, Lester H., (1934). 
Bridgeman, Arthur Dwight, 
Brooks, Bernard Francis, 
tud.) 
Kino-, Francis Joseph, (1931). 
Rowe, Louis Frank, 1930. 
Plantsville 
(1917). 
(Grad. 
Wilcox, Samuel Churchill, 1925. 
Pomfret 
Doolittle, Oswin Heman, 1928. 
Poquonock 
Clark, Erwin Tucker, (1935). 
Endee, Albert Charles, (1929). 
Portland 
Brainerd Frank Judson, 1913. 
O'Bri n, Richard James, (1925). 
Raftery, Harold Brainerd, (1917). 
Putnam 
Andrews, Arthur Bertrand, ( 1923). 
Hartt, Roger Wilbur, 1927. 
Ru sell, Frank Fenner, 1885. 
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Redding Ridge 
May, Lynde Eliot, Jr., 1929. 
Watt, Alexander Sanders, 1932. 
Ridgefield 
Hitchcock, William Henry, 1884. 
Riverside 
Candee, Henry Safford, ( 1893). 
Feuchtwanger, Austin Jerome, Jr., 
(1933 ) . 
Fidao, Maxime Charles, (1934). 
Rockfall 
Emerson, William Garland, (1916). 
Rockville 
Guillard, George William, ( 1925). 
Rocky Hill 
Dexter, Raymond Henry, 1914. 
Mason, Robert Lowell, 1908. 
Twaddle, Paul Holmes, 1931. 
Rowayton 
Beers, Harry Arthur, ( 1912). 
Roxbury 
Gesner, Rev. Anthon Temple, 1890. 
Humphrey, John Hersey, 2nd, (1916). 
Salisbury 
Carr, Edmund Samuel, 1905. 
Quaile, Alfred Burnett, 1902. 
Quaile, George Emerson, h., 1920. 
\Varner, Philip Wells, (1917). 
. Saybrook 
Bailey, Rev. Melville Knox, 1879. 
Beard, Joel Morse, 1922. 
Pratt Alexander, Jr., 1898. 
Pratt, Nathan Tolles, M.D., 1894. 
Seymour 
Baylis, Jack Edward, (1928). 
Gaffney, John Joseph, 1929. 
Mannweiler, George Edward, 1931. 
Nichols, Milton Albert, (1929). 
Steeves, Howard Franklin, 1933. 
Wilkinsson, Herbert Thon1as, (1931). 
Shelton 
Morehouse, Rev. Frank Stephen, 1901. 
Ward, George Thomas, (1928). 
Short Beach 
Knowlton, Archer Eben, 1910. 
Simsbury 
Bulava, Rudolph, ( 1936). 
Curtiss, Elbert Hadsell, ( 1926). 
Eno, Jonathan Elizur, Jr., ( 1930). 
Thompson, Chester David, ( 1916). 
Somers 
Davis, Fred C., (Grad. Stud.) 
Sound Beach 
Miller, Lloyd Reginald, 1916. 
South Glastonbury 
Buck, William Whitaker, 1911. 
Southington 
Duksa, Walter Joseph, 1933. 
Elliott, Stephen Kenney, 1932. 
Flynn, William Michael, (1931). 
Fontana, Joseph John, 1932. 
Nelson, Walter August, (1934). 
South Manchester 
Aitkin, Thomas Potts, (1928). 
Behrend, Ralph Arthur, 1926. 
Benton, Sanford Irving, ( 1897). 
Bissell, John Sherwood, 1930. 
Fogg, Gordon Glossop, ( 1930). 
Graham, Kenneth William David, 
(1933). 
Hawley, E.obert Foster, (1923). 
Hohenthal, Louis Lester, 1920. 
Hyde, William Stewart, 1902. 
Keeney, George Schirm, (1932). 
Keeney, Robert Raymond, Jr., 1930. 
Krause, George Bantley, (1930). 
Mackinnon, Donald Graham, (1925). 
McEvitt, Felix Jeremiah, 1916. 
Namerovsky, Nathan, 1922. 
Quish, Thomas James, Jr., (1912). 
Turnbull, James Archibald, ( 1892). 
Veitch, James Rogers, ( 1903). 
South Norwalk 
Warner, Rev. Phillips Brooks, 1920. 
Wilbur, Paul Duliver, (1927). 
Southport 
Hetzel, Paul Hunt, (1927). 
South Windham 
Foss, Halsey Henderson, ( 1932). 
South Windsor 
Ahern, Thomas Joseph, (1922). 
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Stamford 
Cunningham, Rev. Gerald Arthur, 
1907. 
Hunt, Elmer Munson, (1906). 
Palo, Carlton Anthony, (1929). 
Stonington 
Holmes, Robert Vickery, (1933). 
Stratford 
Beach, Frederick Converse, (1922). 
Claussen, Walter E., (1909). 
Jepson, Herbert William, (1917). 
Wales, James Albert, 1901. 
Terryville 
Malley, Raymond, (1934). 
Mathes, Frank Leon, Jr., (1931). 
Thomaston 
Fenton, Paul Edwin, 1917. 
George, Willis Briscoe, 1916. 
Kaiser, Kenneth Saul, (1923). 
Pratt, Kenneth Stanley, (192S). 
Thompson 
Bernklow, John Ronald, (1919). 
Bradford, Horatio Nelson Slater, Jr., 
(1925). 
Thompsonville 
Burgess, Myron Albert, (1925). 
Frew, Leslie Rankin, 1914. 
Mitchell, John Joseph, (1923). 
Nolan, Henry James, ( 1905). 
Torrington 
Anderson, John Harold Ferdinand, 
(1922). 
Bienkowski, Joseph George, 1930. 
Hammond, William Orville, (1935). 
Johnson, Carl Walter, (Grad. Stud.) 
Markham, Judson William, 1918. 
Radzevich, Thomas Joseph, ( 1936) . 
Rogers, Ralph George Louis, (1930). 
Unionville 
Hanny, Charles E. (1904). 
Rourke, Daniel Thomas, (1923). 
Toth, Joseph, (1920). 
Wallingford 
Collins, Charles William, 1908. 
Gillooly, Dennis Aloysius, (1916). 
Griffin, Gerald Joseph, (1923). 
O'Connell, Mark Elmo, (1915). 
Santillo, Frank John, (1936). 
Terrell, William Spencer, 1925. 
Warehouse Point 
Channin, Nathaniel S., (1934). 
Chester, George David, 1929. 
Geer, Herbert Marshall, (1908). 
Morse, Howard Arnold Talbot, 1921. 
Symonds, Robert Hole, h., 1928. 
Waterbury 
Bailey, Bertram Benezet, 1915. 
Bottomley, William Allen, ( 1911). 
Elton, John Prince, 1888. 
Fitzgerald, Joseph Gerard, 1933. 
Hallden, Karl William, 1909. 
Huber, Herman Crane, (1920). 
Hunt, Richard Mackay, (1929). 
Morgan, Frederick Newton, (1935). 
Niles, William Woodruff, (1928). 
Pierpont, Nathan Merrill, (1916). 
Reuter, Gerald Thomas, 1932. 
Slattery, Harold Thompson, 1923. 
Tracy, George Hobson, (1923). 
Wotkyns, Edward Steele, (1929). 
Watertown 
Cawley, Sherman, (1911). 
West Cheshire 
Cable, athaniel Julius, (1901). 
Grime, Charles, 1924. 
West Cornwall 
Higginson, Francis Lee, Jr., (1932). 
West Hartford 
Aikin, Frank Rathbun, Jr., (1926). 
Allison, Nathaniel King, (1911). 
Arnold, Ray Dearborn, 1927. 
Backstrom, John Elmer, 1932. 
Backus, Harold Simeon, M.D., 
( 1902). 
Baldwin, Ralph Lyman, h .. 1925. 
Barto, William Torrence, Jr., (1930). 
Beach, Charles Bradford, ( 1918). 
Beach, Goodwin Batterson, h., 1931. 
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Beers, Henry Samuel, 1918. 
Bent, James Edward, (1928). 
Bentley, Raymond Hart, 1913. 
Berg, Werner Henry Carl, 1920. 
Berkman, Moses, (1920). 
Berkman, Samuel, 1916. 
Berube, vV alter, (1923). 
Bezanson, Warren Benjamin, (1934). 
Blakeslee, Roger Heaton, 1905. 
Blease, Douglas Alfred, (1918). 
Bloodgood, Frank Percy, Jr., (1927). 
Brainerd, Lyman Bushnell, 1931. 
Bramley, Frank Argile, (1929). 
Brockett, Howard Ray, 1912. 
Bulkeley, Col. William Eliphalet 
Adams, 1890. 
Burton, Frank Howard, (1931). 
Buths, Louis Stamm, 1908. 
Butterworth, Corwin McMillan, 1909. 
Butterworth, Paul McMillan, 1909. 
Carey, Thomas Brandon, 1933. 
Carlson, Carl Edwin, 1919. 
Carter, William Lawrence, (1902). 
Chamberlin, John H., (1905). 
Chapin, Winfred Ernest, Jr., (1928). 
Cohn, Henry athaniel, ( 1922). 
Collins, Frederick Starr, (1908). 
Conrad, Arthur B., 1924. 
Cook, Charles Bannister, Jr., (1926). 
Darling, Blanche Mildred, 1931. 
Daughn Kenneth Eugene, 1927. 
Deckelman, Car 1 Walton, ( 1924) . 
Deppen, Richard Lawton, 1913. 
Dissell, Edward Everett, 1911. 
Downey, .Tames Edward, ( 1933). 
Duffey, Ward Everett, 1915. 
Dunham, Donald Austin, (Grad. 
Stud.) 
Fallow, Everett Samuel, 1906. 
Foote, Elliott Stanley, 1909. 
Ford. Richard Nelson. 1926. 
Fox, Franci Raymond, 1920. 
Furnivall, Maurice Lester. 1915. 
Gale, Harold William, 1927. 
Gamerdino-er, Charles \Villiam, 1910. 
Gammell, Sereno, Bowers, 1924. 
Gay, Frank Butler, 1917. 
Geio-er, Roy Edwin. (1925). 
Giffin, Lewis Alhee. 1931. 
Gleason. Harold Willard. 1924. 
Goldberg, Julius Benjamin, (1925). 
Gordon, John Hamilton, 1928. 
Gordon, Kenneth, Jr., ( 1929). 
Gray, George Samuel, (1926). 
Gray, Robert Watkinson, Jr., (1928). 
Grayson, Arthur Morris, 1919. 
Griffith, George Chadwick, 1919. 
Griffith, John Edwin, Jr., 1917. 
Hadlow, David Moore, ( 1925). 
Hamlin, George Edwin, 1895. 
Hartranft, Frederick Berg, ( 1888). 
Hatheway, Russ_ell, (1918). 
Healey, Robert Marshall, 1925. 
Hemenway, Richard Maine, (1933). 
Hine, Harold Marton, 1920. 
Hotchkiss, Harold De Wolfe, (1911). 
Jones, Harold Abraham Lincoln, 
(1928). 
Johnson, Frank Elisha, 1884. 
Keena, James Woods, 1926. 
Koster, Richard Bradley, (1931). 
Kunkel, Frederick Earl, M.D., 
(1922) 
Kyle, Theodore Charles, (1915). 
Leahy, William Francis, (1929). 
Levin, Monroe Brown, (1935). 
Lines, Williams Samuels, (1913). 
Lorenz, Edward Henry, 1902. 
Loveland, Francis Albert, ( 1912). 
Lundborg, Francis Ludwig, M.D., 
1924. 
Lundborg, Walfrid Gustaf, 1921. 
Mackie, George Albert, 1931. 
Macveagh, John Anton, Jr., 1932. 
McClure, Lawrence Hutchinson, 1912. 
Merrill, Ralph Howard, 1910. 
Merrill, Stanley Mertop, 1915. 
Merritt, Alfred Illingworth, 1923. 
Miller, Lester Henry, (1921). 
Miller, Wilford Paul, ( 1921). 
Montano, Rocco Anthony, 1929. 
Morgan, Edgar Townsend, 1916. 
Morgan, Owen, 1906. 
Morris, Robert Seymour, 1916. 
Moulton, Carl Francis, (1906). 
Munger, Paul Holmes. (1926). 
Newell, Isaac Laird, 1924. 
Newsom, Beaufort-Rossmore Lewis, 
1921. 
Newsom, Tenison Westenra Lewis, 
(1922). 
Nolan, John Ralph, 1929. 
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Nyland, Ithamar, h., 1930. 
Olmsted, Frederick Nelson, (1919). 
Parke, Nathaniel Ross, ( 1926). 
Parker, John Martin, 1917. 
Pomeroy, Harlan Dickinson ( 1911). 
Porteus, James, (1911). ' 
Pulford, Alfred Ely, 1912. 
Randall, Lester, 1916. 
Rankin, Mather Ingrahan1, ( 1904) . 
Reid, Stewart Woods, M.D., 1921. 
Reynolds, William Van Horne 
(1935) . ' 
Robins, Joshua Lester, (Grad. Stud.) 
Rowley, William Thurston, (Grad. 
Stud.) 
Saunders, George Louis, ( 1920). 
Segur, Gerald Hubbard, (1919). 
Selden, Henry Whiting, (1914). 
Shepard, Nelson Addison, ( 1921). 
Sherman, Walter Roberts, (1931). 
Shulthiess, Melville, 1919. · 
Ste...-ens, William Ernest, 1912. 
Stone, Henry Taylor, 1925. 
Thayer, Robert vVarren, 1933. 
Tule, Howard Watson, 1926. 
Valentine, Henry Woodhouse, 1919. 
Vaughn, Edward Jones, 1909. 
Vogel, Frederick George, 1919. 
Wadlow, Lewis Alexander, Jr., 1933. 
Wilson, Ellis Burton, (1918). 
~ oodward, Raymond West, 1914. 
Ztpp, Clarence Stoll, 1911. 
Zizzamia, Emil Joseph, (1933). 
West Haven 
Chamberlain, Charles Gardiner, 1907. 
Fenoglio, Arthur Alexander Noel 
1914. ' 
Graham, Oswald Balbirnie, Jr., 1932. 
Johnson, Rev. Robert Henry, 1915. 
Lush, Edward James, (1927). 
North, Clifford P. (n-m). 
O'Keefe, Arthur Bernard, Jr .. (1933). 
Roche, Raymond Laird, (1927). 
Wentworth, Fernald Gordon, 1930. 
Weston 
Wierk, Frederick Bernard, 1932. 
Westport 
Hubbell, Frederick Brisco, 1893. 
. West Simsbury 
Kilbourne, Joseph Birney, M.D., 1922. 
Wethersfield 
Carlton, William Albert, 1932. 
Coles, Edgar Richard, Jr., 1929. 
Cron~n, Maurice Redmond, (1923). 
Dool~ttle, Horace James, 1931. 
Doohttle, Howard Daniel, 1931. 
Ebersold, Walter Edward, 1928. 
Franc~, Herbert Arthur, (1933). 
Francts, George Seymour, 1910. 
Gable. Bert Clayton, Jr., 1922. 
Gammons, Alfred Clarton, (1928). 
Goodale, Allen Reed, 1905. 
Haaser, Charles Beckwith, (1935). 
Hart, Charles Ward, (1920). 
Jones, Robert Evans, (1935). 
Kennedy, Raymond, (1928). 
Lynch, Carroll Joseph, (1936). 
McCurdy, 'i\fililam Robert, 1933. 
N~gent, Charles Francis, Jr., 1933. 
0 Donnell, Edwin Joseph (1929). P~rtridge, Irving Emerso~, Jr., 1919. 
Pmney, Sydney Dillingham, 1920. 
Potter, Vincent Hamilton 1919 R~nkin, Douglas Walker,' (193S). 
Rtchardson, Harold Franklin, (1926). 
Salmons, Clyde Raymond, Jr., (1935). 
Sommer, Karl Louis, (1912). 
Soule, Kenneth Gable, (1922). 
Steven, Cyrus Thomas 1914. 
Sturm, William Avery: 1931. 
Towne, Charles Lloyd, (n-m). 
Wadlund, Prof. Arthur Pehr Robert 
1917. ' 
Whitney, Frank Graves, Jr., (1929) . 
Woodhouse, David Robbins, (1908). 
Woolley, Frederick Porter, 1919. 
Whitneyville 
Means, Rev. Stewart, D.D., h., 1904. 
W illimanti c 
Foss,_ Judge Frank Halsey, 1901. 
Garnson, Marcus Levi, 1932. 
Ottenheimer, Andrew, (1922). 
Robertson, Martin Brown 1918 Styrin~r. Rev. Benjamin B'uckin;ham (1922). b ' 
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Wilson 
Becker, Walter Martin, 1933. 
Meier, Allen Scott, 1932. 
Meier, Harry Frederick, 1928. 
Wilton 
Legge, Rev. Charles \iV esley, 1920. 
Windsor 
Barber, Harmon Tyler, 1919. 
Barber, Wiliam Pond., Jr., 1913. 
Batchelder, Nathaniel Horton, h., 
1918. 
Bond, Alfred Pelton, 1920. 
Britton, Ralph Delaplaine, 1931. 
Campbell, Marjorie Adams, 1932. 
Carter, Clyde Carter, (1935) . 
Eberle, Frederick John, 1927. 
Goslee, Malcolm Riley, (1935). 
Hollings, Asa Augustus, 1911. 
Hough, Warren Alvah, 1924. 
Mack, Clinton Leroy, (1908). 
Matthews, Arthur Newton, 1921 
McGee, Marens Thornton, 1914. 
Mucklow, Brereton Harmon, (1926). 
Pratt, Charles Augustus, Jr., 1933. 
Priest, Arthur, h., 1922. 
Ranson, Rollin Main, 1923. 
Simonson, Charles Hjortnees, 1922. 
Tuttle, Reuel Crompton, 1889. 
\Vessels, Harry, 1912. 
Windsor Locks 
Pickles, Robert Herron, (1930). 
Winsted 
Burwell, William Clinton, 1906. 
Jones, Harold Edwin, (1911). 
Woodbury 
Fitzsimons, Tom Leffingwell, (1923). 
Yantic 
Manning, Millard Fuller, 1928. 
DELAWARE 
Claymont 
Churchman, Edwin Gilpin, (1895). 
Middletown 
1faclnnes, John ealon, 1930. 
Schmolze, Howard Edgerton, 1931. 
Newark 
DeBonis, Albert Victor, 1929. 
Cuningham, Charles Edgar, 1924. 
Wilmington 
Cook, Rt. ReY. Philip, 1898. 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Alling, Paul Humiston, 1920. 
Apter, Harry, (1931). 
Beardsley, Lewis George, M.D., 
(1915). 
Beij, Karl Hilding, 1914. 
Blakeslee, Newton Van Aikin, 1931. 
Bowie, William, 1893, h., 1919. 
Burgwin, Hasell Hill, ( 1911). 
Clapp, Verner Warren, 1922. 
Cowles, Arthur Woodruff, (1881). 
Ehlers, ] oseph Henry, 1914. 
Evans, Capt. Ch. C. Rev. Sydney Key, 
1895. 
Evison, Samuel Herbert, 1913. 
Fenning, Karl, 1903. 
Fitzpatrick, Francis Stuart, 1914. 
Fuller, Ensign Wallace Watt, (1923). 
Gabler, Rev. Edward, (1910). 
Glaubman, Henry Mitchell, M.D., 
1923. 
Harding, Paul Curtis, 1919. 
Hawksworth, Tom Thompson. 1921. 
Hayden, Robert Cairns, (1893). 
Henderson, Rev. James, 1902. 
Howard, Sir, Esme William, h .. 1929. 
Hudson, Theodore Canfield, 1914. 
Jones, Thaddeus Culver, (1933). 
Langdon, William Russell, (1914). 
Larned, Major William Edmund 
(1910). ' 
Leavenworth, Major John Parke, 
(1913). 
Mattice, William Arthur, (1922). 
McConihe, Malcolm Stuart, 1892. 
Mellon, Andrew William, h., 1929. 
Moore, Col. Jairus Alpheus, 1897. 
O'Connor, Gerald Waldron, 1925. 
Orrick, William Pendleton. (1928). 
Paig-e, Potter Brooks, 1933. 
Reichard, John Davis, M.D., 1910. 
Ricci. Vittorio Rolancli , h., 1921. 
Robbins, Alvin Dolliver, (1933). 
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Roberts, Hon. Owen Joseph, h., 1931. 
Shiras, George, III., h., 1918. 
Stuart, Albert Rhett, M.D., 1888. 
Wallen, Theodore Clifford, (n-m). 
White, Rev. William Curtis, 1897. 
FLORIDA 
Fort Lauderdale 
Bowdidge, Frederick William, 1923. 
Jacksonville 
Hedrick, Frederick Cleveland, 1907. 
Lakeland 
Phillips, Clarence Edward, 1916. 
Phillips, Thomas Mitchell, 1908. 
Miami Beach 
Smart, Lieut. Col. Charles Thomas, 
1900. 
St. Petersburg 
Trotter, Alton Victor, (1920). 
Stuart 
Cartwright, Morgan Rouse, 1898. 
West Palm Beach 
Yeomans, Raymond Sanford, 1899. 
Winter Park 
Mercier, Harold Abraham, (1933). 
GEORGIA 
Albany 
Welch, Leonard Edward, Jr., (1886). 
Atlanta 
Gage, Major Philip Stearns, (1908). 
Merwin, Clarence Tomlinson, (1925) . 
Potter, Arthur Lindsay, (1910). 
Senay, Major Charles Timothy, 1914. 
Augusta 
Barber, ReY. Henry Hobart, 1890. 
Savannah 
Harms, Henry Edward, ( 1934) . 
Stewart, Murray McGregor, Jr., 
(1918). 
ILLINOIS 
Carpentersville 
Arvedson, Arthur Eugene, ( 1901). 
Chester 
Cole, Saxon, 1902. 
Chicago 
Allen, John Bolton, (1927). 
Almond, Robert George, 1924. 
Bates, Robert Peck, 1893. 
Bockwinke1, George Henry, Jr., 
(1933). 
Bosworth, William Joseph, (1934) . 
Bissell, Randwick Albert, (1915). 
Crocker, Hubert Davis, (1884). 
Curtis, Leslie La Verne, (1919). 
Donnelly, Thorne, (n-m). 
Heinsen, Ralph Albert, (1936). 
Loomis, Prof. Hiram Benjamin, 1885. 
Me eill, Thomas Henry, Jr., (1914). 
Murlless, Arthur George, (1894). 
Murphy, Walter Patten, h., 1933. 
Myers, Merle Stephen, ( 1922). 
Quick, George Albert, 1894. 
Spofford, Charles Byron, Jr., 1917. 
Starr, Rev. Dudley Scott, 1917. 
Trumbull, Charles Lamb, (1908). 
Westphal, Arthur Ernest Lynn, 
(1919). 
Chicago Heights 
Irwin, Allen LeRoy, (Grad. Stud.). 
Clarendon Hills 
Germaine, George Gordon, (1913). 
Elmhurst 
Sanford, William Oliver, 1911. 
Evanston 
Carson, Louis Bamford, ( 1935). 
Cole, Austin, 1898. 
McElwain, Rt. Rev. Frank Arthur, 
1899. 
Richardson, Frederick Davis, (1871). 
Glencoe 
Purdy, tewart Webster, (1920). 
Roulet, Lloyd Alfred, (1922). 
Jacksonville 
Jaquith, Harold Clarence, 1912. 
Kentucky 
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La Grange 
McBurney, Alexander Forbes, (1926). 
Lake Forest 
Pollock, Woolsey McAlpine, (1918). 
Peoria 
Ewing, William Barnwell, (1906). 
Off, Walter, (1908). 
River Forest 
Cahill, Joseph Hulme, 1916. 
Sanford, George Adrian, (1920). 
Rock Island 
Milstead, Lucian Sunshine, (1928). 
Savanna 
Ziegler, Rev. Howard Bell, (1903). 
Springfield 
Ferguson, Harry Foster, (1910). 
Urbana 
Miller, Arthur Fletcher, 1895. 
Waukegan 
Howe, Harry Leslie, 1902. 
Wheaton 
Fischer, William Herbert, (1925). 
Winnetka 
Conway, Robert Barret, (1936). 
INDIANA 
Brazil 
Plummer, Samuel, Jr., (1897). 
Culver 
Gignilliat, Col. Leigh Robinson, h., 
1915. 
Fort Wayne, 
Haberly, Henry Paul, ( 1932). 
Laubenstein, Jacob Alexander, 1902. 
Howe 
'Wadlow, Thomas Smith, 1933. 
Indianapolis 
Jamieson,_ Walter Albert, 1911. 
Osgood 
Thomas, John Richard, (1930). 
Richmond 
Burbanck, Rev. Georrre Graham. 1901. 
South Bend 
Clapp, Fred Raymond, M.D., (1902). 
Valparaiso 
Lee, Henry Newman, (1892). 
IOWA 
Brooklyn 
Moore, Catherine Isabel, M.A., 1933. 
Burlington 
Smyth, Ron. James Davis, 1874. 
Davenport 
Coffee, Homer Herschel, (1917). 
Coffee, Maurice Dodson, (1917). 
Fort Madison 
Casey, Robert Sabert, 1919. 
Sioux City 
Gaynor, Keyes Christopher, (1909). 
Plummer, Charles Booth, 1916. 
Waterloo 
Young, Charles Herbert, 1891. 
KANSAS 
Fort Leavenworth 
Sterling, Col. Edmund Kearsley, 
(1899). 
Sterling, Jonathan Kearsley, ( 1928). 
Garden City 
Shelton, Frank Nathan, 1879. 
Lawrence 
Sturtevant, Albert Morey, 1898. 
Wichita 
Robyler, William Arthur, (Grad. 
Stud.) 
KENTUCKY 
Ashland 
Sansbury, Charles Rodgers, (1915). 
Covington 
Laidley, Frederick Rooke, ( 1891). 
Hopkinsville 
Craik, Rev. Charles Ewell, Jr., 1915. 
Louisville 
Barbour, Henry Gray, M.D., 1906. 
Craik, James Shrewsbury, 1912. 
Stites, Francis Bell, (1915). 
Louisiana 
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LOUI~IANA 
New Orleans 
McCollough, Derrill Hart, 1873. 
MAINE 
Augusta 
Pressey, Rev. Herbert Ernest Palmer, 
1919. 
Bangor 
Furrer, Rev. John Alfred, 1907. 
Gleszer, Edward Isaac, ( 1914). 
Bath 
Gillies, James Archibald, (1930). 
Bar Harbor 
Falkenstrom, Augustus Theodore, 
1930. 
Bucksport 
Brainerd, Judson Baldwjn, ( 1882). 
Camden 
Diplock, Llewellyn Oswald, 1929. 
Gardner 
Canter, Benjamin Meyer, (1925). 
Monmouth 
Prescott, Myron Marcellus, (1919). 
Old Town 
Danforth, Herbert Gray, (1913). 
Pittsfield 
Birch, Alfred Kinghtly, 1925. 
Portland 
Higgins, Ambrose Stevens, 1931. 
Kendal, Kilbourn Maxwell, 1912. 
Pulsifer, Edward Thomas, (1931). 
Pulsifer, Rev. Herbert Bickford, 1897. 
Pressey, Rev. Ernest Albert, 1892. 
Presque Isle 
Phair, Philip De Witt, 1894. 
Waterville 
Marr, Stanley Field, (1913). 
West Newfield 
Garvin, James Philip, 1903. 
York Village 
Greenley, Howard, 1894. 
West Lebanon 
Washburn, Howard Reynolds, 1925. 
MARYLAND 
Baltimore 
Arnurius, Harold Oscar, (1910). 
Blake, William French, (1932). 
Boehm, Charles Herbert, (1915). 
Bowie, Carter Lee, ( 1893) . 
Boyce, Lambert Gittings, ( 1934). 
Carter, Shirley, 1894. 
Crain, William George Bennett 
(1928). 
Darrell, Francis terett, (1935). 
Dart, Frederick Bond, M.D., (1915 ) . 
Dougherty, Prof. Philip, 1907. 
Howell, Alfred, 1913. 
Howell, Prof. William Henry, M.D., 
h., 1901. 
Humphries, Floyd Thurston, (1920 ) . 
Johnson, Mar ius Pitkin, (1925). 
Kemler, Joseph Isaac, M.D., (1907) . 
Little, Drummond Williamson, 1917. 
Mayo, Rev. March Chase, 1893. 
Miller, William Joseph, 1892. 
Mitchell, Henry Rees, 1931. 
Robinson, David Moore, h., 1925. 
Samponaro, Nicholas, 1925. 
Sturtevant, Rev. Francis Raymond, 
1901. 
Xanders, Israel Laucks, 1932. 
Bel Air 
Close, Philip Henry, Jr., (1930). 
Bethesda 
Randle, Clement Griscom, ( 1905) . 
Betterton 
Stauffer, Rev. Paris Becker, (1893). 
Brooklandville 
Humphries, Romilly Francis, (1920). 
Catonsville 
Stedman, William Perry, 1905. 
Centreville 
Bordley, Madison Brown, ( 1896). 
Brown, William Purnell, 1901. 
Keating, Thomas James, Jr., (1920). 
Thomas, William Thaddeus, (1934). 
Wright, Marcellus Dorsey, 1932. 
Massachusetts 
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Chevy Chase 
Ferri , George Mallette, 1916. 
Easton 
Henry, Daniel M., (1903). 
Emmitsburg 
Stone, \iVilliam Owings, (1928). 
Hyde 
Elder, Francis Wyatt, (1916). 
Elder, George Howard, 1914. 
St. James 
Denslow, Theodore North, 1923. 
Onderdonk, Adrian Holmes, 1899. 
Webster, Stevenson Williams, 1924. 
Takoma Park 
Lake, Robert Wentz, 1932. 
Towson 
Buck, George Sumner, 1909. 
Seeley, James Henry, (1923). 
Upper Marlboro 
\iVil on, Clivie Fiegal, ( 1927). 
MASSACHUSETTS 
Adams 
Herrmann, Arthur Paul, (1932). 
Lee, George Walter, 1933. 
Macinnis, Rev. Peter John, (1907). 
Neff, Henry Conrad, 1911. 
Andover 
Henry, Rev. Charles William, 1899. 
Auburndale 
Morgan Victor Forest, 1899. 
Wood, Rev. Percival Mat on, 1897. 
Barre 
Haight, Sherman Orton, 1911. 
Belmont 
Crompton, Charles Schunck, ( 1920) . 
H owell, George Dawson, Jr., 1915. 
Puffer, Donald Emerson, 1920. 
ordlund, Reinhold Enoch, 1922. 
Boston 
Abramson, Daniel, M.D., (1924). 
Barton, Philip Lockwood, 1902. 
Bissell, John Hugh, (1898). 
Bristol, Clark Bell, (1922). 
Convey, Thomas William, Jr., 1932. 
Collens, Charles, ( 1896). 
Crehore, Morton Stenison, (1914). 
Fleming, Robert Edward, M.D., 1924. 
Forbes, William Cameron, LL.D h., 
1924. 
Frisbie, Lieut. Granville Kimball, 
(1926). 
Frothingham, Joseph Rotch, 1933. 
Gates, Roger Williams, (1913). 
Hampson, Lieut. Edmund Russell, 
(1918). 
Harrison, George D., h., 1933. 
Hevenor, Daniel Miner Stearns, 
(1928). 
Hicks, Dry Albert, (1914). 
Holm, Carl Gustav Frederick, 1921. 
Hughes, Robert Everett, (1932). 
Hughes, Thomas John, 1931. 
Ide, Horton Gregory, 1894. 
Jessen, ]. Edward, 1919. 
Keatino-, John Francis, 1924. 
Lawrence, Rt. Rev. William, h., 1925. 
Levin, Benjamin, 1920. 
Little, Thomas ·wolcott, 1914. 
McGann, Very Rev. John Moore, 
1895. 
Morgan, Samuel St. John, 1903. 
Murtha, Francis Patrick, (1920). 
Perry, Douglass Seymour, (1923). 
Pelton, Charles Hamlin, M.D., 1905. 
Phister, Lispenard Bache, 1920. 
Tait, William Henry, (1922). 
Tate, William James, Jr., 1925. 
·walker, Richard Folson, 1914. 
Weed, Charles Frederick, 1894. 
Weeks, Thom;;ts Theodore, ( 1906). 
Brookline 
Bowne, Garrett Denise, Jr., 1906. 
Brinley, Rev. Godfrey Malbone, 1888. 
Coyle, Philip Edward, Jr., 1933. 
Foster, Leon Ransom, 1911. 
Johnson, Jarvis McAlpine, 1903. 
Land, William Goodfellow, (Grad. 
Stud. 1929). 
Montgomery, John Alexander, 1933. 
Ozon, \iVallace ·walter, (1908). 
Massachusetts 
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Cambridge 
Drown, Rev. Edward Staples, h., 
1905. 
Dudley, Beverly, (1933). 
Fair, John Francis, (1931). 
Greene, George, 1883. 
Hatch, Rev. Prof. vVilliam Henry 
Paine, ( 1897). 
Hersey, Milton Leonard, ( 1922). 
Hickey, Edward James, 1927. 
Hicks, Fred Goodhue, (1928). 
Hillyer, Prof. Robert S., h., 1928. 
Judge, Cyril Bathhurst, 1910. 
Kofslcy, Louis, (1911). 
Love, Ethelbert Wickes, (1920). 
Murdock, Kenneth Ballard, h., 1932. 
Taggard, Edward Thomas, 1933. 
Thompson, Rev. Frederick, ( 1871). 
Canton 
Wagner, Carl Frederic, (1896). 
Chesterfield 
Merritt, Lucius Augustus, Jr., 1910. 
Chestnut Hill 
Stearns, Roland D., (1916). 
Concord 
Walker, Rev. Robert, 1891. 
Dalton 
Aldrich, Philip Edgar, (1916). 
Brigham, Henry Day, 1903. 
Danvers 
Snow, Bayard Francis, 1909. 
Dedham 
Gilbert, Frederick Thomas, 1909. 
Dorchester 
Bellan1y, Robert B., 1901. 
DuBois, Gaylord McElvaine, 
Edenborg, Rev. Henry 
(1908). 
Duxbury 
(1925). 
Ernest, 
Prince, Daniel Webster, (1929). 
East Lynn 
Power, Harold Ira, (1935). 
Everett 
Brickley, George Vincent, ( 1919). 
Johnson, John Hilder, (1923). 
McMackin, Joseph James, (1924). 
Fairhaven 
J obe, Rev. Samuel Henry, 1893. 
Fall River 
Carroll, Joseph Oliver, 1911. 
Cleveland, Rev. Edmund Janes, 1902. 
Isherwood, John Fleet, 1931. 
McCreery, James Elmer, 1913. 
Reed, Harold Ramsey, (1931). 
Falmouth 
Wallace, Rev. Leslie Frederick, 1914. 
Fitchburg 
Berndt, William G., ( 1934). 
Cookson, Milton Albert, 1931. 
Great Barrington 
Ihrig, Paul Rey, 1929. 
Parks, Silas H., M.D., (1882). 
Greenwood 
Allyn, Wads worth Hamilton, (1934). 
Groton 
Griswold, Clifford Standish, 1890. 
Hadley 
Cook, Ashley Lyman, 1911. 
Hamilton 
Phippen, H. 0., Jr., 1932. 
Harding 
Guidone, Earle L., M.D., 1920. 
Hatfield 
Yarrows, Thomas Elias, (1935). 
Holliston 
Leland, Francis Ellison, ( 1927). 
Holyoke 
Darrow, Rev. Earle Winthrop, 1918. 
McGill, John Thomas, ( 1929). 
Hyannis 
Swift, Paul Monroe, 1915. 
Ipswich 
Chapin. Charles Sanders Tuckerman, 
(1935). 
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Jamaica 
Bellamy, Arthur Muirson, 1903. 
Lanesboro 
Cameron, Ralph Evelyn, 1909. 
Lee 
Clark, Albert, (1911). 
Pease, Willard Oakley, (1911). 
Lennox 
Bonner, Hampton, (1916). 
Bradley, Rev. Frederic Lamond, 1921. 
Hey, George Anderson, 1929. 
Lexington 
Bond, Raymond Austin, (1916). 
Boyd, Harry Clayton, 1905. 
Linwood 
McEndy, John Francis, (1916). 
Lowell 
Coburn, Charles Butterfield, (1935). 
Marble, Frederick Parker, (1882). 
Malden 
Deacon, Rev. William Harold, 
(1928). 
Dolan, James Walter, (1923) . 
Murphy, Robert Franklin, (1924). 
Melrose 
Reddish, Harold Theodore, 1921. 
Methuen 
Jackson, Harry Halliday, ( 1929). 
Milton 
Judge, William Franklin, (1928). 
Morris, Charles Robert, ( 1925). 
Packard, Abner Beale. (1904). 
Scaife, Lauriston Livingston, 1931. 
Mt. Hermon 
Platt, Arthur Dwight, 1928. 
Nantasket 
Hill, George H., 1891. 
Natick 
Harper, John H., (1919). 
New Bedford 
Burnap, Capt. Arthur Edwin, (1919). 
Healy, Frank William, (1915). 
White, David Linden, 1932. 
Newton 
Morrow, Charles Eugene, 1909. 
Newton Center 
Boleman, James William, Jr., (1933). 
Bonell, Harold Charles, 1931. 
Foote, Arthur, h., 1919. 
Orr, William Dunlopp, 1928. 
Sullivan, Rev. Edward T., 1889. 
Newton Lower Falls 
Miner, Rev. Guy Wilbur, (1890). 
North Adams 
Briggs, Byron Gould, Jr., 1925. 
Northampton 
King, Warner Nash, (1929). 
North Andover 
Appleton, Charles Adams, 1882. 
North Easton 
Brenner, Jacob, M.D., (1924). 
Petersham 
Babbitt, Lewis Hall, (1930). 
Pittsfield 
Bolt, Rev. Ernest Albert, 1907. 
Connors, Frank Joseph, (1918). 
Eaton, William Hanmer, 1899. 
Levin, Abraham, 1914. 
Marsden, Walter Stuart, 1913. 
Oliver, William George, 1910. 
Phillips, Lawrence Lee, ( 1933). 
Walsh, David James, ( 1921). 
Provincetown 
B.urgwin, John Henry King, 1877. 
Quincy 
Jarvis, Samuel G., (1919). 
Salem 
Clark, Rogers Day, (1914). 
Southboro 
Barber, William W., 1888. 
Brinley, Godfrey, 1901. 
Forrester, Andrew Hamilton, 1927. 
Goodridge, Edward, 1902. 
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South Boston 
Rathbone, Rev. Frank Melvin, 1906. 
Southbridge 
Buckley, Donald Gray, ( 1935). 
Cross, Robert Ellis, 1914. 
Story, Theodore LeRoy, M.D., 
(1914) . 
Spencer 
Cowles, Edward Upson, 1915. 
Springfield 
Barney, Edward, (1913). 
Brown, David Holbrook, 1 ~29. 
Burdick, V ere Gerald, (1911). 
Caldwell, Warren F., (1922). 
Case, Kenneth Beardsley, 1913. 
Davis, Milton Luther, (1909). 
Edgelow, Arthur Ford Geddes, 1914. 
Grant, James Leslie, 1933. 
Herrick, Paul Fairbanks, ( 1912). 
Hungerford, Sidney Ryerson, 1917. 
Loudon, Earl William, (1916). 
Mitchell, Henry Cook, (n-m). 
Moran, Louis James, 1916. 
Olcott, ·George Joseph, (1925). 
Parker, Theodore Henry, 1898. 
Priest, Clellan Kirkby, (1920). 
Seymour, Elmer Christopher, ( 1909). 
Taunton 
Hart, John Caldwell, (1909) . 
Uxbridge 
Sutcliffe, Allen Beekman, 1906. 
Sutcliffe, Harry Mundell, (1924). 
Wakefield 
Denning, Harry Healy, (1917). 
Walpole 
Merrill, Stanwood Adams, (1915). 
Ware 
Chase, Rev. Arthur, 1889. 
Watertown 
Higginbotham, Fred A., M.D., 1902. 
Wellesley 
Sargent, Rev. George 'Winthrop, 1890. 
W elles1ey Hills 
Applegate, Rev. Octavius, Jr., 1887. 
West Medford 
Pitcher, Nor man Clifford, (1926). 
Shields, Francis Richard, 1926. 
West Peabody 
Cahill, William James, (1920). 
West Somerville 
Wiesner, Herbert Walter, (n-m). 
Weymouth 
Hyde, Rev. William Ed ward, ( 1879) . 
Wilbraham 
Orr, Rev. Howard \1\Tillard, 1925. 
Williamstown 
Carlton, William Iewnham Chattin, 
h., 1902, h., 1915. 
Cole, Elbert Charles, 1918. 
Goodale, Hubert Dana, 1903. 
Winchester 
Harris, Thaddeus W., Jr., (1917). 
Wollaston 
Buck, Rev. Frederick Earle, 1898. 
Worcester 
Abbey, Raymond C., 1910. 
Barton, Charles S., (1935). 
Bullock, Francis Dewey, ( 1935). 
Yarmouth port 
Owen, Franklin Woodall, (n-m). 
MICHIGAN 
Adrian 
Bartholomew, Dana W. (1897). 
Coldwater 
Loveridge, H. C., 1880. 
Conklin 
Mc.r itt, Glenn Elmer, (1930). 
Dearborn 
I-Iicks, Richard Allan, (1926). 
Detroit 
Berkeley, Rev. Otey R., ( 1917). 
Blachford, Rev. Reginald Metherell. 
1914. 
Minnesota 
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Bremer, William McCampbell, 
(1934). 
Burr, James Booth, 1926. 
Crittenden, George Arthur, J r ., 
(1934) . 
Comfort, Benjamin Freeman, (1889). 
Dingwall, Harrie Renz, 1895. 
Gage, Alex Kimball, 1896. 
Gage, William Henry, 1896. 
Hendrie, George Trowbridge, ( 1897) . 
Hives, George A., (1927). 
Holden, Parker, 1918. 
Ives, Charles Fenner, 1920. 
Ives, orton, 1916. 
Kurth, Ka~l Franz Frederick, (1900). 
Leesemann, Frederick William, 
( 1928). 
Livingston, William Gilbert, 1910. 
Maxon, Richard Lush, 1916. 
Maxon, Paul, 1912. 
Meloy, Richard Crabill, 1932. 
Miller, Sidney Trowbridge, 1885. 
orvell, William Camron, 1933. 
Paddock, Lewis Henry, 1888. 
Sayres, Cortlandt Whitehead, (1913). 
Flint 
Lawliss, James Thomas, (1934). 
Grand Haven 
Wilkin on, Rev. James Edward, 
(1881) . 
Grand Rapids 
Kendal, George Talman, 1899. -
Petrikat, Emanuel, ( 1930). 
Grosse Pointe 
Buhl, Lawrence DeLong, ( 1912). 
Hannan, William W., (1925) . 
Jahnke, Leonard Paul, 1933. 
Grosse Pointe Farms 
Creamer , Rev. Francis Bunnell, 
(1923) . 
Grosse Ile 
Smith, Seth E ., 1875. 
Grosse Pointe Park Village 
Balch, Frederick Alexander, 1898. 
Highland Park 
Sayres, Archer Platt, (1913) . 
Hillsdale 
Bissell, Earnest R., Jr., ( 1935). 
Houghton 
Eddy, William Justus, (1932). 
Ishpeming 
Ziegler, Rev. Carl Gottlob, 1897. 
Watervliet 
Harmon, Sturges, (1910) . 
MINNESOTA 
Austin 
Sturman, Everett N ., 1920. 
Carlton 
Stearns, Elijah A., ( 1926) . 
Duluth 
Muller, Charles Julian, 1918. 
Fairbault 
Bedell, Archer W., 1913. 
Cooley, James Madison, 1917. 
Kramer, Rev. F rederick Ferdinand, 
1889. 
Kramer, Rev. Paul Stevens, (1919) . 
Minneapolis 
Eastman, Welles, (1909). 
Kendall, Jed Granger , (1922). 
Kenney, Harold I rving, ( 1919). 
Nash, Carl Warren, (1924) . 
Pur dy, Charles Edward, 1888. 
Strong, Albert W . (1894). 
North Minneapolis 
Kedney, Frederick Steinfort, (1910) . 
Red Wing 
Foot, Edwin Hawley, (1898) . 
Foot, Robert Montaigne, (1913 ). 
St. Cloud 
Biller, Rev. Ernest C., 1907. 
St. Paul 
Ameluxen, F rederick Henry, 1921. 
Buck, Grosvenor, 1908. 
Gesner, Rev. Conrad Herbert, 1923. 
Kellogg, Frank Bi llings, h. , 1929. 
Sporer, Maximilian, ( 1912). 
Zoubek, Rev. Frank, Jr. , (1908). 
Mississippi 
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MISSISSIPPI 
Jackson 
Landerburn, Donald Ely, 1906. 
Short, Arthur Chadwell, 1903. 
Meridian 
Wigransky, Sidney Dave, (1925). 
MISSOURI 
Columbia 
Belden, Prof. Henry M., 1888, h., 
1928. 
Kansas City 
Stoddard, Solomon, 1894. 
Varney, Dana Roberts, (1927). 
St. Louis 
George, Rev. James Hardin, 1905. 
Lewis, John William, 1893. 
Macrum, William Wade, 1917. 
Young, Vertrees, 1914. 
MONTANA 
Butte 
Cochrane, Harry Hamilton, 1901. 
Helena 
Hooker, Rev. Sidney 0., 1877. 
Nichols, William Morse, (1901). 
NEBRASKA 
Fort Robinson 
Harris, Capt. Robert VanKleeck, Jr., 
(1918). 
Lincoln 
Frye, Prof. Prosser Hall, 1889. 
North Platte 
Pryor, Rev. Francis John, III, 1926. 
Omaha 
Gould, Charles Zebrina, 1882. 
McGinley, Rev. Stephen Essex, 1909. 
NEVADA 
Sparks 
Smith, Rev. Percival S., 1898. 
NEW HAMPSHIRE 
Berlin 
Hodder, Rev. Leslie W., 1920. 
Lovering, Everett ·waldron, 1924. 
Claremont 
Spaulding, Morton M. E., (1926). 
Tewney, George Pomeroy, 1923. 
Concord 
Drury, Rev. Samuel Smith, h., 1910. 
Hammond, Otis G., (1892). 
Johnson, Frank Lemuel, 1917. 
Scudder, Willard, 1889. 
Exeter 
Thomas, Harris H., 1924. 
Hanover 
Pressey, ·william Benfield, 1915. 
Manchester 
English, Rev. James Fairchild, 1916. 
McElroy, William Frederick, 1910. 
Nashua 
Niles, Rev. William Porter, 1893. 
Northwood 
Sykes, Paul William, 1931. 
Peterborough 
Grant, George Huntress, II, (1935). 
Plaistow 
Nelson, William James, 1911. 
Riverdale 
Knowlton, Wade Hunt, (Grad. Stud. 
1911). 
Sanbornville 
McConnell, Rev. Perley Sherwood, 
1910. 
NEW JERSEY 
Arlington 
Campbell, Bruce F., (1922). 
Callen, John Holmes, 1921. 
Dennis, Stanley Arthur, Jr., 1917. 
Atlantic City 
Beckwith, Rev. Isbon T., h., 1898. 
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Basking Ridge 
Bushnell, Howard Emory, (1905). 
Dye, Harold Bracken, (1909). 
Bayonne 
Dowd, Roger Tomkin, ( 1923). 
Myers, Douglas Drew, (1917). 
Belmar 
Rice, Rev. Harry Landon, 1899. 
Bergenfield 
Burns, Howard Roger, (1925). 
Mulligan, George Francis, ( 1925). 
Bernardsville 
Conover, Rev. Thomas Anderson, 
1890. 
Boonton 
Heinig, Frank George, (1920). 
Bordentown 
Sanford, Rev. Edgar Lewis, 1884. 
Bound Brook 
Peiker, A. L., 1925. 
Bridgeton 
Mulford, Jonathan Elmer, 1924. 
Cape May 
Howe, Rev. Paul S., (1890). 
Chew's Landing 
Coit, Rev. Charles Wheeler, 1882. 
Collingswood 
\Vetherill, Samuel Rogers, Jr., 1932. 
Colonia 
Smeathers, Eugene Goodwin, 1913. 
Smeathers, Ralph Emerson, (1919). · 
Coytesville 
Clendinen, Thomas Robert, (1900). 
Dover 
Clement, Major John Kay, 1900. 
East Orange 
Brigham, Henry Hartsene, 1876. 
Sage, Herbert Ackley, (1914). 
Elizabeth 
Allen \Valter Best, 1904. 
Barnwell, Frank L., (1917). 
Burr, Stewart Eugene, 1929. 
Co_nover, Francis Stevens, (1927). 
E nglewood 
Burton, Prof. Richard, 1883. 
Horton, James D., (1931). 
Mitchell, Rev. James Archibald, 1915. 
Essex Falls 
Kirkby, Cyril Steator, M.D., 1922. 
Fairlawn 
Porter, Randall Edward, 1921. 
Far Hills 
Sunbury, Gordon Herbert, 1927. 
Farmingdale 
Robinson, Edward Wanton, 1896. 
Fort Lee 
Doublier, Marcel Lucien, 1930. 
Glen Ridge 
Farrar, Robert Cloudman, (1933). 
Glen Rock 
Hartley, James Mills, 1928. 
Grantwood 
Pressey, Rev. Richard Palmer, (1921). 
Greystone Park 
Washburn, Philip Carter, 1896. 
Hackensack 
Barrett, Arthur S., (1912). 
Coggeshall, Frederick Homer, (1907). 
L'Heureux, Alfred Joseph, 1913. 
Haddonfield 
Braddock-Rogers, Kenneth, (Grad. 
Stud. 1923). 
Hamburg 
Derby, Rev. Aubrey Henry, 1901. 
Hasbrouck Heights 
Ohmes, Arthur Frederick Francis, 
(n-m 1932). 
Hightstown 
Langford, Archibald Morrison. 1897. 
Irvington 
Brickley, Harold John, 1922. 
Noll, Louis, 1918. 
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Jersey City 
Coyle, Francis Brien, 1916. 
Ellis, Reg'inald Hawkins, (1924). 
Kraut, Israel Barnard, 1932. 
Miller, Stanley Potter, (1923). 
Niese, Alfred Moring, (1923). 
Symonds, Roland, (1916) . 
Lakewood 
Pack, Charles Lathrop, h., 1918. 
Lawrenceville 
Tostevin, Lansing Wemple, 1921. 
Leonia 
Randall, Giles Deshon, 1908. 
L inden 
Carr, Jack Amos, (1936). 
Locust Point 
Hurd, Richard Melancthon, (1888) . 
Madison 
Mori, Rev. Victor William, (1907). 
Manasquan 
Anderson, Clarence Kriss, (1933) . 
Maplewood 
Guilfoil, Paul H., 1908. 
Timpson, Alfred H., Jr., (1898) . 
Metuchen 
Ellis, William McEwen, 1929. 
Gade, Roy Andrew, (1928). 
Montclair 
Thorne, Harold B., Jr., 1916. 
Ripley, Edward Warren, M.D., 
(1910). 
Montvale 
Rice, John Clinton, (1922). 
Morristown 
Dealey, Lewis Palfrey, (1925) . 
Glazebrook, Francis Henry, (1900). 
Mountain Lakes 
Ramsay, Rev. Benjamin Louis. 1914. 
Wyckoff, Gregory Jerome, 1931. 
Newark 
Andrews, James Henry, (1919). 
Brown, David Evans, (1927). 
Finesilver, Edward Max, M.D., 1919_ 
Goldenthal, Philip, (1929). 
King, Austin Avery, 1919. 
Rock, Albert Newmann, 1917. 
Walker, William Hamil ton, ( 19 35) . 
New Brunswick 
Brines, Moses James, 1900. 
Parrish, Rev. Herbert, 1891, h., 1928_ 
North Asbury Park 
Stewart, Arden C., ( 1935). 
Nutley 
Bassford, Ethan F., 1914. 
Mason, Edward Jarvis King, 1901. 
Nell, James Wilfred, 1927. 
·wood, Clifford Knox, (1900). 
Ocean City 
Adams, Scott Herman, ( 1927). 
Passaic 
Muzzy, Edward Winfield, (1893). 
Patt erson 
Fendell, Stanton Jonathan Davidson, 
1917. 
Perth Amboy 
Baker, Howard William, (1926). 
I acobson, Charles Edward, Jr., 1931. 
Jones, Rev. William Northey, 1888. 
Plainfield 
Taylor, ] . P. Welles, (1902) . 
Wardlaw, Charle Digby, ( 1907). 
Wardlaw, John W., (1929). 
Point Pleasant 
Christie, Harold Nelson Conover~ 
1911. 
Errickson, Raymond, (1917). 
Newbury, Graham C., 1931. 
Pompton Lakes 
Durand, E ugene Addison, 1931. 
Princeton 
Calkin, Theron Jackson, ( 1929). 
Ikeler, Stuart Redmond, (1929). 
Johnson, Charles Paddock, 1916. 
Matthews, Rt. Rev. Paul, h., 1918. 
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Red Bank 
Cadman, Robert Mason, 1909. 
Ridgewood 
Carson, Edwin Schively, Rev. 1902. 
Haight, Walter R., (1931). 
Hall, Denton D., 1932. 
Glynn, Julian John, 1931. 
Grint, Stanley P ., (1911). 
Meyer, Henry Louis Godlove, 1903. 
Rutherford 
King, Arthur Lovelee, ( 1920). 
Short Hills 
Hodder, Clifford E., (1920). 
Lyon, John Henry Hobart, h., 1913. 
South Orange 
Sharkey, James Jack, 1933. 
Spring Lake 
H olland, Albert Edward John, 
(1934). 
Spring Lake Beach 
Heilner, an Campen, h., 1927. 
Summit 
Glazebrook, Haslett McKim, 1900. 
Magrauth, Andrew Gordon, ( 1934) . 
Teaneck 
Averill, ·willard Cushing, (1933 ) . 
Reppert, Richard Walter, ( 1931). 
Tenafly 
Rosebaugh, Rev. John Howard, 1911. 
Trenton 
Guertin, Alfred Napoleon, 1922. 
Tuozzolo, Peter Alex~nder, 1924. 
Upper Montclair 
Collins, \Villiam French, 1893. 
Hadley, Charles Elmer, 1926. 
Trenbath, Rev. Robert Wight, 1903. 
Vaux Hall 
Hasburg, William, 1917. 
Ventnor City 
Crider, Hugh North, (1907). 
Verona 
Fiske, \:Villiam Sydney Walker, 1906. 
Villa Park 
ewman, Carl Bryan, ( 1926) . 
Weehawken 
Uhlig, Henry John, 1929. 
Westfield 
Hubbard, Stimpson, 1926. 
Mathiasen, Harvey, 1932. 
Meeker, John Baldwin, 1931. 
West Orange 
Armstrong, Walter Breckinridge, 
(1933) . 
Mills, John Vincent, (1924) . 
West Palisades Park 
Riley, Walter Joseph, 1926. 
Woodbridge 
Ullman, Urban Chester, (1932). 
NEW MEXICO 
Carlsbad 
Merchant, John Donthit, Jr. , (1925). 
Merchant, William Holman, J r., 1925. 
Pierce, Rev. Hall, 1920. 
Clavis 
Manion, Rev. Joseph Troy, 1923. 
Santa Fe 
Underwood, John Curtis, 1896. 
NEW YORK 
Albany 
Birdsall, Rev. Paul Herbert, 1886. 
Boynton, Kenneth Welles, (1914) . 
Dodge, Edward Will iam Wendell. 
(1935). 
Nelson, Richard MacDonald, 1911. 
Orr, William Dunlopp, 1928. 
Peet, Alexander James, ( 1924) . 
Sivaslian, Edward Levonne, 1933. 
Sprenger, Rev. William Emil, (19_20). 
Waugh, Richard Van Sanford, (1934) . 
Albion 
Cole, Marc Wheeler, (1897). 
Altamont 
Franchere, Henry Birch, M.D., 
(1923) . 
New York 
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Amaganset t 
Bell, William Dennistoun, (1934). 
Annandale-on-Hudson 
Leeke, Stanley Howarth, 1920. 
Astoria 
. Charlton, William Wesley, (1923). 
At hens-on-Hudson 
Fitzgerald, Frederick, ( 1889). 
Babylon 
DeForest, James Goodrich, Jr., 
(1882). 
Van Weelden, Harold Clifton, 1903. 
Baldwin 
Devoe, William Franklin, ( 1933). 
Gibson, William Burr, (1911). 
Schiffmacher, Charles Ellis, ( 1931). 
Pierce, Rev. Roderick, 1915. 
Bangall 
Bush, Christian Harmon Ter, ( 1924). 
Bath 
Graham, Rev. Dwight Warden, 1906. 
Bayside 
Appleton, Edwar d Dale, 1880. 
Beechhurst 
Warwick, James Chalmers, Jr., 1932. 
Bellaire 
Redfield, Henry Crittenden, ( 1918). 
Bellerose 
Williams, Rev. John, Jr., 1926. 
Binghamton 
Humphrey, James Howard, (1912). 
Bronx 
Brinkman, Will iam Washington, 
(1915). 
Gladstein, Keale Hersh, 1922. 
Martoccia, Frank, Jr., (1931) . 
O'Brien, Francis Vincent, (1926). 
Quinn, George John, (1936). 
Bronxville 
Boyce, George Arthur, 1921. 
Brooklyn 
Avitabile, Adrian John, (1926). 
Brenton, Rev. Cranston, 1899. 
Brown, Robert Alexander, Jr., (1916). 
Brown, Thomas Gilbert, 1913. 
Buchanan, ~William Stuart, Jr., 1909. 
Clarke, Philip Safford, 1903 . 
Condit, Rev. Robert Yellowlee, (1927). 
Condon, Ronald, (1928). 
Dorison, Nathan, 1924. 
Eardeley, William Applebie Daniel, 
1896. 
Farris, Jack Thornton, (1928). 
Gilmour, Allan Bowdoin, (1926). 
Graham, Rev. J olm, 1872. 
Gregory, George Mitchell, (1928). 
Gregory, William Hamilton, Jr., 
(n-m). 
Hamlin, George Childs, 1928. 
Hardman, George David, 1929. 
Hinkel, Frederick Charles, Jr., 1906. 
Hubbard, William Stimpson, M.D., 
1888. 
Keller, Willard Gibson, Jr., ( 1927). 
Kelly, William Thomas, (1924). 
Kerridge, Philip Markham, Jr., 
(1927). 
Knapp, Henry Alan, 1896. 
Maguire, Samuel Wilkinson, (1895). 
Mahr, John Brakley, (1925). 
McElroy, Edmund Godine, (1927). 
McGee, James Harold, ( 1921) . 
Miller, Clarence Gleason, (1931). 
Myers, Leon William, (1927). 
Nicol, William, Jr., 1926. 
Olafson, Rev. Harold Summerfield, 
1915. 
Olsson, Ewald, M.D., 1916. 
Plutzik, Hyam,• 1932. 
Portiz, Hyman, (1919). 
Puels, Richard Conrad, (1922). 
Saver, James Declin, 1926. 
Schultz, George Frederick, (1931). 
Shelling, David Henry, M.D., (1921). 
Shiebler, Edward Raymond, (1925). 
Smalley, Howard Walker, (1927). 
Sofia, Rev. Aurelius, (1918). 
Soifer, Jacob, (1921). 
Thoms, George, ( 1926) . 
Walker, James Merryman, (1901) . 
Walker, John Frederick, 1931. 
New York 
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Vogel, Morris, 1931. 
Ziner, Jacob Martin, (1929). 
Buffalo 
Broughton, Rev. Charl s DuBois, 
1895. 
Brown, Thomas Cook, ( 1915). 
Da is, Rt. Rev. Cameron Josiah, D.D., 
1894. 
Harriman, Lewi Gilder leeve, 1909. 
Ram ay, Phillis Spencer, (1920). 
Reineman, Laurence Gilbert, (1909). 
Catskill 
Hay, George Lamb, (1930). 
Cato 
Rich, Frank Chase, (1909). 
Cedarhurst 
Ladd, William Fowle, Jr., (1936). 
prague John alentine, (1915). 
Cooperstown 
Morgan, Miles, (n-m). 
Corona 
Carpenter Frederic, M.D., 1915. 
Deansboro 
Roberts, Hobart James, 1914. 
Dobbs Ferry 
Porter, Howard Samuel, (1908). 
East Aurora 
deMauriac, Rev. Henry deWolf, 1906. 
los on, Richard Lawrence, Jr., 1932. 
Elmhurst 
Boger, William Arthur, Jr., 1932. 
Boger, Theodore Edward, (1935). 
Burch, Clinton Arnold, (1936). 
Eichacker, Richard Jean Pierre, 
(1933). 
McGuffey, Kingsland Drake, (1919). 
Essex 
Burnham, John Bird, 1891. 
Floral Park 
Page, Courtenay, Kelso, 1917. 
Flushing 
Draper, George William Eugene, 
(1910). 
Van Zile, Edward Bulkeley, 1912. 
Forest Hills 
Gooding, Jack, 1931. 
Mallory, Rowland Hawley, 1892. 
Ortgies, John Alfred, 1921. 
mythe, Milton Littlefield, 1933. 
Stumpf, Thomas Robert, 1932. 
Freeport 
Bartlett, Lewis Hall, 1926. 
Bartlett, Robert Ruggles, ( 1929). 
Dunbar, Walter Herbert, 1932. 
Humphries, Arthur George, ( 1904). 
Scott, Rev. Reginald Heber, (1907). 
Vanderpoel, Washington Irving, Jr., 
(1931). 
Garden City 
Bond, Merritt Wayne, (1927). 
Dooman, David Stoddard, M.D., 
(1916). 
Stires, Rt. Rev. Ernest Millmore, 
D.D., h., 1901. 
Garrison 
Chorley, Rev. Edward Clowes, D.D., 
h., 1916. 
Geneva 
Bartlett, Rev. Murray, h., 1922. 
Edsall, Rev. Samuel Harmon, 1915. 
Gilbertsville 
McKee, Theophilus John, Jr., 1932. 
Gouverneur 
Bockus, Harry Nelson, (1916). 
Granville 
Arnold, David Jacob, (1912). 
Great Neck 
Grime, Rev. William, 1918. 
Harrison 
Prete, Frank Patrick, (1930). 
Hartsdale 
Abbott, Nathaniel Blanchard, 1932. 
Hastings-on-Hudson 
Harding Alfred, Jr., 1916. 
Pettigrew, Elliot Fielding, 1912. 
Thompson, Uldric, Jr., ( 1914). 
New York 
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Hempstead 
Wyse, Richard Wainwright, (1919). 
Hollis 
Rosenfeld, William, 1928. 
Hoosick Falls 
Whipple, Charles Richardson, 1912. 
Huntington 
Street, Charles Hubbard, 1896. 
Huntington Stat ion 
Hultgren, Helge Carl, ( 1931). 
Ilion 
Benson, Rev. Lloyd Raeburn, 1899. 
Irvington-on-Hudson 
Woodle, Bernon Tisdale, (1911). 
Ithaca 
Lambert, Rev. Frank, 1916. 
Moore, Rev. James Ashton Greene, 
1914. 
Jackson Heigh ts 
Averill, Edward Wilson, Jr., 1925. 
Baridon, Felix Emil, 1914. 
Scofield, Rev. Raymond Leeds, 1915. 
Jamaica 
Talbot, Samuel Armstrong, 1931. 
Jamestown 
White, Richard Allyn, ( 1881) ., h., 
1916. 
Kenmore 
Titus, Allen Sterling, (1901). 
Kew Gardens 
Hawley, Wheeler, 1924. 
Kingsbridge 
McAnany, Richard Joseph, ( 1924) . 
Lake George 
Brewer, Seabury Doane, ( 1882). 
Lake Mohunk 
Graham, Morten David, 1922. 
Larchmont 
Barton, Edwin Michlet, 1914. 
L aurelton 
Coles, Barak Gritman, Jr., (1933). 
Lodi 
Licht, William Henry, M.D., 1907. 
L ynbr ook 
Totten, Ephriam Salisbury, (1924). 
M ariners Harbor 
Wal h, icholas Vincent, M.D., 1912. 
M errick 
Large, John Ellis, 1928. 
M iddleville 
Prout, Rev. William Curtis, h., 1870. 
M illbrook 
Callard, Henry Hadden, 1929. 
N ew H artford 
Roberts, Wallace Sage, (1924). 
New Lebanon Centre 
Haight, Austin Dunham, 1906. 
New Rochelle 
Callaghan, James Kingon, 1922. 
New York 
Adams, Walter Greer, 1933. 
Adkins, Leonard Dawson, 1913. 
Adkins, Nelson Frederick, 1920. 
Andrews, Lincoln Clark, LL.D., h., 
1925. 
Anspacher, James, (1925). 
Arundel, Walter Blakeslee Von 
Hagen, (1900). 
Asch, Herman, 1924. 
Ayres, Daniel Middleton, (1935) . 
Baker, Prof. Edwin Lathrop, 1905. 
Barber, George Harmon (1918). 
Barnard, Horace, IV, (1935). 
Barnett, William Edward, (1915). 
Bassford, Horace Richardson, 1910. 
Bellinger, Rev. William vVhaley, h., 
1889. 
Bent, Ralph H::tlm, 1915. 
Benedict, Louis Le Grand, 1888. 
Benson, Reuel Allan, M.D., 1899. 
Biedler, Asby Lee, Jr., (1920). 
Blancard, Christian Rudolph, (1929). 
Bolles, Chester Alford, ( 1924). 
Bradin, James Watson Jr., 1900. 
New York 
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Bradin, Percival Bantry, 1912. 
Bradley, Rev. Thomas Spranger, 1923. 
Brand, Smarth, 1915. 
Breed, Franklin elson, (1912). 
Brill, Clinton Bowen Fiske, 1922. 
Brooks, Rev. Roelif Hasbrouck, 
(1900). 
Browne, Duncan Hodge, ( 1903). 
Browne, Putnam, (1927). 
Browne, Thomas Prosser, Jr., 1900. 
Brus tar, Rev. Leon Mark, (1914). 
Buckley, William Earl, 1922. 
Budd, Bern, 1908. 
Budd, Ogden Doremus, Jr., 1915. 
Budd, Thomas Gallaudet, 1921. 
Burbank, Reginald, M.D., 1911. 
Burfeindt, Frederick Joachim, (1934). 
Bu h onnan Martin, 1930. 
Cammann, Donald Muhlenburg, 
(1874). 
Cammann, Edward Crary, ( 1896). 
Cammann, John Francis, (1935). 
Chase, Elmer Rillton, (1908). 
Chase, March Frederick, 1897. 
Clark, Olin Howard, Jr., (1921). 
Clement, Theron Ball, 1917. 
Clipfel, Maurice, (1926). 
Coggeshall, Murray Hart, 1896. 
Coghlan, Guede, (1910). 
Cogswell, William Sterling, 1861. 
Collett, Rev. Charles Henry, 1913. 
Cook, Allan Behrends, 1913. 
Cooper, Frederick William, 1930. 
Cowles Willard Bunce, ( 1927). 
Crabb, William Vv. (1907). 
Crawford, John William, 1888. 
Cromwell, Merritt Fowler, (1913). 
Cross, William Rich, 1908. 
Cudmore, Homer Cecil, (1932). 
Cunningham, John Bayard, 1922. 
Curtis Prof. Robert William, (1896). 
Curtis, Thomas Cook, Jr., (1907). 
Curtis, William Redmond, 1913. 
Dann, Harvey, 1932. 
Dann, Matile Edward, (1926). 
Davis, Thomas Wallis, 1914. 
Dibble, Edo-ar Johnson, 1904. 
Dockray, Edward Lawton, 1883. 
Donley, John Bland, (1934). 
Dubois, Rev. Henry Ogden. 1876. 
Edgerton, Frank Cruger, 1894. 
Edmunds, Prof. Charles Carroll, Jr., 
1877. 
Faiella, Joseph Francis, (1936). 
Fertig, Edward John, 1926. 
Fertig, Henry Lloyd, (1928). 
Finley, John Huston, h., 1933. 
Fiske, Delancey Walker, (1900). 
Flanagan, Thomas Francis, (1913). 
Fuller, Samuel Richard, Jr., (1900). 
Fmman, William Cady, (1933). 
Goodridge, William, 1924. 
Grady, James Thomas, ( 1905) . 
Graves, Dudley Chase, 1898. 
Graves, Harmon Sheldon, 1892. 
Gray, Charles Bartlett Wells, (n-m). 
Green, Harold Chamberlin, 1910. 
Gruenberg-Bach, Mathew, 1910. 
Gurian, Meyer Isaac, 1918. 
Haight, Sherman Post, 1911. 
Hamilton, Charles A., (1928). 
Hamlin, Albert Church, 1887. 
Hamlin, George Newell, 1891. 
Harbord, Major Gen. James Guthrie, 
h., 1924. 
Harding, Caleb Albert, 1920. 
Heater, Guy Carlton, (1913). 
Henderson, James MacDougall, 1933. 
Hicks, Rev. William Cleveland, 1922. 
Hotchkiss, Charles Erling, 1882. 
Houghton, Alanson B., h., 1929. 
Hurewutz, Joseph Bernard, 1922. 
Ives, Lyman Brewster, (1925). 
Jackson, Seymour Scott, 1920. 
Johnson, Charles Amos, 1892. 
Johnson, Glover, 1922. 
Johnson, Martin Robert, ( 1931) . 
Jones, Allen Northey, 1917. 
Kane, Grem-ille, 1875, h., 1925. 
Kean, Rev. Arthur Sobiesky, 1909. 
Kelly, Francis Colsson, (1933). 
Keyes, George Thurman, ( 1911). 
Kibitz, William, 1932. 
Labella, Louis, 1930. 
Lancaster, Horace Mayhew, (1929). 
Langford, William Speight, 1896. 
Law, Edgar Fuller, (1928). 
Lecour, Joseph Henry, 1.898. 
Leo, John Patrick, Jr., (1933). 
Liberty, James Henry, 1926. 
Linn, Kenneth Allen, (1930). 
Little, Louis, (1917). 
New York 
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Lockwood, Luke Vincent, 1893, h., 
1927. 
Londsdale, Rev. Herman Lilienthal, 
1886. 
Londsdale, John Whittaker, ( 1928). 
Lund, Frederick Albert, (1898). 
Luther, Arthur Van Rensselaer, 1932. 
Mairs, Robert J., Jr., (1927). 
Maim, Martin Bandon, Jr., (1933). 
Mortimer Charles Howard, 1933. 
Murray, Russell, 1873. 
Naylor, John Hyatt, (1906). 
Neuman, Allen Mason Thomas, 
(1926). 
N euesholme, Reginald Henry, 1926. 
Nicolai, Charles Sydney, ( 1930). 
Niles, Edward Abbe, 1916. 
Niles, J ames Huntington, (1929). 
irenstein, Samuel, 1919. 
Noble, Thomas Tertius, h., 1926. 
Nordstrom, Harry 'William, 1919. 
Norman, Paul Jones, 1924. 
Nye, Ronald Harris, (1930). 
O'Connor, Robert Barnard, 1916. 
Olmsted, William Beach, Jr., (1915). 
Osborn, Prof. Henry Fairfield, h., 
1901. 
Paddock, Rt. Rev. Robert Lewis, D.D., 
b., 1910. 
Paris, I., Jr., ( 1876). 
Parsons, Walter Wood, 1896. 
Pedersen, Victor Cox, M.D., 1891. 
Penn, Clarence Irving, 1912. 
Pitcoff, Simon Irving, (1929). 
Pollock, Edward Learned, Jr., 1915. 
Pratt, John Humphrey, Jr., 1917. 
Pratt, Stewart Camden, (1907). 
Purely, Lawson, 1884, h., 1908. 
Rankin, Alfred Erwin, 1911. 
Reed, Charles Murray, (1906). 
Reiland, Rev. Karl, (1897), h., 1913, 
h., 1918. 
Reynolds, Noyes Holmes, (1915). 
Richardson, Frank Wood, 1884. 
Robbins, Rev. Howard Chandler, h., 
1931. 
Robinson, William Eugene, ( 1929). 
Rorison, John Lee Chadbourn, (1919). 
Routh, John Sylvester, Jr., (1922). 
Rowland, Jerrold, 1931. 
Schlier, Charles Lester, 1917. 
Schuyler, William Joseph, (1927). 
Scott, Edward Norman, 1889. 
Scott, Malcolm, 1933. 
Scudder, Edward Mansfield, 1877. 
Scudder, Rev. Henry Townsend, h., 
1879. 
Shearer, John Bowie, (1909). 
Shepard, Rev. Charles Iorman, 1891. 
Silverman, Abraham Meyer, 1918. 
Sisbower, William ·wallace, 1933. 
Sise, Charles Carpenter, (1925 ) . 
Slee, James Noah, (1915). 
Spofford, Rev. \Villiam Benjamin, 
1914. 
Squire, Samuel Elsworth, (1917). 
Stain ton, Alfred Barr, ( 1930). 
Stanley, Rev. James Dowdell, 1877. 
Stedman, Thomas Lathrop, M.D., 
1874. 
Stephenson Malcolm Liddell, ( 1927 ) . 
Stewart, Rev. Prof. Marshall Bowyer, 
1902. 
Stewart, Wiliam Brown, II, (1928) . 
Strong, James Rem en, 1882. 
Strong, Norman lemens, 1921. 
Swenson, Eric Pierson, (1875). 
Tansill, Frederic Talbert, 1922. 
Taylor, Edwin Pemberton, Jr., 1900. 
Taylor, Martin, 1908. 
Thonwson, Rev. Matthew George, 
D.D., h., 1920. 
Trachtenberg, Alexander Leo, 1911. 
Trumbull, ·walter Slater, (1903). 
Tyler, Frank Lawrence, (1929 ) . 
Van De Water, Arthur Reginald, 1901. 
Verder, Prof. Daniel Hugh, 1899. 
·wallen, Arnold Frederick, (1923 ) . 
Ward, Eliot Lee, (1913). 
\iVartman, George Harold, (1 908) . 
w~ters, George afford , 1887. 
Way, Chauncey Oswald, (1925 ) . 
Webster, Jerome Pierce, M.D., 1910. 
Wedge, Alfred Hallett, 1895. 
Wheeler, Charles Hathorn, 1901. 
\Vilcox, Frederick Peck, 1880. 
Wolfe, Ralph Reed. 1908. 
Woodruff. Frank Dutton, (1883). 
·woods, Col. Arthur, h., 1920. 
vVright, Richardson Little, ( 1910), 
h., 1924. 
Wynkoop, Augustus Talcott, 1901. 
New York 
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Yates, Blinn Francis, 1911. 
Young, Rev. John Mansfield, Jr., 1928. 
Zantzinger, John Sheaff, 1924. 
Zwissler, Philip Otis, 1927. 
Newark Valley 
Purple, Donald Gleason, (1925). 
New Brighton 
Kennedy, Donald Banta, ( 1927). 
New Rochelle 
Pond, Dewitt Clinton, 1908. 
Wam ley, Rev. Frederick, 1907. 
Monroe 
Haithwaite, Albert, Jr., 1915. 
Monticello 
Mitchell, Rev. Samuel Smith, 1885. 
Mount Vernon 
Baldwin, Frank Tracy, ( 1900). 
Fliess, 'Winstcn Stockdale, (1927). 
Freeman, George Russell, ( 1924). 
Nyack 
Tucker, Allen Marshall, (1923). 
Oyster Bay 
Weekes, Bradford Gage, (1907). 
Ozone Park 
Muller, Robert Otto, 1931. 
Niagara Falls 
Barrows, Rev. William Stanley, 
(1884)' h., 1929. 
Bell, Herbert Otto, 1933. 
North Troy 
Hageman, John H., (n-m). 
Oneonta 
Boyd, Burton Steele, (n-m). 
Peekskill 
Sherman, Merrill Bennett, 1927. 
Pelham 
Farrell, Carleton, (1926). 
Pelham Manor 
Beecroft, Edgar Charles, 1897. 
Simon on, Lauritz Daniel, 1915. 
Pine Bush 
Cassady, Mark Cook, (1918). 
Pine Plains 
Langdon, Rev. George Francis, 1896. 
Port Chester 
Glantz, Malcolm Ives, (1929). 
Oxford, Harry James, 1933. 
\Valker, William Kenneth, (1930). 
Port Washington 
Read, Frederick Wilson, Jr., (1929). 
Poughkeepsie 
Ensign, Frank Howard, (1905). 
Walsh, John Francis, 1925. 
Whitcome, Rev. Francis Banks, 1911. 
Rensselaer 
White, Rev. Thomas, 1869. 
Rhinebeck 
Travers, Rev. Edward Schofield, 1898. 
Richfield Spring 
Rasay, Rev. Charles Edwin Silas, 1881. 
Richmond Hill 
Dempsey, Arthur Christie, (1926). 
DuPont, Lawrence Edward, (1931). 
Rochester 
Baker, John Herbert, (n-m). 
Bell, Stanley Leslie, (1927). 
Blake, Charles Edwin, ( 1913). 
Cram, Clare Edward, 1923. 
Geyer, Ernest Hartranft, (1915). 
Jewett, David Baldwin, M.D., (1900). 
McNally, James Green, 1924. 
Nugent, Edwin Joseph, (1928). · 
Sachaklian, George Harry, (1930). 
Walter, Robert Isadore, 1928. 
Rockville Center 
Comstock, David Austin, (1929). 
Rome 
Lingle, Harold Brower, (1906). 
Rye 
Hoisington, Frederick Reed, 1891. 
Munson, Halsey James, III, (1933). 
Robinson, Eldon Stevens, ( 1924). 
New York 
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Saranac Lake 
Barnwell, John Blair, M.D., 1917. 
Buckley, Harold, (1923). 
Dworski, Morris, 1917. 
Saratoga Spring 
Humphrey, George Fundenbert, 
(1925). 
Sayville 
Antos, Edward William, (1926) . 
Scarborough 
Baldwin, Charles Woodhull, ( 1933 ) . 
Scarsdale 
Dibble, Leonard Jerome, 1909. 
Gribbon, William Edward, (1929). 
Schenectady 
Birckhead, James Birckhead, M.D., 
1894. 
Brewster, James 1908. 
Emmet, vVilliam LeRoy, h., 1924. 
Ferguson, Charles Vaughan, 1907. 
Scotia 
Paige, Edward Swits, 1933. 
Shelter Island 
Pitblado, Rev. Edwy Guthrie, ( 1896). 
Sherburne 
' tVoessner, Rev. John Walter, 1912. 
St. George 
Hawley, Wililam Sumner, 1924. 
Stewart Manor 
Anderson, Earl Berg, 1923. 
Stony Brook 
Carter, Philip Staats, (1917). 
Stottville 
Alford, I rving Scott, ( 1928). 
Suffern 
Morgan, George W ilson, Jr., 1929. 
Seymour, Willard Reynolds, (1925) . 
Syracuse 
Cleasby, P rof. H arold Loomis. 1899. 
Hudson, J ames Mosgrove, 1901. 
Pitts, Nelson F rederick, Jr., (1911 ) 
Richmond, Denison, (1900). 
Richmond, Van Rensselaer, (1935 ) . 
Smith, Wilbert Austin, 1912. 
Tucker, vVilliam Winton, (1903 ) . 
vVentworth, Gilbert Rogers, (1908). 
Troy 
Burke, Edward Egerton, (1931 ) . 
Burke, John Edmund Stuart, 193.2. 
Page, 'Will iam Meloon, ( 1929). 
Paine, John (1892) . 
Thompson, Hobart vVarren, 1883. 
Warren, 'tVilliam Henry, (1890) . 
Tuckahoe 
Perry, Bernhard Hubert, 1933. 
Wright, Rev. Frederick Amaziah, 
189-t. 
Utica 
Barn , John Archibald, M.D., 1915. 
Baxter, Irving Knott, (1899). 
Hyland, Edward John Brenock, 
( 1918) . 
Hyland, Edward Marshall (1919) . 
Manion, John Harm on, (1920) . 
Sawyer, Rev. Harold Everett, 1913. 
Wynkoop, Charles Barton, (1905 ) . 
Valhalla 
Colloque, Rev. Orrok, 1899. 
Walton 
Bristol, Frederick Wesley, (1935). 
Goodrich, Rev. Herbert ]., 1924. 
Waterford 
Ridings, Ralph Mortimer, (1916). 
Westport 
Carpenter, Richard Howell, ( 1881 ) . 
White Plains 
Burgess, Thomas, Jr., 1932. 
Coo~an, Murtha Thomas, 1923. 
McKeon, Robert Lincoln, (1903 ) . 
Whitestone 
Immeln, H erman Martin, 1923. 
Woodhaven 
Ogg, George Davis, ( 1933). 
Ohio 
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Yonkers 
Au tin, William Laurens Manning, 
Jr., (1918). 
Austin, \tVilliam Morris, 1898. 
Haase, Albert Ericsson, (1919). 
Jackson, Charle Gilbert, (1928) . 
Jackson, George Percival, Jr., 1925. 
James, Thomas Kelly, 1918. 
Lanrrford, Edward Thomas, (1910). 
Littell, Elton Gardiner, M.D., 1899. 
Paoli, Thomas, (1935). 
Peene, Frederick Gardner, (1929). 
NORTH CAROLINA 
A sheville 
Lyman, Augustus Julian, 1878. 
Charlotte 
Brandt, Ernst Hamilton, Jr., ( 1918) . 
Peck, Theodore Abbott, 1915. 
Thomas, Theodore L., (1928). 
Wheeler, Rev. ·william Hardin, 1902. 
Durham 
Cowper, Prof. Frederick Augustus 
Grant, 1906. 
Everett, Edward Simpson, (1905). 
Edgemont 
Joyner, Rev. Edwin N., (1872). 
Fort Bragg 
Higgins, Lieut. Raymond Thomas 
Joseph, 1921. 
Franklin 
Solms, Charles, M.D., 1928. 
Henderson 
Hughes Rev. Isaac W., 1891. 
Hendersonville 
Hughes, Rev. Nicholas C., J r., 
(1877). 
Wilmington 
Wootten, Rev. Edward, ( 1864) . 
W inston-Salem 
Gray \Villiam T., Jr. . (1915) . 
Rucker, Richmond, (1917) . 
NORTH DAKOTA 
South Fargo 
Bartlett, Rt. Rev. Frederick B., 1904, 
h., 1932. 
OHIO 
Akron 
W oolam, ] ohn Delanie, 1926. 
Athens 
Marsh, D' Alton Lee, ( 1924). 
Bay Village 
vVilliams, Francis Earle. 
Beach City 
Crimm, Harry Eugene, ( 1932). 
B r ecksville 
Tashjian, Albert Gabriel, ( 1934). 
Chillicothe 
Story, Otis, Jr., (1901). 
Cincinnati 
Alling, Rev. Stephen Howard, 1892. 
Castator, Frederick Barwich, ( 1916). 
Comins, Harry, 1926. 
Cullen, ] ames, 1893. 
Heald, William Edward, II, (1928). 
Hills, Rev. George H., 1884. 
Hinnen, Gustavus A., M.D., 1901. 
Johnson, Francis Porter, ( 1894). 
Vincent, Rt. Rev. Boyd, h., 1889. 
Cleveland 
Clark, Raymond Appleton, (1932) . 
Hartzmark, Joseph, 1920. 
Loeffler, David Stewart, (1926). 
Mather, William Gwinn, 1877. 
eedham, Clarence Ellise, (1911 ). 
Smart, John Harrow, 1895. 
Vinson, Robert Ernest, h., 1926. 
Columbus 
Canner, 'iValter William, (1923). 
Orr, Will iam Black, (1915). 
Dayton 
W right, Orville, h., 1915. 
East Cleveland 
Linton, Donald Samuel, 1916. 
Ohio 
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Lakewood 
McClure, Charles Benson, Jr., 1934. 
Woods, John Walter, (1929). 
Marietta 
Merriam, Prof. Edmund Sawyer, 
1902, h., 1923. 
Medina 
Griesinger, Charles H., ( 1920). 
Painesville 
Sparks, Rev. William Albert, 1897. 
Smithfield 
Linton, Russell Sherman, (Grad. 
Stud.). 
Toledo 
Baumgardner, James Benson (1913) . 
Dice, William Delmer, (1933). 
Mohnkern, Lionel Alexander, ( 1921). 
Somerville, Ernest Theodore, 1914. 
OKLAHOMA 
Muskogee 
Dorwart, Frederick Griffin, 1915. 
Oklahoma City 
Cassady, Thomas, Jr., (1935) . 
Tulsa 
Scott, Thomas Herbert, ( 1935). 
OREGON 
Eugene 
White, Rev. Howard Russell, 1902. 
Hillsboro 
Putnam, William Throckmorton, 
1888. 
Portland 
Harris, William H., 1910. 
Stanfield 
Childs, Donald Grafton, ( 1924). 
PENNSYLVANIA 
Aldan 
Ball, Rev. Clarence Ernest, 1882. 
Allentown 
Andrews, William Christy, ( 1912). 
Aspinwall 
Marks, ] ames Grier, Jr., 1933. 
Bethlehem 
Cunningham, Noel Guilbert, (1903). 
Bloomsburg 
Duy, Albert vVilliam, Jr., (1916). 
Elwell, George Edward, Jr. 1909. 
Eyer, Charles Barkley, ( 1926). 
Hutchison, Frank Schofield, (1921). 
Strauser, Stanley C., (1933). 
Bradford 
Gallup, Fred D., ( 189-t). 
Brownesville 
Bowman, Charles William, 1887. 
Bryn Mawr 
Carter, Rev. George Calvert, 1887. 
Dillard, Henry Brown, (1913). 
Churchville 
Lansing, \Villiam Fox, (1931). 
Clearfield 
Ammeran, J. Fred, (1927). 
Clifton H eights 
Lovering, Joseph, 1930. 
Costerville 
Curran, Edwin Russell, ( 1923). 
Curtin 
Curtin, Hugh Laird, ( 1907). 
Edgeworth 
Lyon, Lowell Thayer, (1916). 
Weible, Richard Nick, (1902). 
Germantown 
Andrus, Daniel Sylvester, 1932. 
Carmichael, As a Barthalow, Jr., 
(1936). 
Gildersleeve, Nelson Hall, (1910). 
Pember, Rev. Gilbert Edward, 
(1897). 
Pennsylvania 
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Gibsonia 
DeCoux, Hugh Douglas Ross, 
(1929). 
DeCoux, John Hollister Graham, 
( 1925). 
Greensburg 
Rudd, Harold Huntington, 1901. ' 
Harrisburg 
Oser, Fred, (1923). 
Hauto 
Peterson, Rev. Theodore, ( 1924). 
Honey Brook 
Houston, Wallace B., ( 1932). 
Kittanning 
Buffington, Morgan Hyde, 190.f. 
Golden, Harry Clifford, 1903. 
Golden, Horatio Lee, 1883. 
Lansdowne 
Tuke, David Brewer, (1929). 
Tuke, Rev. Charles Edward, 1902. 
Lehighton 
Nussbaum, Clair Milton, ( 1923). 
Lewistown 
Town end, Edward David, (1912). 
Lickdale 
Zierdt, John Graham, ( 1931). 
Llanerch 
Bergen, Thomas L., Jr., (1925). 
Meadow Brook 
Walker, Rev. John White, 1902. 
Merion 
Child, Prof. Clarence G., 1886, h., 
1902. 
Millersburg 
Bowman, James Donald, (1908). 
Montoursville 
Parke, Robert Irvin, 1921. 
Muncy 
Schofield, Reginald Charles, ( 1935). 
New Hope 
Hornor, Harry, 1900. 
Oakmont 
Macrum, Robert King, ( 1925). 
Overbrook 
Shiel, Jefferson, h., 1932. 
Palmyra 
oll, Clarence Irwin, 1932. 
Parnassus 
Stewart, Thomas D., (1926). 
Phoenixville 
Norris, John Vanderslice, (1931). 
Philadelphia 
Applebough, William King, 1925. 
Barton, Rev. George A., h., 1924. 
Boyd, John ]., (1934). 
Buffington, Hon. Joseph, 1875. 
Chapnick, Morton Herman. 1927. 
Clement, Charles Francis, 1905. 
Clement, Martin \ i\Tithington, 1901. 
Cantarow, Abraham, M.D., (1921). 
Carpenter, Chapin, M.D., 1912. 
Carpenter, John Thomas, Jr., M.D., 
(1888). . 
Easterby. Charles Thomas, 1916. 
Elwyn, Thomas Langdon, 1892. 
Gallaudet, John Beury, (1927). 
Gateson, Rev. Daniel Wilmot, 1906. 
Gilfillan, William Henry Ford, Jr., 
(1936). 
Grammer, Rev. Carl Eckhardt, h., 
1895. 
Harriman, Rev. Charles. Jr., 1905. 
Harrison, Alfred P .. 1932. 
Hill, Howard R., 1915. 
Kennedy, James Buyers, 1916. 
Kino·eter, George Rehn, Jr., (1921). 
Kinney, Ronald Earl. (1915). 
Kramer, John Spalding, 1917. 
Lee, William Harold, ( 1908). 
Lewinn, Edward Bernard, 1925. 
Lewinn, Emanuel Sigmund, 1933. 
Linsley, Prof. Arthur Beach, 1882. 
McCouch, Henry Gordon, 1875. 
Pennsylvania 
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Mci lvaine, Herbert Robinson, ( 1905) . 
Mcilvaine, John Gilbert, 1900. 
Mills, John Alvin, (1928). 
Mills, Will iam Franklin, 1929. 
Pepper, George Wharton, h., 1918. 
Rehr, Victor Eugene, 1906. 
Reynolds, Lloyd Gibson, 1898. 
Rich, Rev. Ernest Albert, (1899). 
Robinson, Walter Raymond, (1927) . 
Seymour, Harry Cuthout, ( 1929). 
Seymour, Wilfred Ernest, (1927) . 
Shuman, Arthur Robert, ( 1925 ) . 
Sill, Stirling Sampson, ( 1934). 
Strawbridge, John, 1895. 
Tiger, E lmer S., 1916. 
Tuska, Clarence Denton, (1919). 
Voeglin, Max, 1931. 
Wainwright, Arthur Wesley, (1916) . 
\Varner, Rev. William Arthur, (1901). 
·washburn, Rev. Louis Cope, 1881. 
Weinman, George, Jr ., (1921). 
Welsh, Robert Frazer, 1895. 
Worster , Charles Adams, 1917. 
Pittsburgh 
Bleecker, Kenneth Bayard, (1924) . 
Bleecker, William Hill, Jr., 1912. 
Buffington, Joseph, Jr., 1920. 
Burgwin, George Collison, Jr., 1914. 
Burgwin, Hill, Jr., 1906. 
Burgwin, Howard James, (1913). 
Carson, James Oakley, Jr., 1932. 
Carson, John Barbour, (1935) . 
Coster , Martyn Kerfoot, 1887. 
Coster, Will iam Hooper, 1891. 
Crane, Joseph Baird, 1902. 
Curry, Charles Henry, (1905). 
Dravo, Marion Stuart, ( 1907). 
Edwards, Rev. Henry Boyd, 1907. 
Grange, Walter Taber. (1906). 
Hargraye, J ohn G., (190.1). 
J OtJes, Charles Waring, 1881. 
Leschke, August H erman, 1910. 
Lyon, J ack W iebe!, 1921. 
Nelson, W illiam Lionel, 1920. 
P arker , Sherman Clifford, (1922). 
P lumer , Louis Mytinger, 1874. 
Point Marion 
H oard, Arthur W., 1921. 
Moore, J olm Bigelow, 1913. 
Pottsville 
Carpenter, James Stratton, 1909. 
Radnor 
McKean, Thomas, 1892. 
Reading 
Lee, Burton Howard Francis, ( 1929). 
Ridley Park 
Woodle, Allan Sheldon, 1899. 
Rosemont 
Mitchell, John McKenney, 1920. 
Townsend, Rev. Charles, Jr., ( 1903) . 
Scranton 
\IVainwrirrht, Jonathan Mayhew, 1895. 
Sewickley 
Hays, J ames McFadden, (1918). 
Shamokil\ 
Farrow, ·walter Murray, 1912. 
Shawnee-on- De1a ware 
Hills, Reginald, ( 1884). 
Smethport 
Tull, Herman E., ( 1897) . 
Springfield 
Leavitt, Nathaniel Foster, (1936) . 
St. Davids 
Dixon, Wales Scribner, (1927). 
Sunbury 
Burrows, Francis George, 1905. 
Greenough, William Hewitt, ( 1906) . 
Hill, William Cameron, 1900. 
Hoover, Benjamin, (1927). 
Swarthmore 
Show, Charles Bunsen, (1912). 
Valencia 
Buxton, Wilbur Leon, ( 1928). 
Villanova 
Shelley, Isaac Battin, 1915. 
Warren 
W roth, Rev. Edward P inkney, 1915. 
South Dakota 
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Westmont Johnstown 
Townsend, Herman Edward, ( 1904). 
Wilkes-Barre 
Hildebrand, Robert W ., ( 1927). 
Kennedy, Stanley Livingston, 1924. 
Wilkinsburgh 
Larson, Arthur Gustave, (1922). 
W illiamsport 
Baldwin, Guy Maynard, 1917. 
Mitchell, Jacob Garabront, 1916. 
Welivar, William Mervine, 1931. 
\\"ilson, Charles Callaway, 1933. 
Wyncote 
Ryland, Prof. William James, 1908. 
Wynwood 
Schwartz, David Louis, 1900. 
RHODE ISLAND 
Ashton 
Pressey, Rev. William, 1890. 
Edgewood 
Chapin, Walcott, 1915. 
Hills Grove 
Hao-enow, Leroy Kilbourn, M.D., 
(1896). 
Newport 
Green, Arthur Leslie, 1891. 
Muenchinger, Charles Leslie, 1932. 
Pearce, Rev. Reginald, 1893. 
Providence 
Bronstein, Gerald Leonard, (1932) . 
Case, Jan-is Dixon, 1922. 
Dawley, Daniel Byron, (1914). 
DeSalvio, Alphonse. 1899. 
Fiske, Reginald, 1901. 
Hinkel, Henry 0., 1909. 
Larchar, William, (1903). 
MacGuyer, Herman Francis, 1908. 
Perry, James De V\T olf, h., 1932. 
Robinson, Thom1.s Herbert, 1916. 
chortmann, Edward Charles, 1919. 
herman, Clarence Edgar, 1911. 
Stewart, George T., M.D., 1878. 
Wesley, Perley Raymond, 1894. 
Riverside 
Usher, Allen Thomas, (1915) . 
Warren 
Cole, Rev. Frederick Bradford, 1893. 
Seymour, Howard Allen, ( 1929) . 
Warwick Neck 
Grint, Rev. Alfred P., 1881. 
Washington 
Holcomb, Rev. George N., 1896. 
West Barrington 
Crabtree, Rev. Albert, 1892. 
Shepard, Sumner Whitney, II, 1933. 
Westerly 
Christy, Ralph Smith, 1932. 
SOUTH CAROLINA 
Camden 
Coster, Charles Calvin, (1897). 
Ferguson, Walton, Jr ., ( 1893). 
Greenville 
Hahn, James P ., (1919) . 
Withington, Charles Coolidge, (191 5). 
Spartanburg 
Walker, Archibald Wilson, 1914. 
Ward, Chester Dudley, 1913. 
SOUTH DAKOTA 
Fort Thompson 
Clark, Rev. David Will iam, 1912. 
Mission 
Barbour, Rev. Paul H ., 1909. 
Mobridge 
Hall, Winston, 1933. 
Sioux Falls 
Funston, George Keith, 1932. 
Kuehn, Carter Andrew, (1932) . 
Roberts, Rt. Rev. W illiam Blair, 1905, 
h., D.D., 1923. 
Sisseton 
Clark, Rev. John Booth, 1912. 
South Dakota 
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Wakpala 
Thorburn, Rev. Frank M., (1925). 
Yankton 
Foxwell, Richard Strong, (1926). 
TENNESSEE 
Harms 
Hunter, Earl G., (1932). 
Memphis 
Dewey, William Chapman, (1911). 
Gailor, Rt. Rev. Thomas F., h., 1892. 
Nashville 
Martin, Rev. Horace Dwight, (1910). 
TEXAS 
Austin 
Fairchild, Henry Elmer, ( 1929). 
Graham, Richard Niles, (1905). 
Caldwell 
Henslee, Harry Loraine, (1931). 
Comfort 
Remsen, Rev. Henry Rutgers, 1898. 
Dallas 
Bentley, William P., 1902. 
Macrum, William Wade, 1917. 
Maxson, Henry Irl, 1909. 
Merritt, William Schory, (1933). 
Fort Sam Houston 
Achatz, Lieut. Frank Joseph, 1918. 
Marshall 
Van Valkenburg, Rev. William Baze-
more, 1921. 
UTAH 
Salt Lake City 
Bulkley, Rev. William Francis, 1905. 
VERMONT 
Burlington 
Carpenter, Prof. Freel Donald. 1910. 
Lawlor, Peter Paul, M.D., (1915). 
East Barre 
Brill, Capt. William Gregg, 1923. 
Montpelier 
Withington, Robert Preston, 1927. 
Randolph Centre 
Gilbert, Henry Closson, 1893. 
VIRGINIA 
Alexandria 
Boothe, Gardner, ( 1935). 
Charlottesville 
Gibson, Robert Fisher, 1928. 
Gibson, William McKenney, (1932). 
Holdcroft 
Tyler, Lyon Gardiner, h., 1895. 
Fort Meyer 
Aleshire, Major Joseph Page, (1909). 
Noel, Lieut. Wilbur Kincaid, (1921). 
Richmond 
Davenport, John Sidney. 1898. 
Goldschmidt, Myer, 1932. 
Warrenton 
Nash, James Rowland, (1889). 
WASHINGTON 
Everett 
Rogers, Rev. Edgar Martin, 1902. 
Seattle 
Bull, Frederic Storer, (1890). 
Hippe, Erwin Leon, (1923). 
McBride, Han. Henry, (1880). 
Nichols, James Alfred, 1920. 
Purves, Lieut. Stuart St. Clair, 
(1920). 
Tacoma 
Bull, William Andariese, (1891). 
Ripley, William Reynolds, (1910). 
Wells, Rt. Rev. Lemuel Henry, 1864. 
WEST VIRGINIA 
Huntington 
Howell, Charles H., 1912. 
Wyoming 
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WISCONSIN 
Elkhorn 
·webster, Frederick Ruse, ( 1925). 
Little Black 
Oliver, Fergus, (1912). 
Madison 
Bloodgood, Rev. Francis Joseph, 
(1918). 
Clark, Prof. Harry Hayden, 1923. 
Morgan, Prof. Bayard Quincy, 1904. 
Rogers, Col. Benjamin Talbot, Jr., 
(1915). 
Williams, Prof. John Warren, (1919). 
Winslow, Carlile Patterson, (1905). 
Milwaukee 
Edsall, James Kirtland, 1908. 
Plimpton, Howard Daniel, 1897. 
Roberts, Lawrence Smith, (1915) . . 
Williams, Charles Sampson, 1926. 
Oshkosh 
Barnett, Rev. Joseph N., 1913. 
Racine 
Moore, Rev. George Seymour, 
( 1904). 
Myers, Thomas Bernard, 1908. 
Williams, Alexander John, 1896. 
Superior 
Gallagher, Charles, Jr., (1895). 
Wausau 
Harris, Capt. Robert Van Kleeck, Jr., 
(1918) . 
WYOMING 
Cheyenne 
Bennett, Rev. Charles A., 1915. 
Murray, James Patrick, 1914. 
Laramie 
Burrage, Frank Sumner, 1895. 
United States Possessions 
TERRITORY OF HAW All 
Honolulu 
Littell, Rt. Rev. Samuel Harrington, 
1895. 
Mac Kenzie, James Haig Murray, 
(1935). 
P H ILIPPINE ISLANDS 
Mountain P r ovince, Sagada 
Diman, Ezra Sampson, 1931. 
Manilla 
Wessels, Capt. Theodore Francis, 
1914. 
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Foreign Countries 
AUST RIA 
Innsbruck, T irol 
Hallberg, Charles W., 1923. 
BERMUDA 
St. D avid's B atter y 
Lightbourn, Philip Llewellyn, 1904. 
BELGIUM 
B r ussels 
Ryerson, Herbert Edway, Jr., (1915). 
CANADA 
Montr eal 
L'Heureux, William Elijah, 1919. 
Magill, Rev. George Ernest, 1884. 
Tor ont o 
Jones, Theodore Winslow, M.D., 1925. 
Riddell, Ron. William Renwick, h., 
1912. 
CHINA 
Hank ow 
Roots, Sheldon, 1931. 
Mukden 
Mitchell, Walter Alfred, 1901. 
Shanghai 
Nichols, Rev. John Williams, 1899, h., 
1921. 
Plant, Woodforde Hamilton, 1909. 
Pott, Rev. Francis Lester Hawks, h., 
1900. 
Shant ung 
Sargent, Clyde Bailey, 1932. 
Hupek 
Whiston, Charles Francis, 1926. 
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CORSICA 
Ajaccio 
Barnett, Bion H., Jr ., 1912. 
CUBA 
Comaquey 
Townsend, Rev. John Harde;1brook, 
Jr., 1916. 
CZECHOSLOVAKIA 
Prague 
Masaryk, Ron. Thomas Carigue, h., 
1919. 
EGYPT 
Cairo 
Kroub, Lazar, ( 1926). 
ENGLAND 
Hertfordshire 
Cullum, Sydney Alfred, (1923). 
London 
Fort, Rev. Horace, 1914. 
Macalley, Edward Thurston Bancroft, 
(1922). 
M anchester 
Hefford, Prof. Charles Harold, h., 
1923. 
FRANCE 
Monte Carlo 
Dickerson, Edward Nicoll, 1874. 
Morse, John Howard, ( 1891) . 
Paris 
Beach, George, (1915) . 
Bird, William A., IV, 1912. 
Carter, Ron. John Ridgely, 1883. 
Copelin, Philip Wilson, (1926). 
Taff, Alfred Eric, (1920). 
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GERMANY 
Bremen 
Black, James Ernest, (1923). 
IRELAND 
Irish Free State 
Cobh 
Peck, William Lawrence, 1916. 
Dublin 
Starkie, Walter, h., 1930. 
ITALY 
Rome 
W illard, David, 1895. 
JAPAN 
Tokyo 
Doman, Eugene Hoffman, 1911. 
McKim, Rt. Rev. John, h., 1893. 
NICARAGUA . 
Granada 
P eugnet, Louis Desire, (1893). 
PANAMA 
Panama City 
Brown, Major Gen. Preston, h., 1926. 
SOUTH AFRICA 
N,atal 
Ripley, Lewis Bradford, 1915. 
SOUTH INDIA 
Travancore 
Kuruvilla, Kuruvilla, 1917. 
STRAITS SETTLEMENTS 
Singapore 
Baldwin, Berry Oakley, 1928. 
SWITZERLAND 
Zurich 
Gasser , Christian, (Grad. Stud. 1928) . 
Geneva 
Mel vor , Carlisle Chandler, (1917) . 
U. S. SOVIET RUSSIA 
Leningrad 
McKone, Charles William, (1908). 
VENEZUELA 
Maracay 
Ramirez, Herbert F., (1931). 
Class of 1861 
William S. Cogswell 
David B. Walker 
Class of 1864 
*Edward Wootten 
Class of 1868 
Howard C. Vibbert 
Class of 1869 
Thomas White 
Class of 1870 
*George E. Elwell 
Class of 1871 
William F. Hubbard 
Walter V. Lipincott 
*Frederick D. Richardson 
*Frederick Thompson 
Class of 1872 
John Graham 
William D. Morgan 
Class of 1873 
Russell Murray 
Class of 1874 
Edward N. Dickerson 
Louis M. Plumer 
James D. Smyth 
Thomas L. Stedman 
*Non-Graduate. 
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Class of 1875 
Joseph Buffington 
Grenville Kane 
Henry G. McCough 
Seth E. Smith 
*Eric P . Swenson 
Class of 1876 
Henry H Brigham 
Henry 0. DuBois 
*I. Paris, Jr. 
Class of 1877 
John H. K. Burgwin 
Sidney D. Hooker 
*Nicholas C. Hughes 
William G. Mather 
Edward M. Scudder 
James D. Stanley 
Cha,rles T. Willson 
Class of 1878 
Richard M. Campbell 
John D. Hills 
Augustus J. Lyman 
George T. Stewart 
John W. Williams 
Class of 1879 
Melville K. Bailey 
Walter C. Hagar 
*William E. Hyde 
Frank N. Shelton 
Benjamin Stark 
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Class of 1880 
Edward D. Appleton 
Henry C. Loveridge 
*Henry McBride 
Frank L. Wilcox 
Frederick P. ·wilcox 
Class of 1881 
*Richard H. Carpenter 
*Arthur W. Cowles 
Charles W. Freeland 
Alfred P. Grint 
*Charles H. Hardee 
Charles W. Jones 
George B. Pattison 
Louis C. Washburn 
*Richard A. White 
*George H. Williams 
Class of 1882 
Charles A. Appleton 
Clarence E. Ball 
*Judson B. Brainerd 
*Seabury D. Brewer 
Charles W. Coit 
*James G. DeForest 
Charles Z. Gould 
Charles E. Hotchkiss 
Arthur B. Linsley 
*Frederick P. Marble 
*Silas H. Parks 
Robert T. Reineman 
James R. Strong 
*William D. Walker 
Samuel N. Watson 
*Edward H. Woodruff 
Class of 1883 
*Clarence R. Austin 
Richard Burton 
John R. Carter 
*Thomas B. Chapman 
Edward L. Dockray 
Horatio L. Golden 
George Greene 
John F. Sexton 
William S. Short 
Hobart W. Thompson 
*Frank D. Woodruff 
*Non-Graduate. 
Class of 1884 
Charles MeL. Andrews 
William S. Barrows 
*Hubert D. Crocker 
*William C. Deming 
George H. Hills 
*Reginald Hills 
William H. Hitchcock 
Frank E. Johnson 
George E. Magill 
Lawson Purdy 
Frank W. Richardson 
Frank F. Russell 
Edgar L. Sanford 
Class of 1885 
Hiram B. Loomis 
Sidney T. Miller 
Samuel S. Mitchell 
Class of 1886 
George E. Beers 
Paul H. Birdsall 
Clarence G. Child 
*William S. Eldredge 
Herman L. Lonsdale 
*Horatio Nelson 
*Leonard E. W etch 
Class of 1887 
Octavius Applegate 
William W. Barber 
William A. Beardsley 
Charles W. Bowman 
George C. Carter 
Martin K. Coster 
Albert C. Hamlin 
Howard A. Pinney 
Joseph W. Shannon 
*Lewis H. Stone 
George S. Waters 
Francis B. Whitcome 
Class of 1888 
Henry M. Belden 
Louis LeG. Benedict 
Godfrey M. Brinley 
*John T. Carpenter, Jr. 
John W. R. Crawford 
*Harry N. Dikeman 
Loui W. Downes 
John P. Elton 
*William B. Goodwin 
*Frederick B. Hartranft 
\Villiam . Hubbard 
*Richard M. Hurd 
\ . Northey Jones 
Lewi H. Paddock 
Charles E. Purdy 
\ illiam T. Putnam 
Albert Stuart 
Malcolm C. Warner 
*Frank P. Willes 
*Adam E. Wright 
Class o f 1889 
Frederick H . Beers 
*\V illiam L. H. Benton 
rthur Cha e 
*Benjamin F . Comfort 
Andrew E. Douglass 
*Frederick Fitzgerald 
George A. French 
Pro er H . Frye 
Frederick F . Kramer 
*Ferris . Morehou e 
*Jame R. Nash 
Arthur H. Noyes 
Robert H. chutz 
E. Norman cott 
Willard Scudder 
Edward T. Sullivan 
Reuel C. Tuttle 
Boardman Wright 
Class of 1890 
Henry H. Barber 
R. McClelland Brady 
E. Brainerd Bulkeley 
William E. A. Bulkeley 
Thoma A. Conover 
Anthon T. Ge ner 
Clifford S. Gri wold 
John B. McCook 
Guy W. Miner 
\Villiam Pressey 
George \V. Sargeant 
*\ illiam H. Warren 
*Non-Graduate. 
CLA S LISTS 
Class of 1891 
Stephen H . Alling 
*William A. Bull 
John B. Burnham 
William H. Coster 
Arthur C. Graves 
Arthur L. Green 
Irenus K. Hamilton, Jr. 
George N . Hamlin 
*George H. Hill 
Frederick R. Hoisington 
*John A. Holly 
Isaac W . Hughes 
*Frederick R. Laidley 
Edward R. Lamp on 
Edwin F. Lawton 
William H. McCulloch 
*John H . Morse 
Herbert Parrish 
Victor C. Pedersen 
Colin B. Pitblado 
John F. Plumb 
Charles r. Shepard 
Robert Walker 
George H . Wright 
Charles H . . Young 
Class of 1892 
*John R. Bacon 
Albert Crabtree 
Thomas L. Elwyn 
*George H . French 
Thaddeus W. Goodridge 
Harmon S. Graves 
*Otis G. Hammond 
E . Kent Hubbard 
*Frank W. Hutt 
Charles A. Johnson 
*Henry N. Lee 
*Edward G. Lewi 
Roland H. Mallory 
Malcolm S. McConihe 
Thomas McKean 
William J. Miller 
*Charles M. Murphy 
John Paine 
Ernest A. Pre sey 
*Isaac D. Russell 
*James A. Turnbull 
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Class of 1893 
Robert P. Bates 
*Carter L. Bowie 
William Bowie 
John C. Bulkeley 
*Henry S. Candee 
*Henry A. Cary 
Frederick B. Cole 
William F. Collins 
William E. Conklin 
James Cullen 
*Walter Ferguson, Jr. 
Henry C. Gilbert 
*Robert C. Hayden 
Frederick B. Hubbell 
Samuel H. J obe 
Charles A. Lewis 
John W. Lewis 
Luke V. Lockwood 
March C. Mayo 
*Benjamin W. Morris 
*Edward W. Muzzy 
William P. Niles 
Reginald Pearce 
*Louis D. Peugnet 
*Paris B. Stauffer 
*Floyd T. Steele 
William C. D. Willson 
Class of 1894 
Louis I. · Belden 
James B. Birckhead 
*Willie M. Bours 
Shirley Carter 
Cameron J. Davis 
Frank C. Edgerton 
*Fred D. Gallup 
Howard T. Greenley 
Horton G. Ide 
*Francis P. Johnson 
Frederick F. Johnson 
Samuel H. Littell 
Palmer B. Morrison 
*Arthur G. Murless 
Robert L. Paddock 
Philip DeW. Phair 
Nathan T. Pratt 
George A. Quick. 
Solomon Stoddard 
*Albert W. Strong 
*Non-Graduate. 
Charles F. Weed 
Perley R. Wesley 
*Frederick A. Wright 
Class of 1895 
Charles DuB. Broughton 
Frank S. Burrage 
Barrie R. Dingwall 
Sydney K. Evans. 
*Charles Gallegher, Jr. 
George E. Hamlin 
Ernest DeK. Leffingwell 
*Samuel W. Maguire 
Philip J. McCook 
John M. McGann 
Arthur F. Miller 
John H. Smart 
John Strawbridge 
Jonathan M. Wainwright 
Alfred H. Wedge 
Robert F. Welsh 
David Willard 
Class of 1896 
Carroll C. Beach 
*Madison P. Bordley 
*Joseph H. Buell 
*Edward C. Cammann 
Murray H. Coggeshall 
*Charles Collens 
Robert W. Curtis 
William A. D. Eardeley 
Samuel Ferguson 
John F. Forward 
Alexander K. Gage 
William H. Gacre 
George B. Gilbert 
James W. Gunnincr 
*LeRoy K. Hagenow 
Francis H. Hastings 
George N. Holcomb 
*Frederic C. Hubbell 
*Henry H. James 
Henry A. Knapp 
George F. Langdon 
William S. Langford 
William T. Olcott 
Walter W. Parsons 
*Brainard D. Peck 
*Edwy G. Pitblado 
Edward W. Robinson 
William H. Rouse 
Charles H. Street 
John C. Underwood 
*Carl F. Wagner 
Philip C. Vv ashburn 
Alexander J. Williams 
*Samuel K. Zook 
Class of 1897 
*Dana W. Bartholomew 
Edgar C. Beecroft 
*Sanford I. Benton 
March F. Chase 
George E. Cogswell 
*Marc W. Cole 
*Charles C. Coster 
Joseph D. Flynn 
Henry Grinnell 
*"William H. P. Hatch 
*George T. Hendrie 
*Louis A. Hopkins 
Archibald M. Langford 
*Albert D. Merwin 
J airus A. Moore 
*Gilbert E. Pember 
Howard D. Plimpton 
* amuel Plummer, Jr. 
Herbert B. Pulsifer 
*I arl Reiland 
*John A. Scudder 
\N"illiam A. Sparks 
Robert S. Starr 
*Herman E. Tull 
\Villiam C. "'White 
Percival M. Wood 
Carl G. Zeigler 
Class of 1898 
*"William R. Allen, Jr. 
\\ illiam M. Austin 
Frederick A. Balch 
*John H. Bissell 
Henry J. Blakeslee 
Frederick E. Buck 
Morgan R. Cartwright 
Austin Cole 
Philip Cook 
John S. Davenport 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Leonard A. Ellis 
*Edwin H. Foot 
Dudley C. Graves 
*Robert W. Gray 
*Harry W. Hurlburt 
Joseph H. Lecour 
James W. Lord 
*Frederick A. Lund 
*Roland H. Mechtold 
Theodore H. Parker 
Alexander Pratt, Jr. 
Henry R. Remsen 
Lloyd G. Reynolds 
Albert M. Sturtevant 
*Alfred H. Timpson, Jr. 
Edward S. Travers 
Edgar F. Waterman 
Allan S. Woodle, Jr. 
Charles G. Woodward 
Class of 1899 
*Frederick S. Bacon 
*Irving K. Baxter 
Lloyd .. R. Benson 
Reuel A.. Benson 
Cranston Brenton 
Harold L. Cleasby 
Orrok Colloque 
Donald S. Corson 
J. H. Kelso Davis 
Alphonso DeSalvio 
Edward S. Dobbin 
William H. Eaton 
*Francis H. Glazebrook 
*William R. Golden 
Charles B. Hedrick 
Charles W. Henry 
Frederick C. Jn_galls 
George T. Kendal 
*Howard S. Kerner 
Elton G. Littell 
*Fred A. Lund 
*William H. Mather 
Frank A. McElwain 
*Ralph C. Mead 
Victor F. Morgan 
John W. Nichols 
Adrian H. Onderdonk 
*Hans C. Owen 
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Harry L. Rice 
Ernest A. Rich 
*James P. Robbins 
Clarence A. Smith 
Francis C. Smith 
*Edmund K. Sterling 
Daniel H. V erder 
*William A. Warne~· 
Raymond S. Yeomans 
*Joseph W. Ziegler 
Class of 1900 
*Walter B. von H. Arundel 
*Frank T. Baldwin 
James W. Bradin, Jr. 
Moses J. Brines 
*Roelif H. Brooks 
Thomas P. Browne, Jr. 
*John D. Burchard 
Theodore G. Case 
John K. Clement 
Robert J. Fagan 
*Delancey W. Fiske 
*Samuel R. Fuller, Jr. 
Haslett McK. Glazebrook 
William C. Hill 
Harry A. Hornor 
*David B. Jewett 
*Karl F. F. Kurth 
Gilbert Mcilvaine. 
*Denison Richmond 
David L. Schwartz 
Ernest L. Simonds 
Charles T. Smart 
Edwin P. Taylor, Jr. 
*Clifford K. Wood 
Class of 1901 
*Arthur E. Arvedson 
Robert B. Bellamy 
Godfrey Brinley 
·william P. Brown 
George G. Burbanck 
*Nathaniel J. Cable 
Martin W. Clement 
Harry H. Cochrane 
*Samuel W. Cooke 
Aubrev H. Derby 
*Franklin W. Dewell 
*Non-Graduate. 
*John D. Evans 
*Winter H. Everest 
Reginald Fiske 
*Harold M. Folsom 
Frank H. Foss 
*Orrin W. Gildersleeve 
*John G. Hargrave 
Gustavus A. Hinnen 
James M. Hudson 
Edward J. K. Mason 
Walter A. Mitchell 
Frank S. Morehouse 
*Wlilliam M. Nichols 
*Carlos C. Peck 
Richard E. Peck 
Harold H. Rudd 
Everett E. Stacey 
*Otis J. Story 
Francis R. Sturtevant 
*Allen S. Titus 
Arthur R. Van De vVater 
James A. Wales 
*James M. Walker 
Francis E. Waterman 
*William P. Wharton 
Charles H. Wheeler 
Augustus T. Wynkoop 
Class of 1902 
*Harold S. Backus 
Philip L. Barton 
William P. Bentley 
*Herbert S. Bradfield 
Edwin S. Carson 
*William L. Carter 
*Fred R. Clapp 
Edmund J. Cleveland 
Saxon Cole 
Joseph B. Crane 
*Harry F. Gernhardt 
Robert B. Gooden 
Edward Goodridge 
James Henderson 
Fred A. Higginbotham 
Charles H. Hill 
George H. Holden 
Harry L. Howe 
William S. Hyde 
*Charles H. Lane 
Jacob A. Laubenstein 
Edward H. Lorenz 
Anson T. McCook 
Edmund S. Merriam 
*Francis T. Miller 
Karl P. Morba 
*Anthony T. Porter 
Alfred B. Quaile 
Edgar M. Rogers 
*Ralph R. Seymour 
Thomas McB. Steele 
Marshall B. Stewart 
* J. P. Welles Taylor 
Charles E. Tuke 
John W. Walker 
*Richard N. Weibel 
William H. 'Wheeler 
Howard R. White 
*Albert L. Wyman 
Class of 1903 
Arthur M. Bellamy 
Henry D. Brigham 
*Duncan H . Browne 
Charles E. Bruce, Jr. 
*Stuart H. Clapp 
Philip S. Clarke 
*Henry G. Cozzens 
Ora W. Craig 
* oel G. Cunningham 
Karl Fenning 
*Edmund vV. Fothergill 
*Robert A. Gaines 
James P. Garvin 
Harry C. Golden 
Hubert D. Goodale 
*Daniel M. Henry 
Reeve H . Hutchinson 
Jarvis MeA. Johnson 
*\Villiam Larchar 
T. John McKee 
*Robert L. McKeon 
Henry L. G. Meyer 
S. St. John Moro-an 
*G. Douglas Rankin 
*John D. Rea 
Arthur C. Short 
Edmund C. Thomas 
*Charles Townsend, Jr. 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Robert W. Trenbath 
*\IValter S. Trumbull 
*William W. Tucker 
Haro1d C. Van vV eelden 
*James R. Veitch 
*Howard B. Ziegler 
Class of 1904 
Walter B. Allen 
Frederick B. Bartlett 
*Paul H. M. P . Brinton 
*Morgan Buffington 
Theodore N. Denslow 
Edgar J. Dibble 
*Stanley K. Dimock 
*Frank H. Ensign, Jr. 
*George H. Heyn 
*Arthur G. Humphries 
Philip L. Lightbourn 
*Edward J. Mann 
*Herbert R. Mcilvaine 
*George S. A. Moore 
Bayard Q. Morgan 
*Abner B. Packard 
*Mather I. Rankin 
*Herman E. Townsend 
*Raymond B. Van Tine 
*William G. Wherry 
Class of 1905 
Edwin L. Baker 
Roger H. Blakeslee 
Henry C. Boyd 
William F. Bulkley 
Francis G. Burrows 
*Howard E. Bushnell 
Carroll A. Campbell 
Edmund S. Carr 
Charles F. Clement 
*Charles H. Curry 
*Milton L. Davis 
*Edward L. Duffee 
*Robert L. Eaton 
*Edward S. Everett 
Robert M. Ewing 
*Benedict D. F lynn 
Allen R. Goodale 
*James T. Grady 
*Richard N. Graham 
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C. Jan-is Harriman 
*Frederick T. Hill, Jr. 
*George B. Lewis 
*Harry J. Nolan 
*Michael F. Owens 
Charles H. Pelton 
*Clement C. Randle 
William B. Roberts 
William P. Stedman 
*William S. W. Wallace 
*Henry L. Watson 
*Carlile P. Winslow 
*Charles B. Wynkoop 
Class of 1906 
Henry G. Barbour 
Garrett D. Browne, Jr. 
Clifton C. Brainerd 
Hill Burgwin 
William C. Burwell 
Ralph E. Cameron 
*George D. Chambers 
*Honore C. Connette 
Frederick A. G. Cowper 
Philip E. Curtiss 
*William B. Ewing 
William S. W. Fiske 
*John S. Gallagher 
Daniel W. Gateson 
James H. George 
Dwicrht W. Graham 
*Walter T. Grange 
*William H. Greenough 
Austin D. Haight 
Frederick C. Hinkel, Jr. 
*Elmer M. Hunt 
*Richard P. Kellam 
Donald E. Lauderburn 
*Harold B. Lingle 
Burdette C. Maercklein 
Thomas S. Marlar 
Owen Morgan 
*Carl F. Moulton 
*John H. Naylor 
*Horace N. North 
*Morris S. Phillips 
John F. Powell 
*Charles M. Reed 
Victor E. Rehr 
*Non-Graduate. 
*Herman L. Schwartz 
Allen B. Sutcliffe 
*Thomas T. Weeks 
*Stanley Wimbish 
Ernest F. Winston 
Class of 1907 
*Oliver W. Badgley 
Ernest C. Biller 
Ernest A. Bolt 
*Charles S. Bryan 
Percy C. Bryant 
Charles G. Chamberlain 
*Aaron C. Coburn 
*Dexter E. Coggeshall 
*Frederick H. Coggeshall 
*William W. Crabb 
*Hugh N. Crider 
Gerald A. Cunningham 
Raymond Cunningham 
*Hugh L. Curtin 
*Thomas C. Curtis, Jr. 
Henry deW. de Mauriac 
Philip Dougherty 
*M. Stuart Dravo 
Henry B. Edwards 
Bnjamin H. Fairbrother 
Everett S. Fallow 
C. Vaughn Ferguson 
John A. Furrer 
Eugene E. George 
*George S. Glazier 
Paul H. Guilfoil 
*Harold G. Hart 
Frederick C. Hedrick 
*Joseph I. Kemler 
*Irving R. Kenyon 
William H. Licht 
*Peter ]. Macinnes 
*George B. McCune 
William H. Moody 
*Victor W. Mori 
*Clifford Off 
*Lester M. Pond 
* tewart C. Pratt 
Frank M. Rathbone 
*Recrinald H. Scott 
*Paul R. C. Smith 
*Reginald I. Spier 
Harvey L. Thompson 
*C. Digby Wardlaw 
*Bradford G. Weeks 
Class of 1908 
\Villiam H. Bailey 
*Cleveland H. B. Beach 
*Saul Berman 
*James D. Bowman 
James Brewster 
Grosvenor Buck 
Bern Budd 
Louis S. Buths 
*Herbert G. Chase 
Frederic J. Corbett 
William R. Cross 
Edwin ]. Donnelly 
James K. Edsall 
*Philip S. Gage 
*Herbert M. Geer 
*Arthur W. Lake 
*William H. Lee 
Herman F. MacGuyer 
*Clinton L. Mack 
*Raymond J. Maplesden 
Charles W. McKone 
*Herman T. Morgan 
*Walter Off 
*Horace B. Olmsted 
*\Vallace W. Ozon 
Thomas M. Phillips 
DevVitt C. Pond 
*Howard S. Porter 
Giles D. Randall 
Karl A. Reiche 
Harold E. Robbins 
'William ]. Ryland 
Henry I. Skilton 
*Frederick Stevens 
*Robert W. Stevens 
Martin Taylor 
*Charles L. Trumbull 
Frederick \lV amsley 
Le lie B. Waterhouse 
*Gilbert R. Wentworth 
Ralph R. Wolfe 
*David R. Woodhouse 
*Gerald M. Wrisley 
*Robert M. Y ergason 
*Frank Zoubek 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Class of 1909 
*Joseph P. Aleshire 
Clinton J. Backus, Jr. 
Paul H. Barbour 
Archer W. Bedell 
William S. Buchanan, Jr. 
George S. Buck 
Corwin McM. Butterworth 
Paul McM. Butterworth 
Robert M. Cadman 
Hollis S. Candee 
James S. Carpenter 
*Lewis G. Carpenter 
*Dominick Cassetta 
Harold N. Chandler 
*Walter E. Claussen 
*Thomas R. Clendinen 
*William C. Coleman 
Michael A. Connor 
Alexander W. Creedon 
Milton L. Davis 
*William C. Deppen 
Leonard J. Dibble 
William Dwyer 
*H. Bracken Dye 
*Welles Eastman 
G. Edward Elwell 
Burdette L. Farnham 
Eliott S. Foote 
Frederick T. Gilbert 
*Leo G. Hall 
Karl W. Hall den 
Louis G. Harriman 
*Daniel Hine 
Henry 0. Hinkel 
Arthur S. Kean 
Joseph B. Kilbourn 
William G. Livingston 
Robert L. Mason 
Henry I. Maxson 
Perley S. McConnell 
Stephen E. McGinley 
Charles E. Morrow 
Woodforde H. Plant 
*Laurence G. Reineman 
*Frank C. Rich 
*Warren Ripley 
Edward K. Roberts, ] r. 
Paul Roberts 
*Carlton A. Rosa 
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*Elmer C. Seymour 
*John B. Shearer 
Clarence S. Sherwood 
Bayard· F. Snow 
Alfred J. Stafford 
*Jonathan Starr, Jr. 
Edward J. Vaughn 
*Israel L. Xanders 
Class of 1910 
Raymond C. Abbey 
*Harold 0. Arnurius 
Horace R. Bassford 
*Lester A. Bosworth 
*Gilbert Brown 
George C. Capen 
Fred D. Carpenter 
David W. Clark 
John B. Clark 
Hobart W. S. Cook 
John R. Cook, Jr. 
*George W. E. Draper 
·william S. Eaton 
*Harry F. Ferguson 
*Aaron Fien 
George S. Francis 
*Edward Gabler 
Charles W. Gamerdinger 
*Nelson H. Gildersleeve 
Harold C. Green 
Joseph Groves 
*Sturges Harmon 
William H. Harris 
Cyril B. Judge 
*Frederick S. Kedney 
*Arthur Kline 
Archer E. Knowlton 
*Edward T. Langford 
*William E. Larned 
August H. Leschke 
Henry S. Marlor 
*Horace D. Martin 
William F. McElroy 
Ralph H. Merrill 
Lucius A. Merritt, Jr. 
*Clinton J. Muncie 
*Ambrose S. Murray, III 
Henry C. Neff 
William J. Nelson 
William G. Oliver 
*Non-Graduate. 
Ewald Olsson 
*Arthur L. Potter 
Harry E. Rau 
John D. Reichard 
*Herbert L. Richards 
*William R. Ripley 
*Carroll M. Robertson 
*Roberts K. Skinner 
*Ward Slawson 
Albert M. Smith 
Irving W. Smith 
Wilbert A. Smith 
*Leon A. Stansfield 
*John H. T. Sweet, Jr. 
*James F. Townsend 
B. Floyd Turner 
*William F. Waldron 
Jerome P. Webster 
*Richardson L. Wright 
Class of 1911 
*Nathaniel K. Allison 
*Walter E. Batterson 
*William G. Berman 
*Frederick S. Bishop 
Elmer B. Blackman 
*William A. Bottomley 
Frank ]. Brainerd 
William W. Buck 
*Arthur W. Bunnell 
Reginald Burbank 
*V ere G. Burdick 
*Hasell H. Burgwin 
Joseph 0. Carroll 
*Sherman Cawley 
Harold . C. Christie 
*Albert Clark 
George H. Cohen 
Thomas J. Conroy, Jr. 
Ashley L. Cook 
*William C. Dewey 
Edward E. Dissell 
Eugene H. Dooman 
Arthur C. Eaton 
Gustave A. Feingold 
Leon R. Foster 
*'William B. Gibson 
A. Lloyd Gildersleeve 
*Douglas Gott 
Stephen W. Green 
*Stanley P. Grint 
Sherman 0. Haight 
Sherman P. Haight 
John W. Harrison 
Levi P. M. Hickey 
Asa A. Hollings 
*Harold De \i\T. Hotchkiss 
Alfred Howell 
*Louis A. Jackson 
Harold C. Jaquith 
*Harold E. Jones 
*George T. Keyes 
*Wade H. Knowlton 
*Louis Kofsky 
*Charles M. Konvalinka 
Paul Maxon 
Thomas L. Morris 
*Herman S. Murray 
Richard M. Nelson 
*Willard 0. Pease 
*Nelson F. Pitts, Jr. 
*Harlan D. Pomeroy 
*James Porteus 
Alfred E. Pulford 
Ear 1 B. Ramsdell 
Harry K. Rees 
John H. Rosebaugh 
William 0. Sanford 
Clarence E. Sherman 
William C. Skinner, Jr. 
Allan K. Smith 
*Gordon W. Stewart 
Paul H. Taylor 
Alexander D. Trachtenberg 
*Robert C. Wakeman 
*Allan J. Welton 
John W. Woessner 
*Bernon T. Woodle 
Blinn F. Yates 
Clarence S. Zipp 
Class of 1912 
*William C. Andrews 
George L. Barnes 
*Bion H. Barnett, Jr. 
*Arthur S. Barnett 
*Daniel W. Bateman 
*George T. Bates 
*Harry A. Beers 
William A. Bird, IV 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
*C. Edwin Blake 
William H. Bleecker, Jr. 
*Bartlett B. Bonnell 
Percy H. Bradin 
*Franklin N. Breed 
*James A. Brennan, Jr. 
Howard R. Brockett 
*Lawrence DeL. Buhl 
Chapin Carpenter 
*William W. Cotter 
James S. Craik 
William R. Curtis 
Samuel H. Evison 
Thomas F. Flanagan 
*Robert E. Foote 
*Paul F. Herrick 
*James H. Humphrey 
Walter A. Jamieson 
*Floyd C. Kelley 
Kilbourn M. Kendall 
Benjamin S. Levine 
*Francis A. Lo>eland 
Laurence H. McClure 
*Guy H. Newhall 
*Fergus Oliver 
Leslie G. Osborne 
Clarence I. Penn 
Elliott F. Pettigrew 
*Thomas J. Quish 
Erwin Rankin 
*John F. Riddick 
*Ralph H. Saltsman 
Raymond H. Segur 
William Short, Jr. 
*Merrill W. Smith 
*Karl L. Sommer 
Maximilian Sporer 
William E. Steven 
*Edward D. Townsend 
*Dudley C. Turner 
*Guy H. Tyrrell 
*Edward B. Van Zile 
Nicholas V. Walsh 
Harry Wessells 
Charles R. Whipple 
Class of 1913 
Leonard D. Adkins 
William P. Barber, Jr.-
J oseph N. Barnett 
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*Edward S. Barney 
*James B. Baumgardner 
Raymond H. Bentley 
Thomas G. Brown 
*Howard J. Burgwin 
*Arthur M. Case 
Kenneth B. Case 
N aaman Cohen 
Charles H. Collett 
Allan B. Cook 
*Merritt F. Cromwell 
*Herbert G. Danforth 
*Daniel B. Dawley 
Richard L. Deppen 
*Henry B. Dillard 
Everett M. Fairbanks 
*Robert E. Foote 
*Guy C. Heater 
*James F. Horan 
Edward W. Jewett 
*John P. Leavenworth 
*Munsey Lew 
Alfred J. L'Heureux 
*William 0. Lowe 
*Stanley F. Marr 
Walter S. Marsden 
*James E. McCreery 
Marcus T. McGee 
John B. Moore 
*Milton G. Nelson 
Russell C. Noble 
*Arthur F. Peaslee 
DeLos S. Pulford 
*John W. Robbins 
Hobart J. Roberts 
*Charles R. Sansbury 
*John W. Sarles 
Harold E. Sawyer 
*Archer P. Sayres 
*Cortlandt W. Sayres 
Eugene G. Smeathers 
Ethelbert T. Smith 
Richard M. Smith 
Robert W. Thomas, Jr. 
William F. Vail 
Chester D. Ward 
*Eliot L. Ward 
*Henry B. Warner 
Francis E. Williams 
Robert P. Withington 
*Non-Graduate. 
*Harry G. Woodbury 
Class of 1914 
*Joseph W. Adam 
*William H. Baltzell, III 
Felix E. Baridon 
Edwin M. Barton 
Ethan F. Bassford 
*Moses A. Berman 
Reginald M. Blachford 
*Kenneth W. Boynton 
*Leon M. Brusstar 
George C. Burgwin, Jr. 
*Louis S. Chambers 
*Charles J. Child 
*Rogers D. Clark 
Charles · W. Cooke 
Charles E. Craik, Jr. 
*Morton S. Crehore, Jr. 
Robert E. Cross 
Thomas W. Davis 
Louis 0. DeRonge 
Raymond H. Dexter 
*Gilbert Dodge 
*Edward B. Duffy 
Stephen F. Dunn 
Arthur F. G. Edgelow 
Joseph H. Ehlers 
George H. Elder 
Arthur A. N. Fenoglio 
F. Stuart Fitzpatrick 
Horace Fort 
Leslie R. Frew 
*Theodore Friedhof, Jr. 
*Louis Y. Gaberman 
*Edward I. Gleszer 
Louis Goldfield 
Charles J. Haaser 
Albert Haithwaite, Jr. 
*Ury A. Hicks 
Theodore C. Hudson, Jr. 
Robert H. Johnson 
*William R Langdon 
*Peter P. Lawlor 
Abraham Levin 
Thomas W. Little 
Howard J. Livermore 
*Patrick J. McGuire 
*Thomas H. MeN eill, Jr. 
*Oscar A. Monrad 
James A. G. Moore 
John S. Moses 
James P. Murray 
Edward J. Myers 
*Harrison C. Noyes 
James]. O'Connor 
Benjamin L. Ramsay 
*John Recca 
*Herbert A. Sage 
*Henry W. Selden 
Charles T. Senay 
*Joseph J. Shapiro 
*Levi F. Silversmith 
Ernest T. Somerville 
·william B. Spofford 
Cyrus T. Steven 
*Theodore L. Story 
*Uldric Thompson, Jr. 
Archibald W. Walker 
Richard F. Walker 
Leslie F. Wallace 
Theodore F. Wessels 
Raymond W. Woodward 
Edward P. Wroth 
Class of 1915 
Bertram B. Bailey 
*Ira A. Balch 
*William E. Barnett 
John A. Barns 
*George Beach 
*Lewis G. Beardsley 
Karl H. Beij 
Charles A. Bennett 
Ralph H. Bent 
*Edward H. Bergman 
*Randwick A. Bissell 
*Harry N. Bockus 
*Charles H. Boehm 
Henry L. Brainerd 
Smart Brand 
*William W. Brinkman 
Ernest F. Brown. 
*Thomas C. Brown. 
Ogden D. Budd, Jr. 
Frederick Carpenter 
Walcott Chapin 
Edward U. Cowles 
*Francis T. Curley 
*Frederick B. Dart 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Frederic G. Dorwart 
Ward E. Duffy 
*Albert E. Duns ford 
Samuel H. Edsall 
Daniel H. Evans 
*Herbert C. Ferris 
Maurice L. Furnivall 
*Ernest H. Geyer 
*George W. Gilbert 
*William T. Gray, Jr. 
*Walter G. Gregg 
*Everitt H. Hall 
*Frank W. Healy 
Howard R. Hill 
*Austin E. Hodge 
George D. Howell 
Louis F. Jefferson 
*Arthur Johnson 
*Ronald E. Kinney 
*Theodore C. Kyle 
*Joseph M. Linett 
Edward W. Ludwig 
*Thomas F. McCue 
Felix J. McEvitt 
Stanley M. Merrill 
*Stanwood A. Merrill 
*Mark E. O'Connell 
Harold S. Olafson 
*William B. Orr 
Theodore A. Peck 
*Worcester Perkins 
*Percival C. Platt 
William B. Pressey 
*Noyes H. Reynolds 
Lewis B. Ripley 
*Dayton K. Rivas 
*Lawrence S. Roberts 
Thomas H. Robinson 
*Benjamin T. Rogers, III 
*Herbert E. Ryerson 
*Newell R. Sage 
Louis M. Schatz 
Raymond L. Scofield 
Chester R. Seymour 
I. Battin Shelly 
Lauritz D. Simonson 
*James N. Slee 
*Albert L. Smith 
Bertram L. B. Smith 
*Robert R. Smith 
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Leon Spitz 
Dallas S. Squire 
*Francis B. Stites 
Reuel C. Stratton 
*Jacob I. Suisman 
Paul M. Swift 
*Allen T. Usher 
John W. Vizner 
*Charles C. Withington 
Clifton Wright 
Philip ]. Young, Jr. 
Vertrees Young 
Class of 1916 
Frank ]. Achatz 
*Philip E. Aldrich 
*Charles H. Baker, Jr. 
Samuel Berkman 
*Raymond A. Bond 
*Hampton Bonner 
·'·Robert A. Brown, Jr. 
Joseph H. Cahill 
*Frederick B. Castator 
~rnest J. Caulfield 
\lvord B. Churchill 
ames L. Cole 
.;.' rancis B. Coyle 
Thomas H. Craig, Jr. 
*Fobert W. Craik 
' ictor F. F. DeNezzo 
*David S. Dooman 
Charles E. Dowling 
*1 bert W. Duy, Jr. 
C tarles T. Easterby 
*Francis W. Elder 
*William G. Emerson 
James F. English 
Ge')rge M. Ferris 
W llis B. George 
*Dr nis A. Gillooly 
*Ch rles B. W. Gray 
Rudolph Green 
*Warren L. Hale 
*Raymond F. Hansen 
Alfred Harding, Jr. 
*John H. Humphrey, II 
Norton Ives 
Jira T. Jennings 
Charles P. Johnson 
Russell Z. Johnston 
*Non-Graduate. 
James B. Kennedy 
Frank Lambert 
*Bertram B. Lammond 
*Michael M. Levinson 
Donald S. Linton 
*Earl Loudon 
*Lowell T. Lyon 
*Robert S. Martin 
Richard L. Maxon 
Donald C. McCarthy 
*John F. McEndy 
*Clarence A. Meyer 
Lloyd R. Miller 
]. G. Neafie Mitchell 
Louis J. Moran 
Edgar T. Morgan 
Robert S. Morris 
Edward A. Niles 
Louis Noll 
Robert B. O'Connor 
*David F. Paulsen 
William L. Peck 
Clarence E. Phillips 
Roderic Pierce 
*Nathan M. Pierpont 
Charles B. Plummer 
Harold B. Raftery 
Lester Randall 
*Peter K. Rask 
Amos E. Redding 
*Ralph M. Ridings 
Erhardt G. Schmitt 
Herbert Spencer 
Charles B. Spofford, Jr. 
*Roland D. Stearns 
*Roland Symonds 
*Chester D. Thompson 
Harold B. Thorne, Jr. 
Elmer S. Tiger 
John H. Townsend, Jr. 
*Arthur W. Wainwright 
Frederick P. Wooley 
icholas Zipkin 
Class of 1917 
*Merrill L. K. Allen 
*Roswald L. Armstrong 
Guy M. Baldwin 
*Frank L. Barnwell 
John B. Barnwell 
*Richard S. Barthelmess 
*Otey R. Berkeley 
John E. Bierck 
*Arthur D. Bridgman 
*Jacob Brodsky 
*Philip S. Carter 
*Hobart H. Clark 
Theron B. Clement 
*Homer H. Coffee 
*Maurice D. Coffee 
James M. L. Cooley 
'Varren M. Creamer 
*Harry H. Denning 
l:mley A. Dennis, Jr. 
*M. Stuart DeWitt 
Harry Dworski 
~farris Dworski 
*Raymond Errickson 
*William L. Fagan, Jr. 
Stanton J. D. Fendell 
Paul E. Fenton 
*\V alter L. Francis 
John E. Griffith, Jr. 
John S. Gummere 
*Thaddeus W. Harris, Jr. 
William Hasburg 
*James W. Hatch 
idney R. Hungerford 
*Herbert W. Jepson 
Frank L. Johnson 
A. Northey Jones 
*Benjamin B. Kaplan 
*Henry Katz 
Kent S. Kirkby 
T ohn S. Kramer 
*Roger B. Ladd 
John F. Lang 
Drummond W. Little 
*Louis Little 
William W. Macrum 
*Chester B. McCoid 
*Carlisle C. Mel vor 
*Edward G. McKay 
*Douglas D. Myers 
Courtnay K. Page 
John M. Parker 
*Henry G. Peabody 
*Benjamin W. Pelton 
John H. Pratt 
Arthur Rabinovitz 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
*Joseph H. Rains bury 
Albert N. Rock 
*Richmond Rucker 
Einer Sather 
*Jacob Schaefer 
Charles L. Schlier 
*Philip Van R. Schuyler 
Harry Schwolsky 
*Hugh M. Smith 
*Samuel E. Squire 
Dudley S. Starks 
Ralph W. Storrs 
Donald J. Tree 
Arthur P. R. Wadlund 
*Philip W. Warner 
Ellery A. Wilcox 
Harry D. Williamson 
*Ellis B. Wilson 
William N. Wilson 
Charles A. Wooster 
*Charles C. Zwingman 
Class of 1918 
*William L. M. Austin, Jr. 
*George H. Barber 
*Harry I. Bashlow 
*Charles B. Beach 
Henry S. Beers 
*Max S. Berk 
*Nathan S. Bienstock 
Walter Bjorn 
*Douglas A. Blease 
*Francis J. Bloodgood 
*Ernst H. Brandt, Jr. 
*Raymond A. Brewer 
Joseph Buffington, Jr. 
*Arthur E. Burnap 
*John D. Burnham 
*James R. Caldwell 
Carl E. Carlson 
Edward C. Carroll 
Louis S. Cohen 
*Frank J. Connors 
Frederick P. Easland 
*David Gaberman 
*Peter L. Glassman 
George C. Griffith 
William Grime 
Erel L. Guidone 
Meyer I. Gurian 
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*James P. Hahn 
*George V. Hamilton 
*Edmund R. Hampson 
Paul C. Harding 
*Robert V. K. Harris, Jr. 
*Russell Hatheway 
*James McF. Hays 
Raymond T. J. Higgins 
. Parker Holden 
*Edward ]. B. Hyland 
Charles F. I ves 
Myron R. Jackson 
Thomas K. James 
*Kenneth E. Johnson 
*Clarence A. Joyce 
*George G. Kaplan 
*Clarence S. Kates, III 
William E. L'Heureux 
Judson W. Markham 
George E. Mercer 
J oh·n McK. Mitchell 
*Arthur ]. Mullen 
Charles ]. Muller 
Edward F. Murray 
William L. Nelson 
Paul S. Parsons 
Rufus C. Phillips, Jr. 
Lispenard B. Phister 
Sydney D. Pinney 
*Woolsey M. Pollock 
*Anthony L. Poto 
*Aaron E. Price 
*William G. Rankin 
*Henry C. Redfield 
William Reiner 
*Lawrence A. Renehan 
Martin B. Robertson 
*John C. Rorison 
*Jacob Schaefer 
Melville Shulthiess 
Abraham M. Silverman 
*Samuel Stein 
*Murray MeG. Stewart, Jr. 
*Henry T. Strauss 
*Barnett T. Talbott 
Melvin W. Title 
*Eric 0. Toll 
*Laurence B. Walker 
Robert D. Wessels 
*James H. Withington 
*Non-Graduate. 
Class of 1919 
· Paul H. Alling 
*James H. Andrews 
Louis Antupit 
Edward G. Armstrong 
Hurlburt A. Armstrong 
Harmon T. Barber 
*John R. Bernklow 
*Daniel Bofird 
James E. Breslin 
*Raymond A. Brewer 
*George V. Brickley 
Harold J. Brickley 
Clinton B. F. Brill 
Richard C. Buckley 
Robert S. Casey 
*Leslie La V. Curtis 
*Alexander Cutner 
*Thorne Donnelly 
Theodore F. Evans 
*Nathan Fiat 
Edward M. Finesilver 
*William ]. Foord 
*Sumner C. Forbes 
Arthur M. Grayson 
*Albert E. Haase 
*John H. Harper 
Leslie W. Hodder 
Frederick R. Hoisington 
*Elmer Holbeck 
*Morland A. Horsfall 
*Edward M. Hyland 
*Samuel G. Jarvis 
J. Edward Jessen 
*Ernest A. Kallinich 
*Harold I. Kenney 
Austin A. King 
*Paul S. Kramer 
Stanley H. Leeke 
*Kingsland D. McGuffey 
Samuel Nirenstein 
Harry W. Nordstrom 
Ernest E. Norris 
*Frederick N. Olmsted 
Irving E. Partridge, Jr. 
*Hyman Poritz 
Vincent H. Potter 
*Myron M. Prescott 
Herbert E. P. Pressey 
*John L. C. Rorison 
*Rocco Sagarino 
Edward C. Schartmann 
*Gerald H. Segur 
Sumner W. Shepherd, Jr. 
Jacob B. Sigal 
Benjamin Silverberg 
Evald L. Skau 
*Ralph E. Smeathers 
E...-erett N. Sturman 
*Lucien S. Thalheimer 
Lansing W. Tostevin 
* amuel Traub 
*Clarence D. Tuska 
Henry W. Valentine 
Frederick G. Vogel 
*Cornelius W. Weaver 
*\Vanchian J. Wen 
*Arthur E. L. Westphal 
*John W. Williams 
*Richard W. Wyse 
Class of 1920 
Nelson F. Adkins 
*Arthur P. Anderson 
*John F. Austin, Jr. 
Werner H. C. Berg 
*Moses Berkman 
*Ashby L. Biedler, Jr. 
Alfred P. Bond 
George A. Boyce 
Robert G. Bruce 
William J. Cahill 
*Harry Cohn 
*Arthur E. Feldman 
*Irwin A. Fine 
Francis R. Fox 
*Samuel M. Griffin 
Caleb A. Harding 
Joseph Hartzmark 
Tom T. Hawksworth 
*Frank G. Heinig 
*Clifford E. Hodder 
Louis L. Hohenthal 
Carl G. F. Holm 
*Herman C. Huber 
*Floyd T. Humphries 
*Romilly F. Humphries, Jr. 
Seymour S. Jackson 
*Gardner P. Johnson 
*Thomas ]. Keating, Jr. 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
*Arthur L. King 
*Harry E. Lennon 
Benjamin Levin 
*Ethelbert W. Love 
*Harold V. Lynch 
Jack W. Lyon 
*Eugene E. Macy 
*Benjamin Mancall 
*John H. Manion 
*Lester H. Miller 
*Leonel E. W. Mitchell 
*Francis P. Murtha 
James A. Nichols 
*Robert F. O'Hearn 
John A. Ortgies 
G. Richard Perkins 
*Edwin G. Perry 
Hall Pierce 
Randall E. Porter 
*Richard P. Pressey 
*Clellan K. Priest 
Donald E. Puffer 
*Stewart W. Purdy 
*Stuart St. C. Purves 
Robert A. Radom 
*Gibson G. Ramsay 
Harold T. Reddish 
*John C. Rorison 
*George A. Sanford 
*George L. Saunders 
*Max Sharon 
*Joseph L. Shulman 
*Walter ]. T. Smith 
*William E. Sprenger 
*Herbert A. J. Stoeckel 
*Albert E. Taff 
Arthur V. R. Tilton 
*Joseph Toth. 
William B. Van Valkenburgh 
Phillips B. Warner 
*Frank C. Watson 
*Martin E. Whalen 
*Sidney H. Whipple 
Class of 1921 
Frederick H. Ameluxen 
*Oliver P. Barber 
Frederick L. Bradley 
Thomas G. Budd 
*Nicholas G. Butler 
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John H. Callen 
*Abraham A. Can tar ow 
*Louis Caplan 
*Olin H. Clark, Jr. 
*James W. Compaine 
*Rocco D'Esopo 
*Israel Friedman 
*Ralph M. Graham 
*Charles W. Hart 
*Milton L. Hersey 
Karl P. Herzer 
Arthur W. Hoard 
Herman C. Hoffman 
*Frank S. Hutchison 
Claude Z. Jette 
*Samuel Karelitz 
*George R. Kingeter, Jr. 
*Arthur G. Larson 
Walfrid G. Lundborg 
Arthur N. Matthews 
*Hubert ] . J. McCormac 
*James H. McGee 
*Harry J. MeN a mara 
*Lionel A. Mohnkern 
Howard A. T. Morse 
*Moses J. N eiditz 
Beaufort R. L. Newsom 
*Wilbur K. Noel 
Robert I. Parke 
*Frank R. Pass, Jr. 
George Rachlin 
*Phillips S. Ramsay 
Rollin M. Ransom 
Stuart Reid 
*John R. Reitemeyer, Jr. 
*David H. Shelling 
*Nelson A. Shepard 
Harold T. Slattery 
*Eugene D. Smith 
*Jacob Soifer 
Norman C. Strong 
*Alton V. Trotter 
*William W. Tulin 
*James D. Walsh 
Class of 1922 
*Thomas J. Ahern 
*Samuel J. Allinson 
Edward C. Andersen 
*John H. F. Anderson 
*Non-Graduate. 
*Frederick C. Beach 
Joel M. Beard 
Wilson G. Brainerd 
*Clark B. Bristol 
*George A. Brown 
William E. Buckley 
Robert D. Byrnes 
*Warren F. Caldwell 
James K. Callaghan 
*Bruce F. Campbell 
*John J. Carey 
Jarvis D. Case 
*Stuart L. Caulfield 
*Winfred E. Chapin, Jr. 
Verner W. Clapp 
*Henry N. Cohn 
*Robert McM. Collins 
Albert E. Coxeter 
C. Edward Cram 
J olm B. Cuningham 
*Louis F. Dettenborn, Jr. 
*John E. Doran 
*Frank Ecker 
*Edwin J. Emmons, Jr. 
John M. England 
*Oscar H. Engstrom 
*Ronald H. Ferguson 
*Benjamin J. Finman 
*Harry B. Franchere 
Francis S. 0. Freed 
*Samuel A. Friedenberg 
*Wallace W. Fuller 
Bert C. Gable, Jr. 
Keal H. Gladstein 
*Charles J. Goetz 
*Abraham M. Goldberg 
*Arthur C. Gorman 
*John L. Gathers 
Morton D. Graham 
Charles Grime 
Alfred N. Guertin 
Robert I. Gurwitz 
Louis M. Guzzo 
*Robert F. Hawley 
*Harry D. Henson 
W. Cleveland Hicks 
*Theodore L. Holden 
Edward B. Hungerford 
Joseph B. Hurewitz 
*William R. Hutcheson 
Herman M. Immeln 
*William A. Jackson 
*Algernon S. Johnson 
*John H. Johnson 
*Isadore Kelmanson 
*Ned G. Kendall 
Cyril S. Kirkby 
*Maurice Leider 
Robert W. Loomis, Jr. 
David J. Loughlin 
*Paul A. de MaCarty 
':'Edward T. B. Macauley 
*Dave M. Matchton 
*\Villiam A. Mattice 
*\Vilford P. Miller 
MacAllister R. Mohnkern 
*Roland S. Moller 
*Merle S. Myers 
Nathan N amerovsky 
*T enison vV. L. ewsom 
Reinhold E. ordlund 
Howard S. Ortgies 
*Andrew Ottenheimer 
*Sherman C. Parker 
Robert J. Plumb 
*Richard C. Fuels 
*Elroy D. Racine 
Robert G. Reynolds 
Milton H. Richman 
*Alfred L. Roulet 
*John S. Routh, Jr. 
*Harold G. Schumann 
*Ralph T. H. Sheldon 
*Joseph A. Silyer 
Charles H. Simonson 
*Kenneth N. Soule 
*Benjamin· B. Styring 
*William H. Tait 
Frederick T. Tansill 
*Horace A. Thomson 
*Allen M. Tucker 
*Walter Van Orden 
J olm P. Walsh 
*Geora-e vVenman, Jr. 
Ralph G. Woolfson 
*Edgar W. \iVright 
Class of 1923 
*Francis D. Ahern 
Earle B. Anderson 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Arthur B. Andrews 
*James J. Barry, Jr. 
*James E. Black 
*George L. Booth 
Frederick W. Bowdidge 
Thomas S. Bradley 
William G. Brill 
*Harold P. Buckley 
*James A. Catano 
•:•Walter W. Canner 
Carroll B. Case 
Luca Celentano 
*William vV. Charlton 
Harry H. Clark 
Murtha T. Coogan 
*Francis B. Creamer 
*Maurice R. Cronan 
Ernest J. J. Cullum 
*Sidney A. Cullum 
*James A. Dolan 
*Reginald H. Ellis 
*Herbert J. Ferguson 
*Tom L. Fitzsimons 
*Robert C. Flanders 
*Joseph P. Foley 
Sereno B. Gammell 
Martin F. Gaudian 
Conrad H. Gesner 
Henry M. Glaubman 
*Fred L. Griffin 
*Gerald J. Griffin 
Charles W. Hallberg 
Robert T. Hartt 
*Alfred Henault 
*Frank A. Ikeler, III 
*Maurice H. Jaffer 
Glover Johnson 
*Kenneth S. Kaiser 
*Abraham A. Klein 
*Harold L. Krause 
E. Alden Mackinnon 
Joseph T. Manion 
Alfred I. Merritt 
*Stanley P. Miller 
*John J. Mitchell 
*Carey Y. Morse 
Joseph J. Mullen 
*Wilbur F. Murphy 
Isaac L. Newell 
*Abner B. ewton 
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*Alfred M. Niese 
*Clair M. Nussbaum 
*Fred Oser 
*Douglas S. Perry 
*William Perry 
Joseph Poczos 
*John C. Rise 
*Joshua Richman 
*Wallace S. Roberts 
*Daniel T. Rourke 
*James H. Seeley 
Robert V. Sinnott 
Harold L. Smith 
Lloyd E. Smith 
George E. Stevens 
*William Sutherland, Jr. 
*Clarence H. Swan 
William J. Tate, Jr. 
*George P. Tenney 
*George H. Tracy 
*Arnold F. Wallen · 
Stevenson W. Webster 
*Allen White 
John S. Zantzinger 
Class of 1924 
*Daniel Abramson 
William H . Allen 
Robert G. Almond 
Herman Asch 
Thomas J. Birmingham 
*Kenneth B. Bleecker 
*Marcus I. Blum 
*Chester A. Bolles 
*John C. Bowen 
':'Francis W. Brecker 
*Jacob Brenner 
*Luther Browning 
*Christian H. T. Bush 
*Saul N. Channin 
*Donald G. Childs 
*Newell C. Comfort 
*James W. Crocker 
Charles E. Cuningham 
Michael L. Daly 
*C. Walton Deckelman 
Louis M. D'Esopo 
Nathan Do rison 
*Roger L. Dowd 
Roger R. Eastman 
*Non-Graduate. 
*Fred Evans 
*William H. Fischer 
*George R. Freeman 
*Albert J. Fulner 
Randolph Goodridge 
*Burton F. Hall 
William S. Hawley 
*Drayton F. Holcombe 
Warren A. Hough 
*Richard G. I ves 
*Lewis P. Jame 
*Chandler B. Johnson 
Frank S. Jone 
John F. Keating 
*William T. Kelly 
Stanley L. Kennedy 
*Frederick E. Kunkel 
*Austin A. Lawler 
Francis L. Lundborg 
Morris M. Mancotl 
Sam Marranzini 
*D' Alton L. Marsh 
*Richard J . McAnany 
*Joseph James McMackin 
*John V. Mills 
Albert D. Mitchell 
Daniel G. Morton 
Jonathan E. Mulford 
*Robert F. Murphy 
*Carl W. Nash 
*Francis T. Newton 
Julius J. Nirenstein 
Paul J. Norman 
G. Waldron O'Connor 
*Raymond V. Palmer 
Kermet E. Parker 
*Alexander J. Peet 
Benjamin F. Paris 
Thomas J. Quinn 
*Anthony J. Rich 
*Eldon S. Robin on 
*George 0. Ro e 
*.Tames L. Rourke 
*Randall W. Rutherford 
*Howard C. Ryan 
Harrison D. Schofield 
*John P. Sinclair 
*Harry M. Sutcliffe 
William S. Terrell 
Harris H. Thomas 
*Wilbert W. Thompson 
*Ephriam S. Totten 
Peter A. Tuozzolo 
*Elmer P. Wallen 
John D. Woolam 
*Charles E. Wright 
John H. Yeo mans 
Class of 1925 
John W. Ainley 
*Nils A. C. Anderson 
··james Anspacher 
·william K. Applebaugh 
Edward W. Averill, Jr. 
*Willard M. Barber 
F. Hall Bartlett 
*William L. Beers 
*Harold B. Bennett 
*Thomas L. J. Bergen 
*Albert C. Bill, Jr. 
Alfred K. Birch 
*Horatio N. S. Bradford, Jr. 
*Byron G. Brirrgs 
*M vron A. l3urrress 
*Howard R. Burns 
Thomas C. Carey 
*Thomas A. S. Casey 
*Roumaine C. Chapman 
Martin M. Coletta 
*Edwin B. Cooper 
Francis J. Cronin 
*John E. Darrow 
*Lewis P. Dealey 
*John H. G. DeCoux 
*Charles H. Delliber 
*Mauro J. Dezzani 
Bernard E. Dubin 
*Gaylord McE. DuBois 
*Charles B. Eyer 
Henry J. Feeley 
amuel S. Fishzohn 
Robert F. Flemino· 
*George H. Flynn 
*John B. Gallaudet 
*Lloyd F. Gamble 
I idore S. Geeter 
*Rov E. Geiger 
*Julius B. Goldberg 
*Leonard S. Golding 
Herbert J. Goodrich 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
William Goodridge 
Morris Greenbaum 
*George W. Guillard 
*David M. Hadlow 
*William W. Hannan 
*Louis Harris, Jr. 
Wheeler Hawley 
Robert M. Healey 
*George F. Humphrey 
*Lyman B. Ives 
· *Charles J ainchill 
*Chauncey A. Jepson 
*Marins P. Johnson 
Theodore R. Jones 
*Duncan D. Kennedy 
*John C. Kilpatrick 
Samuel Kaplowitz 
*Simon Kramer 
*Clayton S. Kuhn 
*Theodore G. LeMaire 
Edward B. LeWinn 
Moses D. Lischner 
*Donald G. Mackinnon 
*Robert K. Macrum 
*John B. Mahr 
*George Malcolm-Smith 
Leon A. Mansur 
_Tames G. McNally 
Harry J. McKni ff 
Irving- E. Meranski 
*John D. Merchant 
\iVilliam H. Merchant, Jr. 
*Clarence T. Merwin 
David Miller 
*John L. Miller 
*Raymond A. Montgomery 
* hades R. Morris 
Edward L. Mulford 
*George F. Mulligan 
Richard B. Noble 
*Thomas W. Nobles 
*Harry P. O'Connor 
*George J. Olcott 
Alfred L. Peiker 
*Maxwell 0. Phelps 
Isador I. Pollock 
*Donald G. Purple 
*Lewis B. Reade 
Antonio L. Ricci 
*Robert W. St. John 
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Nicholas Samponaro 
James V. Sbrocco 
*Willard R. Seymour 
Thomas A. Shannon, Jr. 
*Arthur R. Shuman 
*Edmund F. Singer 
*Charles C. Sise 
*Edward J. Smith 
*Kenneth D. Smith 
*Donald F. Spellman 
H. Taylor Stone 
*Frank M. Thorburn 
*Frank C. Tobie 
*Joseph A, Tuck 
Nels M. Valerius 
*John F. Walsh 
Howard R. Washburn 
*Chauncey 0. Way 
Julius Weiner 
*Sidney D. Wigransky 
*Anson G. Wilbor, Jr. 
Samuel C. Wilcox 
*Edward L. Winslow 
*Albert H. Wood 
*Hyman I. Zimmerman 
Philip 0. Zwissler 
Class of 1926 
*Frank R. Aikin 
*Edward W. Antos 
*Adrian J. Avitabile 
*Howard W. Baker 
Ralph A. Behrend 
*Edward J. Brown 
James B. Burr 
Morton H. Chapnick 
Ralph M. Clark 
*Charles C. Coerr 
Joseph J. Connor 
Arthur B. Conrad 
*Charles B. Cook, Jr. 
*Elbert H. Curtiss 
*Matile E. Dann 
*Arthur C. Dempsey 
Joseph N. D'Esopo 
*Carleton Farrell 
Philip C. Fenn 
Edward J. Fertig 
*Ernest G. Fillmore 
Richard N. Ford 
*Non-Graduate. 
*Richard S. Foxwell 
*Granville K. Frisbie 
*Alan B. Gilmour 
Joseph Glatzer 
*George S. Gray 
*William E. Hagearty 
*George M. Hamilton 
*Robert C. Hanna 
*Richard A. Hicks 
*George A. HiYes 
Perry T. Hough 
Stimpson Hubbard 
*Henry C. Hunkin, Jr. 
George P. Jackson, Jr. 
Walter P. Jennings 
James W. Keena 
John F. J. Kelley 
*Herbert C. Kenyon 
*Lazar Kroub 
*Joseph V. Lemaire, Jr. 
Marshall M. Lieber 
*Robert S. Lindsay 
John L. Lin non 
*David S. Loeffler 
*Howard F. Manierre 
icholas vV. Manocchio 
*Alexander F. McBurney 
*Allan C. McLean 
Harold W. Messer 
*Charles L. Morhardt 
*Theodore P. Moser 
*Brereton H. Mucklow 
*Paul H. Munger 
*Thomas F. Murphy 
*Charle emser 
*Allen M. T. eumann 
*Robert S. Newell 
*Carl B. Newman 
Reginald H. ewsholme 
William Nicol 
Herbert J. Noble 
Wilbert W. Nyline 
*Francis V. O'Brien 
*Richard J. O'Brien 
*Stanley L. Oldershaw 
Robert J. O'Shea 
N. Ross Parke 
*Antonio Parisi 
*Milton F. Pellett 
*Nor man C. Pitcher 
Francis J. Pryor, III 
*Harold F. Richardson 
*Elwood B. Rider 
Walter ]. Riley 
Morris M. Roisman 
* amuel Rosenblatt 
*James D. Saver 
*Julius A. Shaper 
*Robert W. Sheehan 
M. B. Sherman 
Francis R. Shields 
*Morton M. E. Spaulding 
*Elijah A. Stearns 
*Thomas D. Stewart 
Kenneth W. Stuer 
*Richard B. Talcott 
George E. Tate 
Adolph M. Taute 
*George Thoms 
*Harold E. Traver 
Howard W. Tule 
Harry E. Wall ad 
*Benjamin ]. W arsha vsky 
Charles F. Whiston 
Charles S. Williams, Jr. 
John Williams, Jr. 
*Richard W oike 
*John J. Wurdig 
Class of 1927 
*Scott H. Adams 
*John B. Allen 
*J. Fred Ammerman 
Joseph T. Bashour 
*Stanley L. Bell 
*Frank P. Bloodgood, Jr. 
*Merritt W. Bond 
*David E. Brown 
*Putnam H. Browne 
*Raymond D. Byrnes 
James M. Cahill 
*Alfred Celentano 
*Robert Y. Condit 
*Francis S. Conover 
*Willard B. Cowles 
*William Dampsky 
Kenneth E. Daughn 
*Edward P. Delaney 
*Lawrence D. Dickey 
*Wales S. Dixon 
* on-Graduate. 
CLASS LISTS 
*James F. Dunleavy 
Frederick J. Eberle 
*Winston S. Fliess 
Andrew H. Forrester 
*Brice R. Freeman 
Harold vV. Gale 
*Raymond V. Gerard 
George C. Glass, Jr. 
* Askel E. Gravengaard 
*Harry W. Green 
George C. Hamlin 
*Joseph L. Handley 
Roger Vv. Hartt 
*Paul H. Hetzel 
*Freel G. Hicks 
Robert W. Hildebrand 
*Edward W. Howell 
Edwin J. W. Johnson 
*Willard G. Keller, Jr. 
*Donald B. Kennedy 
*Charles J. Kerridge 
*Philip M. Kerridge, Jr. 
Alexander Kronfeld 
Wendell H. Langdon 
*Frederick vV. Leesemann 
*Francis E. Leland 
James H. Liberty 
*Stephen L. R. Lirot 
*Sage Lund 
*Edvvard J. Lush 
Joseph ]. Lutin 
*Robert J. Mairs, Jr. 
*Richard A. McCurdy 
*Leland F. McElrath 
*Edmund G. McElrov 
*Francis T. McTrottes 
*George B. R. Meade 
Herbert S. Miner 
Lloyd W. Minor 
*Horace H. Moorey 
Carl H. Muller 
*Leon W. Myers 
*Edwin J. Nugent 
Samuel Ravich 
*Raymond L. Roche 
*David F. Rosenberg 
*William J. Schuyler 
Winthrop H. Segur 
*Howard W. Smalley 
*Franklin A. Smith 
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*Kermet F. Stevens 
*Charles M. Stewart 
*Julius I. Stremlau 
*Casimer L. Sutula 
William A. Tawil 
*Dana R. Varney 
Class of 1928 
*Irving S. Alford 
*Harry S. Apter 
B. Oakley Baldwin 
*Jack E. Baylis 
Sherman J. Beers 
*James E. Bent 
Royden C. Berger 
Earle K. Boutillier 
*Harrison S. Brown 
*Edward S. Bunn 
Dudley H. Burr 
*Wilbur L. Buxton 
*Don A. Cauldwell 
*Ronald Condon 
*William G. B. Crain 
*Frederick E. Creamer 
Thomas F. Daly 
*Russell E. Davis 
*Lee M. DeLude 
Oswin H. Doolittle 
John J. Downey 
Walter E. Ebersold 
\i\Tilliam F. Even 
*Jack T. Farris 
*Henry L. Fertig 
John C. FitzGerald 
*Roy A. Gade 
*John J. Gaffney 
Robert F. Gibson 
*Howard M. Goodhue 
*Jolm H. Gordon 
Daniel Gotkis 
*Robert W. Gray, Jr. 
Morris Green 
*Alexander Gregorieff 
*George Gregorieff 
*George M. Gregorv 
*Edwin M. Griswold 
James M. Hartley 
*David M. S. Hevenor 
*Charles G. Jackson 
*Harold A. L. Janes 
*Non-Graduate. • 
*William F. Judge 
*Abraham Katz 
*Herman }. Katz 
*Walter C. Kelly 
*Raymond Kennedy 
Nor bert B. Lacy 
John E. Large 
*Edgar F. Law 
*James E. C. Leavitt 
Louis Libbin 
*Elmer F. Ligety 
*George V. Loeser 
*John W. Lonsdale 
Millard F. Manning 
icholas A. Mastronarde 
Harry F. Meier 
*John A. Mills 
*Lucian S. Milstead 
A. Henry Moses, Jr. 
William D. Orr 
*William P. Orrick 
* 1orris Perkel 
Arthur D. Platt 
*Kenneth S. Pratt 
*Philip F. Rei ler 
Paul A. Romanov 
*Harold }. Rome 
William Rosenfeld 
George R. Salisky 
*Edward J. Salmonsen 
Lewis H. Small, Jr. · 
Charles Solms 
*Jonathan K. Sterling 
*John J. Stevens, Jr. 
Gordon H. Sunbury 
*Theodore L. Thomas 
*Milton P. Thomson 
*Harry Tulin 
*Eric B. Valerius 
*Henry B. Van Gieson, Jr. 
Robert I. Walter 
*George T. Ward 
*Donald C. vV ebster 
Walter E. Whitaker 
*Yin Wong 
John M. Young, Jr. 
Class of 1929 
Charles E. Anderson 
*Robert J. Barlow 
Robert R. Bartlett 
t'Alfred R. Bengston 
*Christian R. Blancard 
Arthur S. Blank 
*Frank A. Bramley 
Joseph J. Bronstein 
Edward R. Broughel 
Andrew C. Brown, Jr. 
Stewart E. Burr 
*Richard W. Burt 
*\Vilbur L. Buxton 
*Theron J. Calkin 
*Charles H. Campbell 
*Thomas W. Casev 
*Don A. H. Cauldwell 
*G. D. Chesnalevich 
George D. Chester 
Jack Cohen 
*Cyril Cohn 
Edgar R. Coles, Jr. 
*David A. Comstock 
*Amos L. Craft 
Morris J. Cutler 
Albert V. DeBonis 
Llewellyn 0. Diplock 
*William A. Dower 
*Kenneth S. Duffes 
William M. Ellis 
*Albert C. Endee 
*Harold D. Ellsworth 
*Henry E. Fairchild 
Abraham R. Friedman 
Harry Gillespie 
*Malcolm I. Glantz 
*Philip Goldenthal 
*Kenneth Gordon, Jr. 
*William E. Gribbon 
*Ernest A. Hallstrom 
*Charles A. Hamilton 
George D. Hardman 
Max Heimov 
George A. Hev 
Arthur L. Hull 
Albert Hunt 
*Richard M. Hunt 
Paul R. Ihrig 
*Stuart R. Ikeler 
*Harry H. Jackson 
*Roland T. Jenning 
*Anthony Kearshes, Jr. 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
James F. Kelly 
*Warner N. King 
Arthur M. Klurfeld 
John T. Kneeland, Jr. 
Karl F. Koenig 
Barney Kostin 
*Morris Kusnitz, Jr. 
*Horace M. Lancaster 
*William F. Leahy 
*Burton H. Lee 
Harwood Loomis 
Lynde E . May, Jr. 
*John T. McGill 
Robert G. Menasian 
*William D. Mewhort 
William F. Mills 
Rocco A. Montano 
George W. Morgan, Jr. 
*Milton A. Nichols 
*James H. Niles 
*John R. alan 
*Edwin J. O'Donnell 
Stephen B. O'Leary 
*William M. Page 
*Carlton A. Palo 
*Frederick G. Peene 
Abraham Perlstein 
*Simon I. Pitcoff 
William J. Pitt, Jr. 
*Arthur D. Platt 
*Charles Prant 
*Herbert F. Ramirez 
*Frederick W. Read, Jr. 
John Reindle 
*Nathan Resnick 
*Stanley F. Rice 
*William E. Robinson 
Louis J. Rulnick 
*Joseph Z. Salvatore 
*Harry C. Seymour 
*Howard A. Seymour 
*Louis Sherman 
Louis Spekter 
*Louis S. Sternschuss 
*Rudolph J. Taute 
*David B. Tuke 
*George R. Turney 
Henry J. Uhlig 
*John W. Wardlaw 
James V. White 
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*Frank G. Whitney 
*Jolm W. Woods 
*Edward S. Wotkyns 
*Jacob M. Zinner 
Class of 1930 
*William T. Barto, Jr. 
Francis R. Belden 
Joseph G. Bienkowski 
J olm S. Bissell 
*Aaron Bobrow 
Lyman B. Brainerd 
Norman M. Bush 
Phili]2 Morba Cornwell 
*Louis Frank Coroso 
Normand W. Des Champs 
icholas D. D'Esopo 
*Harry Dever 
Bernard S. Dignam 
Marcel L. Doublier 
*Jonathan E. Eno, Jr. 
*Augustus T. Falkenstrom 
*Gordon G. Fogg 
Roger J. Forastiere 
William B. Gardener 
Delphis J. Gauthier 
James A. Gillies, Jr. 
*John Irving Gillis 
William A. Glaubman 
Abraham Hackman 
George L. Hay 
*Donald E. Hilton 
*Harold S. Johnson 
*Frank Edward Kardys 
Robert R. Keeney, Jr. 
*John Kazarian 
Adam Felix Knurek 
George B. Krause 
Louis LaBella 
*Henry B. Lewis 
*Kenneth A. Linn 
Joseph Lovering 
John N. Macinnes 
*Glenn E. McNitt 
William F. Mills 
Martin J. Mostyn 
*Charles S. Nicolai 
*Ronald H. Nye 
*Hans C. Owen, Jr. 
*Emanuel Petrikat 
*Non-Graduate. 
*Robert H. Pickles 
*Frank P. Prete 
Joseph Raffa 
Joseph Ronald Regnier 
*Ralph G. L. Rogers 
George J. Rosenbaum 
Louis F. Rowe 
Francis J. Ryan 
Frank R. Salisky 
John J. Sayers 
David S. Slossberg 
*Cresson E. Smith, Jr. 
*James C. Smith 
Herbert E. Snow 
*Robert S. Spier 
Vincent J, Squillacote 
*Alfred B. Stainton 
Everett P. Strong 
·william A. Sturm 
Edward T. Taggard 
Louis C. Tonken 
*William K. Walker 
Fernald G. Wentworth 
Harry Wise 
*Seymour Ziff 
Class of 1931 
*Harry Apter 
Ernest G. Baldwin 
Charles A. Barry 
Louis A. Beck 
Wilbert A. Bjorklund 
Newton V. A. Blakeslee 
G. Lawrence Blauvelt 
Harold C. Bonell 
J (!mes A. Breed 
*Edward E. Burke 
Ralph D. Britton 
Frank H. Burton 
John F. Childs 
Milton A. Cookson 
*Charles T. Demarest, Jr. 
Ezra S. Diman 
Horace J. Doolittle 
Howard D. Doolittle 
Walter H. Dunbar 
*Lawrence E. DuPont 
Eugene A. Durand 
*Harold G. Eberle 
*John F. Fair 
Joseph F. Fleming, Jr. 
'*William M. Flynn 
Anthony ]. Forastiere 
Lewis A. Griffin 
Julian J. Glynn 
Jack Gooding 
*Walter R. Haight 
Denton D. Hall 
Ambrose S. Higgins 
James D. Horton 
*Helge C. Hultgren 
John F. Isherwood 
Charles E. Jacobson 
'*Martin R. Johnson 
·william Katz 
James P. Kearney 
Francis ]. King 
*Richard B. Koster 
Paul Kubisek 
*\Villiam F. Lansing 
Clarence W. Laubin 
*Manuel Lieber 
Edward W. Ljongquist 
*Arthur V. R. Luther 
George A. Mackie 
George E. Matmweiler 
*Frank L. Mathes 
Harvey Mathiasen 
Daniel B. McCook 
John B. Meeker 
*Clarence G. Miller 
Henry R. Mitchell 
John M. Monacella 
Clifford L. Morse 
Robert 0. Muller 
Graham C. Newbury 
*John V. Norris 
William ]. O'Connor 
*Edward T. Pulsifer 
*Benjamin W. Ranney 
*Harold R. Reed 
Sheldon Roots 
Jerold Rowland 
Lauriston L. Scaife 
*George F. Schultz 
*Charles E. Schiffmacher 
Howard E. C. Schmolze 
Edward Seltzer 
Wilfred ]. Sheehan 
Warren F. Smith 
* on-Graduate. 
CLASS LISTS 
*Clifford W. Squier 
*Robert J. Storms 
John J. Tracy 
Jack Trevithick 
Paul H. Twaddle 
*Washington I. Vanderpoel 
Morris Vogel 
'i\Tilliam L. Wallbank 
Robert P. Waterman 
Arthur D. Weinstein 
William M. Welivar 
*Herbert T. Wilkinson 
Gregory J. Wyckoff 
Class o f 1932 
Nathaniel B. Abbott 
Raymond K. Adams 
Daniel S. Andrus 
Arthur A. Arnold, Jr. 
John E. Backstrom 
Raymond L. Bialick 
*William F. Blake 
·william A. Boeger, Jr. 
*Gerald L. Bronstein 
Samuel Bronstein 
Thomas Burgess, Jr. 
John E. S. Burke 
Hugh S. Campbell 
William A. Carlton 
James 0. Carson, Jr. 
Ralph S. Christy 
*Raymond A. Clark 
John P. Coleman 
Thomas W. Conyey, Jr. 
*Harry E. Crimm 
*Homer C. Cudmore 
*William J. Eddy 
*Halsey H. Foss 
George K. Funston 
David Galinsky 
Frederick G. H. Geiger 
Nathan S. Glassman 
Everett S. Gledhill 
Myer Goldschmidt 
Emanuel F. Golino 
0 swald B. Graham, Jr. 
William S. Grainger 
*Henry P. Haberly 
*Arthur P. Herrmann 
*William Kibitz 
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*Kirkor C. Kirkorian 
Israel B. Kraut 
*Carter A. Kuehn 
Robert W. Lake 
Edwin H. Lawton 
*Gladwin K. Lusk 
John A. MacVeagh, Jr. 
*James Maisel 
*Adolph Marks, Jr. 
Theophilus J. McKee, Jr. 
Allen S. Meier 
Richard C. Meloy 
Charles L. Muenchinger 
*Francis W. Murray 
*Stefan F. Muzio 
Herbert G. Norman 
*Edwin L. O'Brien 
Victor J. Ouellette 
Henry 0. Phippen, Jr. 
Hyam Plutzik 
Harris K. Prior 
Gerald T. Reuter 
Cushman C. Reynolds 
Edward V. Sayers 
*George M. Slater 
Richard L. Slosson, Jr. 
Julius Smith 
Morton R. Spray 
*John M. Stone 
Thomas R. Stumpf 
*Paul W. Sykes 
*Meyer R. Taub 
James G. Tobin 
*David J. Tucker 
*Urban C. Ullman 
*Pasquale R. Uricchio 
James C. Warwick, Jr. 
Alexander S. Watt 
Samuel R. Wetherill, Jr. 
David L. White 
Marcellus D. Wright 
Michael J. Zazzaro 
Class o f 1933 
Philip J. Acquaviva 
Walter G. Adams 
*Clarence K. Anderson 
William H. Andrulat 
Angelo Antonucci 
*Walker B. Armstrong 
*Non-Graduate. 
*Willard C. Averill 
*Charles W. Baldwin 
Walter M. Becker 
Herbert 0. Bell 
Simon Bernstein 
Kenneth E. Birch 
*Robert Bjarkman 
*George H. Bockwinkel, Jr. 
*James W. Boleman, Jr. 
*John F. Butler 
John T. Campion 
*Arthur C. Carlson 
Thomas B. Carey 
Michael M. Cherpak 
Paul M. Christensen 
*Barry Gritman Coles, Jr. 
Jack P. Cotter 
Philip E. Coyle, Jr. 
*William E. Coyle 
Robert A. Cronin 
*James R. Cullen 
Clarence M. Dean 
*\tVilliam D. Dice 
*James E. Downey 
Walter J. Duksa 
William E. Egan 
*Richard J. P. Eichacker 
*Robert C. Farrar 
*Vincent P. Feshler 
*Austin J. Feuchtwanger 
*Harry H. Foss 
Joseph R. Frothingham 
*William C. Furman 
*William M. Gibson 
*Kenneth \tV. D. Graham 
*George H. Grant, 2nd 
James L. Grant 
Edwin J. Greene 
Winston Hall 
*Richard M. Hemenway 
James M. Henderson 
*Richard H. Hepburn 
*Robert V. Holmes 
*Edmond E. Houle 
Nicholas W. Hubinger, 3rd 
*Daniel F. Hurley 
Leonard P. Jahnke 
*Robert L. Jones 
*Thaddeus C. Jones 
*Francis C. Kelly, Jr. 
John H. Kemp 
*George E. Laskoske 
George W. Lee 
*John P. Leo, Jr. 
Emmanuel S. LeWinn 
Thomas J. Maloney 
James G. Marks, Jr. 
William R. McCurdy 
*Thomas E. McDermott, Jr. 
John F. Melack 
*Ezra Melrose 
*\i\Tilliam S. Merritt 
John A. L. Montgomery 
Charles H. Mortimer 
*Halsey ]. Munson, 3rd 
William C. Norvell 
CHarles F. Nugent, Jr. 
*George D. Ogo-
*Arthur B. O'Keefe, Jr. 
Harry J. Oxford 
Frank S. Pac 
Edward Swits Paige 
Potter B. Paige 
Reuben Peiss 
Bernhard H. Perry 
Morris Peterson 
*Lawrence L. Phillips 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Charles A. Pratt, Jr. 
John M. Prutting 
George C. Richardson 
*Ah-in D. Robbins 
*Edward V. Savers 
James ]. Shari<ey 
Charles M. Sheafe, 3rd 
Gershon B. Silver 
William vV. Sisbower 
Edward L. Sivaslian 
Robert C. Smith 
Milton L. Smythe 
Howard F. Steeves 
Curtis ]. Stella 
*Stanley C. Strauser 
David \i\T. Swanson 
*Albert G. Tashjian 
Robert W. Thayer 
John G. Tracy 
Joseph J. Trantolo 
*Franklin C. U ricchio 
Pasquale ]. Vignati 
Lewis A. Wadlow, Jr. 
Thomas A Wadlow 
Frederick B. \i\Tierk 
Charles C. Wilson 
*Emil J. Zizzamia 
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